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Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
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ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
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1615.11•11 RAILWAY OR TUIIWAT PASSEHGU COACHES, IHDT SElf-PROPELLEOlJ LUGGAGE VAliS, POST OFFICE COACHES AIID OTHER SPECIAL PURPOU 
RAILWAY OR TIAIIWAY COACHES, IIIOT SElf·PIOPEllEDI IEXClUDIIIO THOSE Of HEADING I U.l4l 
IU RETHEILAHDS U7 54 zu 
u7 ui ui 114 FR GEIIIANT 1114 i liS lTAL T 2tl 
1111 II 0 R L D 2741 117 U4 
"' 
ns Ul 
lilt INTIA·EC un 117 U4 
"' 
711 IU 
1111 EXTIA·EC 471 Ul liS 1 u 
1616.11 TANK WAGONS AIID THE llU 








4i 114 fR OUIIAHY 417 64 
14 
., 
17i IU SWIUEILAHD 147 
'" 414 U6 IDIIANU 414 
1111 II 0 R L D 
"" 
l4t u Ul IU7 u IUS tt4 su 
1111 IUIA•EC SUI l4t u IU IIU u Ut su 
" 1111 EXTIA·EC 2111 26 575 1114 
"' 
4U 
lUI ClASS I ., 26 
'" 
27) 
lUI IPU COUIITI, ., 
" ni 
, .. 171 
417 1141 cuss l aut Jl4 JU 
""·" 
INSULATED OR UfUGEIAUD GOODS YAU AND WAGONS, UXCl, 1616.11) 
1616.21·11 IHSUUTU OR UfliGEIAUD YAMS AHO WAGONS, COTHEI THAll THOU Of UU,ll•tll, UOT IILP•PROPUUOI 
1111 II 0 I L D 5465 uu IUS 
1111 IHUA·EC IU 171 491 






















































Uat Value - Yeleurs• 1111 ECU 
Orl1ln / Conslgnaant 
Or I tine / Provenence Ia port lng country - Peys d'cl•rant Coab. Hoaanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
HoaancJature coab. EUl-12: JeJ,.•Lua. Danaark Deutschland Hellu Espagna Ireland Jtalla Nederland Portugal 
1611.11 lDCDftDTIYES ET LDCDTRACTEURS, A SOURCE EXTEIIEURE D'ELECTIICITE 
1611.11·11 LDCDftDTIYES ET LDCDTilACTEUlS, A SOURCE EXTEIIEURE D'ELECTIICITE 








1611.21 LDCOftOTIYES ET lOCOTilACTEURS, A ACCUftULATEURS ELECTIIQUES 
1611.20·11 LOCOftDTIYES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUftULATEUIS ELECTIIQUES 
036 SUISSE 
1101 ft D N D E 
1011 IHTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1120 CUSSE 1 







1602.11 LOCOftDTIYES DI ESEL·El ECTUQUES 
1612.11-01 lDCDftDTIYES DIESEl·ElECTUQUES 
liS PAYS-US 
II\ lF AllEftAGNE 
016 SUISSE 
401 ETATS·UHIS 
1111 ft 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 
1121 CLASS£ 1 


































161Z.to·ll LDCOftDTIYES ET LDCOTIACTEURS <NON lErl. SUUS 1611.11·11 A 161Z.ll·llll TENDERS 
Ill FRANCE 




1111 H D N D E 
1111 INTIA-CE 
!Ill EXTRA·CE 
1021 CUSSE 1 










































1615.11 AUTOftDTIICES ET AUTDIAILS, <AUTlES QUE CEUX DU 1614), A SOURCE EXTUIEUlE D'ELECTIICITE 
161S.ll·ll AUTOftDTllCES ET AUTDRAILS, <AUTlES QUE CEUX DU 1614), A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTIICITE 
liZ IELG.·LUXIG. 
114 lF AllEftAONE 










16U.tl AUTOftGTIICES ET AUTDIAILS, AUTlES QUE CEUX DU 1614, <NON REPR. SUUS 161S.II> 
1601.91•11 AUTOftDTIICES ET AUTDIAILS, <AUTlES QUE CEUX DU 16141, <NON lErl. SUUS 161S.ll•ltl 
114 lF AllEftADNE 
































1604.01 YEHICULES POUR l'ENTIETIEN OU lE SERVICE DES YDIES FERREES OU SIHILAilES, ftEHE AUTOPlGPULSES -IIAODNS•ATELIUS, 
WAOONS·GRUES, WAGONS EQUIPES DE IGUUEUSES A IALUST, ALIGNEUSES POUR YOIES, YOITURES D'ESSAU ET DRAISINES, PAl 
EXEHrLE• 
1614.11·11 YEHICULES POUR l'ENTRETIEN OU LE SERVICE DES YOIES FERREES OU SIHILAIRES, HEHE AUTOPlOPULSES •WAGONS-ATELIERS, 










1111 H 0 N D E 
lilt INTRA·CE 
11ll EXTRA·CE 
lOZI CUSSE 1 
1021 A E l E 































































161S.II YDITURES A VOYAGEURS, FDUROONS A IAOAGES, YOlTURES POSTALES ET AUTlES YOITURES SPECULEI, POUR YOIES FEllEEI OU 
SIHILAUES A l' EXCLUSION DES YOITURES DU N 1614 
1615.11·11 ~OITURES A VOYAGEURS, FDURGONS A IAOAOES, YOITURES POSTALES ET AUTlES YOITUUS SPECULEs, POUR YOIES FEllEES OU 
SIHILAIRES <A L'EXCLUSIDN DES YOITUUS DU N 16.141 
IU rAYS-lAS 
101 lF ALLEftAONE 
115 ITALIE 
1111 H 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
II 11 EXTRA·CE 












1606.11 WAOOHS·CITERHES ET SlHllAIRES, POUR U TRANSPORT SUR RAIL DE HARCHANDISES 
UU .11-11 WAOONS·CITERHES 
Ill FIANCE 
114 RF ALLEftAGHE 
136 SUISSE 
IU ROUftANIE 
1111 H 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
llll EXTRA·CE 
liZI CUSSE 1 
1121 A E L E 
1141 CUSSE S 
ET SlftilURES, POUR lE TRANSPORT 











































































1606.21 WAGONS ISOTHERHES, REFRIGERANTS OU FUGORIFIQUES, <NON lEPl. SOUl UU.111, POUl U TllANSPORT SUR RAIL DE HARCHANDISES 
UU.ZI·II WAGONS ISOTNERHES, REFRIGERANTS OU FUOOUFIQUES, CHON lErl. SOUS UU.11·11), POUR U TRANSPORT SUR tAll DE 
ftAlCNAHDUES 



























































ltlf Ouantttv - Quanttt,s• 1100 kg lapor"t 
Ortglne I Provenanc•l leporttno country -Pays c16clarant 
r
Orttln / Conslgnaentl i I 
~===~cr:;:~~~:!:b~lr---E-U_l ___ lZ----Io-1-,-o--L-u-.-o---D-.n-.-.-.-k-D-.-u-ts_c_h_1_on_d _____ H_o~11-.-.~~~--po_g_n~.----~Fr_o_n_c_• ____ Ir-.-1-.n-d~-----I-t-•-11-o--H-.-d-.-.1-•_n_d---P-o-rt_u_g4-1------U-o~lol 
UUoSI SELF-DISCHARGING GOODS ¥ANI AND WAGONS, (£XCL, 1606oll AND U06o:HI 
UU,JI-11 SELf-DISCNAIOIHG YAMS AND WAGONS, <OTHER THAN THOSE OF UUoll-11 01 UUoZI-111 
IU UTD. UNGDOII 



















UUotl-U RAILWAY 01 Tl~AY GOODS VANS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, <EXCLo UUolt-11 TO UUotl-111, <NDT IELf-PlDPELLEDI 
114 Fl GEIIIIAHY 115 o' 
1111 W 0 I L D lU7 31 191 Utt o, 
1111 INTIA-EC 3482 31 601 Utt ol 
1111 EXTIA-EC 455 Ul o t 
16Uot2 RAILWAY 01 TIAIIWAY GOODS VANS AND WAGONS OPEN, WITH HDH l~DYAILE SIDES DF A HEIGHT EXCEEDING U Cll 
UUotz-11 RAILWAY DR TIAIIWAY GOODS VANS AND WAGONS, OPEN, WITH HOH-I~DYAILE SIDES. OF A HEIGHT> U Cll <EXCLot' 
UUoll-111, (HOT SELf-PlOPELLEDI 
1011 W 0 I L D 171 51 41 
1111 IHTRA-EC 173 51 41 0
0
1 1011 EXTIA-EC S 
U06ott IAILIIAY DR TI~AY GOODS VANS AND WAGONS, <EXCL, 1Uio11 TD 1601,921 
UUoU-11 IAILIIAY DR TIAIIWAY GOODS VANS AND WAGONS, <HOT SELf-PROPELLEOI, <EXCLo UUoll-11 TO UU,tz-111 
Ill fRANCE 415S 2151 32 151 314 
114 Fl GEIIIIAHY 5115 341 lt 
115 ITALY 3249 UU 
Ill SPAIN US7 
Ul POLAND 921 
U4 NUHGAlY IUS 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1141 cuss s 
4711 
4711 













1117o11-ll DRIVING IOGIES AND IISSEL-IOGIES Of RAILWAY DR TIAIIWAY LOCOIIOTIVES 01 lOLLING-STGCl 
Ill FIANCE 
liS NETHERLANDS 
114 Fl GEIIIIAHY 


























1117 o12-ll IOOIES AND IISSEL-IOGJES <EXCLo 1117 o11-lll, Df RAILWAY DR TIAIIWAY LOCOIIDTIVES DR lOLLING STOCl 
101 FIANCE 751 14 44 
m ==T~m::~s m u Hi 
Ill SPAIN Ztt 
m :~ru~Rt~?. ~m II; 
1111 W 0 I l D 
1111 JNTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 
1021 EFTA COUNTI, 


















































• • I 
1117 o19-11 AXLESJ 
101 FIANCE 
WHEELS AND PARTS THEREOf, OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, Of RAILWAY OR TRAIIWAY LOCOIIOTJYES OR 'DLliHG STOCl 
GO 4 Fl GERIIAHY 
I U UTD o UHGOOII 
501 IIAZIL 
1111 W 0 I l D 
1011 JNTIA-EC 
lOll !XT~~-Ee 
lUI CUSS Z 
154 155 22S lSI 
























1617 o19-19 AXLES I 
101 fRANCE 
WHEELS AND PARTS THEREOf, 
nu 21n 
<EXCL, IU7,1t-111, OF RAILWAY DR TIAIIIAY LOCDIIOTJVES OR lOLLING ITDCl 
102 IELGo-LUXIG, 
II S NETHERLANDS 
114 Fl GERIIANY 
GIS ITALY 





151 SOVIET UHIOH 
Ost DElilAH DEftol 
1011 W 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1011· EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EfT A COUHTlo 





































































lll7o19-U PAlTS OF IDGIES, IIISEL-IDGIES AND THE liU, Of RAILWAY 01 TRAIIWAY LDCOIIOTIYES 01 lOLLING STOCl 
Ill FIANCE 479 II 11 t 271 
m o=:Tm~:=~· m s~ ~; 21 ~r 
m mr~GAL m 12i 411 
Ill AUSTRIA SJ 4 
ui 721 SOUTH lDIEA lt2 
IOU II 0 I L D 1137 
1111 IHTRA-EC 1511 
1111 EXTRA-EC S21 
1021 CLASS 1 129 
1021 EFTA COUHTlo 115 
lUI CLASS 2 192 
1117 o21 Ail IRAKES AND PARTS THEREOf 
1117o21-ll Ail IRAKES AND PARTS THEREOf, 
011 fiANCE 194 
114 Fl GERIIAHY 2457 
Ill UTDo liHGDOII 24 
011 SPAIN Sit 
031 SWEDEN 217 















Of RAILWAY 01 Tl~AY LOCDIIDTIVES 01 IDLLIHG STDCl 

































































































































"I 41 1 1. 







Origin I Constgnaent 
Drtgtna I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaencleturer-----------------------------------------~--~~--~----~~~~~--------------------------------------~ 
Noaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lua, Denaork Deutschland Hellos Espagnl Franca I roland I tal fa Hedorlond Portugal 
1606.SO WAGONS A DECHUGEIIEHT AUTOPIATIQUE, IHOM lEPR. SOUS 1606.11 DU UU.Zil, POUR U TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCNANDUES 
UU.SO-Ot WAGONS A DECHUGEIIEHT AUTGIIATIQUE, IHOM lEPR. SOUS 1116.11-00 DU 1606.ZI-II), POUR U TRANSPORT SUR RAIL Dl IIARCHAHDUES 
106 RDYAUIIE-UNI 517 57t I 





















1616. fl-U WAGONS POUR Ll TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHANDISES, CGUVERTI ET FEIIIIES, I HOM lEPI. SOUS UU .11-11 A UU, tl-11) 
114 If ALLEIIAGNE 



















1606.12 WAOOHS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDISES OUVERTS, A PUDU NOH AIIOVIILES D'UHE HAUTEUR > U C11 "TOIIIEIEAUX" 
UU.U-tl WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHANDUES OUVERTS, A PUOU NOH AIIOVULES D'UHE HAUTEUR> U Cll "TOIIIEIEAUX" 










1606." WAOONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDUES, IHOH REPR. SOUS 1616.11 A UU.tzl 
UU.II-10 WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL Dl IIARCHAHDUES !HOM REPR. SOUS 1616.11-11 A UU.tz-lll 
001 FRANCE 
104 RF ALLEIIAGHE 
015 lULIE 
m ~~m=~ ~ 
164 HONGRIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















1607.11 IOOIES ET IISSELS DE TRACTION 
1607.11-10 BOGIES ET IUSELS DE TRACTION 
101 FRANCE 
on PAYS-US 
114 IF ALLEIIAGNE 


















1607.12 IDOlES ET IUSELS AUTRES QUE DE TRACTION 
U07 .12-10 I OGlES ET IISSELS IAUTRES QUE DE TRACTION! 
001 FRANCE 
on PAYS-US 




1100 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 

































































































' s s 
1617.19 ESSIEUX, ROUES ET LEURS PARTIES,DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRESI PARTIES DE IOGIES ET DE IUSELS 
1607 .lt-11 ESSIEUX, ROUES ET LEURS PARTIES, DE VEHICULES POUR VOlES FERUES OU SIIIILAUES, EN ACIERS lSTAIIPES 
Ill FRANCE 
DD4 RF ALLEPIAGME 
116 RGYAU"E-UMI 
SDI IRESIL 
1011 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1111 tXTU-cC 















































ROUES ET LEURS PARTIES, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIPIILAIRES, IAUTRES QU'EH ACIERS ESTAIII'ESl 
IOZ IELG.-LUXIG. 
OOJ PAYS-lAS 
lt4 RF ALLEIIAGHE 
IDS ITALIE 




D Sl AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEIIANDE 
1101 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASSE S 
m: 22656~ ui m 167 






























"' 2n 207 
JS 
S2 
1607 .lt-tl PARTIES DE I OGlES, IISSELS ET SI"ILAIRES 
Ill FRANCE 
lOS PAYS-lAS 




721 COREE DU SUD 
un " a " a E lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































1617.21 FREINS A AIR COPIPRIIIE, DE VEHICULES POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, LEURS PARTIES 
1617.21-11 FREINS A AU CDPIPRI"E' DE VEHICULES POUR VOlES FERREES DU SIIIILAUES, LEURS PARTIES 
Ill FRANCE 
104 RF ALLEPIAGHE 




















































































































































































































ltlt Quontltr • QuontiUs• 1011 kg 
Orlllft ' Const,naent 
Or~:!~~ '·=~~~r=:=~=~--------------------------------------------------------~~~,p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y-·~P~or~•~d~'c~l~•~ro~n~t~-------~~---~---------~----~--------~ 
Moaanclatura coab. EUI-12 lalg .-Lua. Dana ark Deutschland Hall•• Espagna Franca Jraland Jtalla Nadarland Portugal 
1617 .Zl-11 
IU AUSTRIA 
1111 II 0 I L D 
1111 lNTlA·EC 
1111 EXTU·EC 
1121 CLASS 1 







































1617 .zt-11 IRAKES AND PARTS THEREOF lEXCL, 1617 .Zl•IOl, Of RAILWAY OR TlAPIIIAY LOCOIIOTIVES 01 lOLLING STOCK 
Ill fRANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 
I 04 fl GEIIIANY 
105 ITALY 
I U UTD. UNODOII 
Ill SPAIN 
151 SWEDEN 
I 5I SWITZERLAND 
131 AUSTUA 
1111 II 0 l L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTl, 































































Of IAILIIAY 01 TIAPIIIAY LOCOIIOTIVES 01 lOLLING-STOCK AND fAITS THEREOf 
I 
' 1617.51•11 HOOKS AHD OTHER COUPLING DEVJCES, IUFFERS, AND PARTS THEREOf, Of CLOSED·DlE FORGED STEEL, 
LOCOIIOTIVES 01 lOLLING STOCK 
Of RAILWAY or TlAIIIIAY 
114 fl GERIIAHY lU z 

































1617.51·91 HOOKS AHD OTHER COUPLIHG DEVJCES, IUFFEIS, AND PARTS THEREOF, lEXCL. 1617.51·111, 
lOLLING STOCK 
Ill FRAHCE 
114 fl GERIIANY 




















5~ : 11 : ·~ 
Of RAILWAY 01 TRAIIWA l~COIIOTJVES 011 
, • Zl 7 
53 14 155 
.. 67 z i l 
1111 II 0 I L D 
1111 lNTRA·EC 
1111 EXTU·EC 
1121 CLASS 1 

















1617. tl-11 AXLE·IOXES AHD PARTS THEREOF, Of LOCOIIOTJVES 






1617, tl·tl PAllS Of LOCOIIOTIVES ( EXCL. 
Ill FRANCE 
113 UTHERLAND5 
114 fl OEIIIAHY 
105 ITALY 
116 UTD. UNODOII 
136 SWJTZERLAHD 
m mADA I 
1111 II 0 I L D 
1111 lNTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 



















































































Ul7.tt-ll AXLE·IOXES AHD PARTS THEREOF, Of IAJLIIAY OR TllAPIIIAY LDCOIIOTJVES 01 IOLLJNO STOCK, IEXCL, lOCOIIOTJVESI 
Ill FIAHCE 
151 DEMAN DEII.I 
1101 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTlA·EC 






'" Ul7.tt·31 IOOlES AHD PARTS THEIEOF, 
Ill FRANCE 444 
IU NETHERUHDS liZ 
104 fll DERIIANY 361 
006 UTD. UNGDOII 146 
Ul SWJTZERLAHD 135 
IU AUSTilA 41 
1111 II 0 I L D 1351 
1111 lHTilA·EC 1172 
1111 EXTlA·EC 117 
1121 cuss 1 111 









































1617. tt-51 CHASSIS AND PAllS THEREOF, Of RAILWAY 01 TllAPIIIAY LOCOIIOTJVES 01 IOllJHG STOCK 
IDZ IELD.•LUXIO. 
114 F1 OEIIIANY 



































1617, tt·tl fAllS Of IIAJLIIAY 011 TIAIIIIAY LOCOKOTJVES Gil llOLLJNG STOCK !EXCL. 1617.11-11 TO 1617, tt•JI I 
Ill FIANCE 
103 NETHERLANDS 
004 fl OERIIAHY 
105 ITALY 






1111 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTtl. 















































































































































































































































un Voluo - Yalours• 1111 ECU !aport 
Drltln / Consfgnaent 
Or I tint I Provenance l•porttng country - Pays i'6clarant 
Coab. Hoooncloturor-----------------------------------------~--~----~----~----------------------------------------------; 
Naaencleture coab. EUI•l2 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna france Ireland Italta Nederland Portugal 
1617 .Zl-11 
131 AUTRlCHE 
1111 ft 0 H D E 
lilt IHTRA-CE 
1111 EXUA-CE 
lUI CUSSE 1 







































1617.29 FREIHS AUTlES QU'A AIR COIII'RlftE, DE VEHICULES POUR VOlES FEUEES OU SiftiUIRES, LEURS PAIITIES 
U17.U-11 FRUHS CAUTlES QU•A AIR COIIPIUftEI, DE VEHICULES POUR VOlES FEUEES OU SiftiUIRES, LEURS PARTIES 
Ill FRAHCE 
IDZ IELG.-LUXIG. 







1101 ft 0 H 0 E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 











































































































1617.3t CROCHETS ET AUTRES SYSTEIIES D'ATTELAGE, TAIII'OHS DE CHaC, DE VEHICULES POUR VOlES fEUEES OU SiftiLAIUS, LEURS PAIITIES, 
EN ACIERS UTAIII'ES 
Ul7. Ja-11 CROCHETS ET AUTRES SYSTEIIES 
EH ACIERS ESTAIII'ES 
D'ATTEUaE, TAIII'OHS DE CHOC, DE VEHICULES POUR VOlES fEUEES OU SlftiUIIES, LEURS PARTIES, 
104 RF ALLEIIAGHE 177 
IU RDYAUIIE-UHI 2115 
1011 ft 0 H D E 
1111 IHUA-CE 






























1607 .Ja-n CROCHETS ET AUTRES SYSTEIIES D'ATTELAGE, TAIII'aHS DE CHOC, DE VEHICULU POUR VOlES FEUEEI OU SiftiLAIRES, LEUIS PAITIES, 
CAUTRES QU'EH ACIERS ESTAIII'ESI 
Ill FRANCE 
114 RF ALLEftAaHE 
au ROYAUIIE-UHI 
131 SUEDE 
1111 ft 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
















•u 423 2n 
zu 
21J 














8617.91-11 IOITES D'ESSIEUX OE LOCOIIOTIVES OU DE LOCOTRACTEURS, LEURS PARTIES 
1011 ft 0 H D E 7U ZZI 31 
1010 IHTU-CE 544 ZZI U 
1011 EXTU-CE 165 4 
1607.91-11 PARTIES DE LOCOIIOTIVES OU DE LOCOTRACTEUU, ISAUF IOITES D'ESSIEUXI 
101 FRAHCE IU 111 5 5I 
m W:i:t~OHE lmf 4~: JZZ 1416 s7 
105 lULIE 174 151 11i 
IU ROYAUIIE-UHI 17U ' 794 
m l¥m~UHU m; 21~ 77i m 
2
• 
404 CAHADA UJ 
UDI ft 0 H 0 E 
1111 INTU-CE! 
1111 EXTAA-CE 
lUI CLASS£ 1 

































































































1607." PARTIES DE LOCOIIOTIVES OU DE LOCOTUCTEURS, DE YEHICULES POUR VOlES FERREES OU•SiftiLURES, IHOH REPR. SUUS 1617.11 A 
ua7 .tl) 
71 



















1101 " 0 H 0 E 
lOU INTRA-CE 
1011 EXTU-CE 















1607. tt-SI CAISSES DE YEHICULES POUR VOir FERREE au SiftiLAIRES, LEURS PARTIES 
m m:~=AS m~ 1U si m~ 
104 RF ALLEIIAaHE 3104 JU U6 
IU ROYAUIIE-UHI 1264 277 421 
m mmHE lm 16i m 
1011 ft 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
1021 CLASSE 1 
























1607.tt-51 CHASSIS DE VEHICULES POUR VOir FERREE OU SlftiLAIRES, LEURS PARTIES 
liZ IELa.-LUXIO. 
104 Rf ALLEIIAaNE 













































1617. U-11 PARTIES DE VEHICULES POUR VOlE FERREE OU SI"ILURES, I HOM REPR. SOUS 1617.11-11 A 1617. tt-511 
Ill FRAHCE 
IDS PAYS-US 








1101 II a N 0 E 
1111 IHTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1121 A E L E 









































































































































































































































































uu Quentttlf - 0u•nttt6s• 1000 kg r t 
Ortgfne I Provenanc~l Reporting countrl' • Pays d'clarant 
r
Orttln I Consltn•ent( 
~==~~cr:t:~:•:::~~~r----E-UR--~~-z---a-.-.-~-o--L-u-.-o---D-.-"-.-•• -k--D_•_u-ts-c-h-l-•-nd------Ha-l-l-a-s~~E-s-p-ag-n~•----~,-.-.-"-c•-----~.-.-.-.-n-d~---l-ta_J_t_a __ N_o_d_o_r_J_an-d----Po_r_t_u_g_a~lt-----U~o-l~oi 
lUI oil RAILWAY OR TRAI!WAY TRACK FIXTURES AND flTTlNGSJ IIECHAHICAL -lNCLUDlHO ELECTROIIECHANICAL- SlGHALLIHG, SAFETY OR TRAFFIC 
~~=~:o~~E~~~p~g=~G~~=GRAilWAYS, TRAIIWAYS, ROADS, IKLAND WATERWAYS, PARKING FACILITIES, POitT lHSTALLAPONS OR AIRFIELDS1 
IIIIo II-II EQUIPIIENT FOR RAILWAYS OR TRAIIWAYS, I NOT SELf-PROPELLED) 
Ill FRANCE 
104 fl GEMANY 
411 USA 
1011 W 0 R L D 
1111 lNTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 




























IUioii-JI EQUIPIIENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PARKING FACILITIES, PORT INSTALLATIONS OR AIRFIELDS, INOT SEL~-PROPELLEDI 
Ill FRANCE 
012 IELGo-LUXIOo 









1111 W 0 R L D 1171 42 24 62 
10 II lNTRA-EC t65 25 24 Z3 
1111 EXTRA-EC IU 17 39 
1021 CLASS I 114 17 37 












IUio 00-U PARTS Of RAILWAY OR TRAIIWAY TRACK FIXTURES AND flTTlHGSJ 
TRAFFIC CONTROL EQUIPIIEHT FOR RAILWAYS, TRAIIWAYS, ROADS, 
AllflELDS 
: : :i! ll ,\. ::j 
IIECHANICAL •INCLUDING ELECTROMECHANICAL- SIG ALLIKO, SAFETY OR 
INLAND WATERWAYS, PARKING FACILITIES, PORT 1 STALLATIONS OR 
Ill FRANCE 
112 IELGo·LUXIOo 
114 FR OERIIANY 
I U UTD o KINODOII 
U6 SWITZERLAND 
411 USA 
1111 W 0 R L D 
1111 lNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 






















































IIUoll CONTAINERS -INCLUDING CONTAINERS fOR THE TRANSPORT Of FLUIDS- SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED fOR. CAR1IAOE IY ONE OR 
IIORE IIODES Of TRANSPORT 
IUfoii·II CONTAINERS WITH AN ANTI-RADIATION LEAD COVERING, FOR THE TRANSPORT Of IIADIOACTIYE IIATEUALS 
1101 W 0 R L D 226 45 U 12 
1111 INTRA-EC 146 • I • o t • o 
1111 EXTRA-EC 10 • 44 • u J • I . 
IIU o 11-U CONTAINERS -lNCLUDlHO CONTAINERS FOR THE TRANSPORT Of FLUIDS• SPECIALLY DESlGHED AND EQUIPPED FOR CARR!IAaE IY ONE OR 




114 fl OEMANY 
115 ITALY 



















721 SOUTH KOREA 
7JZ JAPAN 
Ill AUSTRALIA 
tSI NOT DETERIIIN 
1011 W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lUO CLASS Z 
liJl ACPI661 
























































































































1111 W 0 R L D 
ltll lNTRA-EC 
It 11 EXTRA-EU 


















1711.II•U rEDESTllAN CONTROLLED TRACTORS, Of A POWER > 4 lW 
m ~M~MANY 14~: '~ s7 
Ill SPAIN 151 5 m mi~ERLAND 4~: li 
1111 II 0 R l D 
lilt lNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 










1711o21 ROAD TRACTORS FOR SEIIl-TRAILERS 
1701o21-lt ROAD TRACTORS 
Ill FRANCE 
tiZ IELGo·LUXIGo 
0 OJ NETHERLANDS 
114 fl GERIIAHY 
tiS ITALY 







FOR SEMI-TRAILERS, NEW 


































































































































































































































































































































































































Origin / Constgnaent 
Origin• /Provenance Reporting country • Pays d4clarant Coab. Noaenclaturer---------------------------------------------~----~----~----------------------------------------------, Noaenclature coab. EUit.·lZ lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Nader land Portugal 
1601.00 IIATERIEL FIXE DE VOlES FERREES OU SIIIILAIRESJ APPAREILS IIECAHIQUES ·Y COI!PRIS ELECTROPIECAHIQUES• DE SIGHALISATIOH, DE 
SECURITE, DE COHTROLE OU DE COPIPIAHDE POUR VOlES FERREES OU SIPIILAUES, ROUTIERES OU FlUVIALES, AIRES OU PAICS DE 
STATIOHHEI!ENT, INSTALLATIONS POITUAIRES OU AERODROIIESJ LEUlS PARTIES 
1601.11·11 IIATEIIEL FIXE ET APPAREILS IIECAHIQUES ·Y COI!PRIS ElECTROIIECAHIQUES· DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTlOLE OU DE 
COI'IIIANOE, POUR VOlES FERREES 
011 FRANCE 
004 lF ALLEI!AGHE 
400 ETATS·UHIS 
1001 II 0 N D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 





































' 1601.10·31 ArPAREILS PIECAHIQUES ·Y COPIPRIS ElECTIDPIECAHIQUES· .DE SIGHAliSATIDH, •DE SECURIT!, DE COHTlOLE OU DE COPIPIAHDE, POUR VOlES 
ROUTIERES OU FlUVIALES, AIRES DE STATIONNEI!EHT, INSTAllATIONS PORTUAIRES, AERDDROPIES 
101 FRANCE 
102 IELO.·lUXIO. 









1101 PI 0 H D E UU 257 163 1176 
1111 INTRA·CE 6691 ltD 161 151 
1111 EXTRA-CE 1629 67 1 925 
IIZO CLASSE 1 1615 67 1 922 
1021 A E L E U7S Z6 1 922 
1611.10-U PARTIES DE PIATEIIEL ET ArPAREILS DES 1601.11·11 ET UOI.II·Jt 
001 FIANCE 
002 IElO.·LUXIO. 




1001 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE I 











































































































1609.00 CADRES ET COHTEHEURS •Y COI!PRIS LES CDHTEHEURS·CITERNES ET lES CGNTEHEURS·RESERVOIRS• SPECIALEI!EHT CONCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEURS IIODES DE TRANSPORT 
1609.00·11 CDNTENEURS AVEC lllNDAOE EN PLOPII, POUR lE TRANSPORT DES PIATIERES IADIOACTIVES 













1609.11·90 CADRES ET CDNTENEURS -Y CDIIPRIS LES CONTENEURS-CITERNES ET lES CONTEHEURS·RESERVOIRS· SPECIALEI!ENT CDNCUS ET EQUIPES 
























728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
100 AUSTRALIE 
tSI HOM DETERIIIN 
1001 " 0 H D E 
1010 IHTIA·CE 
lOll EXTU-CE 
1020 ClASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPIUI 





























































1701.10·11 IIOTOCULTEURS, PUISSANCE •< 4 lll 
lOS ITALIE 2107 ZU 
m ~m~ARK 1~m Hi 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTIA-CE 









1701.10·91 IIDTOCULTEURS, PUISSANCE > 4 lll 
004 RF ALLEI!AGNE 720 7 
005 lUllE 12429 795 
011 ESPAGHE 1327 U 
m m~~E zm IZZ 
1000 " 0 H D E 1010 IHTIA-CE 
I 011 EXTRA·CE 
1020 ClASSE I 










































































































































































































































































































































































































































































































ltlt Quant tty • Quant lt61 • 1110 kg l~port 
0r"hln / ConJignatnt 
Or~:!;~ ,.:~~=i~::~:r-~~~~~~~----~----~~--~--~--~·~·p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~•Y~•~d~fc~l~·~·~··~t~--~--~~--~~~-:--:-~~~1---~~ 






UZ SAUDI ARAliA 
UZ JAPAN 
1111 II 0 l L D 
1111 INTlA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1121 EfTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 
















'"" zt551 7255 
7255 
7113 




114 fl OERftAHY 
IU ITALY 





1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTR. 

















1711.31 TRACl-LAYIHO TRACTORS 





1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1121 EfTA COUHTl. 
1131 CLASS Z 





















































































































































































































I U NETHERLANDS 
104 fR OERftANY 
IU ITALY 





1011 W 0 R L D 
1111 JHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 





































































































1711.to-15 AGRICULTURAL TlACTOU CEXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS! AND fORESTRY TlACTORS, WHEELED, HEW, OF AH EJIOJNE POWER> 






1011 W 0 R L D 
1111 JHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
10:' C!.A~! 1 




































































114 FR GERMANY 
115 ITALY 








1111 II 0 R L D 
lilt JNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
















































































































74 " 21 .. 
·47 36 13 ,, 
' 4 



























1711.91-25 AGRICULTURAL TRACTORS IEXCL. PEDESTRIAH-CONTlOLLED TRACTORS! AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, Of AN EHGINE POWER > 




114 FR GERftANY 
105 ITALY 












1111 II 0 R L D 
1111 JNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 















































































































































































































































































Ortgtn / Constgnunt 
U.K. 
Drtglna / Provenance Reporting country - Pava d'darant 
Coab. Hoatnclaturer---~~~~~--~--~~--~~--~--~--~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------~ 






652 ARABlE SAOUD 
732 JAPOH 
1010 ft 0 H D E 
1010 lHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E l E 
lOll CLASSE 2 




































1111 ft 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASSE 1 
1121 A E L E 

















1711.31 TRACTEURS A CHENILLES 





1011 ft 0 H D E 
10 U IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E l E 






































































































































































114 Rf ALLEftAOHE 
115 ITALIE 
Ill ROYAUI!E·UHI 
I JZ flHLAHDE 
136 SUISSE · 
411 ETATS·UHIS 
7JZ JAPON 
1111 ft 0 H D E 
1111 IHTRA•CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 










































































































































1111 ft 0 H D ( 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 
·lUI CLASSE 1 











































































171l.ti·U TRACTEUU AOUCOLU ET FORE5TURS UAUP ftOTOCULTEURSI, A IOUU, NEUFS, PUISSANCE DE ftOTEUR > IS Kll ftAIS •< J7 Kll 
101 FRANCE 667 II m m::i~¥XIG. lm Z7i : 1~: li Z7 
m ~~.mEftAGNE z~m m 4:~ 361; 16~~ 
IU ROYAUitE·UNl Z44lt UZ 76 J75 126 
136 SUISSE 6U lll 14 












141 YOUGOSLAYIE 1415 224 146 
m m~mLOVAQ lm z4i 1i 23; 21i ,; 4; 
m m~~m ~m ssi 6i ,; JOi m 4u 44 "i 
1001 ft 0 H D E 75S15 Z4U 721 7Z5t JUt 7155 tl27 1113 1471t 
lOll lNTRA·C( 63652 l5t7 641 4376 1147 7251 7415 t55 13676 
lOll EXTRA·C( 11161 136 73 ZIIZ 1213 611 lUl 127 lUJ 
1021 CLASSE 1 1132 511 U Z64J t7Z 71 t41 14 Jts 
~m ~LMEEJ m: Z4i 1i lm m ,n m ~: m 








m mm~E j 
136 SUISSE 







1101 ft 0 H D E 
1111 lHTRA·CE 
1111 EXTRA·C! 
































































































































































































































































































































































1919 QuantH~ ... Quantitis' lOOO kg 
Orleln / Conslgnaent 
Orlglne /Provenance Reporting country- Pays d6clarant Coab. Moaanclatura~------------------------------------------~----~----~--~~--------------------------------------~--~--~~ 
Hoaanclatura coab. EUI-12 ltlg.-lux. Oana.rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
1711.tl-25 
1 OZ 1 EFTA COUNTI. 

















5t lW IUT •< 





104 FR GER,.ANY 
OU ITAlY 
















lOZO ClASS 1 
1021 EFTA CDUNTI. 
1030 ClASS 2 































































































































1701.to-35 AGRICUlTURAl TRACTORS IEXCL PEDESTRIAN-CONTROllED TRACTORS! AND FORESTRY TRACTORS, WHEElED, 
75 lW IUT •< to lW 
011 FRANCE 
102 IElG.-lUXIG. 
104 FR GER,.ANY 
005 ITALY 









1001 W G R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 








































































































































i m~ ·n 
i 1733 U41 




















004 FR GER,.ANY 
005 ITAlY 










1001 W 0 R l D 
lOU INTU-EC 
lOll EXTU-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































































1711.90-51 AGRICUlTURAl TRACTORS CEXCL PEDESTRIAN-CONTROllED TRACTORS! AHD FORESTRY TRACTORS, WHEElED, USED 
e' 1 rR . ,Ier. 
002 IElO.-lUXIO. 
00] NETHERlANDS 
004 FR GER,.AHY 




1101 W 0 R l D 
1111 INTIA-EC 
I 0 II EXTIA-EC 
1021 ClASS I 





























































1711.90-tl TRACTORS IDTHER THAH TRACTORS OF HEADING N 17.1t), CEXCl. 1711.10-11 TO 1711.U-511 
Ill FRANCE 
002 IElG.-lUXIO. 
0 U NETHERlANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITAlY 







1101 W 0 R l D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
































































































































































































1702.11-ll I'IDTOR VEHIClES fOI THE TIAHSPDU OF TEN OR ,.ORE PERSONS, IHClUDING THE DRIVEl, PUiliC-TRAHSPOU TTPE PASSENGER VEHIClES 




104 FR OEMANY 
105 ITAlY 









































































































































































1919 Yelu• - Yaleurs z 1010 ECU I aport 
U.K. 
Origin / Conslgnunt 
Or~:!~~ ~.::~:j;;=~=r-----------------------------------------~lo~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--'~·~,~·~d~lc~l~o~r~on~t~--------------------------------------~ 
Moaanclature ceab. EUl-lZ 1•1•.-Lua. Danaark Deutschland Hall•• Espagna franca Ireland ltollo llodorlon4 rortu,al 
a7n.n-zs 
1121 A I L I 




































1111 " 0 II 0 I 1111 lHTRA·CE 
1111 EXTlA·CI 
lUI CLASS! 1 
lUl A E L E 
liSt CLAISE 2 


















































































































































1711.91·35 TRACTEURS AOUCDLU ET fDRUTlUS ISAUf "DTDCULTEUU), A I!DUES, NEUFS, rUUSAHCE DE "DTEUR > 75 Ill NU •< 91 Ill 
Ill fRANCE 
102 IELO.•LUXIG. 











1101 " 0 H D E 
1111 liiTRA·CI 
1111 EXTRA•CE 
lUI CUSSI 1 
1121 A I L I 


































































































































1111 " 0 II D I 1111 liiTRA·CI 
1111 EXTRA·CI 
lUI CLAISE 1 
lUI A I l I 







































































































































1111 " 0 II D E 1111 lHTRA·CE 
1111 IXTU•CI 
lUI CLASS! 1 
lUI A I l E 
171l. 90·91 TUCTEURS 
Ill FRANCE I 
liZ IELO.•LUXIO. 
·liS rAYS·US 









1101 " 0 II D E 
1111 lHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASSE 1 














































lA L'EXCLUSlOII DES CHAUOTS·TUCTEUIS DU H 17.19!, 
1521 SIS 5I 117 
lUI • 16 26 
1144 S4 S4 514 
12011 1174 722 • 
7US sa u 1u 
4UZ 175 Z54 ll7 
11523 4 316 n 
1101 417 219 251 
ZOIS Sl 955 
til " • liS un u st 11 





































































































































































































































171Z.U·ll YEHlCUlE5 rDUII Ll TUHirDRT DE DlX rEUOHHES OU rLUS, CHAUFfEUR lHCLUS, A "OTEUR DIESEL ET SEIIl·DlE5£l, HEUfS, CTUHDUI 




114 If ALLENOHE 
115 lTALU 
















































































































































































































Ulf Quontlt~ • QuontiUs• 1111 kg 
Ortgln / Constgnaent 
Ort·gtna /Provenance Reporting country - Pa11s c16clarant Coab. Hoaonclatura~----------------------------------------~--~----~--~~------------------------------------~--t-~~1 








1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1141 CLASS 3 









































1711.11·19 iiOTOl VEHICLES FOR THE TRANS~ORT OF TEN OR HOlE ~ERSOHS, INCLUDING THE DliYEt, 




114 Fit OEIIIANY 




I U SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
411 USA 
1111 II 0 l L D 
1111 INTlA·EC 
1111 EXTlA·EC 
1121 CLASS l 
1121 EFTA CDUHTI, 
1141 CLASS l 
tU 471 1 ZJ4 17 
m: m; r: ~~t i 
1fm 1m n: i 4~~ m t~ 34 l;: 
ZU 34 U 147 
Uti ZZl lZU 































171Z.ll·tl HOTOl VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEH Oil HOlE PERSONS, INCLUDING THE DRIVEl, 
WITH DIESEL OR SEHI·DIEIEL ENGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY ac ZSII CC 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXII. 
104 FR OERIIAHY 
liS ITALY 
106 UTD. UHODOH 
Ul SIIEDEH 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTlA·EC 
1111 EXTlA·EC 
1121 CLASS l 





























































































































171Z.11·U HOTOR VEHICLES FOil THE TRANSPORT Of TEH Oil HOlE PERSONS, INCLUDING THE DRIVEl, PUILIC•TRAHSPDIT TYPE PAUENOEl, VEHICLES 
IIITN DIESEL Oil SEHI·DIESEL EHGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY •< ZSII CC 
114 Fl GERIIAHY 717 214 U 151 16 Ut 157 4 
1111 II 0 l L D 1171 lU 72 31 164 4Z 114 111 111 4 
1111 INTRA·EC 1127 171 67 21 lSI 34 US 111 US 4 
1111 EXTlA·EC 141 43 5 11 6 I U U 
171Z.tl VEHICLES FOR THE TRAHSPDlT OF TEN Dl HOllE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER IEXCL. WITH DIESEL Ol SEHI·DIES.L ENOIHEI 
17U.t1·11 HOTOl VEHICLES FDl THE TRANSPORT OF TEN Ol HOlE PERSONS, IHCLUDIIIO THE DRIVER, PUILIC·TRAHSPORT TYPE PAtSENOER VEHICLES 
IIITH SPAU·IOHITIOH IHTElHAL CDIIIUSTIOH PISTON EHOIHE, HEll, DF A·CYLIHDEl CAPACITY > Zlll CC 
liZ IELO.•LUXIO. 1751 • • • 1 • • • I . s 
114 Fit OERIIAHY Ul 11 57 • 1 , U 
m ~~~~ y UHODOH :: :: i 6i ' 
UZ FIHLAIID 64 11 Ji 
1111 II 0 l L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
























171Z.tl·lt HOTOil VEHICLES FOR THE TlAIISPORT OF TEH OR HOlE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC·TRAHSPOIT TYPE rA$SENOEI VEHICLES 
IIITH SPAill·IONITIDH INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINE, USED, OF A CYLINDER CAPACITY > 2111 CC 
m ~Ml==t~D 7n 62 II ,; u Jzl. u: 
411 USA 71 t 
lit 
" 
1111 II 0 It L D 1262 t4 32 liZ 14 5I 4SS 171 Ul 12 
1111 IHTRA·EC 1125 11 21 5I U l 427 171 lZI 12 
1111 EXTilA·EC 234 U 11 124 1 52 I 1 
lUI CLASS 1 ZZJ U 11 124 l 52 I 
1121 EFTA COUHTR. Ut U Z 115 l 6 
171Z,ti•Sl i!OTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEH Ol HOlE PERSONS, IHCLUDIIIO THE DRIVER, PUILIC·TlAHSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
IIITH SPARl·IONITIOH INTERNAL COHIUSTIOH PISTON EHOIHE, HEll, OF A CYLIHDEil CAPACITY o< Zlll CC 
114 FR OERIIAHY 
Ul SWEDEN 
1111 II 0 l L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lUI CUSS 1 



























171Z.tl•lt HOTOl VEHICLES FDl THE TRANSPORT OF TEH Ol HOlE PEISOHS, INCLUDIHI THE DRIVER, PUILIC·TRANSPORT TYPE rASSENGEt, VEHICLES 
IIITH SPARl·IGNITIOH INTERNAL COIIIUSTIOII PISTOl! EHOIIIE, USED, OF A CTLINOEI CAPACITY o< 2111 CC 
114 Fl IEliiAHY 



































1712. tl·tl HOTOl VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEH 01 HOlE PERSONS, 
IEXCL. 1712.11·11 TO 1712.ti·Stl 
INCLUDING THE DRIVEl, ~UILIC·T~ANS~ORT TTPE PASSEHOEl VEHICLES, 
1111 II 0 l L D 144 56 
1111 IHTRA·EC IS U 
1011 EXTRA·EC 5t 41 
4 
4 






17U.11·11 VEHICLES fOR TIAVEUIHO ON SIIOIII GOLf CAll AIID SIHILAl VEHICLES, IEXCL. THOSE OF 17.121 IIITH DIESEL Ol SEHI·DIESEL 
EHOIIIES, Ol WITH SPAill·IOIIITIOII INTERNAL COHIUSTIOH PISTON ENGINE 
liZ IELO.·LUXIG. 
114 Fl GERIIAIIY 
liS ITALY 
IU UTD. UHODOII 
Ul SWEDEN 











































































































































Drltln I Conslgnaant 
Orlglno I Provenance hportlng countrr • Pors dfchront 
Coob. Hoaoncloturor-----------------------------------------~--~----~--~~----------------------------------------------~ 








lUI II 0 K D E 
10 II lNTRA·CE 
lOU EXTIA·CE 
1121 eusse 1 
lOU A I L I 
































































1112.10-lt VENICULES POUR U TRAHSPOU DE DIX PEISOHHES OU PLUS, CHAUFFEUR lHCLUS, A IIOTEUR DIESEL IT SENl•DIESELo USAGES, 




104 lf ALLENAGHE 
I 06 ROYAUHE·UHI 






lUI II 0 K D E 
1111 INTRA·CE 
lOU EXTIA·CE 
lUI CLAISE 1 
lOU A I L E 





"" 1410 US 
., .. 























































































1712.11-tl VENICULES POUR Ll TUNSPOU OE OIX PERSONNEl OU PLUS, A IIOTEUR DIESEL ET SENl·DIESEL, NEUfl, CYLIHDREE •< 2 511 Cll3 
Ill FIANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 




1101 " 0 " 0 l 1111 lNTU-CE 
1111 EXTU·CE 
lUI CUSS£ I 














































































170Z.II·U VENICULES POUR LE TIAHSPORT OE OIX PUSOHHES OU PLUS, A.IIOTEUR DIESEL ET SEIII·DIESEL, USAGES, CYLINDREl •< 2 511 CIIJ 
104 RF ALLEIIAGNE 









































171Z.tl·11 VENICULES POUR ll TRANSPORT DE DIX PEUOHHES OU PLUS, A IIOTEUR A PISTON A AlLUIIAGl PAl ETINCELLES, NEUFS, CYLINDREE > 2 
101 C"3 
112 IELG.·LUXIG. 




1111 " 0 N D E 1111 IHTIA·Cl 
1111 EXTRA·CE 
l OZI CLASSE I 

















































1001 " 0 H D r 
lO 11 INTU-CE 
1111 lXTU·CE 
1121 CLASSE l 
















































"' 642 12 
u 
15 
1712.tt·U VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONHES OU PLUS, A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, NEUFI, CYllNDREE •< 2 
Ill Cll3 
104 RF ALLEIIAGNl 
Ul SUEDE 
1111 II 0 N D E 
1111 INTU·CE 
lO 11 EXTIA·CE 
lOZI CLASS! l 



































1712. tt·Jt VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONHES OU PLUS, A "OTEUR A PUT ON A AlL UllAGE PAR ETIHCELLES, USAGES, CYLINDIEE •< 
2 Ill C"3 
114 RF AllENAGNE 




























1712.tt·tl VEHICULES AUTO"OIILES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSDNNES OU PLUS, INDH REPR. SDUS 1712.11·11 A 1712.tl•3tl 



















1713.11 VENICULES POUR SE DEPLACER SUR U HEIGEI YENICULES POUR ll TRANSPORT Dl PERSOHNES SUI LES TERRAINS DE GOLF, ET 
SIIIILAUES, AUTUS QUE CEUX DU 1712 
1715.11·11 VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR U HEIGEI VENICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES SUR LES TERRAINS DE GOLF ET 
SI"ILAIRES, IAUTRES QUE CEUX DU 17 .IZl, A "OTEUR DIESEL OU SEIII•DIESEL OU A IIOTEUI A PISTON A ALL UllAGE PAR ETINCElLES 
112 IELO.·LUXIG. 




































































































































541 , .. 
IZ 
ui 





















Orl1lft -1 Conslen••nt 
Or l1lno -1 Provenance loport lng country - Pays cl'clarant Coab. Noaonclaturo~------------------------------------------~--~~----~--~------------------._------------------------~-----1 
NoooncJoturo coot.. EUI-12 lolg.-Lua. Donaark O.utschlond Hellos EspoDna franco troland ltolto Nodorlond Portu1al 
17U.ll-ll 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EFTA COUHTR. 
1141 CLASS J 
IUSJ 




















11U .11-n VEHICLES FOR TIAVELLIHG ON SHOll I GOLf CAU AND Sli'IIUR VEHICLES, I EXCL. THOSE Of 17. Ill IIJTH EHGIHES I El(CL. THOSE Of 
17U.ll-111 
116 UTD. IIHODOI'I 
411 USA 
1101 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 






































1713.21 I'IOTOR CAU AND OTHU VEHICLES PUHCIPALLY DESIGNED FOR THE TUHSPOU OF PERSONS IEXCL. THOSE OF 17121 IIICLUDIHO STATION 
NAOOHS AND UCIHO CARS, IIJTH SPAU-IGHJTIOH INTERNAL COI'IIUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE Of A CYLINDEJI CAPACITY •< 
1.111 cc 1 
17U.ZI-ll IIDTOR CAU AND OTHER IIOTOR VEHICLES PIIHCIPALLY DESIGNED FDI THE TIAHSPDU Of PEUOHS !OTHER THAN THOSE Df HEADING H 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND lACING CARS, IIITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTIOH RECIPROCATING ruTOH EHGIHE, 




104 fR OEII'IAHY 
105 ITALY 













uasu 16zu sus 1toa 16 us nt434 
14m 3; 17~: :2.· z~ :;~ ! 4n 
IIIlO 3511 uj • Ill 6124 
141665 4791 142 44256 3926 13614 47432 1234 

















































tm7 tr,u~ 4752 I 
. i 
1101 II 0 I L D 576711 4liU lUI 15156 17t32 UtU t2111 IZIU llUJ4 
1111 IHTRA-EC 447157 32521 7U 62141 11914 13626 17111 S517 1 2645 
1111 EXTIA-EC 121141 11271 Ill 23711 6117 359 5197 6511 3419 
1121 CUSS I U146 lUll 177 22612 6111 151 3971 6511 1735 
lUI CLASS 2 64t 2 11 71 2 • 4U • 2 










lUI EFTA CDUNTI. 316 17 2 4 I 3 3 I279 
1713.21-n I'IGTOI CAU AND OTHER I'IOTDR VEHICLES PIINCIPALLY DESIGNED FOR THE TIANSPOIT DF PERSONS !OTHER THAN THOSE f HEADING H 
17.121, INCLUDING STATION IIAGONS AND lACING CARS, IIITH SPUl-IGNITIOH INTERNAL COI'IIUSTIOH RECIPROCATING ISTOH ENGINE, 
Of A CYLIHOU CAPACITY •< 1 tot CC, USED, IEXCL. 17U.ll-lll 
Ill FIANCE 1121 3ll 3 134 17 41 51i 7 I 3U 31 m m:E;t~m· 4m 3i I 14 ~~ 11I: ~~ i 1 12U m 
014 FR GERI'IAHY 7206 2297 2i 613 46 a4 Z 3176 23i 
IU ITALY 321 21 7i 106 11 II 25 
27
• 67 
106 UTD. IIHGDOI'I IUS 16 57 S 5 3 1711 I 
m ~~mEUAND m 1f :~ t: 14 ~ .n ~ 
411 USA US I 41 1 6 11 Z2 14 
m 5:mA 1m mt 2i ,I 11 2U u4 z: ~~ 
t51 HOT DETERI'IIH 16U II 6 lUI 22 
1111 II 0 R L D 
1011 IHTIA-EC 
I Ill EXTIA-EC 
IOU CLASS I 
UU7 3795 45 Z2U 21Sl 274 2642 2140 6611 4U 
15431 2711 26 1797 2171 136 611 1746 55U 451 
3521 lOU It 406 II Ul 374 302 I U6 45 :m 115~ ~~ ~:; 11 ;: 1:; u~ 1 m 4: 1121 EFTA COUHTI. 
1031 cuss z zn 1 3 t 1 u 61 7 , u 2 
1041 CLASS 3 z76 1 237 1 2 z 1 zz 1 
1713.22 I'IOTOI CARS AND OTHER VEHICLES PIIHCIPALLY DESIGNED fOI THE TRAHSPOU Of PERSONS IEXCL. THOSE Of 17021, I~CLUDIHG STATION 
~~:~g~~~CA=8TR:~~~?s~:~~C WITH SPARI-IGNITIOH 1NTUHAL COI'IIUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE Of A CYLIND~I CAPACITY > 
1713.22-11 I'IOTOI CARAVANS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE, Of A CYLINDER CAPACI(Y >I Ill CC IUT 
•<I 501 cc, HEW I 
m m:~!LUXIG. m m 24 z 3i m 
OH FR GEI~ANY 421 llZ 2j 24 ui 41 
lOS ITALY 6175 US 21 24 59U 
Ill SPAIN tU 3S 144 
156 SOVIET UNION 2U 262 
162 CZECHOSLOVAK 623 606 
HZ JAPAN 3617 67 
1101 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
I Ill EXTIA-EC 
1121 CUSS I 








































1713.22-U I'IOTOR CARS AND OTHER HOTOI VEHICLES PIIHCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THDSE OF HEADING HR. 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND IACIMG CARS, WITH SPUK-lGNITIOH INTERNAL CO~IUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE, 




014 fR GEII'IAHY 
015 ITALY 
















720 SOUTH IOREA 
732 JAPAN 
951 HOT OETERI'IIH 
1111 II 0 R L D 
1111 JHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS I 
1121 EfTA COUHTI. 
lUI CUSS 2 






























































































































































































































































































































" 2 I 
171 
75 
















~·:::: 9625 1411 mm 
Hll51 
pun ~.:m I'"' 
191t Val uo - Yo lours • 10 00 ECU 
Ortgtn / Constgn•ent 
U.K. 
Ortglne / Provenence leporttno country • Peys d6cl1r1nt 
Coab. Noeenclature~--~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaencleture coab. EUil-lZ lelg.-Lua. Danaerk Deutschland Hailes Espagne France Irelend ltollo Nodorhnd Portugal 
170J.IO-II 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1021 A E L E 



























1703.11-to VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR LA NEIOEI VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSDNNES SURLES TERRAINS DE GOLF ET 
SIIIILAIRES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.121, A IIOTEUR UUTRE QUE DIESEL, SEIII-DIESEL OU A PISTON A ALLUIIAOE PAR ETINCELLESI 
106 ROYAUIIE-UNI 1154 U llZ t5 lU 691 6 I 
411 ETATS-UNIS 557 It 5I 131 5 151 I 
1101 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 




































17U.Zl VUlTURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULESPRINCIPALEIIENT OONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "IlEAl" ET LES VUlTURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE •< 1 Ill CIIJ 
1713.21-11 VDITURES DE TOUUSIIE ET AUTRES VEHICULES PUNCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES UUTRES QUE CEUX DU I 
17.021, Y COIIPRIS LES VDITURES DU TYPE "IREAK" ET LES VDITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAOE PAR 



















1110 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CLASS£ Z 






















































































































































































1703.21-to VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICUL£5 PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR U TRANSPORT DE PERSDNNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.021, Y COIIPRIS L£5 VUlTURES DU TYPE "IREAK" ET LES VOITUR£5 DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATif A ALLUIIAOE PAl 




104 lf ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 






951 NDN DETERIIIN 
1010 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
































































































































































171J.ZZ VDITUR£5 DE TDURISPIE ET AUTlES VEHICULES PRINCIPALEIIENT CDNCUS POUR lE TUHSPOlT DE PERSONNES -AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COIIPRIS LES VDITURES DU TYPE "IREAK" ET LES VUlTURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERHATlf A ALLUIIAOE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 1 Ill CIIJ IIAIS a< 1 511 CPIJ 










1101 II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 

















































































87U.ZZ-19 VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSDHNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.021, Y COIIPUS L£5 VUlTURES DU TYPE "IlEAl" ET LU VDITUR£5 DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERNATif A ALLUIIAOE PAR 




104 lf ALLEIIAGNE 

















721 COREE DU SUD 
7JZ JAPON 
951 NOH DETERIIIN 
1110 II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
10 11 EXTRA -CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1 OJO CLASS£ Z 
1041 CLASSE J 
2114211 231154 Z71U 4176JJ 19195 ZUJS 
l~mn m6i 95~: 4J~m zm 14m 
2mm lm:: J~m 196Ui mn 17m: 
U71Jt 16049 36 144Z4 411 7971 
m~ zzi .. ~: 2i 
177134 u Jo; no 14121 
nuzzt 74311 11412 390553 1514Z 
1Z32t 11 4 571 
42371 4 






















































































































































































































































































































un Quo~tttr - QuonttUs• 1100 kg laport 
Origin / C.nslgnoont 
Or~:!;~ ~~~~~~r~::~: 1--------------------.;;•.;;":..."..;.•..;t.;;ln.;.:g:.....;c,;_ou;;.n....;t,;_rr;_-...,;.P•.;.:r:...•....;.d'.;.';;.l..;•,;_• ";;.".;;t-:-----1~~--:--:--:--:---:---:---::-::-l 
Hoaanclatu~a coat.. EUI-11 lale.-Lua. Danaarlc Deutschland Hallas bpagna fraltca Ireland Italta Hadarland Portugal U.l. 
17U.IZ-tl "OTOR CARS AHD. OTHER "OTUK VEHICLES PUHCIPAUY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS lUTHER THAN THOU Of HEADING H 
17 .tZI, INCLUDING STATION WAGONS AND UCINO CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CO"IUSTION RECIPROCATING PUTOH EHOIHE, 
Of A CYliNDER CAPACITY > 1 ttl CC IUT •< 1 Sit CC, USED, IEXCL. 17U.ll-111 
m :m~!LUXII. 1m: z::: n m: tn m zni 1t zm sU 
m wm~=~S 1UU ZU1 ml U1 u:: 1:~ 4~~ 1~ sm mi 
m m~YIIHODO" zm 1:: u :~: zu ~= u ml li 1~; 
m i~~iii\SLAK m l: 1: :i : zgi l: zzj :: 1i 
156 SWITZERLAND 1221 S7 111 ZZ 11S liZ 1774 U 
m mmAUNION !~IZZS It; z
1
' 
251~1 17Z;t Z~ i S~ : UZ CZECHOSLOVAK • , Z Z 5 6 
m ~i~:::TEMIN ;m 4ii .. ! ::i :t a J! m; I 1n 1:: 
lilt W 0 I L D 56154 UJt 17U till zt7t IU7 UZI4 SIS1 ! lUU S525 
ltlt INTRA-EC SUS7 SUZ U58 8617 'ZUS Uti SS56 U74 I 17U SSU 
1111 EXTRA-EC 7755 177 ZU 11\t l7S US llt 1157 : ZUt 201 
lUI CUSS 1 UU 627 ltl t7f 11t liZ 217 1157 I lUZ 114 
ltZl EFTA CDUHTI. 2676 " u 314 S7 161 117 z I US7 24 
lUI CUSS Z 7ZS lZ Z Z5 lZ .S6t ZZ7 , 45 11 
1141 CLASS l 711 137 lZ 146 ZU 23 5 , 14 14 
17U.U MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS IEXCL, THOSE Of 17121, HCLUOIHO STATION 
WAGONS AHD RACIHO CARS, WITH SPAIIt-IOHITION INTERNAL CO"IUSTION RECIPROCATING PUTON ENGINE Of A CYLIN ER CAPACITY > 
1.111 CC IUT •< l.ltl CC 1 
17U.ZS-11 "OTOIS CARAVANS WITH SPARI-IOHITIOH INTERNAL COMUSTIOH IECIPIOCATIHO .PUTON ENGINE, Of A CYLINDER CAPA~ITT >1 511 CC 




114 FR OEIIIAHY 
ItS lTUY 





lilt W 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
ltzt CLASS 1 
































































































17U.U-U "OTOR CARS AND OTHER "OTOI VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS lUTHER THAN THOSE Of HEADING HR. 
17 .tZI, INCLUDING STATION WAOOHS AHD UCIHO CARS, WITH SPARK-IGNITION IMTERHAL COIIIUSTIOH IECIPROCATIHO PISTON ENGINE, 
Of A CYLINDER CAPACITY >1 Itt CC IUT o<S ttl CC, HEW, CEXCL. 1715.11-11 AND 17U.2S-lll I 
m m:~!L~IO. mm mU :m 2nm 1m mn 11mi 1m m:~ 
IU UTHEIUHDS 71421 454i 1245 11174 272 4147 5157 514 ' 7171 
m ~M~MANY mm ~~m um 41S7t sm 1~:m 1fm: 6m 117731s3~ 116 UTD. IINGDO" llZ432 5425 47 14S17 tS 12553 6Zl75 UU • 
m m~m ~m ui m~ J 1i u: I 114 
m :m~:u 2m 11147. •z' ~ 6i m7 7 lt6' 1;t Ill SPAIN 32421 , 2tt6 U 11511 1 2460 
m :am~ 47m m: 72: ,m ~~ mi mi : ,m 
m :m~;~UHD 7U: s;~ tU un ~ 4t~ 12:: 1 1m 
Ul AUSTIIA 45U 55 lUt 6 322 t5 i 461 
141 TUGOSUVU S711 U
47 
, Slt7 ~ • 1 , S m J8n~~ UHION z:m U sn zm 1f 45!6 lm I ztlf 
m me• um mi ti zmi s7 42 mi . i 1 67 
414 CANADA Ull 252 41 11 UU 
511 IRAZIL 4lt ll 2 
m ~~~miHA l:: li ::~ 
mmm m i 
m 3m: KOREA ,.m: .. ;~: ms7 zmU 
741 HOHO KOHO t 
Itt AUSTRALIA 67 
lilt W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
ltll EXTRA-EC 
ltzt cuss 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CLASS 2 
lUI ACPUU 




























































































17U.ZS-U "OTOI CARS AHD OTHER "OTOR VEHICLES PIINCIPAUY DESIGNED FDI THE TRANSPORT Of PERSONS IOTHEI THAN THOSE Of HEADING N 
17.tZI, INCLUDING STATION IIAOONS AHD lACING CARS, WITH SPAIK-IONITIOH INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATIHO PISTON ENGINE, 




114 Fl OEIIIANY 
tU lTAL Y I 






121 CANARY ISUH 






116 SOVIET UNION 
Ut POUND 
172 IYOIY COAST 
liZ CAIIEROOH 
314 OAION 





UZ SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
Itt AUSTRALIA 
tSI HDT DETEMIH 



























































































































































































































































































































































































nat Value • Yaleurs • 1101 ECU 
Orltln ' Conslgnaent 
Origin• / Provtntnce ltportlnt country - P•v• d6clarant ~===~cr::~~:':!:t~r---=Eu=a~-71z~-:.~ •• ~,-.--~Lu-.-.--~a~.-•• -.-,7k-D~.-u7t-sc~h~1-•n-d~--~H~o~l1~•-•~~&~ •• ~,~.~.--~~,.~.~.-c~.~~~.~.71-on-d~--~~~t-ol~l~o--N~o-d~•-•l~o-n~d--~P-.-,t-u-,-.-,------U-.l_,. 
171J.ZZ·U YOITURES DE TOURIS"E ET AUTRES YEHICULES PRINCIPAL~ENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES IAUTRES QUE CEUX DU II 
17.021, T COIIPRIS LES YOITURES DU TTPE "BREAK" ET US YOITURES DE COURSE, A "OTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAOE PAl 


















Ul HOH DETEMIH 
1111 II 0 II D E 
UIO INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASS! 1 
lUI A E L E 
lUI CLASS! Z 













































































































































































































17U.ZJ YOITURES DE TOURIS"E ET AUTRES YEHICULES PIINCIPAL~ENT CONCUS POUR U TRANSPORT DE PERSONNEl ·AUTIES QUE CEUX DU 1711·, 
T COIIPIIS LES YOITURES DU TTPE "IlEAl" ET LES YOlTUIES DE COURSE, A NOTEUR A PilTON ALTERIIATIF A ALLUIIAOE PAl 
ETINCELLES, CYLINDIE! > 1 511 ~~ IIAU •< l Ill ~~ 












1111 " 0 II D E 1111 IHTIA·CE 
1011 EXTIA·CE 
1121 CLASSE 1 






























































































171J.U•lt YOITUIES DE TOUIIS"! ET AUTIES YEHICULES PIIHCIPALmEHT COHCUS POUI LE TRANSPORT DE PERSONNEl UUTIES QUE CEUX DU II 
17.1ZJ, T COIIPIIS LES YOITURES DU TTPE "IREAl" ET LES YOITUIES DE COURSE, A "OTEUI A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAGE P.U 
































1011 II 0 H D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CUSSE 1 
IIZI A E L E 
lUI CUSSE Z 
I lSI ACPIU I 
1141 CLASSE l 
ZSU741 17ZIS4 l4U3 Ul4U 4151 Z740U ll417 
4mm mz; z:m umu zgm zum 7UHi ,m 
'mm 5m:: ll~m nmi 7mt 't:m: 'mm 5m: 
112111 sun 414 n4n 111 tz7Z7 4ZIJJt 46141 
um m4 I. 116~~ 6n 11; ,~: 
Ill l1 l5 z~m~ m4 ui m~: ~~i mli m~f 
Z4SZ U ll IZU 25 
SU771 11615 5624 112028 7U 
lUll 6406 SIZS UOSO It 
64U 141 ZS70 117 
41US llll JZ251 71 
m:: 1174i m7 z:m :~ 

























































































































































17U.U·tl YOITUIES DE TOUIISHE ET AUTIES YEHICULES PIINCIPALmEIIT CONCUS POUR U TIAH5PORT DE PERSONNEl UUTIEI QUE CEUX DU II 
87.121, T COIIPIIS US YOITURES DU TYPE "IlEAl" ET LEI YOITUIES DE COURSE, A "OTEUI A PISTON ALTElNATIF A ALLUIIAGE PAl 












IZI ILES CAHAll! 








Z7Z COTE IYOIIE 
liZ CAIIERGUH 
l14 GAIGH 





UZ ARAIIE SAOUD 
7lZ JAPOH 
Ill AUSTRAL IE 
,,. NOH DETEMIH 
1001 " D H D E 
1111 INTRA·CE 1 
45551 11416 zu 14ZU 451 san 
um m7 m ~~m 6m 'tm 
461001 IIlii 77U • l7465 1U5Z4 
1Z26Z U26 ZIZ 4216 IUS 771 
21151 1U5 161 56U 4U 1114 
1z1 n 6 n 11 
4116 JU 2655 ll7 
m ~~: Ji m 
Jl7' U4 IU 177 

























































" 7 UJ 
4215 
" 1 













































































































































































































































































1919 Quantit!l - Quantit6st 1000 leg 
Orltln I Conslgnaent 
Orlolno /Provenance laportfna countr» - Pay1 d'clarant 
Coab. Noaanclaturo~--~~~~~--~----~----------~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~--.-~~-1 
Noaanclatura coab. EUit-12 lalg.-lux. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna franca lralancl Jtalla Nadarlanll'l Portuoal U.K. 
11n.u-n 
1111 EXTRA-EC 27U7 24U U4 tilt 711 Ztll ZU4 14 3776 U7J 
lUI CLASS 1 24967 U5t Ill UU 431 ZOU 1474 14 UU UU 
1121 EFTA COUHTa. 7479 4U 395 17U 141 1243 411 1 2651 214 
2171 
97 
lUI CLASS 2 U14 111 17 US 177 IU U4 U4 S1 
~m ~mt6 l m ~: ~ 3:: ,j 3~ 3:: ~~ ~ 
IIOTOI CARS AHD OTHER VEHICUS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS <EXCL. THOSE OF 1712;, lHclUDIMO STATIOH 







u: l' Z5 
1711.24 
3.111 CC 1 
171J.24-11 IIOTOI CARS AND OTHER IIOTOl YEHICUS PUHCIPALLY DESIGNED FOl THE TRAHSPORT Of PERSONS <OTHER THAN THOSE OF HEADIHI N 
17.121, INClUDING STATION WAGONS AND IACINO CARS WITH SPARl-lGNITIOH IHTEIHAL COIIIUSTION lECIPlOCATIHO PISTON EHOIHE, OF 
A CYliNDER CAPACITY > 3 Ill cc, MEW, <EXCl. 1713.11-111 \ 
011 FIANCE 
OIZ IELG.-lUXIG. 
0 IS NETHERlANDS 
0 04 FR OEI/IANY 
115 ITAlY 













1111 W 0 I l D 
1111 INTIA-EC 
1 til EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
liSt CLASS 2 
117 J1 37 21 ' 746 
ns 7n i 15 si I n 
UZI 1i 2U9 1 9 Z 1214 
s1111 zuz ssi ni s zn1 uss ui un 






























71ZIS 6619 691 141ZS 21 Ull 12674 495 7921 
S4531 4191 4U 8279 14 UU 11ZU 277 ,1711 
um ~m m :m t u m: m 1 m 
su 4 1 au . , 15 I 14 
" 6 14 1 1 ' 















17.121, lHClUOIHO STATION WAGONS AHD IACIHO CARS, WITH SPAU-IGHITION INTERNAl COIIIUSTIOH lECIPIOCATIHO PJSTON EHOIHE, 
OF A CYliNDER CAPACITY > s Ill cc, USED. (EXCl. 171J.11-lll I 
m m:~~lUXIQ. 1m 15 ~ 1:; 1:: ni · ~~= 
liS NETHERLANDS 419 Ui 143 SS U t U m ~M~IIIANY sm 'l: z:t 17 j zi u:: 4n u~ 
IU UTD. UHGDOII 1U7 111 111 SIS 71 149 u; II 
m :~:~~u ~~: ,: 2 ~: 62. ~ ' li 
121 HOlWAY 11 S S1 U \ 
lSI SWEDEN 151 4 21 76 S j zi m mm~lAHD m 4~ Z m 4: 24~ ,U~ 
m mTH AFRICA um u; lla m: Ua 91= 2i 1ss~ 
m m~~AAIAIIA z:~ 3f 6 ~~ i 1~ l ~~ 
m ~~~gllATES 1f~ zi n : ' 4 
732 JAPAN 116 4 45 U 
HI HDNG lONG 15 Z 
lit AUSTRAliA U 7 













1111 W 0 R l D 
1111 IHTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 




















































IIOTOI CARS AND OTHER VEHIClES PRINCIPAllY DESIGNED FOI THE TRANSPORT OF PERSONS <EXCl. THOSE OF 17121, 




1711.31-11 lldTOI CARS ANO OTHER IIOTOI VEHIClES, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEl ENGINES, PllNCIPAllY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 




114 FR GERIIAHY 
115 ITAlY 





1101 W 0 l l D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
IZZ4' 
3519 













































































171S.S1-U IIDTOI CARS AND OTHER IIOTU VEHIClES, WITH DIESEl 01 SEIIl-DlESEl ENOIHES, PRINCIPAlLY DESIGNED FOR THE TIAHSPDRT OF 
PERSONS, <EXCL. THOSE OF 17.121 , INClUDING STATION WAGONS, OF A CYliNDER CAPACITY •< 1 Sll cC, USED, (EXCL. 1711.11-101 
OOZ IElG.-lUXIG. 
114 Fl OEMAHY 
tU HOT DETEIIIIN 
1111 W 0 I l D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 





















































171S.SZ IIOTOI CARS AND OTHER VEHIClES PRINCIPAllY DESIGNED FOR THE TIANSPORT OF PERSONS (EXCl. THOSE OF 17021, lHClUOING STATION 
WAOONS AND IACIHO CARS, WITH DIESEl 01 SEIIl-DlESEl ENGINE, OF A CYliNDER CAPACITY > 1.501 CC IUT •< 2.500 CC 




0 04 FR GEMANY 
IDS ITAlY 





1011 W 0 I l D 
lUI IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 















01 SEIII-DlESEl EHOIHES, OF A 
1352 11 1117 
1i m 
m zsi 

















































































































































uu Value • Valeur•• 1101 ECU 
Ortgln / tonsfgnaent 
Drlgtna I Provenance leportlng countrw - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturer---------------------------------------~~--~~--~----~~~~~--------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUI-12 lel g.-Lui. Danaark Dautschl and Hollu Franca Ira land Itollo Hodorlond Portugol 
17U.23-tt 
1111 EXTU-CE 
I 121 CLASS! 1 
1121 A E L ! 
1031 CLASSE 2 
1031 ACPIUI 

























































87U.24 YOITURES 0! TOURISPIE Er AUTRES YEHICULES PRIHCIPALEPIEHT CDHCUS POUR LE TUHSPOlT DE PEISOHHES -AUTRES QUE CEUX OU 1712-, 
Y COPII'RIS LES YOITURES DU TYPE "IlEAl" ET LES YOITUIES DE COURSE, A PIOTEUR A PISTON ALTEIHATIF A ALLUPIAGE PAl 
!TIHCELLES, CYLIHDREE • J Ill CPIJ 
17U.24-11 YGITURES DE TOURISPIE Er AUTIES YEHICULES PRIHCIPALEPIEHT COHCUS POUR LE TUHSPOlT DE PERSONHES UUTIES QUE CEUX DU H 
17.121, Y CGPIPRIS LES YOITURES DU TYPE "BREAK• ET LES YDITURES DE COURSE, A PIOTEUI A PISTON ALTERHATIF A ALLUPIAGE PAl 



















1001 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
lUI CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lUI CLASS! 2 
14243 ,., '1416 
nm lui Jm: 
71ltU i7331 Sll; 
Utal Ul73 443 













































































































1713.Z4-tl YOITURES DE TGUIISPIE ET AUTIES YEHICULES PIIHCIPALEPIEHT COHCUS POUR L! TUHSPGlT DE PEUDHHES UUTRES QUE CEUX DU R 
17.121, T CGP!PlU LES VDITURES DU TYPE •BREAK• !T LES VOITURES DE COURSE, A PIDTEUI A PISTON ALTEIHATIF A ALLUPIAGE PAl 













3tl AFR. DU SUD 
411 ETATS-UHIS 
414 CANADA 
U2 AUIIE SAOUD 
i36 lOWEll 




104 NDUY. ZELAND! 
UB HDH DETERHIH 
lilt H D H D E 
ltll INTRA-CE 
1111 EXTRA-C! 
IUD CLASS! 1 
lUI A E L ! 
IUD CLASSE 2 
lUI ACPIUI 
21154 561 72 1575 31 
lm: ... 11 sm 71 
um ~m~ u:i m7 n\ 
1405s 741 ss1 64U 2i 
mt m z; m 
171 5Z 32 347 
4734 ZOl 46 1502 
11671 275 11 3131 
4123 2 J72S 
11~m mi se7 m:~ 
2414 116 45 221 
1171 t1 Sll m ,, m 
2411 i z7 114Z 
uz 46 




























































































































uu.n VGITURES DE TOURISPIE ET AUTRES YEHICULES PIIHCIPALEPIEHT COHCUS POUR" LE TRANSPORT DE PEUOHHES -AUTIES QUE CEUX DU 17U-, 
Y COPII'RIS LES YDITUUS DU TYPE 0 1REAK0 ET LES VOITUIES DE COURSE, A PIOTEUI DIESEL OU SEPII-DIESEL, CYLIHDIEE •< 1 Sll 
CPI3 
17U.U-11 YOITURES DE TOUUSPIE ET AUTIES YEHICULES A HGTEUI DIESEL OU SEPII-DIESEL, PRIHCIPALEPIENT COHCUS POUR LE TIAHSPOlT DE 





104 Rf ALLEPIAONE 
115 ITALIE 





1111 H 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1tll EXTRA-CE 
1121 CLASS! 1 














































































1713.31-U YGITURES DE TOURISIIE ET AUTIES YEHICULES A PIOTEUR DIESEL OU SEP!I-DIESEL, PRiHCIPALEPIEHT COHCUS POUR U TUHSPOIT DE 
PERSDNHES, IAUTRES QUE CEUX DU 17 .IZI, Y COPII'US LEI YDITUIES DU TYPE "IIEAJt•, CYLIHDREE •< 1 511 CP13, USAGES, CHON 
REPI. SUUS 17U.li-10J 
liZ IELO.-LUXIO. 
114 IF ALLEP!AGH! 
Ul HOM DETEIPIIH 
1001 PI 0 N D ! 
lOU IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 

































































8713.32 VGITURES DE TGUUSPIE ET AUTIES YEHICULES PIIHCIPALEPIEHT CDNCUS POUR U TRANSPORT DE PERSDHHES -AUTRES QUE CEUX DU 170Z-, 
Y CDPII'RIS LES YDITUIES DU TYPE "IREAK• ET LES YGITUIES DE COURSE, A PIGTEUI DIESEL OU SEPII-DIESEL, CYLINDREE > 1 SU CPI3 
HAll •< 2 501 CIIJ 




Gn IF ALLEPIAGHE 
ODS ITALIE 





lGOI H 0 H D E 
lDll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLAISE 1 









































































































































































































nn Quantity - Quantltb• 1101 kt Jeport 
8~ :::~. 11 C~~:!:~=~~! leport tno count~y - Pays cf'cJ arant Coab. Noaenclatur•~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------+---~ 
Noaenclatur• coab. Hell•• Jtall• Nederland Portugal 
17U.U-U "OTDR CARS ANO OTHER "OTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, IEXCL. THOSE Of 17.121, IHCLUOIHI STATION WAGONS, Gf A CYLINDER CAPACITY >1 Sll CC IUT •<2 Sll CC, HEW, IEXCL. 
17U.11-ll AND 171J.U-1ll I 
m m:~!LUXIG. mm mu 1m mu : 1m: 7251; un I ma um 
m W:m::~s nm: 6m~ 1u~ 
1
::: ~~~ m~I 11~m ,m · um m4; 
m ~}~~\lHGDO" ~m: :m f~ 2736 15~ m: 5:m 2m mi m 
m m~::: m 5; i I; 1 i 
lot GREECE 271 7 
2
• 24; U 3 
Ill PORTUGAL 7151 4i U 5571 47Z ttl 
111 SPAIN 115zt 7731 u; 6711 nn4 u; un ni 
Ill SWEDEN 4912 1351 145 9i 1132 215 55 
m :mmLAHD 21:~ 34 u~1 ni 7i :: Z s~J 
141 YUG05LAVIA 449 
IU RD~NIA 3" 
411 USA 3749 
511 IRAZIL lUI 
611 STRIA t4 
721 SOUTH KOREA lU 














1111 W 0 R L D 954629 151111 41U 1113U 1111 46633 322116 1ZU5 154747 
m: ~~m=l~ mm 1Um tm mu m um lm:r m~ !15~m 
1121 CLASS 1 117451 31411 U17 46115 126 Zit 11151 4141 I Ull 
1121 EFTA COUHTR, 7tt2 Ul4 1514 117 174 1127 2 I 7U 
lUI CLASS 2 2194 191 211 5 11 3U j 1441 










17U.JZ-U "OTOR CARS AND OTHER "OTDR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE RAHSPORT Of 
PERSONS, IEXCL. THOSE OF 17,121 , IHCLUDIHO STATION WAGONS, Of A CYLINDER CAPACITY> 1 511 CC IUT •< 1
1
511 CC, USED, 
I EXCL, 17U.11-11l 
Ill fRANCE UU 3171 6 t4 Z 262 • , lU U 
m m=eatm:· 7m ,, ~~ m 3: m 'm 1i 6H 241 
m rMi~"y Hm um nl 217 Uf 3m 25ft 11 I am 21:i 
IU UTD. KIHGDO" lllt II 2 51 1 43 3211 21l I zi 11 m ~m=y ISLAM 1:: U l Zf Ia t 14 ~~ 
Ill SWEDEN lU l 21 z' 1t j i 
156 SWITZERLAND 454 14 14 121 U 116 4 m muu m ~ ~~~ i sl ~ u 17 
73Z JAPAN 311 111 H t t7 3 6i U 12 
95t HOT DETEMIH SDI I 14 411 5 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 ElCTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 





















































tzn zlaz 341 , 
3U U 
I zu l 
1 4 1 
17U.n "OTOR CARS AND OTHER VEHICLES PUHCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IEXCL. THOSE Of 11tzl,
1
IHCLUDINO STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH D1£S£L OR SEIII-DIESEL EHGINE, Of A CYLINDER CAPACITY > 2.511 CC 
17U.33-11 "OTOR CARAVANS WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL EHGIHES, Of A CYLIHDEI CAPACITY >z 511 ce, NEW 
m m:~!LUXIG. ;~ 42 5' u ~~ i 
114 FR GE~HY 471 6i 12 14 154 
117 IRELAND 51 
111 SPAIN I U 
411 USA 654 
732 JAPAN 131 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 








































17U.U-U MTOR CARS AND OTHER "OTOI VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE r· RANSPORT OF 





114 FR GE~HY 
IU ITALY 
IU UTD. UHGDO" 
117 IRELAHO 






1111 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 ElCTIA-EC 
1121 CLASS 1 



















































































































17U.n-tt "OTOI CARS AND OTHER "OTOI VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, PR'IHCIPALLY DESIGNED fOR THE TRANSPORT OF 




114 FR GERftAHY 




1111 W 0 R L D 
lilt IHTIA-EC 
1111 ElCTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 




































































































17U.tl "OTOR CARS AND OTHER VEHICLES PUHCIPALLY DESIGNED FOl THE TRANSPORT OF PERSONS (ElCCL. THOSE Of 17121, INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS IEXCL. 17U.U TO 171J.Ul 
17U.tt-11 "OTOR CARS AND OTHER "OTDR VEHICLES, WITH ELECTRIC "OTORS, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS, lflCCL. 
THOSE Of 17.121 (flCCL. 17U.11-tll 
112 IELG.-LUXIO. 
























17U.tt-tl "OTOR CARS AND o"THER "OTOR VEHICLES PUHCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS IOTHER THAN THOSE OF HEADIHO H 
11.121, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, IEXCL. 17U.11-11 TO 17U.ta-11l 




























































































































ltat Yalua - Yaleurs• 1011 ECU 
Ortgln / Conslgnaent 
Origin• I Provenance Reporting countrw - Pays d'clarant 
Coob. Hoooncloturor-----------------------------------------~--~----~----~----------------------------------------------~ 
Hoaencletura coab. EUR·lZ lelg .•lua. Danauk hutschland Hellos Franca lrohnd ltollo Hodorhnd rortugol 
1713.S2·U YOITURES DE TOUUSI'I! ET AUTRES VEHICULES A I'IOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, PRIHCIPAlEIIEHT COHCUS POUR lE TRANSPORT DE 
PUSOHHES, UUTIES QUE CEUX DU 17.021, T COI'IPRIS US VOITURES DU TYPE "IUAJt•, CTLIHDREE > 1 511 CIIS I'IAIS •< 2 511 CIIS, 




















721 CORE! DU SUD 
732 JAPON 
1011 1'1 a N D E 
1011 IHUA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1021 CUSS! 1 
1021 A E L E 
liSt CUSSE 2 

































































































































































































17U.sz-n VGITUUS DE TGUUSPIE ET AUTIES VEHICULES A I'IDTEUR DIESEl GU SEIII·DIESEl, PRIHCIPAlEIIEHT CGHCUS POUR lE TRAHSPGIIT DE 
PERSGHHES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.12), T CGIII'RIS LES VDITURES DU TYPE 0 1lEAJt•, CTLIHDREE > 1 Sit CIIS I'IAIS •< 2 511 CIIS, 




104 Rf AllEI'IAGNE 
105 ITALIE 
I U RDTAU~E-UHI 
Ill ESPAGHE 






951 HDH DETEMIH 
1101 " a N D E 
1011 IHTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 




























































































































































1713.33 VOITURES DE TGURIS"E ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPAlEIIEHT COHCUS POUR LE TRAHSPGU DE PERSGHHES •AUTRES QUE CEUX DU 1712•, 
Y CDIII'RIS LES VOITURES DU TYPE "IREAJt" ET LES VGITURU DE COURSE, It I'IGTEUR DIESEL GU SEIII·DIESEl, CTUHDREE > 2 511 CI'IS 
1713.33·11 CARAVAHES AUTGI'IGTRICES A I'IGTEUR DIESEL GU SEIII·DIESEL, CYUHDREE > 2 511 CIIS, HEUVES 
111 fRANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 




7 32 JAPGN 
1101 " a H D E lOU INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 























































1713.SS·19 VGITURES DE TGURISPIE ET AUTRES VEHICULES A I'IDTEUR DIESEL au SEIII·DIESEl, PRIHCIPAlEIIEHT CGHCUS POUR lE TRANSPORT DE 
PERSONHES, UUTRES QUE CEUX DU 17.121, T CGI'IPRIS US YDITURES DU TYPE "IREAJt•, CTUHDREE > 2 501 CIIS, HEUFS, (NOH REPR. 














1101 " a H D E 
1010 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 






















































































































1713. 33·91 VDITURES DE TGURISPIE ET AUTRES VEHICULES A I'IDTEUR DIESEl GU SEIII·DIESEL, PRIHCIPALEIIEHT CGHCUS POUR U TRANSPORT DE 










1010 1'1 a H D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































1703.90 VGITURES DE TOURISPIE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEIIEHT CDHCUS POUR lE TRANSPORT DE PUSDHHES ·AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
T CGIII'RIS LES VDITURES DU TYPE 0 1REAJt• ET LES VGITURES DE COURSE, <HDH REPR. SDUS 17U.U A 170S.SSI 
1703.90·11 VGITURES DE TOURISPIE ET AUTRES VEHICULES A "DTEUR EUCTRIQUE, PRIHCIPAlEIIEHT COHCUS POUR U TRANSPORT DE PUSGHNES, 
<AUTRU QUE CEUX DU 17.021, IHGN REPR. SDUS 1703.U•tll 
102 IELG.•LUXIG. 732 732 
1101 1'1 0 N D E 
1111 INTRA-CE 























17U. 90·91 VGITURES DE TGURISPIE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPAlE"EHT COHCUS POUR lE TRANSPORT DE PERSONHU IAUTRES QUE CEUX DU H 
17.121, Y CG~PRIS LES VGITURES DU TYPE •auu• ET LU YGITURES DE COURSE, <HGH REPII. SDUS 1703.11-U A 1713.90•111 


































































































































Ult Quantttw - Quantttb• 1111 kg 
Origin ~ Conslon••nt 
Or~:!~~ 'o:~:::::~~=~--------------------------------------~·~·~po~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~w_-~P~•~~·~d~ic~l~a~r~an~t~------~--------~~--------~---r~~ 
Hoeencleture co•t.. EUI-12 lelg.-Lua. Denauk hutschlend Helles fspegn• Frence Ireland It,tlta Hederlend Portugal U.IC. 
17U.tl·tl 
114 FR GEIUIANY 
4Dt USA 
7SZ JAPAN 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 











































" z z 
1714.11·11 DUHFEU FOR Off-HIGHWAY USE, IIITH DIESEL OR SEMI•DIESEL ENGINES, IIITH A CYLINDER CAPACITY > Z 5Dt 




114 fl OERIIAHY 
115 ITALY 










1116 " 246 431 
mt 26i m 2m 
um 4at 11Jl9: s7 11511! um 
9776 US Z7U 1415 
,m a4i 9i 4:: 25i 
lUll 551 526 lilt 1145 
744 744 













1111 II 0 l L D U4tl lt25 157 1119 397 261J7 tt54 
1111 IHTIA·EC 31141 11ti 219 5931 255 19077 UU 
1111 EXTU·EC 26552 129 ill 2&79 HZ 7161 l551 
lUI CLASS I 23129 121 611 Z775 U 5931 3445 
lUl EfTA COUHTI. lUll 7U 617 2311 ZlZ4 HU 
lUI CUSS Z 171Z IU 311 111 





















, .. ~ 
1714.11-U DUHFERS FOR Off•HIGHWAY USE, IIITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, IIITH A CYLINDER CAPACITY •< Z 5Dt CC, Dl ~ITH SPAil·IOHITIOH INTERNAL COIIIUSTlOH ENGINE, IIITH A CYLINDER CAPACITY t< Z Ill CC 
m =Ni;}..~~a. m 4; 15 3l 
m m~YUHODOII m 3i lj li 
Ul SWEDEN 715 Z51 U 
7SZ JAPAN 173 lit 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTU·EC 1 
1121 cuss 1 



















1714.11-tl DUHFERS FOR OFF·HlOHWAY USE, CEXCL. 1714.11•11 AND 1714.11•19) 
UK• COHFIDEHTUL, INCLUDED IH tttl.ll-11 
I 04 Fl GERIIAHY Sit 26 
116 UTD. UHGDOII 9U 27 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1021 CLASS 1 





























































































1714.21 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF ODODS, IIITH DIESEL 01 SEMI-DIESEL ENGINE CEXCL. DUHFERSl Of A GlOSS VEHICLE ~EIGHT •< 5 
TOHNES 
1714.21·11 IIOTDI VEHICLES, IIITH DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES, CEXCL. DUHFEIS fOR OFF-HIGHWAY USE>, Of A GROSS VEHICLlS IIEIGHT •< 5 
TOHHES, FOR THE TRANSPORT Of HIGHLY RADIO-ACTIVE IIATERIALS 
114 fl OERIIAHY lU 153 


















1714.21-31 IIOTOR VEHICLES FDI THE TRANSPORT OF GOODS, IIITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, CEXCL. DUIIPERS FOR Off-HIGHWAY USE), OF A 
GlOSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TOHHES, Of A CYLINDER CAPACITY > Z 501 CC, HEW, CEXCL. 1714.21-lll 
Oil FIANCE 7716 11 U U 111 6171 m ;!%;gm~:· a!m 1~~~ ::n 1~ z4 mt ,::! ~m 
lOS ITALY UU 4U 21 Htj 1 2711 371t 4 
OOi UTD. UICGDOII llt7 421 lt 5 71 7 46Z 3i 
m m~~HD Hm 57t uj mi ui 171J 







m mm:uHD aU si ti :i fi 4 f! 
m mOSLAYlA 3m 2i 4 i zs" 4fi 3: 115. 34U ; 
13Z JAPAN stU 67S 411 31 Z4U 11 309 
1001 II 0 I L D UUt 4226 3251 1721 5I IUZ7 15427 1491 25111 2159 
IDII IHTRA·EC 11756 J417 2503 lUZ Z5 716Z 12151 661 21511 2527 
1111 EXTRA·EC Hill Ill 747 131 Z5 4265 ZSU 131 3611 332 
IOU CLASS 1 14779 HS 745 131 25 USO 2552 Ul 3617 332 
1121 EFTA CDUHTI. 4612 51 32Z t7 3714 lit 16 U 9 
1714.21·39 IIOTOI VEHICLES FDI THE TRANSPORT Of GOODS, IIITH DIESEL Ol SEMI-DIESEL ENGINES, CEXCL. DUHFERS FOR Off·HIOHIIlY USE), Of A 
GlOSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TOHHES, Of A CYllHDEl CAPACITY > Z 511 CC, USED, CEXCL. 1714.21•11) 
m m:~!LUXIG. m ua 3 ~: , ~:: us m 
IU NETHERLANDS ltU ni 4i lit Zl 3U HZ i U 
014 FR GERIIAHY 7342 ZU4 173 US 572 1351 I lUI m ~~~ .. A~~HGDOII lm zi 3t 147 i z; ~ . Ill ~~: 
Ul AUSTRIA azs t1 S 131 
1001 11 o • L D 13126 zu1 3U su 7at 1321 2us 11t 3U4 
1011 IHTIA-EC 12797 ZtU a63 337 717 Ult Z147 117 2714 
1111 EXTRA•EC lUI 24 131 161 11 111 17 Z 320 
lUI CLASS 1 t5Z ·24 131 157 11 107 56 Z 320 
lUI EfTA COUHTR. 712 Z II 114 54 104 44 U7 
1714.21-U IIOTOl VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL 01 SEMI-DIESEL ENGINES, CEXCL. DUHFERS FOR OFF-HIGHWAY USE>, 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TOHHES, Of A CYLINDER CAPACITY o< Z Sit CC, HEW, CEXCL. 1714.21-lll 
UK• COHFIDEHTUL, INCLUDED lH 9ttl.ll·ll 
Ill FRANCE 53341 liUZ 
IDZ IELO.-LUXIG. 72&74 
113 NETHERLANDS 15tH 
114 Fl GEIIIIANY Ut7t 
lOS ITALY 115HZ 
IU UTD. UHGDOII 42a31 
101 DEHIIARK 394 
Ill PORTUGAL 153U 
Ill SPUN tll3t 
Ul SWEDEN US 











































































































































































un Yoluo - Yolou._a llot ECU !aport 
Or lg In / Conslgnunt 
Orfgtnt /Provenance leporttng country -Pays ct•cJarant ~===~c~:;:~:J:!~b~~~E~u=R~-~12~~ •• ~,-.-.-~L~u-a-.--~0-on_o_o_r~k~D~o-u-ts-c~h~l-on-d~--~H~o~ll~o~s~~Es~p~o~r~n~o--~f~r~o~n~co~~~~r~o-l-on-d-----1-t-ol-l-o--H-o-d-or-l-o-n-d---P-or-t-u-r-•I-------U-.l-.~ 
1715. ,..,. 
114 If ALLEIIAGHE 
410 ETATS·UHIS 
732 JAPON 
1001 II 0 N D E 
1011 lNTIA·CE 
1011 ElTRA·CE 































































1714.11·11 TOI'IIEREAUX AUTOPIOTEURS UTILISES EN DEHORS DU IESEAU lOUTIEl, A HOTEUR DIESEL OU SEIIl·DIESEL, 
PIOTEUI A PISTON A ALLUI'IAGE fAR ETINCELLES, CYLINDREE > 2 Ill Clll 
















1001 II 0 N D E 
1111 lNTlA·CE 
1111 ElTIA·CE 
1021 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1031 CLAISE 2 
1031 ACPIUI 
1041 CLAISE S 
4775 426 1117 
l:m 797 
2m 
nan 21u 55Z 


















































































































1714.10-lt TOPIIEREAUX AUTOI'IOTEURS UTILISES EN DEHORS DU IESEAU IOUTIER, A IIOTEUR DIESEL OU SEIIl·DlESEL, CYLINDREE •< Z 511 CHS, OU 
A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAOE PAl ETINCELLES, CTLINDREE •< Z liD CHS 
m :=L:Ll~me m 11; 111 " s' 
m ml~~E-UHl sm 23S 7i ~~: 
lSI SUEDE 3346 1211 41 
732 JAPON Ult 12U 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1111 EXTU·CE 
1021 CLASS! 1 




























































1714.1D·U TOIIIEREAUX AUTOIIOTEUU UTILISES EN DEHORS DU RESEAU lOUTIER, A HOTEUR <AUTRE QUE DIESEL OU SEIIl·DIESEL OU A fUTON A 
ALLUIIAGE fAR ETINCELLESI 
Ul• COHFIDENTIEL, lEPUS SUUS tttD.ID·DI 
114 IF ALLEIIAGHE 
D U IOYAUIIE·UHI 
1111 II 0 N D E 
1111 lNTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
IDZI CLASSE 1 
















































1714.21 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDUES, A HOTEUR DIESEL OU SEIIl·DlESEL, SAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEUU, POIDS EN 
CHARGE i'IAXII'IAL •< 5 T 
1714.21·11 YEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DlESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS), POID5 EN CHARGE IIAXliiAL « 5 T, POUR U 
TRANSPORT DES PRODUlTS A FORTE lADlOACTIYlTE 
014 If ALLEIIAGHE 




















1714.21·31 YEHlCULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDUES, A IIOTEUl DIESEL OU SEIIl·DIESEL, ISAUf TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, fOlDS EN 
CHARGE i'IAXIIIAL •< 5 T, CTLlNDREE > 2 SID CHS, NEUFS, I NOH lEPR. SUUS 1714.21·111 
Ill FIANCE 
112 IELO.•LUXIO. 
03S PAYS· BA' 












liDO II 0 N D E 
lllD lNTRA·CE 
1 D 11 EXTRA·CE 
IDZD CLASSE 1 





































































































































1714.21·3t YEHICULES POUR LE TIAHSPOIT DE IIARCHANDISES, A IIOTEUI DIESEL OU SEIIl·DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, PDlDS EN 








IDOl II 0 N D E 
1111 lNTRA·CE 
1111 EXTU•CE 
IDZD CLASSE 1 





























































































17H.21·t1 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIOTEUl DIESEL OU SEIIl·DIESEL, UAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, fOlDS EN 
CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLINDREE •< 2 SDI CHS, NEUFS, IHON lEPR. SOUS 1714.21·11> 




































































































































































































un Quantity - QuantiUs• 1111 kg 1 • 
Origin ; Conslgn•ent 
Origin• / Provenance leportfnsr country • r.,.. cl6clarant 
Coab. Ho•enclatura~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~--~~~--~--~~~ 

































' 595 i 76 
i 'uui 
6176 I 6 
1111 W 0 I L D 56767~ 46~11 16112 1112~ 615 41562 19~115 1611~ 94279 
lilt lNTRA-EC 473651 57149 7117 Ultl 141 41925 175179 "" 75511 
1111 EXTRA-EC 93522 1551 1125 11125 464 659 ltU6 6197 116tl 
1121 CLASS 1 U71Z 73U 1125 17615 464 461 14975 611t JJJ tm m~sC~UNTR. z~m 1m U7 m lf 4m i 11m 










1714.Zl-" HOTOI VEHICLES fOR THE TRANSPORT DP DODDS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUHPEIS FOil DFF-H!OHWAY USE), Of A 
GlOSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TOHHES, Of A CYLINDEII CAPACITY ac Z 511 CC, USED, IEXCL. 17t4.Zl-1DI : 
Ill fiANCE 151 116 u t7 I" ~ .. 
ttl IELG.-LUXIO. Zl65 
155
; 54 z; 124 U~ j 726 
m ~=T:m::~s ann 266~ 47 m 6~~ m In u 14m 
116 UTD. KINODOH Uta 11 i I I 1259 It 
ttl DEHHAIK 546 2i Ul 11 J 151 
U6 SWITZERLAND U6 5 ~~ 5 64 511 
1::: :u:T:l: ; u::: ms n ::: m tn zm U16 1 7::: 
lilt lNTIA-EC 11676 4574 5I 522 UZ 941 ltU UU 6735 












17t4.2Z VEHICLES fOR THE TRANSPORT DP GOODS WITH DIESEL Oil SEMI-DIESEL ENGINE IEXCL. DUHPEISI Of A GROSS VEHICL WEIGHT > 5 
TDHN£S IUT ac U TDNNES 
1121 EFTA COUHTR. 1271 5 55 JIS 4 15 64 • j IJI 
1714.2Z-1t HOTDI VEHICLES, WITH DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUMPERS FOR Off-HIGHWAY USEI, Of A GROSS VEH CLES WEIGHT > 5 
TONN£S IUT •< zt TDHNES, FOil THE TRANSPORT Of HIGHLY RADIO-ACTIYl MATERIALS 1 














171~.22-tl HOTDI VEHICLES fOI THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL DR SEMI-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUMPERS fOR DFF-H~GHIIAY USE>, 




114 Fl GEIIHAHY 
115 ITALT 










156 SOVIET UNION 
IU CZECHOSLOVAK 
621 JORDAN 
U2 SAUDI AIAIU 
7JZ JAPAN 
lilt W 0 I L D 
lilt INTU-EC 
1011 EXTU-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 















































































































































































f7t4.ZZ-U HDTDI VEHICLES fOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL 011 SEMI-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USEio Of A 




114 fR GEIII'IANT 
115 ITALT 








1111 W 0 I L D 
11 It IHTIA-EC 
1111 EXTU-EC 
liZt CLASS 1 
1121 EfTA COUNTII. 
















































































































































171~.25 VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE IEXCL. DUMPEJIII Of A GROSS VEHICLI WEIGHT > Z1 
TDNNES 
1714.25-11 "OTOR VEHICLES, WITH DIESEL 01 SEMI-DIESEL ENGINES, <EXCL. DUMPEIS FOR OFF-HIOHWAT USEI, Of A GROSS VEHICLES WEIGHT > 21 
TGNNES, fOR THE TUNSPOJIT Of HIGHLT RADIO-ACTIVE I'IATERULS 








1714.25-U MOTOR VEHICLES fOI THE TJIAHSPDJIT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUMPERS fOR OFF-HIGHWAY USE), Of A 




114 FR GERMANY 
115 ITALY 













lilt W 0 I L D 
1 tit INTU-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































































































































































" 66 5I 
Ult Voluo - Velours• 1111 ECU 
Origin I Conslgnaant 
Origin• I Provananc• Reporting countrw - Pa)l• cf'clarant Coab. Hoaanclaturar---~~--------------------------------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------1 








tSI NOH DETEIIIIH 
lilt II 0 H D E 
lilt IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
lUl A E L E 
lilt CLASSE 2 

































































































1714.21-tt VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, <SAUP TOIIIEIEAUX AUTOIIDTEUIIU, POIDS EH 




114 IF ALLEIIAGH! 
116 IOTAUIIE-UHI 
I II DAHEIIARK 
IU SUISSE 
Ul AUTUCHE 
lilt II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLAISE 1 























" .. 15 
t 
I 


























































1714.2Z VEHICULES POUR L! TRANSPORT DE IIARCHAHDUES, A IIOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, SAUP TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEUIIS, POlDS Ell 









" 5J 1Z 
1714.2Z-lt VEHICULES A IIOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, UAUP TOIIIEREAUX AUTOIIOTEUIISl, PO IDS EH CHARGE IIAXliiAL > S T IIAIS •< Zl T, 
POUR lE TRANSPORT DES PIODUITS A FORTE lADIOACTlVITI 
lilt II 0 H D E 
1111 IHTIIA-CE 










1714.2Z-tl VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIOTEUl DIESEL OU SEIII-DIESEL, ISAUf TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEUUl, POIDS Ell 


















Ul JORDAHl E 
UZ ARABIE SAOUD 
nz JArOH 
lOot II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CEO 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI CLAISE 2 
1141 CLAISE S 
1uou un 22n 2auz 141 
mm JUii m~ l~=m zm 
lmm 7:m s:m mai sm 




















































































































































1114 .zz-tt VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, UAUF TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEUIISl, POIDS EN 













Ul A UTili CH E 
lOot II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
lOU CLAISE 1 
1021 A E L E 
1031 CLAISE Z 
zsuz 2151 Z9 1256 7 
um mi 24; m: zm 
·m~ 14m 1I:: m4 mr; 
lUU 211 246 116 1st 



































































































" 1714.23 VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, SAUP TOIIIEIIEAUX AUTOIIOTEURS, PDIDS EH 
CHARGE IIAXIIIAL > U T 
1704.23-10 VEHICULES A IIOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, UAUP TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEUUl, POIDS Ell CHARGE IIAXIHAL > U T, POUR U 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIVHE 




























1714.23-tl VEHlCULES POUR lE TRANSPORT DE IIARCHAHOISES, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, 
CHARGE IIAXIIIAL > zt T, HEUFS, (HOM REPI. SUUS 17t4.U-11l 



















1011 II 0 H D E 
lilt lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1151 CLAISE Z 
1uu 2351 nn 
lum msi mi 4m 
50951t 51411 11591 














































































































































































































































uu Quant lty • Quanti Us • 1110 kg 1 • p 
Or lgtn / Cons lgnatnt 
Or~:!t~ ~~:~~~r:~:~=~---=----------------------------------------~---------~R~·~P•~·~t~ln~•~·~·~un~t~r~y-·~P~ey~s~d~ic~l~•~·~·n~t~---~---~~~~~~~---~~---~------t-~ 
Noatnclature coab. EUit-lZ lelg.•lul. Danaark Deutschland Hdlas Espagna france Ireland Italta Necferlanct Portugal 
1714.23-U 
114t CLASS 3 1214 4U t7 237 121 
1714 .23-tt IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF DODOS, WITH DIESEL 01 S~I·DIESEL 
GlOSS VEHICLES WEIGHT > U TONHES, USED, CEXCL. 1704.23·11> 





114 Fl GERIIAHY 




I 36 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
64t DIIAH 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
10ZO CLASS 1 
11Zl EFTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 
2UJ SU 452 
:m mi 2i m 





























































































1714.31 ;g~~~~ES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL 01 S~I·DIESEL EKGIHE CEXCL. DUIII'EIU OF A GROSS VEHICLE IIQGHT o< J 
i 
1714.31·11 IIOTOI VEHICLES, WITH SPAil·IGHITIDH INTERNAL CDIIIUSTION PISTON ENGINE, CEXCL. DUIII'EIS FOI OFF-HIGHWAY USE), OF A GlOSS 
VEHICLE WEIGHT •< J TOHHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO•ACTIVE IIATEIULS 
liS ITALY 












1714.31·31 IIOTOI VEHICLES FOI THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARl·IOHITION IHTERHAL COIIIUSTION PISTON EKGINE, CEXCL. DUPIPEIS FOR 
OFF-HIGHWAY USE), OF A GlOSS VEHICLE WEIGHT •< J TOHHES, OF A CYLIHDEI CAPACITY > Z Ill CC, NEll, CEXCL. 1714.31•11) 
Ill IELO.·LUXIG. 4U Z 14 U 11: 415 
106 UTD. UHGDOPI 1712 UZ 
2
• 419 lUt 1i 
1
• 14 
411 USA 237 I Si lZ 4 132 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 































1714.31·39 IIOTOI VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARl·IGHITIOH INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, CEXCL. 
OFF·HIGHWAY USE), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< J TOIINES, OF A CYLIHOER CAPACITY > Z Ill CC, USED, IEXCL. 
m w:m:~~s ,m m 1i " ,u n :f 
411 USA 1171 117 Z u; 32 ll 
111 I II 0 I L D JIZZ 541 36 3U 221 42 ZU 141 
1111 INTRA·EC ZJ24 417 2S U 171 41 141 141 
1111 EXTIA·EC lUI lZ4 U ZZi 43 1 7Z 
IIZI CLASS 1 1Z7i UZ U ZZ4 43 l it 
1714.31·91 IIOTDR VEHICLES FOR THE TIANSPOIT OF GOODS, WITH SPUK·IONITION INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON EKGIHE, CEXCL. 
OFF-HIGHWAY USE>, Of A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TOHHES, OF A CYLINDER CAPACITY •< Z Ill CC, NEll, CEXCL. 
m m=~~LUXIG. m~t sm s:: ,m: m z 1647 "' 
IU NETHERLANDS JUZ uzi 1294 I ; ZU4 m ~M~RIIAHY mn ,m 31i liiZ 22fl It sm 
IIi UTD. UHGDO" UJZ 347 44 1137 llt7 16Zi 17 
m ~mgou zm; ~~: 'U 41; m; s mU 
m mm:uND .~; i ~~= ni H 
m ~~~l~Am.l sm 44i UZ72~ 39196~ "I• z•l' 
Ill POLAIID 1190 I • , 
m :g:AIIIA 'm u 1i , 31: 4 m 
SOl IIAZIL 11743 579 Z tU 141Z 2411 
m 3~m lOREA 43m 134i 17Z mz um 5i 
1111 II 0 I L D 116715 U56 1191 31159 USn litZ 30U4 
1111 INTIA·EC 122111 7537 tt7 22157 JUt 1649 27736 
1111 EXTIA·EC 64521 2421 an 1112 15754 43 3211 
liZI CLASS 1 4UlZ 1365 IU 7172 1Z6U 4 321 
1021 EFTA COUHTJI, 133 I I 411 liZ 146 








1714.31•tt IIOTOII VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPAIK·IGHITION INTERNAL CO"IUSTIOH PilTON ENGINE, CEXCL. 
OFF·HIOHWAT US!), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< J TOHNES, USED, CEXCL. 1714.31•111 
m :m[;tm:· m: ni ,: 1m ,: 
114 Fl GERIIAHY 1741 491 14 6541 41 
IU UTD. UIIGDOII 411 14 1 6 
Ill SPAIN 1 141 Z 
131 AUSTRIA 201 1 
411 USA 4U 71 



























































32 ' 5434 1 
7 







1111 II 0 I L D 15Jl2 1150 27 471 t511 16 1U7 353 312 






1111 EXTRA·EC 1171 244 6 574 744 t 151 U 
11ZI CLASS 1 lllZ 241 6 370 721 I 211 U 
1121 EFTA COUHTR. Jll 4 111 Ul Z JZ U 
1714.32 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR S~I·DIESEL EKGINE CEXCL. DUIIPERSl OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > J 
TONIIES 
1714.32·11 IIOTOI VEHICLES, WITH SPARl·IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON EHOIHE, CEXCL. DUIII'EIS FOR OFF-HIGHWAY US!), OF A GROSS 
VEHICLE WEIGHT > J TOHHES, FOR THE TIAIISPORT OF HIGHLY RADIO·ACTIVE IIATEUALS 
lOll II 0 I L D 24 U 
lOll IHTIA·EC 24 U 
1704.32·91 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOOOS, WITH SPARl·IGHITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, CEXCL, DUIII'EU FOR 
OFF·HIOHIIAT US£), OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > J TONIIES, IIEII, CEXCL. 1714.32·10) 
m wm~:=~s ·m n ni n 14 zi 
m ~~~~yliHGDD" m ,; 411 
m ~m~~D ~~~~ Hi 
SOl IUZIL IU llt 
1001 II 0 I L D 
1 Ill IIITRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































































Orf1fn / Cansfgnaent 
U.l • 
Or~:!b~ 'o=~~=i~:~~=r---~~~------------------------------~·~·~P~•·~t~l~n~g~c~o~u~nt~·~'--·~P~a~ys~d~6~cl~•~·~·~•t:-------------------------------------~ 
Hooonchtu•o cub. EUR·ll lolg .·Lua. Don auk Doutschhnd Hollu Espagno france l•ohnd ltollo Hoduhnd Po•tugol 
•. 714.23·91 
1141 CUSSE 3 3727 lSI I 171 64t 1211 SlZ 
1704.23-U YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, UAUf TDIIIEUAUX AUTDNOTEUU), POIDS EN 












loti II 0 H D E 
lOll IHTRA·CE 
!Ill EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 


















































































































" 1714.31 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, SAUF TONEIEAUX AUTOIIOTEURS, 
POIDS EN CHARGE IIAXINAL •< 5 T 
1714.31·11 YEHICULES A IIOTEUI A PISTON A AllUIIAOE PAR ETINCELLEI, CSAUf TONIEIEAUX AUTOIIOTEURSl, POIDS EH CHARD! IIAXIIIAL •< 5 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE IADIOACTIVITE 
115 ITALIE 
1111 II 0 H D E 









1714.31-Sl VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A NOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, <SAUf TONIEREAUX AUTOIIOTEURSlo 
POIDS EN CHARGE IIAXIIIAL •< 5 y, CYLIHDIEE > 2 Ill C113, HEUFS, (NON UPR. SOUS 1714.31·11) 
liZ IELO.-LUXIO. 
IU ROYAUIIE·UHI 
4 II ETA TS-UHIS 
lOot II 0 H 0 E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 



















































1714.Sl·Sf YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISESo A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, <SAUF TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEURS), 
POIDS EH CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLIHDREE > Z Ill CIIS, USAGES, (HQN lEPR. SOUS 1714.31•11) 
Its PAYS-lAS 
114 IF ALLEIIAOHE 
411 ETATS·UHIS 
1111 II 0 II D E 
1111 IIITRA·CE 
lOll EXTRA·CE 




























































1714.51-fl VEHICULES POUR lE TIAHSPOIT DE IIARCHAHDISES, A NOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, <SAUf TONEIEAUX AUTONOTEURSlo 

















721 COREE DU SUD 
7SZ JAPON 
lOll II 0 II D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lOZI CLASS[ 1 
lOZl A E L E 
1151 CLASSE 2 

















































































































































































1714.Sl·U YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, <sAUF TONIEIEAUX AUTOIIOTEURS), 
POIDS Ell CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CYLINDREE •< 2 IDO CIIS, USAGES, IliON lUI. SOUS 1714,Sl·lll 
002 IELO.•LUXIO. 
IDS PAYS-lAS 






1111 II 0 II D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
lDZI CLASS£ 1 






































































































1714.52 YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE NARCHAHDISES, A NOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAl ETINCELLES, SAUF TONIEIEAUX AUTONOTEURS, 
POIDS EH CHARGE IIAXIIIAL > 5 T 
1714.52·11 YEHICULES A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, UAUF TOIIIEREAUX AUTOIIDTEUU), POIDS EH CHARGE IIAXIIIAL > 5 To 
POUR LE TRANSPORT DES PRDDUITS A FORTE IADIOACTIYJTE 
1011 II 0 II D E 157 112 5 41 
1111 IHTIA·CE U7 11Z 5 41 
1714.32-fl VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAl ETIHCELLES, <sAUf TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEURSlo 
POIDS EH CHARGE IIAXIIIAL > 5 T, HEUFS, <NOH IUR. SOUS 1714.SZ·lll 
lOS PAYS•IAS 
114 If ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 




1001 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CUSS£ 1 
1121 A E L E 































































































































































Ult Quantity - QuontiUs• lito kg lop.lr 
Orhtn / Constgnaent 
Or~:!~~ 'o=~~:r=:~~=~--------------------------------------~·~·~P·~·~t~ln~•~·~·u~n~t~·~~~--~P~·~~~·~d~··~~~·~·~·n~t~----------------~~--~----~----~~ 
No••nclature co•b. EUI-12 lel1.•lua. Danaarlr: Deutschland Hell as Espegna france Iralaruf ltd ta Nederland Portugal 
1714.32-U IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOOOS, WITH SrAil·IONITION INTERNAL COIIBUSTION PISTON ENGINE, <EXCL. DUIIPUS FOR 
Off-HIGHWAY USE!, Of A GROSS VEHICLE WEIGHT > J TONNES, USED, <EXCL. 1714.32·111 
II S NETHERLANDS 
104 fR GERIIANY 
Ill UTD. UNGD'" 
IZI NORWAY 
1111 W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
10 ll EXTlA-EC 
1021 CUSS I 

































1114.91 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS <EXCL. 1714.11 TO 1714.SU 
114 fR G~NY 
1111 W 0 R L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTlA•EC 
1715.ll CRANE LORRIES 




114 fR GERIIANY 
lOS ITALY 














1111 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTlA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CUSS I 








SU44 , .. 
Sl46 
411 

















1715.21 IIOIILE DRILLING DERRICII 



















Ul• COMFIDENTUL, INCLUDED IN UU.II-11 
Ill fRANCE 
411 USA 
1111 W 0 I L D 
1111 INTlA•EC 
1111 EXTRA·EC 







171J.SI flU FIGHTING VEHICLES 




114 FR GERIIANY 
liS ITALY 





llll W 0 R L D 
1111 INTU•EC 
IOU EXTRA-EC 
IOZI CLASS I 
















171S.41 CONCUTE-IIIXER LORRIES 























































































































































































































































































1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
lUI EFTA CGUNTl. 
ll41 CLASS S 
14557 1111 Sl4 1111 S45Z SUI 4ZZ US 4!1 
IZISI 1111 211 Ul U17 5114 SU US U 
1121 4S llt U 141 5S S51 
UZl 4S 715 U ZZ 14 Ut 
U7S 4S 715 U ZZ 14 t1 
















































17U.tl SPECIAL PURPOSE IIGTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS OR GOODS, FOI 
EXAIIPLE, IREAIDOWN LORRIES, ROAD SWEEPER LORRIES, SPRAYING LORRIES, IIOIILE WOUSHGPS, IIOIIU RADIOLOGICAL UNITS <EXCL. 
1715.11 TO 1715.411 
1715. fl-11 llEAIDDWN LORRIES 
Ill FRANCE 
· 104 FR GERIIANY 
liS ITALY 
Ill UTD. IJNGDOII 
Ill DEHIIARI 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 










1715.ti•SI CONCUTE-PIIIIPINI YEHICLES 
Ill FRANCE 172 
liS NETHERLANDS !It 
114 FR GERIIANY 4531 
liS ITALY 417 
lSI SWITZERLAND Sl6 
lSI AUSTRIA 246 








































" 5S 7 
4S 


























































































































19at Val ua - Valour o o 10 ot ECU !aport 
Ortgtn I Consfgnaent 
U.K. 
Ortglne I Provenance Reporting country - P•~• d'clarant 
Coab. Hoaanclaturar---~~~------------------------------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------1 
Hoaonclotura coab. EUR-U lolg.-Lux. Danurk Douhchhnd Hallas Espagna franco Ireland Italla Hadarland Portugal 
17t4.S2-U VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUI A PISTON A ALLumOE PAR ETINCELLES, ISAUf TOIIIEREAUX AUTOIIOTEUIS), 
POIDS EH CHAIOE IIAXIIIAL > J T, USAGES, CHON lEPl. SOUS 1714.32-111 
IU rAYS-US 
104 If ALLEIIAGHE 
106 ROYAUIIE-UHI 
IZI NOIVEOE 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
11ll EXTRA-CE 
1 OZI CLASSE 1 
















































1714. to-ll VEHICULES AUTOIIOIILES POUR lE TRANSPORT DE IIAICHANDUES, CHON REPI. SOUS 1714.11-11 A 1714.SZ-9U 
UK• CONfiDEHTIEL, lEPUS SOUS Uti.I0-11 
114 If ALLEIIAGHE 
























1101 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E l E 
liSI CLASSE 2 























































































1715.20-10 DERRICKS AUTGIIOIILES POUI LE SONDAOE OU LE FORAGE 
UK• CONfiDEIITIELo lEPUS SOUS Utl.ll-01 
Ill fRANCE 
411 ETATS-UHIS 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 








DE LUTTE COHTRE l' IHCEHDIE 











1111 II D " D E 10 II INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




114 If AlLEIIAOHE 
105 ITALIE 




1001 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lOZI CLASS! 1 
1021 A E l E 



























































































































































































































































































































1715.,. VEHICULES AUTDIIOIILES A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE CEUX PIIHCIPAlEIIEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DES PERSOHHES OU DE 
IIARCHAHDISES, TELLES, PAl EXEIII'LE, VOITURES ULAYEUSES, VGITURES-EPAHDEUSES, YGITURES-ATELIERSo YOITUUS IADIOLGOIQUES, 
(NOH REPI. SOUS 1715.11 A 1705.411 
1715. tl-11 VhTUIES DEPAHHEUSES 
Ill FRANCE 
104 IF ALLEIIAGHE 
105 ITALU 
006 IOYAUIIE-UHI 
0 01 DAHEIIARK 
1101 II 0 N D E 
1011 IHTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 










1715.ti-SI VOITUIES-POIII'ES A IETON 
001 FRANCE 
013 PAYS-lAS 






























































































































































































19U Quonttt, • QuonttUs• 1001 kg I • ' 
Origin / Con•ton•ent 
Orltlne I l'rovenence 
Coeb. Moeencleture 
Reporting countrl' - l'eys d6clarent 
Noetncletur 1 coab. EUR-12 l•lt.-Lua. Danaerk Deutschlend Hell•• Espagne france Ireland Ito to Nader lend Portugal 
11u.u-u 
ltlt INTRA·EC 5132 262 ., 494 104J 749 IU 41 35 641 4U 251 
1111 EXTRA·EC 1153 11 741 46 11 27 r 45 lt2t cuss 1 ltl 671 46 14 15 4S 1121 EFTA COUHTR. 716 656 46 14 
1041 CLASS J az 5I 24 
11U.U·U SPECIAL PURPOSE IIOTOR VEHICLES, IDTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS DR GDDOSI, ·FOR 
EX~LE ROAD SWEEPER LORRIES, SPRAYING LORRIES, IIDIILE WORKSHOPS, IIOIILE RADIOLOGICAL UNITS-, IEXCL. 1705.11·11 TO 
110S.to-Jtl 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH ttU. ll•tt 
Ill fRANCE 2291 591 s S46 45 1111 
s•i li 
171 u 5 
liZ IELG.·LUXIG. lZZS 
71; 
5 201 ; u n su 19 IU NETHERLANDS 1411 11 Ul 71 •• i ltl usi Zl tt4 fR GEMANY Utl 1U4 us 
ui 
us 315 lZU 15DZ 212 
liS ITALY Uti su u 112 116 ,, s u; 114 Jtl tt6 UTD. UNGDOII 2105 139 122 371 71 us 514 
'" 
1St sa 
til DEMARK 261 21 lU 
21 
S1 u 
S4i 011 SPAIN 436 2 
i 
12 s sz 
121 NORWAY 16 
i 
n 
si 2i 4i • 
u 
si Ul SWEDEN 451 123 16 u ,. 









136 SWITZERLAND 115S 411 14 Sll 
Ul AUSTRIA 221 u 152 15 .. 
146 IIALTA 
' ai ui 4i 6i za; li ' 142i 411 USA 2155 ltl
404 CANADA 12 4 i i 1 1 732 JAPAN 25 1 u 
1111 II D R L D 22345 S613 616 2711 711 2111 3676 lOU 21t1 4042 11S4 
1111 INTRA·EC 17322 S41Z Stl 165t 6U 1923 2162 U4 ZUI 2211 954 
1111 EXTRA·EC SDIS 122 211 1041 
" 
117 795 u 
"' 
1755 111 
lUI CUSS 1 4341 111 164 1021 14 122 111 u 417 1551 71 
1121 EFTA CGUNTR. 2173 24 164 au 
" 
4t 4U S11 137 71 
lUI CUSS Z 4U 
li 5j 11 • 44 .. t4 
Ul zt 
1141 cuss s 192 11 s 21 I 16 
17U.DI CHASSIS FITTED IIITH ENGINES, FOR THE IIDTDR VEHICLES Of HEADINGS NOS 1111 TO 111S 
17U. tt•11 CHASSIS Of VEHICLES Df 1112.11-11 TO 1102. to·tt AND 1104.11-11 TO 1704. U·IO, WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES, Of 
CYLINDER CAPACITY > 2 Sit CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDIIIUSTION ENGINE Of CYLINDER CAPACITY > 2 101 CC 
Ill fRANCE 4473 J491 
li 
152 3Z Stl 
117 
1Z 14 1Z J IZ 




417 12 u 
I U NETHERLANDS 2952 6 ,. 112 I I 
51i 
262 zs 
114 FR GEMANY 6411 1214 47 
7t7i " 
2112 226 lZl 1411 21 







116 UTD. UNGDOII 
"' 
J4 6 64 11 u 
f 
111 IRELAND 161 2t ; 1; si J4l 111 SPAIN 4ZS 





12; 10:1 uti Ul SWEDEN 11123 616 211 244 nu 4 6 tJ6 SWITZERLAND 1326 146 
li 
3U zu lU JlZ J1 • 
!8 ; 
Ul AUSTIU 46 26 
s7 11i 141 YUGOSLAVIA 157 • 411 USA 191 lU 
lilt II 0 R L D 44701 toS4 141 tZIO 
'" 
1672 1571 4JI 141S J041 3557 
1111 INTRA·EC 25453 5144 t5 1314 3U 4377 uz 301 211 IUS 2232 UH 
1111 EXTRA·EC 19247 3211 746 
'" 
Sl1 4295 sa a 12t 1111 2014 1324 42 8 
1121 cuss 1 1US4 3211 1JJ 171 511 4292 sn 12t lUI 2014 1324 '2 a 
1121 EFTA COUNTR. 11721 3211 1JJ 666 su 4Ztz 564 12t lUJ 2014 1216 4,1 6 
1116.11·19 CHASSIS FITTED IIITN ENGINES, FOR TRACTORS! CHASSIS FOR VEHICLES Of 87U.11·11 TD 11U.to·tl, WITH DIESEL DR SEIII·DIESEL 
ENGINES, Of CYLINDER CAPACITY > 2 Sll CC DR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIDN EHGIHE Of CYLINDER CAPACITY > Z Ill 
cc 
Ill FRANCE liU 
" 
n j 7 si U4 li IOZ IELO.·LUXIO. 507 392 57 
US NETHERLANDS 11 
ui 4 
u 6 
' 95i 114 FR OER"ANY zou 11 11 z4 IU UTD. UNGDOII 111 17 1 
117 IRELAND 11S ; ui Ill PORTUGAL 111 
ui La 
' 
Ill SPAIN 277 s 
4i i Ul SWEDEN SOl IS 13 s ' 136 SIIITZERLAND 143 s 21 71 r 1111 II 0 I L D S341 uos 6 57t 197 3U 24 It 58 1Z u .' 111 I INTRA-EC 45U 1211 4 ,. 131 156 24 ltH lZ u ~~~ 1111 EXTRA-EC 14t .. z 41 
" 
153 11 
1121 CLASS 1 742 .. z 41 52 us 11 39 
1121 EfTA COUHTR. 727 .. 2 41 52 147 11 J8 
1116.11-U CHASSIS fiTTED IIITN ENGINES, FOR VEHICLES Of 1103.11·10 TO 11U.to-U, <EXCL. 1106 .tl-ltl 
Ill fRANCE 15U ; i 1187 i 7i 11 36 104 FR GEMANY 125 
lUi 
J1 
US ITALY 1241 2 1 s ; IU UTD. UNGDOII .. z 23 47 
111 PORTUGAL 111 us 
44; 411 USA 461 
1111 II 0 R L D 3916 
" • 
ZS15 11 Jl7 26 SH J 39 
1111 IHTRA-EC n11 11 • 2415 7 346 11 SJ J 31 1111 EXTRA-EC 
'" 
32 30 4 
" 
15 S41 I 1121 cuss 1 UJ sz 31 41 15 JD4 
1121 EFTA COUHTI. 114 sz zz 41 u 
17U.ti·U CHASSIS FITTED IIITH ENGINES, FOR VEHICLES Of 1102.11-11 TO 1712.tl·tl, 11".11-11 TO 1114.tl•ll AND 1115.11-00 TD 
110S.tt·tl, IEXCL. 17U.tl-111 





2i liZ IELO.·LUXIG. 211 
4 
25 
2i ; sz " 6 IU NETHERLANDS 21S 14 ., u s 47 11i tt4 FR OERIIANY J41 t1 3t 
51i 
11 24 zo ~ liS ITALY 141t z 17 u .,. 124 1i IU UTD. UNGDOII 221 J1 1 
6i 
u :i Ill PORTUGAL 11 s 
ui 14 Ill SPAIN 112 5 
ai ta! Ul SWEDEN 117 1 
2i 136 SWITZERLAND lit 1t .I 
lttl II 0 R L D '01J 221 114 1546 zn 1359 lzt 131 117 U2 391 1111 INTRA·EC 3611 225 11J 1311 120 lUI 12t 12S 117 132 ul 
1111 EXTRA·EC 4U J 11 236 .. 111 1 u' 
1121 CLASS 1 216 s 11 144 .. 23 1 u' 1121 EFTA COUHTR. 216 s 11 144 .. 23 1 l: l 1141 cuss J 177 tz 11 
1717.11 IODIES ·INCLUDING CAIS· fOR VEHICLES OF 11U.11 TO 11U.U 
1717.10·10 IODIES -INCLUDING CAIS·, fOR THE VEHICLES Of 1113.11-11 TO 11U.ti·U, FOR INDUSTRIAL USEIIIL Y PURPOSES 
102 IELO.-LUXIG. 1151 
zj 16 11 1156 j 104 FR OERIIAHY 41 J 1Z 105 ITALY ZU5 zua 71 u tll SPAIN 1146 
'" 
z 721 SOUTH KOREA 4l .. 




22 3 S714 1Z 110 116 
1111 IHTRA·EC 6114 
" 




u 1111 EXTRA·EC 
" 
1 I 1 1 10 7J lUI CUSS 2 46 u 
32 
1919 Value - Velours• 1101 ECU !aport 
Ortgtn I Consfgn•ent 




102D CLASS£ II 
1021 A E L E 




























1705. U-ta YEHICULES AUTOIIOIILES A USAGES SPECUUX, CAUTRES QUE CEUX PIIHCIPALEIIEHT CONCUS POUI lE TIAHSPOIT D! PERSONNEl OU DE 
IIARCHAHDISESI, TELLES, PAR EXEIIPLE, YOITURES IALAYEUSES, YOITURES EPAHDEUSES, YOITUIES-ATELIERS, YOITUIES IADIOLOOIQUES, 
CHON REPI. SOUS 1705.11-Dt A 1705.91-31) 
Ul• COHFIDEHTIEL, REPIU SOU$ fttD.ID-U 
001 FRANCE 13003 3637 
102 IELO.-LUXIO. 5596 
103 PAYS-lAS UU 
004 IF ALLEIIAOHE 31514 
105 ITALIE 12511 
IU ROYAUI'IE-UHI 20373 
I Dl DAHEI'IARK zt21 
Ill ESPAGHE 3141 
121 NORYEGE U7 
UD SUEDE 32U 
132 fiNLAND£ 1585 
036 SUISSE 12132 
131 AUTRICHE 2136 
046 IIALTE 543 
400 ETATS-UHIS llfl 
404 CANADA 506 
7 32 JAPON t16 
lOot II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1121 CUUE 1 
lOU A E L E 
1031 CUSSE 2 























































































































































1706.00-ll CHASSIS DES VEHICULES DES 1702.11-ll A 1702.90-90 ET 17D4.ll-ll A 1714.tD-DI, A IIOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, CYLINDREE 















1000 II G N D E 
lOll INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































































1716.10-19 CHASSIS EQUIPES DE LEUR IIOTEUR, POUR TRACTEURSJ CHASSIS POUR VEHICULES DES 1713.11-11 A 1703.91-91, A IIOTEUI DIESEL OU 











1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZD CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1716.10-91 CHASSIS 
DOl FRANCE 





1001 II G H D E 
lOll INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lOZI ~LASSE 1 
































































EQUIPES DE LEUR PIOTEUR, DEs VEHICULES DES 17U.l0-ll A 171S.to-tl, (NON IEPI. SOUS 1716,11-19) 
11m 1 ~ 2Z 9117 ss4 




















































1716.00-ft CHASSIS EQUIPES DE LEUR IIOTEUR, DES YEHICULES DES 1702.11-11 A 171Z.to-tl, 1714.11-11 A 1704.91-11 ET 1715.11-01 A 




D04 IF ALLEIIAGH! 
105 ITALIE 





1101 PI 0 N D E 
lOll INTRA-C£ 
1111 EXTRA-C£ 
1021 CLASS£ 1 
1021 A ! L E 














































































1717.10-10 CAJIROSSEUES, Y COIIPRIS LEI CAIINES, DES VEHI~ULES DES 17U.ll-11 A 1713.91-tl, POUI LE IIOHTAG! 
DOZ IELG.-LUXIG. 
104 Rf ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
721 COREE DU SUD 
1000 PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































































































































































Ult Quantity - Quontltb• 1111 kg 
Orl1h' / Conslgnaent 
Or~:!C~ ~.=~~:i:;:~=~--------------------------------------~R~·p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y--~P~·Y~•~d~4c~l~o~r~•·~t~------~~------~----~----~--~~~ 
Noeenclature coab. EUR•lZ lele.-Lua. Oanaark hutschJand Hellas Espagna france Ireland lt•ll• Ked.,Jand Portugal U.K. 




114 FR GEMANY 
ItS ITALT 





1111 II 0 R L D 
1111 IHUA-EC 
11ll EXTU-EC 
1121 CLASS 1 







































































































1717.91-11 IODIES -INCLUDING CAIS-, FOR PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, FOR YEHICLES OF 1714.11-ll TO 1714.91-11, IIITH DIESEL Olt 
SEfti-DIESEL ENGINES, Of CYLINDER CAPACITY •< 2 511 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL PISTON ENGINE Of CYLINDEJt, 
CAPACITY a< 2 101 CC, FDR YEHICLES Of 1715.11-11 TO 1715.91-91, fDJt INDUSTRIAL ASSEftiLY 
104 Fit OEMANY U7 3 115 1 15 
131 SWEDEN 1 U 2 51 11 
1111 II 0 R L D 
1 Ill INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 































114 Fit GEMANY 
ItS ITALY 











951 HOT DETEMIN 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXUA-EC 
1121 CLASS 1 


















































































































































1711.11-11 IUftPEIS AND PARTS THEREOF, FOI YEHICLES OF 1703.11-11 TO 1703.90-U, FOI YEHICLES OF 1714.11-11 TO 1714.90-11, IIITH DIESEL OR SEfti-DIESEL ENGINES, OF CTLIHDEl CAPACITY •< 2 511 CC 01 WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COftiUSTION HGIME, DF 
CYLINDER CAPACITY •< 2 Ill CC, FOR YEHICLES Of 1705.11-01 TO 1705.90-tl, FOR IHDUSTIIAL ASSEftiLY 
Ill FRANCE 
IU NETHERLANDS 
004 fl OEMANT 
105 ITALY 





lilt II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
au 94 4 1u 
1m 
1
: 64 I m; 
Z74 u4 67 
412 ; 442 2 
1111 2 u 









































004 FR GEMANY 
005 ITALY 













1111 II 0 I L D 
1111 INTU-EC 
1011 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1131 CLASS 2 























































































































































































1711.21-11 SAFETY SEAT I!LTS, FOR VEHICLES OF 1713.11-11 TO 1713.91-tl, FOI YEHICLES OF 1704.11-11 TO 1714.90-11, IIITH DIESEL Oil 
SEfti-DIESEL EHOINES, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 500 CC OR WITH SPARl-IGHITIOH INTERNAL COftiUSTIOH ENGINE, OF CYLINDER 
CAPACITY •< 2 101 CC, FOR VEHICLES OF 1705.11-00 TO 1705.91-91, FOI INDUSTIIAL ASSEftiLY 
Oil FIANCE 
114 fll GUIIANT 







1101 W 0 R L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 













































1711.21-90 SAFETY SEAT IELTS, FOR YEHICLU OF 171l.11-ll TO 1715.90-90, CEXCL. 1711.21-111 
101 FIANCE 1925 971 11 211 33 









































































































































ltU Yol uo • Yolours I 111 I ECU 
Orlllft / Constgn•ent 
U.l. 
~~:!~~ 'o::~;::;:~=~--------------------------------------------------------~·~·~po~r~t~t~ng~c~o=un~t~r~,--~'=•~Yt~d='=•l~o~r=•~nt~------------------------------------------------------
Koeenclature coab. EUI-lZ lelg.-Lux. Oenaerk Deutschland Hollot Espagna Irohnd Italta Nederland Portugal franc• 











1001 II 0 N D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXUA·CE 
1121 CUSSE 1 


















































































































1717.91•ll CARROSSERlU, Y COIIPRlS LES CAIIHES, POUlt IIDTOCULTEURS, POUR YEHICULES DES 1714.11·11 A 1714.91•11, A IIOTEUt DIESEL OU 
SEHI·DIESEL, CYLIHOREE •< 2 501 CIIS OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETlHCELLES, C:YllHDIEE a< 2 Ill CIIJ, POUt 
YEHICULES DES 1715.11·11 A a715.91·91, DESTlHEES AU IIONTAGE 
014 If ALLEHAGNE aSI J1 3Z 51t J 114 
Ul SUEDE 7U 21 517 lU 
1111 II 0 N D E S711 45 104 221 lilt 111 7U 447 
1111 IHTRA-CE 24U 45 65 176 764 111 21 341 
1111 EXTRA·CE 1261 Jt 51 SU 616 IU 
1121 CLASS! 1 1111 Jt 51 277 616 IU 
1121 A E L E an Jt 51 Z U2 lU 
1717. 91·to C:ARIOSSERIES, Y C:OIIPllS LES C:AilHES, POUR YEHIC:ULES DES 1711 .11-ll A 1712. 91·91 ET 1714 .11·11 A 1715. 91·91, (NON REP I. 

















t51 NOH DETEMIH 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS! 1 






































































































































































1711.11·11 rAIE•C:HOCS ET LEVIS PARTIES, POUR YEHICULES DES 1703.10·11 A 17U.ti•U, POUt YEHIC:ULES DES 1714.11·11 A 1714.U·II A 
IIOTEUI DIESEL OU IEHJ•DIESEL, CYLIHDIEE a< 2 501 CIIJ DU A IIOTEUt A PISTON A ALLUIIAG! PAl ETlHCELLES, C:YLlftDUE •< 2 Ill 
CIIJ, POUI YEHIC:ULES DES 1715.11·01 A a715.91•U, DEST!HES AU IIOHTAGE 
Ill FIANCE 
IDJ PAYS·US 







1111 II 0 N D E 
1111 IHTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
lDZI C:LASSE 1 
1121 A E L E 
7121 a44 .. 1tm sn 7tf IS 
Uzt Ui 
JZIZ 4i 6 JUI 
4243 I 11 JU 




















































1711 .11-n PARE·C:HOCS ET LEURS PARTIES, POUt YEHIC:ULES DES 1711.11·11 A 1715.91•91, CHON tEPI. IGUS 1711.11·111 
Ill FRANCE 
112 IELO.·LUXIG. 















1111 II 0 N D E 
1111 IHTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI CUSSE 2 























































































1711.21 CEIHTURES DE SECUIITE, POUt YEHICULES DES 1711.11 A 1715.91 
lst 
15 
































































































































1711.21·10 CElHTUtES DE SECUtlTE, POUt YEHICULES DES 1713.11•11 A a7U.91·91, POUt YEHIC:ULEI DES 1714.li·U A 1714.91•11 A IIOTEUt 
DIESEL OU SEHI·DIESEL, C:YLIHDIEE •< 2 511 C:IIJ OU A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE rAt ETlHCELLES, C:YLIHDIEE •< I Ill CIIJ, 
PDUI YEHICULES DES 1715.ll·ll A 1715.91·91, DESTlNEES AU IIDHTAG! 
Ill FRANCE 
104 If ALLEHAGNE 







1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTU·CE 
lDZI CLASS! 1 
1121 A E L E 



































































































































































































































Uat Quonttt» - Quontlth• 1101 kg 
Or I tin / Constgnaent 
Ortolne / Provenence leportlng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatur a coab. EUJt-12 hlg.-Lua. Danaark hutschlencl Hallas Espagne franca Ira land It olio Madar land Portugal · 
1711.21-tl 
IU NETHEJtLAHDS 72 Zl 7 1 2 2 
' 
,; 25 104 Fit GEMAHY 2211 154 31 
47 
2 35 311 
i 
1221 42& 
105 ITALY 374 n 5 4 47 71 
usi • •• I 06 UTD. KIHGDO" 2336 14 15 2n 
' 
11 5I tl n 
4i Ill S~AIN 446 17 3 Z4 361 
so7 Ul SWEDEN 1164 3U 12 41 5 121 
136 SWITZERLAND 249 ua 1 17 1 2 
131 AUSTRIA 2622 U43 2 571 117 
141 YUGOSLAVIA U2 
ui 
1 1tl 
i ti 156 SOVIET UHIGN 211 
164 HUNGARY 244 242 
aa4 
2 
204 "OROCCO 114 
i 7 3; 401 USA 72 21 
732 JAPAN 71 25 u 1 17 
lOll W 0 It l D 13612 1746 14 ~366 13 131 1516 t4 4411 711 n 35t 
1 U I IHTIA-EC 7656 1342 
" 
641 13 lU 541 n 3563 149 31 055 
1111 EXTRA-EC 5t47 414 15 2725 2 • t75 1 117 Ul 2 275 
1121 CLASS 1 4353 404 14 2211 1 n 1 111 6U z 215 
1121 EFTA COUNTI. 3913 376 13 2113 u Jt4 622 2 125 
lOU CLASS 2 lUI I 
n7 
114 t7 2 46 
1141 CLASS 3 566 32 1 14 
1711.29 PAUS AND ACCESSORIES OP IODIES -INCLUDING CABS- !EXCL, I~EU AHD SAFETY SEAT BELTS) FOR VEHICLES Of 8711.11 TO 
17U.tl 
17U.zt-11 rlRTs AND ACCESSORIES OF IDDIES -JHCLUDIHO CABs-, !EXCL. I~EU AND SAFETY SEAT IELTSl, FOJt ~EDESTRlAH-COIITROLLED 
TRACTORs, FOJt VEHICLES OF 8713.11-11 TO 17U.tl-tl, FOR VEHICLES OF 17G4.11-11 TO 1704.tl-lt, WITH DIESEL OR SEHJ-DlESEL 
EHOIHEs, OF CYLlHDEit CA~ACITY •< 2 Sit CC Olt WITH S~ARK-IGNlTION INTERNAL CO"IUSTION EHGIHE, OF CYLIHDEJt CAPACITY •< 2 
Bit cc, FOit VEHICLES Of 1715.11-11 TO 17U.tl-tl, FDl INDUSTIIAL ASSEHILY 
101 FUHCE llnl3 15 3341 Ul17 
ui i 
U9 23 627 
002 IELO.-LUXIO. U57 
ll467 i 
761 185 3 .. , 
" 103 NETHEitLANDS 22144 JUS 372 uu 1 711 
ui i 
zu
104 FR GEMAHY U711 417 64 
141; 
21946 uu 217 264 151 
115 ITALY 3411 72 24 175 1467 ,, i 341 116 UTD. KIHGDO" S71Z 7 4 n 5539 Z7 IZA 117 IRELAND 665 39 
115; s7 Ill PORTUGAL IZU I 





131 SWEDEN 807 at 111 12 
Ul SWlTZEJtLAHD 1255 1 1251 1 z 
131 AUSTRIA 2715 un 5 71; 141 YUGOSLAVIA Zlll 132S 
UZ TURKEY 1651 
zst6 
1651 
.; 390 SOUTH AFRICA uu 
11i ti 411 USA lU 3 75 
412 "EXICO 14t4 654 141 
5677 Ji U2 JAPAN 2455t 1 1549 17 
1101 W 0 I L D 247113 15BU In 1US4 137911 znn 215 uu 1564 17 41 75 
lUI IHTU-EC 21US4 11tl4 n ll717 132190 21767 213 uu 1552 5 23 14 
1111 EXTRA-EC 37S41 sazz 14 7927 S721 2564 z 7 ll 12 17 11 
1021 CLASS 1 35tS4 uu 14 7121 5721 2549 1 7 11 17 ~~ 
1121 EFTA COUHTit. 4794 JU 14 41U u lU 
i ' 
3 15 
lUI CLASS Z 1591 154 
'" 
7 15 17 
1711.Zf-U PUTS AND ACCESSORIES OP IODIES -INCLUDING CAI5-, <EXCL. IU"'ERS AND SAFETY SEAT ~ELTS>. FOR VEHICLES Of 170~.11-11 TO 
1715.91-91, <EXCL, 1711.29-lll 
I 
Ill FRANCE 61911 45477 111 
"" 
uz 151 ,, ll51 3571 732 1 06 102 IELO.-LUXIO. 
"" us4 
162 2731 67 17 
' 
n SUI 77 z 25 
DOS NETHERLANDS ua91 313 6352 357 sa 927 140S 
1167; 
41 1 a 
104 Fit GEMANY 147451 t653 15SS 
1Z3Si 
704 2460 13195 
" 
433t 217 114 H 




u 12 7~0 
Ill PORTUGAL 73U 55 54 
22i 
212 217 





136 SWITZERLAND 4641 116 52 ZU5 
1i 
941 14 u 7 
131 AUSTRIA 4007 456 12 U17 z IZ 47 54 
' 
5 
141 YUGOSLAVIA 1214 4 ns 15 2 n 214 1
152 TURKEY 1441 
2i i 
79 5 4 1261 u 
156 SOVIET UNION 356 lU 1 126 1 li Ill POLAHD 563 1 z 159 249 114 




1 SIS 25 166 IOIIAHU n1 
7i 
534 64 
4 2 391 SOUTH AFRICA 1165 
76 
132 d 4 ui i 67 401 USA 1992 5496 1634 uo 115 Ill 404 CANADA 305 u 1 Z7 
zi i 2 6 l 1 501 IRAZlL 262 7 61 119 15; 56 7 528 ARGENTINA 227 22 u 
' 624 ISRAEL lU 
' 
172 3 7 
z 721 SOUTH KOUA 146 
567 
I 56 
ui 27i 3i 2647 z27 732 JAPAN U47 lUI 2571 157 
5az 
liS I 
736 TAIWAN 2552 61 
" 
4U n u Ill z 135 liZ 416 
Ill AUSTRALIA 422 2 31 sat 
lODD W 0 R L D 371323 14141 3914 57943 nat 5512 40427 267 17955 nn7 2576 1314814 
1111 IHTRA-EC 321307 73572 2746 31149 2667 4U2 35101 201 15455 21371 Ull 124439 
1 Ill EXTRA-EC 57114 10571 1161 uon 513 520 4611 .. 2500 11547 3U wg 1020 CLASS 1 50161 10411 9U lUU Ul 472 J371 45 1441 11361 265 526 
1021 EFTA COUHTJt. 27571 2941 321 11791 104 Bl 1514 z 765 un 36 Z~D 
1131 CLASS Z 3766 74 172 IU 119 41 712 z 
'" 
142 lU 74 
1131 ACPIUl 132 
2i 3i 1347 i "; zi ui 37 i 
IS 
1141 CLASS 3 2316 3 
1711.31 "OUNTED lUKE LININGS FOJt VEHICLES Of 1711.11 TO 1715.91 
1711.31-11 "OUHTED BRAKE LlHIHGS FOI PEDESTUAN-COHTIOLLED TUCTORS, FOR VEHICLES OF 1713.11-11 TO 8703.91-U, FOJt VEHICLES OF 
1714.11-ll TO 1714.90-00, WITH DIESEL Dlt S~I-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY a< Z 501 CC OR WITH SPARK-IGNITION 
i=n~=t~ CO"IUSTIDN ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY •< Z Ill CC, FOit VEHICLES OF 1715.11-11 TO 1715.91-90, FOR IHDUSTIUL 




11 14 004 FR GEMAHY 7U lZ 
z; 
217 ll4 41 115 ITALY 125 j Z6 i i 106 UTD. llHGDD" 574 10 532 14~ 732 JAPAN 276 6S 14 1000 W 0 R L D U13 115 us 
" 
liU 152 • zu 115 11 IS 1011 IHTRA-EC 2555 us 16 5I 961 au • 158 17 17 165 lOll EXTRA-EC 429 47 1 61 u n 21 171, 1020 CLASS 1 nz 34 1 61 n 21 
1701 
17U.U-U "OUNTED UAU LININGS FOR DISC BRAKES, FOR VEHICLES OF 1701.1D-10 TO 8705.90-11, !EXCL. 1701.31-lOl 
Oil fltAHCE 2142 196 5I zn 11 751 
zoi 
l16 279 135 150, 002 IELG.-LUXBG. 904 
u7 
4 247 1 10 
74 
9 U9 • m, IU NETHERLANDS 1731 45 271 
15Z 
21 257 21 
sti 
11 104 fl GEMAHY 14005 n3 369 
37t7 
1943 4547 1 3174 zz zm: 015 ITALY 96U 241 U6 179 431 3061 11 
ZIA 236 121 Ill UTD. llNGDO" IDOl uu 150 3379 54 296 264 u 2S6 26 
7i 001 DEHIIARK 113 155 
,; 3n ' 201 lD 76 
25, 
011 SPAIN 4070 zos uu 
" 
107 155 252 lU 541 030 SWEDEH 6471 6151 114 11 
4i 
1 15 lU 041 YUGOSLAVIA uaz • 2 un 16 34 li 400 USA 3055 24U 13 n 461 4 404 CAHAOA 222 I ., n 
n7 
Z7 30 412 "EXICO 737 160 21 2; ai 501 BRAZIL 1477 
z5j 1i ai 
536 
li 732 JAPAN 1242 186 z n 361 4i U6 951 HDT DETEMIN 2667 266 
36 
"" 
Yaluo - Valour•• 1101 ECU 
Origin / Consfgnaent 
Dr~:!~~ ~o=~~::;::~=~--~~~~----------------~----------~~~·~po~r~t~ln~o~c~o~un~t~r~~--~P~a~~·~d~6c~l~a~r~an~t~------------------------------------~ 
Noaanclature coab. EUI•lZ lelp.•Lu•· Danaark Deutschland Hellas E.spagna france Ireland Italfa Hodorland Portugal 
1711.21-tl 
IU PAYS-lAS 













1111 ft 0 H D E 
1111 IHTlA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! I 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ Z 







































































































































1711.29 PARTIES ET ACCESSOilES OE CARlOSSEU!, Y CGRPlU LES CAIIH£5, SAUF PAIE-CHOCS ET CEIHTUUS DE SECUliTE, POUl YEHICULES 
OES 1711.11 A 1715.91 
1718.29-11 PARTIES ET ACCESSOilES DE CAUOSSERU, Y CORPUS LES CAIIHES., UAUF PARE-CHOCS ET CEIHTUIU DE SECUliTE), POUlt 
I!OTOCULTEURS, POUR YEHICULES OES 1713.11-11 A 17U.tl-90, POUlt YEHICULES OES 1714.11-11 A 1714.90-11 A ftOTEUR OIESEL OU 
SERI-DIESEL, CYUHOREE •< Z 511 eftS OU A ftOTEUR A PISTON A ALLURAOE PAl ETIHCELLES, CYLIHOREE •< Z Ill CftS, POUlt 




104 Rf ALLEftAGHE 
115 ITAUE 






lSI AUTUCHE m ~e~m~A .. IE 




1111 ft 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTlA-CE 
1121 CLASS£ I 
1121 A E L E 








































































































































1711.29-U PARTIES ET ACCESSOUES OE CARROSSEliES, Y CORPUS LES CAIIHES., UAUF PAitE-CHOCS ET CEIMTUlES OE SECURITE), POUl 
































1111 ft 0 N D E 
1011 IHTlA-CE 
1111 EXUA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
lUI CLASS£ Z 
10Sl ACPUU 
1141 CLASS£ S 
UIJJS ltzsn 621 4tnl sn 
::m smi 2m zUU ,m 
mm s:m ·m: 79617 m: 
611U 67U 1171 2Ztst 1416 
13212 27 I 1514 
um ·m 2i 4m 
17SU 17727 UZ 11571 
3614 u 14 2111 
usn 11644 uu 24465 
4651 435 17t uu 
JZ27t II OZ 56 229U 
25615 4462 111 11217 
4302 Z5 SU6 
m: 14Z 4i m 
uu ' 4 U2 tm ~ 1i •m 
711t 41i JUS 
46101 1155 ni U477 
1215 Ill Z 561 
1776 21 U7 lUI 
711 1 1n 
m 2i 7=~ 17473 Ul45 sszi 14755 
11133 ISS 415 1114 






































































































































"' 571 6Z 
z 
Ill 














1711.Sl-ll GARNITURES DE fREIHS I!OHTEES, POUR I!OTOCULTEUU, POUR YEHICULES OES 1713.11-11 A 17U.U-U, POUR YEHICULES DES 
1704.11-11 A 1714.fl-ll A I!OTEUI DIESEL OU SERI-OIESEL, CYLIHOlEE •< Z 501 CftJ OU A I!OTEUR A PISTON A ALLURAGE PAit 
ETIHCELLES, CYLIHDREE =< 2 Ill eftS, POUR YEHICULEI OEI 1715.11-11 A 1715.91-tl, OEITIHEES AU I!OHTAGE 
Ill FRANCE 




1001 ft 0 H 0 E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























































1711.Sl-U GARNITURES I!OHTEES POUR FREINS A DUQUES, POUlt YEHICULES OES 1711.11-11 A 1715.U-U, IHON REPR. SOUS 17U.Sl-IU 
m m:~!LUXIG. ~~m lUI ·:~ mt 111 4Z~~ m4 u;~ 
IU PAYS-US 1490 156l SU 1511 117 14U sz4 IZI 
104 Rf ALLEIIAGHE 114622 1276 2031 119i 11126 S5SS6 I 25154 
105 ITALIE USSJ 142 1454 7f7l 671 1222 127U 41 
116 RGYAU~E-UHI 32161 2654 1U7 22114 326 2217 1644 15 
m ~~~~~~K ~~m m 32j .m: 2~: z m~ Ia 
m ~XfiX~nAm 4UU 4m~ •g zm 7; :; 
401 ETATS-UHIS 8171 2211 116 271 11Z 4fll i m ~~m~E m; 14 367 1U m; m 
511 IIUIL 4455 215Z 1411 llj 
732 JAPOH IS4U 411i 1i IUS 57j Jl 456 ti 

















































































































































































































Ortgln / Con•lgn•ent 
Or~:!;~ '·=~~:i::=~=~--------------------------~------------~·~·~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~r __ -~r~·~r~·-d~6~c~l~o~r~on~t~------------------------~--~~----~~ 
No••ncl•tur• c••b. EUI-lZ lelg.-Lua. Den••rk Deutschland Hell•• bpegn• France Ireland ltalh leclerlencl Portugal U.l. 
a711.n-n 
1111 II 0 l L D 
1111 INTU-EC 
1111 lXTU-EC 
11zt CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 















































114 fl OEINANY 
115 ITALY 










1111 II 0 l L D 
1111 INTU-EC 
1111 lXTU-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lUI CUSS Z 












































































































































" 11 53 
zi 



























1711.39-lt lUKES AND SERYO-IUKES AND THUI run, llXCL. MOUNTED lUKE LlNINOSI, FOR PEDESTUAN-CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES 
Of 171J.lt-11 TO 1713.91-91, FOR VEHICLES Of 1714.11-11 TO 1714.91-11, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENOIHES, OF CYLlNDEJt 
CAPACITY o< Z 511 CC Olt WITH SPAIK-IOHITIOH lHTEIHAL COMIUSTIOH EHOINE, Of CYLIHDEA CAPACITY •< Z Ill CC, FOR VEHICLES 
Of 1715.11-11 TO 1715.91-91, FOR INDUSTUAL USENILY 
Ill fRANCE 
IU NETHERLANDS 
114 fl OEMAHY 
105 ITALY 







1111 II 0 l L D 
1111 INTIA-EC 
1111 lXTIA-EC 
1121 CLASS 1 






















































































114 fl OEINAHY 
115 ITALY 
















1111 II 0 l L D 
1111 IHTIA-fC 
1011 fXIRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
1131 CLASS 2 





































































































































































































1711.~1-ll GEAR IOXES FOI r£DESTIUN-CONTIOLLED TRACTORS, FOI VEHICLES Of 1713.10-11 TD 17U.91-91, FOR VEHICLES OF 1714.11-U TO 
1704.91-11, IIITH DIESEL 01 SEHI-DIUEL ENGINES, Of CYLIHDU CAPACITY •< Z 501 CC 01 IIITH SPAil-IGHITIDH IHTEIHAL 
COIIIUSTlOH EHOIHE, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 Ill cc, FOI VEHICLES Df 1715.ll-ll TO 1715.91-91, fOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
m m:~!L&xao. J~m lt nn lU~; 1; 6493 m: 
114 Fl GEINAHY 11~27 144 5125 3761 i 12 
115 ITALY U12 2 zoi 11 1274 
5
• 
OU UTD. UNGDOH 1613 14 15 214 1202 44 1i 2i m ~~mGAL m: 4j m ~m 47 
Ul SWEDEN 1441 137i 13 t 
Ul AUSTUA 251 1 26 ai 11 U; 
411 USA UIZ 211 1162 36 U U 
71Z JAPAN U7U 3964 7157 1713 71 
llll II 0 l L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 


























114 fl GEMANY 
115 ITALY 









1101 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
ll11 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 
















































































































































































































































































































1919 Value - Yaleurs• lOll ECU 
Ortgtn / Constgnaent 
Or~:!;~ 'o~~::::;~~=r-------------------------------------------R•~P-•_r_t_ln~g~c~o~un~t~r~y----'~·~y~a~d6_c~l~o~r~on~t~--------------------------------------~ 
MoaencJ atura coab. EUI-12 lalg .-Lua. Dana ark Daut schland Hallas Espagna franca Jral and ltalla Hadarland Portugal 
17U.31•U 
1111 " 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
10Zl A E L E 























































1718.31-n GARNITURES DE FREIHS ftONTEES, rouR VEHICULES DES 1711.11·11 A 1715.91-U, <NON lErR. SOUS 1718.31·11 ET 1718.31-UI 
m m:~!LUxao. zm: 1449 137 2m 1r: u;; ns ': 1m 
003 PAYS-US 6141 123i· 10l UU ll 7 311 31 S37 
m HAmEftAGHE mn ·m lm mi zn tm ~m: =~ 7111 
106 ROYAUftE·UNI 12102 1133 SDl 1426 125 3S2 2317 tzl 352i 
m m!~~=1 :m 1f; 1s m 5 71 zm zi ,~: 
131 SUEDE SI6S 30 75 296S 4 1344 51 
131 AUTRICHE UU 79 ztz 17 792 713 
152 TURQUIE 1131 29 UZ Z 1 
m mn!~HIS .m mi 5Z 36i IZ 301 3m 4i 46Z 
m m~gA 7m mi 4; 4u ni 57~ 3~; ui 
1011 " 0 N D E 
10 II INTRA·CE 
10 ll EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
lOZl A E L E 
1031 CLASSE 2 












































































1701.39·11 FREIHS ET SElVO·FREIHS ET LEURS PARTIES, UAUF GARNITURES DE FREINS "ONTEESI, POUR "OTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 
1713.11-lt A 1713.U•9D, POUR VEHICULES DES 1714.11-ll A 1704.U·It A "OTEUR DIESEL OU SEfti·DIESEL, CYLIHDRU •< Z 501 
Cft3 OU A ftOTEUR A riSTOH A AlLUIIAGE PAl ETIHCELLU, CYLINDREE •< Z Ill Cft3, rOUR YENICULES DES 1705.11-DD A 1715,91-91, 
DESTINES AU "DNTAGE 
Ill FRAHCE 
103 PAYS·IU 









1101 " 0 N D E 
Ill I INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 





















































































1711.39-90 FREINS ET SUVD·FREINS ET LEURS rARTIES, <SAUF OARHITURES DE FUINS ftONTEESI, POUR VEHICULES DES 1711.11-11 A 






















1101 " 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS! 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ Z 
































































































































































































1701.40·11 IDITES DE VITESSE rOUR "DTOCULTEURS, POUR VEHJCULU DES 1713.11-ll A 1713.U·U, rOUR YENICULES DES 171\.11·11 A 
1704.91·00 A "OTEUR DIESEL OU SEfti·DIESEL, CYLINDREE •< Z 501 Cft3 OU A "OTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETJNCELLES, 
CYLINDUE •< Ill Cft3, POUR VEHICULES DES 1715.11·11 A 17D5.U·U, DESTINEES AU IIONTAGE 
001 FRANCE 
102 IELG.•LUXIG. 









1010 " 0 N D E 
1Dll INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lDZI CLASSE 1 
1121 A E L E 
311123 
S7417 130150 





















































































004 RF ALLEftAGN! 
105 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UHI 








1011 " 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 



















































































































































































































































































































































































ltlt Quontlty - Quontltb• 1100 kg 
Origin 'Conslgnaant 
DrA:!C~ ~.:~::::::::~--------------------------------------~R~op~o=r~t~t·~·~·~·u~n~t~r~y_-_:P~·Y~•~d~lc~l~•~r~··~t~--~--~~--~~~~--~~~~----~~ 
Moaanclature coab. EUI-12 lelg.-Lux. Danaark D•utschland Halla• Espagna franca Ireland Ita I Ia Maduland Portugal U.K. 
1711.41-tl 
lUI CUSS 2 








DRIVE-AXLES WITH DIFFERENTIAL, fOR VEHICLES Of 1701. It TO 1715. t1 
21 
21 
1 ' 671 
1 
1711.51-11 DRIVE-AXLES WITH DIFFERENTIAL, 
DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, 
CYLINDER CAPACITY •< Z Ill CC, 
fOR VEHICLES Of 17U.II-ll TO 17U.U-tl, FOR VEHICLES Of 1714.11-11 TO 1714.90-11, WITH 
Of CYLINDER CAPACITY •< Z 511 CC OR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION ENGINE, OF 
FOR VEHICLES Of 1715.11-11 TO 1711.U-tl, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
Ill FUNCE 
liZ IELO.-LUXIO, 
114 fR GERIIAMY 
Ill ITALT 
116 UTD. UNGDOII 
Ill SPAIN 
721 SOUTH KOREA 
7JZ JAPAN 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 

































1711.50-91 DRI¥£-AXLES WITH DIFFERENTIAL, FOR VEHICLES Of 1701.11-11 
Ill FRANCE 2111 477 3 U 
m m~eitm~· lfm ,i .~ 2f~ 
114 fR GERIIANY U71 311 140 
115 ITALY JU17 t74 1 
116 UTD. UNGDOII 32DJ 55 311 
m :em" :m .m 11 
Ul AUSTRIA 321 
141 YUGOSLAVIA 4142 
152 TURKEY 413 
164 HUNGARY 312 
411 USA 5t5 
414 CANADA 112 
511 IUZIL Ust 
7JZ JAPAN lt64 
1111 II 0 R L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CUSS 2 


























































































" 7 43 























































1711.61-11 NON-DRIVING AXLES AND THEIR PARTS, FOl VEHICLES OF 17U.ll-ll TO 17U.tl-tl, FOR VEHICLES Of 1704.11-ll TO 1704.91-11, 
WITH DIESEL OR 5EIII-DIESEL ENGINES, Of CYLIHDEl CAPACITY •< Z 511 CC Ol WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH ENGINE, 
Of CYLINDER CAPACITY •< 2 Ill CC, FOR VEHICLES OF 1715.11-11 TO 1715.tt-U, fOl INDUSTRIAL ASSEIIILY 
Ill fUHCE 
I 04 FR GERIIAMY 
115 ITALY 
















1111 II 0 l L D lUll 
1111 INTIA-EC Uzt 
1111 EXTIA-EC 10471 
1121 CLASS 1 U6l 
1121 EfTA COUNTR. 2127 

















































1711.60-tl HON-DRIYIHG AXLES AHD PAllS 
1711.61-111 




104 fR GERIIANY 
115 ITALY 






1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1021 EfTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
















































114 FR GERIIANY 
115 ITALY 













i111 II D R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
1131 CLASS 2 














































































' 2 2 
z 
TO 1715. u-u. 










































































































1711.71-11 ROAD WHEELS AND PARTS AHD ACCESSOIIES THEREOf, FOR PEDESTliAN-CONTlOLlED TlACTOIS, FOR VEHICLES Of 1713.11-11 TO 
1713. tl-tt, FOR VEHICLES OF 1714.11-11 TO 1704. tD-11, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, Of CYLINDER CAPACITY •< 2 SOl 
CC 01 WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION EHGINE, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 101 CC, fOl VEHICLES Of 1715.11-10 TO 




























































































































1919 Valuo - Volours• 1010 EtU 
Ortgfn / Conslgnaent 
Or~:!b~ 'a:~~:::::~=~--~~~~~~~--~----------~------~R~op~o~r~t~fn~o~c~ou~n~t~r~y--~'~·Y~I~d~6c~l~o~r~on~t~------------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.•Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna france Ireland ltalla Nederland Portugel 
1711.41-tt 
1151 tlASSE Z 










POHTS AVEC DIFFEREHTIEL, POUR YEHICULES DES 1711.11 A 17U.tt 
ui 21 u 175 141 sz u "" 11 
1711.50·10 POHTS AVEC DIFFEREHTIEL, POUR YEHICULES DES 8713.11-11 A 17U,U·tt, POUR YEHICULES DES 1714.11•11 A 1704.tt·ll A IIOTEUR 
DIESEL OU SElii-D!ESEL, CYLIHDREE o< Z SOl tiiJ OU A IIOTEUR A PISTON A ALLU"'GE PAl ETINCELLES, CYLIHDREE •< Z Ill '"3' 
POUR YEHltULES DES 1715.11·11 A 17U.U·tt, DESTINES AU IIONTAGE 
Ill FRAHtE 
liZ IELG.-LUXIG. 




721 COREE DU SliD 
UZ JAPON 
1101 II 0 N D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS£ 1 
lUI CLASS! Z 
ZU51 21 2t 
m; ni nt 
13524 7J 45 

































































lOot II 0 N D E 
lOU INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASS£ 11 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 







































































































" 173 ; 
34 



































1711.61·11 ESSIEUX PORTEURS ET LEURS PARTIES, POUR YEHICULES DES 1713.11•11 A 1713.91-U, POUR YEHICULES DES 1714.11·11 A 
1704.91-DD A IIOTEUR DIESEL OU SE!II·DIESEL, CYLINOIEE •< Z SDI C"J OU A "OTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, 
CYLINDKEE •< Z Dl '"3, POUR YEHICULES DES 1715.11•11 A 1715.91·91, DESTINES AU IIONTAOE 
Ill FRANCE 









IDII II 0 N D E 
1111 IHUA·CE 
1111 EXTU·CE 
IDZI CLASSE 1 
IDZI A E L E 





















































































IIDI II 0 N D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZI CLASS! l 
1021 A E L E 
lUI CLAISE 2 






















































































































































IIDI II 0 N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
lUI CLASSE Z 























































































































































1711.71·11 ROUES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, POUR IIOTOCULTEURS, POUR YEHICULES DES 1703.11-11 A 1713.91•91, POUR VEHICULES DES 
17D4.1D·11 A 1704.91·11 A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-OIESEL, CYLIHOREE •< 2 511 C"l OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAOE PAl 








































































































































1919 Quantitt' - Quantit's' 1000 kg !aport I 
Orteln / Conslon••nt 
Orltlne / Provenance Reporting country • Pays d6clarant 
Coab. Hoaencleturar---------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~--------~~~--~----~----~----~~ 
Noaencl.tura coab. EUl-12 lei o .•Lux. Dana ark O.utschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I h ·Nederland Portugd U.K., 
1711.71-ll 
114 fR GEMANY 
115 ITALY 






1111 II D R L D 
llll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 





























































104 fR OEMANY 
liS ITALY 












llll II 0 R L D 
llll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTR. 
































































































































































1711.71-U WHEEL CENTRES IH STAR FOR"' CAST IH OHE PIECE, OF IRON Ol STEEL, FOl VEHICLES Of 171l.ll-ll TD 171S.tl-tl, IEXCL. 
1701.71-11 AHD 1701.71-511 
111 fRANCE 
113 NETHERLANDS 
114 fit GEMANY 
liS ITALY 






1111 II D R l D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 































































































114 fR GEMANY 
liS ITALY 
















1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
11 ll EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 





























































































"" 1114 ll4 





































































































































































1711.11-ll SUsPENSION sHOCK AISORIERS, fDR VEHICLES OF 1713.11-11 TO 17U.tl-91, FOR VEHICLES Of 1704.11-ll TO 1704,91-00, WITH 
DIESEL OR $£HI-DIESEL ENGINES, Of CYLINDER CAPACITY •< 2 511 CC OR WITH SPARK-IGHITION INTERNAL COIIIUSTION EHGIHE, OF 




114 fR OEMANY 








1111 II 0 I l D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUNTit. 







































































114 fR OEMANY 














































































































































































































































un Value - Yalaurs• 1101 ECU Japort 
Origin I Conslgnunt 
U.l. 
Orhtna / Provenance ltporttng country • Pays d6cJarant Coab. Hoaanclatura~--~~--------~--------------~------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------1 
Hoaonclatura coab. EUit-lZ lele.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna franca Jralancl Jtalta Nederland Portugal 
alii. 70-11 





131 AUTRICHE m ~m~A ~ 
lOOt II 0 N D E 
lOll IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
















































8701. 71·51 ROUES EN ALUIIINIUNI PARTIES ET ACCESSDIUS DE IDUES, EN ALUIIINIUII, 
111 FRANCE SliU 271 74 HU7 st m m::;~~XIQ. s;m ui u zm; m 
m nAmEIIAONE 1nm :m m Ul2i m: 
106 RDYAUI'IE·UNI SS79 SZ9 51 1651 Sst 
Ill ESPAONE 11665 SS U 7US 
m :BmGE ~m u 1J m i 
136 SUISSE 1619 4 1297 5 
m ~~~~mE 6m 45i "U zi 
400 ETATS·UNIS 7l79 94 lZ ZIU 411 m m~gA ~;m ui ui ~:m , 
736 T' AI-WAN 667 1 U 271 U 
lot AUSTRALIE Ul Ul ZU 36 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA·CE 
IOU EXTU·CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 

























































































































1701.71·91 PARTIES DE ROUES COULEES D'UNE PIECE, EN FORI'IE D'ETOILE, EN FONTE, fEll OU ACIEJ, POUR YEHICULES DES 1711.11·11 A 
1705.10·90, !NON lEPR. SOUl 1711.71·111 
111 FRANCE 
lOS PAYS·IAS 








1001 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA·tE 
10ZO CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































104 RF ALLEIIAGNE 
OOS ITALIE 
106 ROYAUIIE·UNI 
















1111 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lOZl A E L E 
1131 CLASSE Z 



















































































































































































































































































1711.10·10 AI'IDRTISSEURS DE SUsPENSION, POUR VEHICULES DES 1713.11·11 A 1713.91·91, POUR YEHICULU DES 1714.11·11 A 1714.91·11 A 
IIOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL, CYLIHDREE •< Z SOl CIIS OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUNAGE PAR ETINCELLU, CYLINDlEE •< Z Ill 













1101 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
lOU EXTU·CE 
1120 CLASS£ 1 
1021 A E L E 


















































1701.10·90 AI'IORTISSEUU DE SUSPENSION POUR YEHICULU DES 1711.11·11 
Ill FIANCE 11559 5911 76 3451 m m::j~~XIQ. nm mi lm l:m 
114 RF ALLEIIAGHE 9lt61 4111 1195 
115 ITALIE 79U 194 55 
106 ROYAUIIE·UNI 1226 7U 193 
107 IRLANDE 643 6 Z 
Ill PORTUGAL 511 
011 ESPAGHE 51527 
031 SUEDE 1954 
136 SUISSE Ill 



































































































































































































































































































uu Quantity - Quantlth• lOU kg I aport I 
Or h In / Cons tgnaant 
or~:!b~ ~.=~~~r:::~=~--------------------------------------~R~ap~·=·~t~ln~·~·~··=n~t~r~y_-_:r~ay~s~d~fc=l~a~r=an~t~------------------------------------~ 








1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 


































































































17U.tl-11 RADIATORS FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED TIACTOU, FOR VEHICLES OF 1713.11-11 TO 17U.to-tl, FOR VEHICLES OF 1714.11-ll TO 
1714.to-U, IIITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 501 CC OR lllTH SPARK-IGNITION INTERNAL 




114 Fl GEIHANY 
115 ITALY 






1111 II 0 It L D 
llll INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS I 
lUI EFTA COUNTI. 



































































114 Fit GERMANY 
IOJ ITALY 











721 SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
1111 II 0 It L D 
1111 IHTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
ltzl CUSS I 
lUI EFTA COUNTR. 




























































































' 5 I 




























































































































1701.92-ll SilENCERS AND EXHAUST PIPES, FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS, FOR VEHICLES Of 1703.11-ll TO 17U.to-n, FOR VEHICLES 
OF 1714.11-ll TO 1704.to•OI, IIITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENOIHES, Of CYLINDER CAPACITY •< Z 501 CC OIIIITH SPAU·IGMITION 












1001 II 0 R L D 
10 II INTIA-EC 
10 ll EXTU-EC 
IOU CLASS 1 












































































104 Fl OEIHAHY 
IDS ITALY 














1111 II 0 R L D 
IOU INTIA·EC 
lOll EXTRA-EC 
lUI CLASS I 
lUI EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 





































































































































































































1711.93-11 CLUTCHES AHD PARTS THEREOF, FOR PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTOU, FOR VEHICLES Of 1713.11-11 TO 1713.91-U, FOR VEHICLES 
Of 1714.10-ll TO 1714.to·IO, IIITH DIESEL 01 SEMI-DIESEL ENGINES, Of CYLINDER CAPACITY •< Z 511 CC OR WITH SPARK-IGHITION 




104 fl OEIHANY 
115 ITALY 










































































































































131 , .. 
i 
S45 




























uu Yoluo - Yolours • 1111 ECU Ioport 
Origin ~ Conslgnoont 
Or I gino ~ Provononco Report lng country - Poys dfchront 
Coob. Moooncloturo~----------~--------------------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 








1111 " 0 N D E 1011 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1121 A E L E 




































































































1701.ti-IO RAOUTEURS, POUR "OTOCULTEURS, POUR YEHICULES DEl 1713.11-11 A 1713.U-tl, POUI YEHICULES DES 1714.11-11 A 1714.tl-ll A 
"OTEUR DIESEL OU SEJIJ-DIESEL, CYLINDREE •< 2 511 t"l OU A "OTEUR A PISTON A ALLIIIIAGE PAR ETINCELLES, CYLJNDREE •< 2 Ill 












IOU " 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
lOU CUSSE 1 
1121 A E L E 






















































17U.U-tD RADIATEURS POUR YEHICULES DES 1711.11-11 A 1715.U-U, 
Ill FRANCE 54411 4172 2tz 31U7 
m m::i~~XIQ. :m u4 m m~ 
004 Rf ALLEIIAGHE 37141 4117 342 
OIS ITALIE IUS UZ 55 
106 ROYAU"E-UHI 11146 2115 IU 
Ill DAHEIIARK 7771 711 
Ill PORTUGAL Ulf 5 
Ill ESPAGNE 107U lUI 
Ul SUEDE UUI 2571 
Ul AUTRICHE 4U7 U 
214 "AROC ZUI 
ltl AFR. DU SUD UZ 
411 ETATS-UNIS 1121 
412 "EXIQUE 6U 
Ul THAILANDE 751 
721 COREE DU SUD tl 1 
732 JAPON lUll 
1111 " 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
IOZI A E L E 



















































" 1 1 






























2 ZZI · 


















































































































1711.tz-11 SILENCIEUX ET TUYAUX D'ECHAPPE/IENT, POUR "OTOCULTEUU, POUR YEHICULES DES 1713.11-ll A 17U.tl-91, POUR YEHICUUS DES 
1704.11-11 A 1714.91-01 A "OTEUR DIESEL OU IEIIJ-DIESEL, CYLINDREE &< Z 511 ~~ OU A "OTEUR A PISTON A ALL~GE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE &< 2 Ill ~l. POUR YENICUUS DES 1715.11-11 A 17U.tl-91, DESTINES AU IIONTAOE 
Ill FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
114 lf ALLEIIAGNE 
105 JTALIE 







1111 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 

















































































1711. U-ti SILEHCIEUX ET TUYAUX D' ECHAPr~EHT, POUR YEHICUUS DES 171l.11-11 A 17U.tl-91, (11011 REPR. SOUS 17U.t2-11l 
Ill fRANCE 62132 l7UI 
IOZ IELO.-LUXIG. 31411 
IU PA'I'S-IAS JI7H 
014 Rf ALLEIIAGNE UIU 
ou JTALIE zs1n 
IU ROYAU"E-UNI 32ZU 
101 DANE/lARK 15241 
Ill PORTUGAL UU 
Ill ESPAGNE IUS 
IZI NORYEGE 662 
UO SUEDE U7U 
136 SUISSE 1252 
Ul AUTUCHE 11611 
141 YOUGOSLAYIE 1116 
Jtl AFR. DU SUD 622 
4 01 ETA TS-UNIS UUI 
4U LA URIAPE 627 
7SZ JAPON · HIU 
7S6 T'AI-WAN IUS 
1111 II 0 II D E 
1111 IIITRA-CE 
101l EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































17U.U-II EIIIRAYAGES ET LEURS PARTIES, POUR "OTOCULTEURS, POUR YEHICULES DES 17U.II-II A 17U.tl-tl, POUR YEHICULES DES 
1704.11-11 A 1714.to-OI A "OTEUR DIESEL OU 5~1-DIESEL, CYLINDREE •< 2 511 ~J OU A "OTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELLES, CYLJNDREE &< Z Ill ~l. POUR YEHICULES DES 1715.11-11 A 170S.U-tl, DESTINES AU "ONTAGE 
Ill FRANCE 
IOZ IELO.-LUXIO. 


































































































































































































































1919 Quanttt, - Quantltbl 1111 kg 
Origin / Conslgnaont 
Or!:!t~ '·=~~~::;:~:r-------------------------~------------~R~ap~o~r~t~l•~·~·~ou~n~t~r~·--~'~··~·~d~fc~l~o~ro~n~t~--~--~~--~~~~--:-~~~----~~ 
Moeoncloturo coob. EUJl-12 lolg.-Lua. Dono.rk hutschloncl Hellos &pogno franco Ireland Jtol h Hodorlond Portugal U.l. 
1711.95-11 
1111 II 0 R L D 
1111 INTlA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 










114 Fl OEIIIAHY 
115 ITALY 












1111 II D R L D 
1 Ill lHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 















































FOI HOTOR ¥EH1CLES OF 1711.11-11 TO 17U.tl-tl, !EXCL. 















































































































































1711.94-11 STEEliNG WHEELS, STEERING COLUHHS AHD STEEliNG IDXES, FOI VEHICLES 01' 1715.11-11 TO 1713. tl-tl, FOI VEHICLES OF 
1714.11-11 TO 1714.U-OI, tilTH DIESEL 01 SEHI-DlESEL EHOIHES, OF CYLIHDEI CAPACITY •< 2 511 CC 01 tilTH SPAil-IGH!TlOH 




114 Fl OEIIIAHY 
IU ITALY 








1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTI. 




114 fR OEIIIAHY 
IIJ ITALY 









1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTl. 
lUI CLASS 2 

































































































































































































































1711.tt-ll PUTS AHD ACCESSOUES IEXCL. 1711.11-11 TO 1711.94-tll, fOI rEDESTUAH-COHTROLLED TIACTOII, fOI VEHICLES Of 171!.11-11 
TO 17U.U-tl, fOR VEHICLES Of 1714.11-11 TO 1714.tl-ll, tilTH DIESEL 01 5EHI-DIESEL ENGINES, Of CYLINDER CAPACITY ac 2 
5tl CC OR tilTH SPARK-IGHITIOH INTERNAL COI11USTIOH EHGIHE, Of CYLIHDEI CAPACITY •< 2 Ill CC, fOI ¥EHICLES Of 1715.11-11 




114 fl OEIIIAHY 
115 ITALY 











151 TURKEY • 
156 SOVIET UHIOH 






721 SOUTH KOIEA 
7J2 JAPAN 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTI. 
lUI CLASS 2 






































































































uz , .. 
55417 
" 
































































114 fR GEIIIAHY 
115 ITALY 
































































































































































































un Yoluo - Yohurs• liDO ECU 
Orltlft / Conslgn•tnt 
Orlglne / Provenance Reporting country • Ptys d6clerent ~===~cr:;~~:1 :!~b~t---:EU:R~-71~2--:I-•I~,-.--~Lu-.-.--~D~•-n•_•_r7k-D~.-u7t-sc~h~l-•-nd~--~H~•71~1•~•~~E~•=P~•a~n~•--~~fr~•~n~c=.~~~.~.~.-.-nd _____ I_t_e_lt-.---".-d-.-.t-.-n-d---P-.-.t-u-,-.-.------u-.-,~. 
1711.93-11 
1111 " a N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 ElTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
1121 A E L E 


















1001 " o N a E 1011 IHTRA-CE 
1011 ElTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































LEURS PARTIES, POUR VEHICULES DES 1711.11-11 A 1715.91-91, CHON UPR. SOUl 17U.U-11l 
2nu tus u 111n u2 
1~m zui 14~ m: 
140249 11156 2641 
35671 Zl ,. 
ZIU7 122 322 
U17 431 7t 
2744 224 11 




























































































































































1711.94-11 YOUNTS, COLOHHES ET IOITIERS DE DUECTIGH, POUR YEHICULES DES 1713.11-11 A 1713.91-91, POUR YEHlCUlES DES 1714.11-11 A 
. 1714.91-00 A IIOTEUR DIESEL OU S~l-DIESEL, CYUHDREE •< 2 511 CIIS OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, 
CYLIHDREE a< 2 Ill CIIS, POUR YEHICULES DES 1715.11-11 A 1715.91-91, DESTINES AU IIOHTAGE 
Ill FRANCE 
102 IELO.-LUXIG. 










1011 II 0 H D E 
1011 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 




























































































004 RF ALLENGHE 
105 ITALIE 
OU ROYAUI1E-UH1 











1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLAISE Z 






































































































































































1701.U·10 PARTIES ET ACCESSOIRU CHON REPR. SOUS 1711,11-11 A 1711.94-tll, POUR IIGTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 1713.11-11 A 
17U.tt·to, POUR YEHICULES DES 1714.11-11 A 1714.91-11 A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, CYLIHDREE •< Z 501 CIIS OU A 





104 Rf All~AOHE 
105 ITALIE 



















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1101 " 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
11ll EXTRA·CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1131 CLASS! 2 































































































































































































































































































































































































































Ult Quantity - Ouantltls• 1111 kg laport 
Ortllft I Conslgnaent 
Drlgtna I Provanence 
Coab. Koaanclatura 
Reporting countrw • Pays d6clarant 
Moaanclatura coab. Eu•-12 lalg.-Lux. Oanaarll Deutschland Hallas (spagna France Ira land It alta Hederland Portugal U.K. 
17U.n-n 
Ill SPUN 7141 111 36Z .... lZ 41 1U7 
IZI NORWAY 476 467 • 14 j i I Ul SWEDEN U4U Ull1 .. 317 
Ul SWITZEUAND U7 ,, S36 11 1 I 
Ul AUSTUA 111 u 151 
1; 
z s 11 
141 TUOOSUVIA zn uz z u 4 
UZ TUUEY 1111 
za7 
IZZ i 171 4 1i 411 USA 345 j • 11Z UZ JAPAN Ill U4 ., 15 
' 
1Z 71 
1111 II 0 I L D IZilt 407U 4Z 15136 42 1517 14UJ 226 ,.,, 2741 221 3371 
1111 INTU-EC 54561 16ZU 36 nan u 1431 14623 117 3171 Z714 211 Zt3Z 




331 11 21 u 3 439 
11U CUSS 1 277Z7 244U 
' 
U71 It 31 3Z4 11 u 22 431 
1Ul EfTA COUNTR. 25177 24021 1 
. '" 
14 1S 7 7 32Z 
lUI CUSS Z ,. 
" 
5 1 z 1 4 I 
17U.n-n PARTS AND ACCESSOUES Of MOTU. VEHICLES Of 1711.11-11 TO 1715.11-U, IEXCL. 1711.11-11 TO 17U.U-11l 
111 fUNCE 221521 4U71 Ul 3Z7Z4 1217 lUI 
12274 
433 29445 7Z73 17115 716U 
IOZ IELG.-LUXII. 14327 
1575i 
27S 13617 1144 1126 75 3456 116ZI 654 41371 
IU NETHEUANDS S5475 UJ 11657 1152 123 1435 417 lUI 
zaui 
411 15317 
114 fl GEMANY 51447Z 52341 naz 
4571; 
15213 una 71571 14Z 
"'" 
zan 243111 
115 ITALY 1467Jt 71Z6 1441 41SI 12163 317!4 liZ 7Zd 43U 17U znn Ill UTD. KINGDON 16502 4111 131Z 
"" 
1156 ZZ11 21117 1156 4U7 ZU73 
2114 117 UELAND 2Z64 3 n 
ui I I i 67 " 
z 
Ill DEHI'IAU 44U 312 Ul 11 Ul 151 164 11 1737 
Ill GUECE Ul u li 121 i 4 s 1 n 441 Zll 106 Ill POUUOAL 6171 u 321 315 un 3 Ul llZ 
1767i 
3411 
Ill SPAIN 116151 U145 121 lltll 4Jt 
i 
17411 lit 6711 1137 31521 




Z4 61 21 317 
ui 644 131 SWEDEN 31745 1731 11n lUI ,., 1117 171 U44 17167 12019 
UZ fiNLAND 1515 12 164 Z41 z 54 1Z6 7 I 617 z 346 




131 sz 555 
131 AUSTUA 31677 Ul 2Z Zlll4 141 16 1717 I un 321 s U56 
141 TUGOSUVIA 12716 11 zz ISZI 317 7 614 
lf 
2UZ 41 1 Zt4 
liZ TUUET 12Z46 31 Ji JIZZ 125 s 1175 uu 14 szn 156 SOVIET UNION 1237 
" " 
157 113 174 i 14 1 liZ 151 GERMAN DEN •• Z5S J 11 
ui 
1t 23 I 
ui 
s lU 





U4 HUNOUT 1145 
' 
t5Z 124 s J 7 17 2 u 
IU ROMANIA ZJU 4 lU 126 17 ZZI 1764 Z4 5I 
ZU ALOEUA I SJ 
14i 
ZJ 31 
ZU TUNISIA 1111 uu 1 i 346 KENTA zt i 15i i 27 Jl JU SOUTH AFRICA 419 




411 USA 46421 2131 1471 stn JHS 2521 30144 
404 CANADA 1512 uz 1 
" 
3 16 277 3 Jt 11 z 115 
412 ftEXlCD 3272 
7i ; 3144 14 z 1 si 14 1i 2i 111 SU UAZIL 12426 1211 141 75Z UIS 3624 
SZI UGENTINA 1211 
4 
Z41 4 5 lZI I 414 341 
U4 ISRAEL 412 
zi 
Zl I 1 57 zzs 31 41 
U4 INDIA 164Z It Ul 37 7 111 u 167 121 
611 THAILAND 211 1 11 11 U7 1 
4 
Zl 2 
711 ftALATSIA 75 i i i i 7t 71 716 SINGAPORE 44Z 
1i si '" 7Zt CHINA 1117 1 j 141 Zli 5U 6i zi nz721 SOUTH KOREA .. , u 71 sz 1 
ltzi 
84 357 
752 JAPAN 12751 2UZ tal 1511 2111 1711 IIJ 121 1015 UIOJ 7111 




214 121 u 714 
741 HONG KDNO 72 4 1 z 1 7 1 1 
i 
55 
101 AUSTRALIA 711 u 1 41\ 6i 176 151 NOT DETERMIN Zll 5 75 
" 1011 W 0 I L D 1462114 144661 UIZ7 lllZSJ U425 55758 ZI4Z41 nan 126721 U061 IU21 511517 
1111 IHTRA-EC 1U71U UUZI IJOI 1Z41S4 Z6101 51125 111551 11414 1045U 57567 U117 461241 
1111 EXTU-EC Z246ZI 1431 Z721 S7ZU U4t 47U 15615 ZJIZ 22175 23501 12124 nzu 
lUI CLASS 1 111110 1017 ZJ71 50051 5105 JIU 111!4 ZZ76 lUll fZZ14 ua13 60511 1121 EfTA COUNTR. IUJJ uu U55 35171 1702 715 372Z Zl4 3156 1561 IOZ 141U 
1151 CLASS Z U124 321 Z4Z SZII au 
'" 
3521 .. 7U4 lUI 71 U7Z 
1151 ACPUU zu I 
11l 
1 
ni u; 11 zi " 
14 
si 113 1041 cuss 3 1113 114 1176 1211 uu 136 1735 
1711.11 ELECTUCAL VEHICLES (HOT FITTED WITH LifTING OR HANDLING EQUIPftENTl, Of THE TTPE USED IN fACTOUES, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS 0. AUPOUS FOR SHOU DISTANCE TRANSPOU Of GOODS! TUCTOU Of THE TTPE USED ON RAILIIAT STATION PUTFOMS 
1711.11-11 ELECTUCAL VEHICLES, (NOT FITTED WITH LIFTING 0. HANDLING EQUIPNEICTl, Of THE TTPE USED IN fACTOUES; WUEHOUSES, DOCK 
AREAS OR AUPOUS fOR SHORT DISTANCE TRANSPOU Df GOODS, INCLUDINQ TRACTOU FO. IAILIIATS STATION PLATFORMS, fOR THE 
TUNSPORT OF HIGHLT RADIOACTIVE MATERIALS 




1711.11-U ELECTUCAL VEHICLES, (HOT FITTED WITH LifTING CR HANCLING EQIJIPPIENTl. OF THE TYPE UUO IN fA'.TORIU, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS OR AUPORTS FOR SHORT DISIANCE TIANSPOU OF GOOOS, INCLUDIMD TIACTOU FOR UILIIATS STATION PLATFORMS, IEXCL. 
1711.11-lll 
Ill fiANCE 461 71 i us 
., ; 41 17 1 " IU NETHULAHDS 212 15 zs 4 u 16 si i lZJ 114 f. GEMANT 546 17 Zl 
i 
211 U7 1t Jl 
IU ITALT 174 15 2 16 
" " ui j 
7 4 I 
106 UTD. UNODOft Z64 3 7 61 31 41 1 z 
i 111 SPAIN 48 1 
,; ' i li 3 JJ lSI SWEDEN us 17 .. 1 1t 
Ill SWITZERLAND 54 1 1 u 11 i ' 411 USA 11 35 42 
1101 II D R l D 2517 2U .. 364 31 411 ns 114 175 171 42 357 1111 INTIA-EC 1112 171 zt 211 Zl 401 Jot 114 n 147 42 26Z 1111 EXTU-EC 411 34 5I 154 11 z u n 24 
" lUI CLASS 1 375 11 5I 141 2 1 u zz Z4 7J 1111 EfTA COUNT I. Zzt 11 43 116 z 
' 
12 1 za 
1711.11 WOUS TRUCKS, SELf-PROPELLED NON-ELECTUCAL, HOT fiTTED IIITH LifTING D. HANDLING EQUIPMENT, Of THE TTPE USED IN 
fACTDUES, WAREHOUSES, DOCK AREAS o• AIRPOUS FOR SHOU DISTANCE TRAHSPOU Of GOODS! TUCTOU Of THE TTPE USED OH 
IAILWAT STATION PLATFORMS 
1711.11-11 WO•u TRUCKS, SELf PROPELLED, (EXCL. ELECTRICAL>, !NOT fiTTED WITH LIFTING o• HANDLING EQUIPftENTl, Of THE TTPE USED IH 
fACTOUES, WAREHOUSES, DOCK UEAS o• AUPORTS FOR SHORT DISTANCE UAHSPOU Of GOODS, INCLUDING TUCTOU fO• UILWAYS 
STATION PLATFDMS, fOR THE TIIAHSPOU Of HIONLT UDIOACTIYE MATERIALS 
1111 II 0 R L D 17 u 
1111 INTRA-EC 12 • 1111 EXTU-EC s s 
1711.11-11 WOUS TRUCKS, SELf PROPELLED, (EXCL. ELECTUCALl, !NOT fiTTED WITH LifTING U HANDLING EQUIPPIENTI, 0~ THE TTPE USED IN 
fACTOUES, WAREHOUSES, DOCK UEAS o• AUPORTS FOR SHOU DISTANCE TIIANSPDU Of GOODS, INCLUDING TRACTOU fD. UILWAYS 
STATION PLATFORMS, IEXCL. 171t.lt-lll 
Ill fUNCE Ul 34 3 I 57 










zt 74 1 231 105 ITALT lSI lZ z 21 14 3 
si 77 ; 76 106 UTD. KINGDON 604 lS 11 zz 4 5Z 4U 11 




s IU SWEDEN J41 
" 24 si 
.. 
li 
3Z 411 USA zn n 
4 
34 u u 
i 




4 ui 1; I 731 JAPAN 732 11 36 371 u 
" 1111 II 0 R l D 4147 us Z4Z us 71 ZOI 1555 468 443 JU 
" 
Ul 1111 INTU-EC 1164 417 
" 
141 44 111 111 441 Ul 217 17 504 1111 EXTU-EC 177Z 117 174 116 JS u 641 21 211 
" 
JZ 125 lUI CLASS 1 1673 171 171 116 27 IZ 61Z Zl 152 67 3Z 125 1121 EFTA COUNTI. 
'" 




1919 Velue - Y•l•ursl 1100 ECU l•port 
Or I gin I Cons lgn1ent 
Or lglne I Provenance 
Coab. Noaencleture 
Report lng countr, - Paws d6clarant 
Moeenclatura co•b. EUR·U lelg.-lua. Dana.rk O.utschlancl 11•11•• Espagna franca Ireland ltollo Nader land Portugal U.l. 
a7u.tt-91 
Ill ESPAGNE 171t4 1117 u lUI 12416 17 146 1121 
121 NORVEGE Z671 Z511 1 Z1 
67 zi i i 41 Ill SUEDE 95141 915U 11 497 zan 
U6 SUISSE U5J 14U 611 4 Ill 41 Z4 15 
Ill AUTUCHE 1311 121 991 
lf 
J II 51 z IU 
141 TOUGOSLAYIE 1111 951 u 12 19 




539 4 14 147 411 ETATS·UHU 2111 41 712 
7JZ JAPON 6176 29ZZ u 2721 u 47 39 97 174 
1111 II 0 N D E uuzz 115Z45 JU U7tt 114 4724 Z7174 ZUI 9143 IUtt 951 IU75 
lUI IHUA·CE 113161 14131 111 zuu .. 4547 25575 2595 9117 16131 947 IZU9 
1111 EXTRA·CE IU751 111616 54 7245 u 177 1591 42 126 Ul ll 3716 
lUI CLASSE I 112762 111156 54 uu u 141 1575 42 119 161 JU5 
1121 A E L E 111132 96127 Z7 2215 74 U3 97 29 
It 
Jlll 
1131 CLASSE Z 543 4Jl u 5 • 17 6 
,. 
11U.tt-99 PARTIES ET ACCESSOUES POUR VEHICULES DES 1711.11·11 A 1715.91·91, <NON aEPA. SOUS 1711.11·11 A 1711.99·911 
Ill fRANCE 1345194 191312 6219 145175 121Z7 71ZU 
uui 
3925 251111 Ul41 111256 52UU 
IU IELO.·LUXIO. 512111 
6441i 
2514 Ul34 3911 l4UI 1125 51t1J 42UJ 1414 253911 





114 Rf ALLEftAGNE 3111U4 211376 37172 
l411Zi 
51515 1751tt 531171 9137 
""19 2nu 1411725 115 lTALlE 691991 37211 lUI 2U71 13941 171154 3594 
U51f 
194U una liUIZ 
IU RDYAUIIE·UNI 517149 ZUII 
"" 
57149 95U 22119 111319 41129 32259 U4952 
1121; 117 ULANDE 14602 25 1 799 J IU 14 
17 
2111 471 37 
Ill DANEIIUI 11617 1172 4579 531 U6 1111 948 2691 Ill Ul2 






Ill 234 411 713 
Ul PORTUGAL 21237 311 914 U14 4131 lUI 357 
u2zt 
11541 
Ul ESPAGNE 412932 15455 697 51211 2332 
li 
17376 Ul nzl3 U14 U73U 
121 HORYEOE 9337 297 Z44 115 
174i 
JU 215 112 1415 4 5754 
Ill SUEDE 24U15 nzn 1426 U117 11142 121U 14U IIIU 14UZ StU 75596 
132 fiHUNOE 9311 149 917 IZII 47 496 1131 J9 IU Jill ,. Z114 
136 SUISSE 49911 944 zu 26UI IU au 5614 Ill 7111 765 n 6111 
131 AUTUCHE 1916ZZ 1215 U5 1235U 1153 zu 17131 157 Jl4U 3117 153 1U1Z 
141 TDUGOSLAYIE 21941 12 61 17151 943 IZ ZUI 3 4111 173 6 2243 
15Z TURQUlE 24111 155 
9i 





156 u.R.s.s. U41 367 511 1141 1112 956 ; uz 1 2467 151 RD. ALLEIIANDE 961 32 u 
37i 
71 Z73 lit 
u2i 
24 11 JU 
Ill POLOGNE 4150 u u 159 Ita 191 142 246 5 lUI 
IU TCHECOSLOYAQ 6661 252 256 781 965 431 ., Jl 426 H6 J5 2236 
U4 HDNGRlE 3121 I ll 2492 912 5I 24 
" 
124 13 114 




212 TUNISIE 4867 I 4749 17 
346 lENYA 525 
Ji 1497 
14 419 
•i t2 JU AFR. DU SUD 2194 






411 ETATS·UHIS 1n1n 19245 ll212 37917 25121 6336 11212 
414 CANADA 1651 U17 14 456 21 129 1111 32 613 HZ 24 HU 









Sll UESlL 34126 5515 491 JUZ 13611 163 1141 
521 ARGENTINE 4166 I 
4 
391 11 64 731 u 1191 l 171t 
624 ISRAEL 3439 u zu 111 11 512 
i 
1559 JU 455 
664 IHDE 5309 JU 41 1142 IU 54 271 291 525 
i 
2565 
Ul THAIUNDE 1261 19 31 us U7 z 36 
z7 
56 IU 21 
111 IIALATSIA 726 z 
5i I; si ,, 67 697 716 SINGAPDUR 2591 19 
7; 
J Zl; 2315 7ZO CHINE 1995 IS 1 311 J 656 I 9 
ui 
711 
721 COREE DU SUD 5624 223 31 JU Itt 2165 Z1 
1111; 
449 394 1545 
732 JAPON U7U5 JISI7 6411 16534 IIUI UJZ5 11511 lUI 13473 49113 61112 
1 J6 T' AI ·WAH 11454 529 619 643 2015 zu 2355 JJ5 191 745 Ul 2741 
741 HONG-KONG UJ 
' 
21 21 11 9 22 I 2 6 z 526 
Ill AUSTRALIE 1463 II 2 .. • II 4U6 ' 
61 J II 3562 
951 NON DETUIIIN 196 J 55 714 uz 2 
1111 II 0 N 0 E 1171111 605731 91417 714931 IJ6ZU 427617 11727ZI IIIII 1154215 412445 436746 ZUU15 
1111 INTRA·CE ' 6933479 535714 71131 471244 114171 311374 li511Z4 UZII nun Z93JH J19JJJ 2642331 
1111 EXTRA·CE ' 1136439 69946 19376 Z4JUJ 32079 49234 113999 14191 119472 119111 57411 zt7Z17 
IOZI CLASSE I 1116151 66391 17919 220161 24641 43S4Z U919 14231 9UIZ 113541 56773 ZUJU 
IOZI A E L E 505597 Ul31 IIU7 161296 3726 12731 J6U4 1911 51512 92929 IZZl lllUI 
1131 CLASSE 2 19916 2151 U7 11176 3611 35U 13115 412 IIZU 4574 526 2JJII 




l 212 I 541 72 J 371 
1141 CLASSE J 29599 691 4646 2151 3994 liZ 4954 957 112 7U5 
1719.11 CHARIOTS ELECTRIQUES,NDN IIUNU D'UH DISPOSITif DE LEYAGE, DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES ENTREPOTS, LES PORTS 
OU lES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES IIARCHAHDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y COMUS LES CHARIOTS·TRACTEUIS DES TYPES 
TILISES DANS LES GARES 
1709.11·11 CHAR!OTSELECTRIQUES, CHON IIUNU D'UN DISPDSITIF DE LEYAGEI, DES TYPES UTILISES DANS US USINES, LES ENTREPOIS, LE5 
PORTS OU US AUDPORTS POUR LE TRANSPORT DES IIARCHAHOISES SUR DE COURTES OISTAHCES, Y COMUS LES CHARIDIS·TIACTEURS DES 
TYPES UTILISES DANS LES GAlES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE UOIOACTIYITE 
1110 II 0 N 0 E II 4 z 4 
1111 INTRA·CE II 4 2 4 
1701.11 11 CIIARIOT~ cLtCIRIQ,CS, IliON IIUHIS D'UH OI~rOSITlf DE HYI.C[), OES TYPES UTiliSfS D~NS LES USINES, LES EHTREPOTS, LES 
PORTS OU US AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES IIARCHAH015ES SUR DE CDURTES DISTANCES, Y COMUS LES CHARIOTS·TUCTEUU DES 
YPES UTILISES DANS LES GARES, (NOH REPR. SOUl 1719.11•111 




"Jl4 695 9 795 







114 RF ALLEIIAGNE 5594 729 26 
14 
1911 lUI 252 273 
lOS ITALIE 1011 115 24 Ill 356 Jlt 
ui 11f 
41 21 Z1 





Ul SUEDE 1696 143 194 
12i 
4 311 
U6 SUISSE uz 14 J 531 
Ji 
171 ; 115 410 ETA TS·UNIS 515 J 221 5 2 311 
1011 " 0 H 0 E 197U 1795 122 3171 Zl9 3935 3474 441 1215 1332 52Z 2691 
1111 INTU·CE 15644 1615 
" 
1915 159 3197 JZ91 441 171 1151 522 1714 
1111 EXTRA·CE 4169 Ill 227 IIU 5I 37 IU 445 174 916 
1020 CLASSE I 3756 U4 227 1143 24 31 IU zu 174 141 
lUI A E L E zuz 157 151 IUJ 24 121 267 4 515 
1719.19 CHARIOTS AUTOIIOilLES NON ELECTUQUES, HON IIUNIS D'UN DISPOSITif DE LEYAGE, DES TYPES UTILISES DAHS LES USIH£5, LES 
ENTREPOTS, LES PORTS OU LES AERDPORTS POUR LE TRANSPORT DES IIARCHANDIS£5 SUR DE COURTES OUTAHC£5, T COMRIS LES 
CHARIOTS·TIACTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GAUS 
1119.19·11 CHARIOTS AUTOIIOilLES CNON ELECTUQUESI, CHON IIUNIS D'UN DISPOSITif DE LEYAGEI, DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES 
ENTREPOTS, LES PORTS OU lES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES IIARCHAHOISES SUR DE COURTES DISTANCES, T COIIPRU LES 
CHARIOTS·TRACTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GARES, POUR LE TRANSPORT DES PRDDUITS A fORTE RADIOACTIYITE 
1111 II 0 N D E J6 I 29 
1111 INTRA·CE JO I 23 
1111 EXTRA·CE 
' • 
1719.19·91 CHARIOTS AUTOIIOIILES CNON ELECTUQUESI, CNOH IIUNIS D'UN OISPOSITif DE LEYAGEI, DES TYPES UTILISES DAMS LES USINES, LES 
ENTREPOTS, LES PORTS OU LE5 AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DU IIARCHANDUES SUR DE COURT£5 DISTANCES, T COMUS LES 
CHARIOTS·TRACTEURS DES TYPES UTILISES DANS LES GARES, CNOH REPR. SDUS 1719.19·111 
Ill fRANCE 737 93 Z7 34 U6 




Z42 211 54 Jl 




649 61 254 219 
i 
1365 
105 ITALIE 1915 II 14 144 432 II 
,; JJI 321 106 RGYAUIIE·UNI Z679 
" 
J6 Ul 51 151 1964 Ill 





131 SUED! Z491 5U 14j 24f 541 ui 
Ill 
411 ETATS·UNIS 1733 351 
z4 
U6 371 5 7Z ; zn 414 CANADA 511 24 
314 i 7; 445 17 ,.; IIi u 7JZ JAPON 4456 17 164 2372 41 211 
1111 II 0 H 0 E 26425 3141 1171 2314 249 141 1441 zzu 2311 1461 342 3243 
1111 INTU·CE 15619 2611 251 Ul 45 454 4523 2111 1st 1111 lU 2611 
1111 EXTRA·CE 11119 1224 9U U1J 214 JU Jilt 124 1561 297 159 643 
lUI CLASSE I 11415 lUI Ill U7Z HZ Jll 3791 124 1521 217 159 643 
1021 A E L E 3715 7U 693 132 J5 619 liZ 439 91 117 Ill 
49 
Ult Quantity • QuantiUs• 1111 kg 
Orl1ln / Conslgnatnt 
Origin• / Provll'llnc• leporthat countrw • Pays d6clarant Coab. Noaenclatur•~------------------------------------------------------------~---~------~------~---------------------------~--~---------------~--------~1 
Moaencleture coat.. EUI-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hdl•• Esp1gna france Ireland I tel Ia ltedtrland Portugal U.K. 
17tt.tl PAIITS Of SELF·PROPELLED WORKS TIUCU Of 1719.11 AHD 171t.U 




114 fl!. OERIIAHY 
115 ITALY 
IU UTD. UHODOII 
131 SWEDEN 
I U SWITZERLAND 
411 USA 
732 JAPAN 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 



















































































































1711.11 TAHiti AND OTHER AMOURED FIGHTING VEHICLES, IIOTORIZED, WHETHER OR HOT FITTED WITH WEAPONS, AND PARTS Of SUCH VEHICLES 
1711. 11·11 TAHiti AND OTHER AMOURED FIGHTING VEHICLES, IIOTOIIZED, WHETHER Dl HOT FITTED WITH WEAPONS, AND PARTS Of SUCH VEHICLES 
IL • COHFIDEHTUL, INCLUDED IH nn. II·U 
HL • <XlHFIDEHTUL, INCLUDED IN 9307. 10·01 
I I COHFIDEHTIAL, INCLUDED 1M ntt.ll•ll 
Ult QUANTITIES AHD VALUES NO IIEAlOOIIH IY CDUHTUES, QUANTITIES CDHFIDEHTJAL, INCLUDED IH tttl.ll•ll 
OR• CGHFIDEHTUL, INCLUDED IH ntt.ll·ll 
t77 SECRET COUNT 
1101 II 0 I L D 








1711.11 IIITH IECIPROCATJHO INTERNAL COIIIUSTJOH PISTON EHGIHE Of A CYLIHDEI CAPACITY HOT ElCEEDIHO 5I CC 
1711.11-11 IIOTOR-CYCLES ·IHCLUDIHO IIOPEDS- AHD CYCLES FITTED WITH AH AUXILIARY IIOTOI, WITH 01 WITHOUT SJDE·CUSJ SJDE·CARS, WITH 















1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EfTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 
























































































































1711.21 "OTOI-CYCLES WITH IECIPIOCATIMO IHTEIHAL COIIIUSTIOH PISTON EHOIHE CYLINDER CAPACITY > 5I CC IUT •< ZSI CC 






1111 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 





1000 W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 





104 Fl GERIIAHY 
115 ITALY 
IU UTD. llHODO" 
Ul AUSTRIA 





1111 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1 U 1 EFTA COUHTI!.. 
1131 CLASS Z 
















































WITH IECIPIOCATJNG INTERNAL CO"IUSTIOH PISTON EHOJHE, Of A CYLINDER CAPACITY > 5I CC IUT •< II CC 
215 z 4 lit z 


































WITH IECIPROCATIHQ IHTEIHAL COIIIUSTIOH PISTON EHOJHE, Of A CYLINDER CAPACITY > II CC IUT •< Z51 CC 
491 t 4 u J 
m d ~ t: 
191 11 4 74 
sus u u s7 7Z 
m ~ i s~ 241 
m : t ~• u: 
~n 7; 


























































































1711.31 "OTOI-CYCLES WITH IECIPIOCATJHO INTERNAL CDIIIUSTIOH PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING ZSO CC IUT HOT 





104 fR OERHAHY 
115 ITALY 







1111 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lUI CLASS Z 
50 
WITH RECIPROCATING INTERNAL CO"IUSTIOH PISTON EHOIHE, Of A CYLINDER CAPACITY > 251 CC IUT •< 500 CC 
~~ Z Z~ i z: 
137 2i 11 1 64 
142 1 i 4' 54 1 z 
ut 13 z 23i 11 111 74 
52 1 1Z I 1 1 
~~= ll ~~ li 1: m zl si ~~ i 












" 6 u 






































































































































































































1119 Volu• - Y•l•ur•• 1001 tcu· 
Origin / tonslgn•ent 
Ortolne / Prov•n•nc• leporttno country - P•ys tl6clarant ~===~cr:;:~: 1 :!~~~r---e=u~.~-~~~~--~~~.~~-,-.-~L~u-.-.--~D~•-n-.o-r~k~Do--ut-.-.~h~l-on-d~--~"~•~I~I-•~•~~E~•~,.~,~.~.--~~,~,-.~ •• ~.~~~Ir~.-~-.-.-d-----It-.~~-,-.--"-•-d-.-.~~.-.-d---,-.-,-t-u-,.-l-------u-.-~~. 
17U.tl PAUlES DE CHUIOTS AUTOIIOIILES DES 1719.11 ET 171t.lt 











1101 II 0 H D E 
1011 IHTU·CE 
1111 EXUA-CE tm ~L~S~EE!t 







































































1710.11 CHUS ET AUTOIIOIILES lliNDES DE COIIIAT, ARIIES au NONI LEURS PARTIES 
17lt.ID·II CHARS ET AUTDIIOIILES ILIMDES DE CDIIUT, ARIIES au NONI LEURS PARTIES 
ll• CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS nn.tl-11 
NLI CONFIDEHTIEL, REPIIS SOUS Ut7.tl•tl 









































UK• QUANTITES ET YALEUU PAS DE YENTIUTION PU PAYS, QUANTITES CONFIDEHTIELLES, lEPUS SOUS nn.ll-11 
GR• CONFIDENTJEL, lEPUS SOUS nn.n-u 
t77 PAYS SE~ETS 






















1711.11 CYCLOIIOTEURS, A IIOTEUR A PISTON AL TERNATIF, CYLINDREE =< 5I Clll, ·Y COIIPUS LES CYCLES A IIOTEUI AUXILUIIE· 
















I Ill INTRA-CE 
1111 EXTIA·CE 
1021 CUSSE I lUI A E L E 
lOll CUSS£ Z 


































































































1711.21 I'IOTOCYCLES A I'IOTEUR A PISTON ALTERNATIF, CYLI"DREE > 5I CIIJ IIAIS •< 251 CNJ 






1011 N 0 N 0 E 
IOU IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































lUI H 0 H 0 E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 


















































1111 II 0 N D E 
IOU INTRA·CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
10 II CLASS£ 2 


































































































1711.31 I'IOIOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > 251 CNJ I'IAIS •< 511 Cl'll 













lUI II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTU·CE 
1121 CUSS£ I 
1121 A E L E 
























































































































































































































































































































































































































































ltlt Quantity - Quantttb• 1101 kg 
Ortgtn I Conslgn••nt 
Or~:!b~ ~.:~~=i~::~=~--------------------------------------~·~·p~o~r~t~t•~•~·~·u~n~t~r~y-·~P~ay~s~d~6c~l~a~r~an~t~-------------------------------------i 
NoaancJ ature coab. EUR-lZ lalg.•Lua. Danaarll Deutschland Hallas Franca Ireland Italla Haderland Portugal 
171l.JI·II 
1141 CLASS J zu u 
1711.41 MOTOR-CYCLES WITH IECIPROCATINI IHTERNAL CO/IIUSTION PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 511 CC IUT HOT 
EXCEEDING Ill CC 




114 fR GERMANY 
liS ITALY 




1101 W 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA CDUNTR. 
szo 

























































































1711.51 HOTOR·CYCLES WITH lECIPlDCATING INTERNAL COHIUSTION PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY EXCEEDIHO Ill CC 
1711.51·11 HOTOI·CYCLES, WITH IECIPRDCATIHG INTERNAL COHIUSTION PISTOl EHOIME, Of A CYLINDER CAPACITY > Ill CC 
Ill fRANCE Zl4 1Z 167 i 7 
m :me;t~~:· ,:f 1i ~~~ : i 
114 fl OEMANY 14115 17 Ii ti Z16 1Ztz4 
liS ITALY Ill 1S U 4Si 4 15 UJ 
IU UTD. UHODOH IS 1 46 11 6 
m B:~HARK 41 ~: n7 ,; u~: 4 u4 
7JZ JAPAN UJ64 514 58 USZ 41 715 
1111 W 0 R L D JJ2tJ 7U lU 7764 121 1U2 
111 I IHTRA·EC UU7 1 tl ZS tU U 247 
1111 EXTRA-EC 17UJ SU 114 UU 54 144 
1121 CLASS 1 17601 SU t4 UH 54 141 
1711.91 HDTOR·CYCLES AHD CYCLES IEXCL. 1711.11 TO 1711.5111 SIDE CARl 
1711.91-11 HOTOI-CTCLES AHD CYCLES CEXCL. 1711.11-11 TO 1711.51-llll SIDE CARS. 
Ill fRANCE 



































1712.11-11 IICYCLES AHD DTHEI CYCLES ·INCLUDING DELIVERY TRICYCLES-, CNOT HOTDIIZEDl, CIIITHDUT IALLIEAliNGSl 
m m~~E u~: sl si I 41i mi ~ 
m :m~DAL m liZ u4 i 
721 CHINA 474 ZJI S 
7U TAIWAN UJ Z7 6 
1111 tl 0 l L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
lUI CLASS Z 





























114 fR GERMANY 
lOS ITALY 





















1111 t1 0 a L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
liZl EfTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 


















































































1715.11 INVALID CARRIAGES CNDT MECHANICALLY PROPELLED> 
17U.ll-11 INVALID CARRIAGES, CNOT "ECHANICALLY PROPELLED> 
Ill fRANCE 111 11 
102 IELO.-LUXIO. US 
114 fl DEMANY Jll 
liS ITALY 51 
IU UTD. UNDDD" Uz 
117 IRELAND U7 
Ill SPAIN lZJ 
Ul SWEDEN 141 
U6 SWITZERLAND 14 
411 USA 177 
756 TAitiAH 125 
1111 tl 0 R L D 
llll INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
lUI EFTA CDUNTR. 

























































































17U.tl INVALID CARRIAGES, HDTDUZED DR DTHEltllSE MECHANICALLY PROPELLED 





































































































































































































































































































































































ltlt Value - Yalaurs• 1111 ECU 
Origin / Conslgnunt 
U.l. 
Or~=!~~ 'o:~~:i::~~= t----------------------•-•P;..•;..r...;t...;l...;n;:.g_c;.o;.:u.;;n;.:tr;.:y~--'...;•Y:..•;....;d...;6;.:c;.la;.;r..;•;_n;_t ____________________ ~ 
Hoaanclature co•b. Hell .. frence Ireland Jtalla Hadarland Portugal 
1711.31•11 
1141 CLASSE 7U 56 u 
Espapna 
111 
" 1711.41 IIOTOCYCLES A IIOTEUl A PISTON ALTElNATif, CYUNDREE > 511 '"J ~IS o< Ill CIIJ 
1711.41•11 IIOTOCYCLES A IIOTEUl A PISTON ALTElMATif, 
Ill fRANCE 7151 224 
112 IELG.•LUXIG. 1511 
lOS PAYS·IAS 5441 
104 lf ALLEMGNE 36711 
105 lTALIE UUJ 
IU lGYAUIIE•UHI 2019 
lSI AUTilCHE lUl 
411 ETATS·UHU 7tU 
7U JAPOH 45ll46 
1001 II 0 N D E 
1111 INTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 









































1711.51 IIOTOCYCLES A IIOTEUl A PISTON ALTElNATlf, CYLINDlEE ~ Ill '"3 










1101 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 


































































































1711.U·tl IIOTOCYCLES ET CTCLES, <NON IEPl. SOUS 1711.11·10 A 1711.51·1111 SIDE-CARS 
Ill FRANCE 























17U.II·ll CTCLES <SANS ROULEIIENIS A IILLESI, ·Y COIIPRIS LES TllPOliEUIS·, <SANS MTEUU 
m mm um 14~ zi u7 lf m7 
Ill PORTUGAL 54 t 1 541 
m ~~~~~"E m i 
7J6 T' Al·WAN 22U 52 Ji Jl 
1111 II 0 N D E 
1111 INTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASSE 1 
lUI CLASSE 2 




















































1111 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASSE I 
1021 A E L E 
lUI CUSSE Z 





















































































































































































































17U.ll FAUTEUIU ROUUNTS ET AUTRES YEHICULU POUI INYALIDES, SANS IIECANISIIE DE PROPULSION 
17U.II·II FAUTEUIU IOULANTS ET AUTRES YEHICULES POUI INYALIDES, <SANS IIECAHISIIE DE PROPULSION) 
Ill FRANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 









1111 II 0 N D E 
1111 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
liZI CUSSE I 
1121 A E L E 
















































































17U.U FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES VEHICULES POUI INVALIDES, AVEC IIECANISIIE DE PROPULSION 














































































































































































































































































































































































un Quantity • CluantfU•• 1111 •• 
Orltln / Conslgn•ont 
Or~:!b~ ,.:~~:i:;~~=r-------------------------------------~~---------------~·~·p~o~r~t~fn~g~c~ou~n~t~r~y-·~P~oy~s~d~lc~l~o~r~on~t~---------~~~~~~~---~------~------~~ 
Noooncloturo co•b• EUit-lZ lolg.-lux. Oonoorlc O.utschlond Hollo• EJ:pogno franco Ireland Itollo Hodorland Portugal U.K. 
171J.tl·ll 
114 n GEIIIIANY 





1111 If 0 K L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
































1714.11•11 SADDLES Of I'IOTOK·CYCLES ·INCLUDING IIOPEDS• 
115 ITALY 
1111 If 0 R L D 
11ll INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 






































' l z 
1714.1t PARTS AND ACCESSORIES Of IIOTOR·CYCLES •INCLUDING I'IOPEDS·, IEXCL. SADDLES> 
1714.lt·ll PARTS AND ACCESSORIES Of I'IOTOR·CYCLES ·INCLUDING I'IDPEOS·, IEXCL. IADDLUl 
Ill FRANCE 14t 131 21 172 
m :me;t~m· 1m lsi l: ,n 
004 FR OUI'IANY 557 U l4 
IU ITALY Ul5 JU lt 
Ill UTD. UNGDDI'I 273 11 t 
til DEHIIARl 117 
Ill PORTUGAL llU 
Ill SPAIN 711 
Ul SWEDEN lZt 
Ul SWITZERLAND 21 
Ul AUSTRIA 214 
411 USA 491 
7JZ JAPAN 177l 
731 TAIWAN 1212 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lUI CLASS 1 
lUl EFTA COUNU. 
lUI CLASS Z 

































1714.21·11 PUTS AND ACCESSORIES OF INVALID CARUAGES 




104 FR OE11114NY 
IU ITALY 






1111 If 0 K L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 































































































1714. tl FRAI'IES AND FORKS, AND PARTS THEREOf, Of CYCLES IEXCL. I'IOTORIZEDl 
1714.tl·11 FRAI'IES OF CYCLES IEXCL. IIDTDRIZEDl 




104 FR OEIIII4NY 
OCt' ,-TA!.Y 






t77 SECRET COUNT 
1111 If 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
liSt CLASS Z 































1714.tl·ll fRONT FORKS Of CYCLES IEXCL. IIOTOUZEDl 
104 fR OEIIII4NY 
105 ITALY 
Ul TAIIIAN 
1101 If 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 

































1714.tl·tl PARTS Of FRAIIES AHD FIDNT FORKS Of CTCLES, IEXCL. 
Ill FRANCE 215 Z1 4 
liS NETHERLANDS t7 5 1 
114 Fl GEIIIIANY 503 U 5 
105 ITALY 272 7 I 
106 UTD. KINODOII 15 11 7 
7SZ JAPAN 1Z I 
736 T UWAH lit ll 
1111 If 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTU·EC 
1120 CLASS 1 















1714.tz IIHEEL UI'IS AND SPOKES, Of CYCLES IEXCL. PIOTOUZEDl 






















































































































































































































































































































































































































































'" 182 zu 
5Z 
121 
191t Value - Valaursc 1000 ECU !aport 
U.K. 
. Ortetn / Con1lgnaant 
:J Or I tina ' Provanenca ~---------------------R-•_P_•_•_t_l•..;•_•_••_•..;..t_r..;.y_-_P_•..;.Y_•_d_,_c_l_•_r_••_t ____ ""':'~-:----~--~-~~---::-~1 Coalt. Noaanclatura· · 
"•••nclature coab. EUR-IZ lolg.-lul. Donoork Doutschlond Halla• Es~taln• Franca Ira land Itolh Hodorhnd Portugal 
17U.U-II 






lilt II 0 II D E 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASSE l 

























































1714.11 SELLES DE IIDTOCYCLES, Y COIIPRIS DE CYCLOIIOTEUitS 
1714.11-ID SELLES OE IIOTOCYCLES, Y COIIPUS DE CYCLDIIDTEUilS 
lOS lTALIE 
1101 II 0 II D E 
1111 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 

















736 T' AI-WAH 
1011 II D II D E 
1011 IHTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
lUI A E L E 
1131 CLASSE Z 
1041 CLASSE J 











ET ACCESSOIUS DE IIDTDCYCLES, 












































Y COIIPIIS DE CYCLOIIOTEUU, SAUf SELLES 





















































321577 JtiZI lUI 4tzt4 7141 41642 
176UI ltZI 2235 37437 JIZI Z35U 
1451U JOZII un 11157 4712 25177 
U4t97 2n56 IUZ IIUI 2127 24711 
7tH UZ 171 U64 ZZJ 407 
tSII Zlt 432 7U 1702 271 
671 5 Jt Ill 114 t7 
ET ACCESSDIRES DE FAUTEUILS RDULAMTS DU D'AUTRES YEHICULES POUR IHVALIDES 
1714.21-11 PARTIES ET ACCESSDIRES DE fAUTEUILS RDULAHTS DU D'AUTUS VEHICULES PDUI IHVALIDES 












1111 II D II D E 
IOU IHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
1021 CLASS! I 
1021 A E l E 

































































1714. tl CADRES ET FOURCHES, ET LEVIS PARTIES, DE CYCLES SAHS IIDTEUR 
1714.ti-U CADRES DE CYCLES UAHS PIOTEUU 












t77 rAYS SECRETS 
1111 II 0 II D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLAISE I 
lUI CLASSE Z 






























1714.ti-JI fOURCHES DE CYCLES UAHS IIOTEUU 
114 Rf ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 
736 T' AI-WAN 
1111 II D II D E 
1111 IHTU-CE 
IOU EXTlA-CE 

















































1714. ti-U PARTIES 
Ill FRANCE 
DE CADRES ET FDURCHES POUR CYCLES ISAHS IIDTEUR) 
IU PAYS•US 





1111 II 0 II D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTlA·CE 
1121 CLASSE l 
1131 CLAISE Z 
1443 113 41 U3 
6tD 57 14 13t 
201t 7Z 15 • 
2574 14 IU U55 
151 161 u 52 
t77 117 I 346 





















1714. tZ JANTES ET lAYOHS, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1714. tz-11 JAHTES DE CYCLES <SANS IIOTEUU 
Ill FRANCE 7526 
liZ IELO.-LUXIO. 12111 
m =~y:L~gA,HE :m 







































































































































" lStl II 
67 
















































































































































































































































































































































































un Quantlt~ - Quantltb• 1100 kg 
Ortelft / Consfgnaent 
Or~:!;~ '~=~~:::;:~=~--------------------------------------~~~·p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~~--~P~·~~·~d~'•~l~a~r~•·~t~----------------------------------~~ 




1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 













1714. tz-tl SPOUS Of CYCLES, IEXCL. IIDTORIZEDI 
IU IELO.-LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
114 fR GEMANY 




1111 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CUSS 1 
1021 EfTA CDUNTI. 
















































































































1714,93 HUIS, OTHER THAN COASTER IRAUNO HUIS AND HUI IRAKES, AND flE!-IIHEEL SPROCKET-WHEELS, Of CYCLES IEXCL. IIOTORIZEDI 
1714,93-11 HUIS IIIITHDUT FREEWHEEL OR IRAUHO DEYlC£1 Of CYCLES, IEXCL, IIOTORIZEDI 
Ill fRANC! 
113 NETHERLANDS 
114 fl GERIIANY 
116 UTD. UNGDOII 
732 JAPAN 
1111 II 0 I L D 
1111 lNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CUSS 1 
lUI CUSS Z 
277 
lU 


































1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 













































































1714. t4 IRAKES, INCLUDING COASTER IRAUNO HUIS AND HUI IRAKES, AND PAITI THEREOf, Of CYCLES IEXCL, IIDTDRIZEDI 
1714.94-11 COASTER IRAUNG HUIS AND HUI lUKES Of CYCLES, IEXCL. IIDTDRIZEDI 
114 fR GERIIAHY 




1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1141 cuss 3 
liS 
U6 

































1714.94-SI lUKES IEXCL. COASTER llAUNG HUIS AND lUI IRAKESI, Of CYCLES IEXCL. 




1111 II 0 R L D 
1111 JNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 cuss 1 






























































1714.94-tl PAIU OF IRAKts, 
IU NETHERLANDS 
lNCLUDlHG COASTER BRAKING HUIS AH~ IIUB-BRUES OF CYCLES, IEXeL HDTORIZ!DI 
151 I • S4 4 
. 114 fR GEMANY 
115 ITALY m 11 I: 1i 4 
116 UTD. UNGDDII 
156 SWITZERLAND 
7JZ JAPAN 
124 1 31 
m 11 ; m 
7U TAIWAN 7U 11 12 317 
1111 II 0 I L D 
1111 JNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EfTA CDUNTI. 













1714.U SADDLES Of CYCLES IEXCL. HDTDRIZEDI 
1714.U-II SADDLES Of CYCUS, IEXCL. IIOTGIIIZ!DI 
IU METHERUNDS zt4 24 
liS ITALY 5716 Ul m ¥~~iNUHGDDII m si 
736 TAIWAN Ut 11 
1101 II 0 It L D 
1111 JNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 





































" 1 1 
1714.U PEDALS AHD CRANK-GEAR, AND PAIITI THEREOf, Of CYCLES IEXCL. IIOTOIIIZEDI 
1714.U-11 PEDALS Of CYCLES, IEXCL. IIDTOIIIZEDI 
Ill fRANCE 141 11 
104 fl GEMANY 1134 IZ 
7S2 JAPAN SIS ZS 
736 TAIWAN 1132 11 
1111 N 0 R L D 
1111 INTIIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 











1714. U-SI CRAHK-GEAR Of CYCLES ( EXCL, IIDTOIIIZEDI 
2 





Ill fRANCE Ita U U2 
104 fit GEMANY 155 6 27 










































































































































































































































































































































1919 Y•lue - Valeura• lOot ECU !aport 
Origin/ Conslgnunt 






1111 H 0 M D E 34172 971 
1111 IHTIA-CE 32613 911 
1111 EXTIA-tE 2251 U 
lUI CLASS£ 1 1931 51 
1121 A E L E 14U 43 
1714. U-U RAYONS DE CYCLES I SANS HOTEUIU 
IU IELG.-LUXIO. 
IU PAYS-US 




736 T' AI-WAH 
1111 H 0 H D E 
1111 IHTIA-U 
1111 EXTIA-U 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1u1 cusse z 
1111 
























































































1714.U HOYEUJI AUUES QUE LU "OYEUJI A FREIN ET PIGHOHS DE ROUES LURES, DE CYCLES SANS HOTEUR 
1714.93-11 HOYEUJI CAUUES QUE LES HOYEUX A FUIHI, DE CYCLES UAHS HOTEURI 
Ill FIANCE 
113 PAYS-lAS 
114 RF AllEHAONE 
Ill ROYAU"E-UHI 
732 JAPOH 
1111 H 0 H D E 
1111 INTIA-CE 
1111 EXTIA-CE 
lUI CLASSE 1 



































1111 H 0 H D E 
1111 IHTIA-tE 
1111 EXTIA-tE 
1121 CLUSE 1 








































































1714.94 FREINS, Y COHPIIS LES "OYEUX A FREIN, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS "OTEUI 
1714.94-11 HOYEUX A FIEIH, OE CYCLES !SANS HOTEURI 





1101 H 0 H D E 
1111 IHTIA-CE 
1111 EXT RA-CE 
1121 CLASS£ 1 


































1714.94-31 FIEIHS ISAUF HOYEUX A FREIN!, DE CYCLES ISAHS HOTEURI 




1111 H 0 H D E 
1111 JNTIA-tE 
1111 EXTRA-tE 
1021 CLASS£ 1 
lUI CLASS£ 2 
IU PAYS-US 
014 RF ALLEHAGHE 
015 ITALIE 
- 001 ROYAU"E-UHI 
Ul SUISSE 
7U JAPOH 
731 T' AI-WAH 
1101 H 0 N D I 
1111 IHTRA-tE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
lOU A E L E 















































731 T' AI-NAN 
1101 " 0 H D E 
_ 1110 JNTRA-CE 
11ll EXTRA-CE I 












































































1714.U PEDALES ET PEDALIEU. ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS HOTEUI 
1714.91-11 PEOALES DE CYCLES ISAHS HOTEUU 
Ill FRANCE 4191 336 
014 RF ALLEHAGHE 4U5 301 
732 JAPOH 4151 227 
731 T 'AI-WAH 351t 75 
1111 H 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CUSSE 1 











1714. U-SI PEDAL lEU DE CYCLES ISANS "OTEUU 
Ill FRANCE 

































































































































































































































































































































































































































































































Ult Quantity - Quontlth• 1110 kg 
Origin / Con1lgnaent 





1111 W 0 R L D 
1111 INTlA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 


































1111 W D R L D 
1111 INTlA-EC 
1111 EXTlA-EC 
lUI CLASS I 












































1714.U PARTS AND ACCESSORIES, OF CYCLES IEXCL. NOTOUZEDI IEXCL. 1714.91 TO 1714.961 
1714. U-11 NANDLEIARS, 
U4 FR OEIIIIANT 




1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 



















1714.U-JI LUGGAGE CUUUS, OF CYCLES (ElCCL. NOTDUZEDI 
I U NETHERLANDS 





1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 






1111 W 0 R L D 
1011 INTlA-EC 
1111 EXTlA-EC 
lOZI CLASS 1 






























OF CYCLES IEXCL. NOTOUZEDI 
Zit ' 4:~ 1i 
IUS 21 6 







































































































1714.U-U PARTS AND ACCESSORIES OF CYCLES, <EXCL. NOTOUZEDI, <EXCL. 1714.91-11 TO 1714.U-511 
Ill FRANCE 37ZZ UZ 
m m=E;tm:· lm 71; 
114 FR OEIIIIANY JIU Z75 
IU ITALY 11ZZ3 657 
116 UTD. UNODOII US U 
Ill DEHI'IARK 75 t 
111 PORTUGAL US 5 
111 SPAIN ZU 21 
Ul SWEDEN UZ 4 
UZ FIHLAND 417 36 
U6 SWITZERLAND 6 71 7 
Ul AUSTRIA 115 Z 
Ul USA ZU Zl· 
664 INDIA 1306 52 
716 SINGAPORE 436 1 
720 CHINA 249 5 
73Z JAPAN 6101 327 
736 TAIWAN 7371 264 
1111 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS Z 















1715.11 IAIY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 




114 FR OEIIIIAHY 
115 ITALY 




721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1111 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 


















1715. 11-U PARTS Of IAIY CARRIAGES 
Ill FRANCE 
m :mE;t~m· 
104 FR OEIIIIANY 
115 ITALY 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Value - Y•leurs: 1000 ~CU J • p 0 • t 
U.l. 
Odefn / Conslgnaent 
Or~:!~~ ~.:~~:r::::: 1-----------~---------....;;,a.;.:P;,;•;;.r..;t..;,l";;;':....:•;.:•.:u";;.t;;;r..:r~--P;,;•;,:r;,:•....:d.:.••;;;l;,:•;;.r.:•;;.•t.:._ __________________ ~ 




1111 H 0 K D E 
1111 IKTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CLASS! 1 
























1714, t6·U PARTIES 'DE PEDALES ET PEDALIElS POUR CYCLES ISANS HDTEUU 
101 fRANCE 
· IU PAYS•US 





1111 H 0 N D E 
1111 INTU•CE 
1011 EXUA·CE 
1121 CUSSE 1 



























































1714." PARTIES ET ACCESSOUES, DE CYCLES SANS KOTEUR, IKON REPR. SOUS 1714,fl A 1714.tU 
1714.U-11 GUIDONS DE CYCLES ISAKS IIOTEURI 
114 If ALLEKAGKE 
IU lULlE 
7SZ JAPOK 
7SI T' AI-WAH 
1101 K 0 K D E 
1111 IKTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CUSSE 1 


















1714.U-SI PORTE·UGAGES DE CYCLES !SANS KOTEURI 
Its PAYS-lAS 





1011 K 0 H D E 
1111 IKTRA·CE 
1111 EXTRA•CE 
lUI CUSSE 1 
1021 A E L E 
lUI CLASSE 2 



















17H.U·SI DERAILLEURS DE CYCLES ISAHS IIOTEUU 
Ill fRANCE 
IOZ IELG.·LUXIO. 
7 II SIKGAPOUR 
712 JAPON 
HI T' AI·WAK 
1101 K 0 N D E 
1111 IKTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CUSSE 1 












































































































































004 Rf ALLENAGHE 
lOS ITALIE 














1111 H 0 N D ~ 
1011 IHTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CUSSE 1 
1021 A E L E 
lOSt CLASSE 2 


























































































































































1715.11 LANDAUS, POUSSETTES ET YOITURES SII'IILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENfAKTS, ET LEURS PARTIES 




104 Rf ALLENAGHE 
115 lULlE 




721 COREE DU SUD 
711 T'AI·WAN 
1011 K 0 K D E 
1111 IHTU·CE 
1111 EXTRA·CE 
lUI CUSSE 1 
1021 A E L E 



























































































7SI T 'AI-WAH 

























































































































































































" szz S41 
7i 

















































































































































































































































































ltU Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Drlglft / Conslgnaent 
Or~:!~~ 'o::~~i::=~=~--------------------------------------~R~o~po~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y--~P~ay~s~d~ic~l~a~r~an~t~------~~~----~~--~----~----~~ 
Moaanclatura coab. EUJt·lZ lelg. -Lua. Danaarlr. DeutschJ and Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.lt. 
1715.01-U 
ltll EXTRA-EC 
1 OZI CLASS 1 
1021 EFTA COUHTl. 












1711.11 TRAILERS AHD SEIII-TlAILERS Of THE CARAVAN TYPE, FOI HOUSING OR CAIV'IHO 
17U.11-11 FOLDIHO CARAVANS 
101 FRANCE 
IU NETHERLANDS 
IU UTD. UHGDOII 
108 DEHIIAU 













lUI II 0 I l D 4355 375 24 
1111 IHTRA-EC 202Z 317 11 
1111 EXTRA-EC 2325 5I 6 
1141 CLASS 3 ZZU ZJ 5 
1711.11-tl TRAILERS AHD SEIII-TRULEU Of THE CARAVAN TYPE, 
ttl FRANCE 6364 311 5I 
m m:eat~m· 2U: Hi 4: 
104 Fl GERIIAHY 6469 313 45S 
106 UTD. UHGDOII 1471 3 13 
0 II DEHIIAU 11 1 
m ~emma 4m 122~ 12i 




1021 cuss 1 



















































































22S 157 415 
32 127 U7 
lt3 31 Ul 
117 31 uo 







































1711.11-U TRAILERS AND SEIII-TRAILERS Of THE CARAVAN TYPE, FOI HOUSING OR CAIIFIHG, IEXCL. FOLDING CARAVANS), OF A WEIGHT > 751 KG 




104 fR GERIIANY 
lOS ITALY 






1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
ltll EXTRA-EC 
1121 CLASS I 

























































































































1711,11-tt TRAILERS AND SEIII-TRULERS Of THE CARAVAN TYPE, FOR HOUSING OR CAIV'ING, IEXCL. FOLDING CARAVANS>, Of A WEIGHT > 3 501 KG 
113 NETHERLANDS 
104 FR GERI!AHY 
116 UTD. UNGOO" 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 





















17U.ZI SELf-LOADING 01 SELF-UNLOADING TRAILERS AND SEIII-TRULERS fGR AGIICULTUIAL PURPOSES 
1716.21-11 !lAHUl! SPREADERS, SELF-LOADING 01 SELF-UNLOADING 
Ill FRANCE 
112 IELO.-LUXIG. 
104 fl GERIIANY 
101 DENIIARK 
156 SOVIET UNION 
IU POUND 
1101 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 





















































17U.ZI-tl SELf-LOADING Of SELf-UNLOADING TRAILERS AND SEIII-TRAILERS FOI AGIICULTUIAL PURFGSES, IEXCL, 
Ill fRANCE 1573 1171 Z6 45 7t 
m m~Ea~~m· 1m ui i 4;~ 44 2i m ~M~MANY m~ m 369 n4 26 1m 
116 UTD. UHGDO" 517 S s; 
I II DEHIIAU 1269 3Z 
131 SWEDEN 164 
131 AUSTIIA 5923 
141 YUGOSLAVIA U4 
IU POLAND 1555 
162 CZECHOSLOVAK 776 
1101 II 0 R L D 
II II IHTU-EC 
I 11 l EXTRA-EC 
1021 CUSS I 
1121 EFTA COUHTI. 






















1716 .U TANKER TRAILERS AND UHlER SEIII-TRAILERS 












1101 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 cuss 1 










































































































































































1716.39-11 TRAILERS AND SEIII-TIAILEU FOI THE TIAHSPOIT Of GOODS, IEXCL. TANKER TRAILERS AND TANKER SEIII-TRAILERU, FOI THE 
TRANSPORT Of HIGHLY RADIOACTIVE IIATEIULS 































































































































































lilt Y•lue .. Valeur•• 1001 ECU l•port 
Orl1ln ~ Consltnnnt 
Drtglne I Provtftlnce Reporting countrw • P•W'• d'cl•rent 
Coob. Noooncloturor---~~~--~--~----~----~------------~~~~~~~~--~~~~~~--~----~~~~--~----~----~----~~~ 
Nooonclotura coob. EUR•IZ loh.•lua. Danoark Dautschlan~ Hallas Espagno franca lrohnd Halla Nodarlond Portu1al U.l. 
t7U.II·tl 
1111 IXTRA•CI 
lUI CUSSI I 
lUI A I l I 




















1716.11 IIEIIOIIQUIS U IEIIl·lEIIOlQUIS POUR l'HAIITATIOII OU U CAIIPIIIO, DU TTPI CARAVAIII 
1711.11•11 lEIIOlQUES ET SEII1•11EIIOIIQUIS POUR l'HAIITATIOII DU U CAIIP1NI, 
Ill FRANCE 7119 1175 • llU 
IU PATS-US 767 417 U ZU 
ltl lOYAUHf·UNl IZU 14 • US 
Ill DAIIEIIAU 2211 5I • Ul 
151 RD.AllEIIAHDI 54tf 67 14 
lUI II 0 II D I 
1111 INTRA·CI 
1111 fXTRA·Cf 



































































1111 II 0 II D I 
1111 IIITU·CI 
1111 IXTRA•Cf 
lUI CUSS! 1 























































































































1716.11-U IIEIIOlQUES ET SEII1·REIIORQUES POUR l'HAIIUTIOII OU U CA/11'1110, DU TYPE CAUVAIIfo 11011 PlUNTEI, D'UII P01DS > 751 ll IIUS •< 












1111 II 0 II D E 
1 Oil IIITRA·CE 
1111 IXTRA·Cf 
1111 CUSSE 1 
lUI A E l I 
znu 
























































































































Ill PAYS-US 3131 1242 • Uti • 64Z • • • 
114 l, ALlEIIAOIIf 711 S 53 • 5 Z41 • I 171 
Ill RGYAUHI·U111 US7 1 • US IllS • tl 
1111 N 0 II D f 
1111 IIITU·CE 
1111 IXTRA·C! 

















IT SEII1•lEIIGlQUES AUTOCHAlGEUSES OU AUTaDECHAlOEUSES, POUlt USAGES AGUCGLES 
1711.21·11 ErAHDEURS Of FUIIIEII AUTGCHAlOEUlS au AUTODECHAIGEURS 
Ill flAIICI 
liZ IElO.·lUXIO. 




1111 II 0 II D I 
1111 IIITU·CE 
1111 fXTlA·CI 















































































1111 II 0 II D I 
1111 IIITU·Cf 
1111 IXTU·Cf 
lUI CUSS! 1 
1121 A I l I 












































1716.31 lEIIOlQUES·CITEIIIIES ET SEIII·lEIIOlQUES·CITEIIHES 













1111 N 0 II D f 
1111 IIITRA·CI 
1111 EXUA·CI 
lUI CUSSI 1 











































































































































17U.Jt lEIIClQUES ET SEII1·lEIIOlQUES, POUR U TlAIISPGlT DES IIAlCHAIIDISES, 111011 lEPl. SOUl 1711.311 
17U.st·11 REI!alQUES ET SEII1•REIIORQUES, POUR U TUIISPOU DE PlODUITS A fORTE UDIOACTIVITE 





































































































































































































nu Quontlty • Quontlth• 1111 kg 
Orlgtn / Constgnaent 
Dr~:!~~ ~o~~=:::;:~=~---~---------------------------------------------~·~·p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y-·~P~oy~s~d~6c~l~o~r~on~t~--~---~~--~~~~--~~~~------~~ 










114 FR OERIIAHY 
liS ITALY 







1111 w a R L a 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 






























































1716.39-51 TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH A SINGLE AXLE, NEW 
Ill FRANCE 
Ill NETHERLANDS 




lSI GEMAH Dm.R 
Ul POLAND 
1111 II 0 R L a 
1111 INTRA·EC 
lOU EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































1716.39·59 TRAILERS FOR THE TRAHSPOU OF GOODS, WITH ~LT1PLE·AXLE, HEW, IEXCL. 1716.31•11 AHD 1716,39·111 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
104 fR GERIIAHY 
115 ITALY 








lOll II 0 R L 0 
lUI IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 






















































































































































































1716.39·11 TRAILERS AHD Smi•TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, USED IEXCL, 'TANKER TRAILERS AHD TAHlER Smi·TRAILERSl, <EXCL. 
1716.31·11 AND a716.39·lll 
Ill FRANCE 
liZ IELO.·LUXIO. 
I U NETHERLANDS 
104 FR GEMAHY 
115 ITALY 








1111 II 0 I L 0 
1111 INTRA·EC 
ltll EXlRA·tC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS Z 




































































1716.41 TRAILERS AHD Smi-TRAILERS, IEXCL. 1716.11 TO 1716.391 
1716.40·11 TRAILERS AHD smi·TRAILERS, 
Ill FRANCE 4276 
102 IELG.·LUXIO. 3S61 
IU NETHERLANDS 4129 
114 FR OERIIAHY 3311 
liS ITALY 754 
116 UTD. UHOD~ 2961 
117 UELAHD 1452 
Ill DEHPIAil 119 
Ill SPAIN lSI 
131 SWEDEN 1663 
131 AUSlUA lH 
Ua OERIIAN am.R al7 
411 USA 545 
624 ISRAEL t Zll 
1111 w a R L a 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lUI CLASS Z 
1141 CLASS 3 



























































































114 FR GERIIAHY 
liS ITALY 














































































































































































































































































































































































































"' 21 3 
uu Value - Yaleursa 1101 ECU 
Origin ~ Constgnatnt 






Zll zz i 1Z Z1 













1101 H 0 H D E 
1111 lHTU-CE 
1111 EXTU-CE 
lUI CLASSE I 
liZ! A E L E 



































































1716.39-51 lEIIORQUES A UN ESSIEU POUR LE TRANSPORT DES IIARCHANDISES, HEUYES 
Ill FRANCE 
Ill PAYS-US 






1101 H 0 H D E 
1011 lHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1121 A E L E 


















































































































114 RF ALLEIIAGME 
115 lULlE 
106 ROYAUI'IE-UHl 







1111 H 0 H 0 E 
1111 lHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASSE 1 
1121 A E L E 








































































































































1111 H 0 H D E 
1111 IHTRA-eE 
lOll exT'-A-cE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
.1u1 cussE z 




















































































1716.40 REIIORQUES ET SElll-REIIORQUES, <NOH REPR. SOUS 1716.11 A 1716.391 












I 5I RD. ALLEIIAHDE 
411 ETATS-UHIS 
U41SRAEL 
1111 H 0 N D E 
1111 lHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLASS! 1 
1021 A E L E 
lUI cussE z 





















































































17U.II YEHlCULEI NOH AUTOIIOIILES, AUTlES QUE REIIORQUES ET SEI'Il-REI'IQRQUES 




































































































































































































































































































































































































































































" 1 1 
36 
63 
lilt Quantttlt • Quantlt6sl lilt kg Japort 
Orlglft / Conslgnaant 
Ortglna / Provenance 
Coab. Noaanclatura 
laportlng country • Pays d'clarant 
Koaanclatura coab. EUR•lZ loii.·Lua. Danaark Deutschland Hen .. !spagna france Jraland Itolta Kedar land Portugal U.K. 
1716.11·11 
411 USA sn 44 4 Zl • 
" 
31 42 "4 351 
721 CHINA 17U u 4Z 711 31 426 4Z sn 71 




sa i u 7 24 736 TAIWAN 1917 Ul 71t 117 143 251 
1111 It 0 R L D 4SZ51 4UI 1231 11577 zot Z444 5112 711 2137 7136 su 1131 
1111 INTIA•EC una 4U7 151 7594 154 USI 4121 nt 1141 6164 267 
"" 1111 EXTlA•EC 9411 511 311 ztn 54 315 1774 zz zn 1171 41 IUS IIZI CLASS I 3947 U6 ltl 1137 53 217 SJS Zl 111 141 47 1544 
IIZI EFTA COUNTl. U36 tl 186 nz 46 Zit ZIZ 11 n u 44 1081 
1131 CLASS Z Zlll liZ Z7 614 i 41 734 z 117 15Z 321 1141 CLASS S 3365 zu 164 usz ,. U7 II 77t liZ 
17U.tl PAllS Of TRAILERS AND SEIIJ·TlAILEU 
1716.91·11 CHASSIS OF TlAJLElS, SEIII·TlAJLElS AND OTHER VEHICLES, CNOT HECHANICALLY PROPEllED! 




17 14 ,. 
112 IELO.•LUXIG. 314 
ni 
34 s 17 72 I liS NETHERLANDS 1541 II 17 
li 
46 5Z 13 
ui 416 I 14 Fll OEIIHANY 15U 211 IU 
7i 
Z3 zn I 
" 
zaa 
IU ITALY Z41 u 44 6 Zl 31 
14i 
6 39 
116 UTD. UNODOH 257 J 11 • 5 J 14 IJZ FINLAHD Itt 111 I s s 
IJI AUSTRIA 7tl 7tl 
1111 It 0 II L D Ull 1264 376 U14 Jt 125 7U 164 us Ul J7 lUI 
1111 INTIA·EC 4411 1251 247 ZZ7 39 Ul 551 164 126 Ul J7 tH 
1111 EXTIA·EC IIU 6 Ut 1177 5 214 27 11 404 
IIZI CLASS I 1411 6 lZt IZt 5 II 27 11 St4 
IIZI EFTA COUJITl. "s 6 Ut au II I 11 II 
1716.91•31 IODIES OF TRAILERS, SEIII·TIIAJLElS AND OTHEII VEHICLES, CNOT HECHANICALLY PIIOPELLEih 
Ill FRANCE USl 71 164 234 su 
zi li 
15 21 lOS 
liZ IELG.·LUXIO. Ill 
6Z li 
711 52 51 lt I 




11 Sit H 
IU ITALY 324 4 4t Jt 
si i 
t 
IU UTD. IJHGOOH IU 51 44 n 
IJI SWEDEN 256 7t 172 s 
z4 136 SWITZERLAND ., 
" 
s 
ti 151 AUSTRIA 1114 1114 s 
164 HUNGARY 7t7 7t7 
1111 It 0 II L D 7219 zn s11 S727 571 IZt 43 44 371 45 JUS 
1111 INTIA•EC 4U4 zu s11 1454 
'" 
uz 41 41 Sl7 45 1002 
1111 EXTlA·EC zus zzn s ltl s s u us 
1121 CLASS I 1645 un s 171 s s Z4 10Z 
1021 EFTA COUNTII. 1495 1111 s 171 s I Z4 n 
1141 CLASS S t71 t41 u 11 
17U.ti·SI AXLES Of TlAJLEU, SEIII·TlAILEU AHD OTNEII VEHICLES, INDT MECHANICALLY PROPELLED! 
Ill FlAHCE nn SU u 1111 
zi 1439 ui i lit Ul us 1211 IU NETHERLANDS 
"' 





I D4 FR GEMANY 2UJt 1617 sst 
ssi 
SIS 4051 16 2741 uz 2925 
105 ITALY 171Z 17 s 
' 
SSt 127 
,.; 11i 77 s 571 106 UTD. UNGDDH UIZ 24 155 lUI 3555 Jt7 Ill 
2Z 111 SPAIN 317 4 IU Z4 u 
Ul AUSTUA 675 U7 
35j u 141 YUGOSLAVIA 354 I 
6l uz 411 USA 773 s 
404 CANADA uz liZ 
624 ISIIAEL 725 725 
1111 It 0 R L D 44UZ 2616 710 2775 413 ,. .. lt7S S61 
"" 
1215Z 4U Ult 
lUI INTRA-EC 42031 2606 679 1"4 4U 5112 1046 SU StU IZI41 4U 4176 
1 U I EXTIA·EC uzz J1 711 75 27 354 II 1643 
JIZI CLASS I Ztt4 J1 711 75 
' 
354 II 901 
IOU EFTA COUNTl. 712 J1 71Z 7 s Z7 
lUI CLASS Z 726 726 
1716. tl·tl PARTS OF TRAIL EllS, SEIII·TlAJLERS AND OTHER VEHICLES, <NDT HECNANICALL Y PROPELLED I, CEXCL. CHASSIS, IODJES AND AXLES) 
111 FRANCE 13717 1554 Sit 5415 4 IS46 
IIIZ 
It "I Uti SU ZJJS liZ IELO.·IUXIO. 4551 
U4i 
4t UZt 41 41 I uz lUI IS an 
I OJ NETHERLANDS 16449 su ZUt 41 356 ZH7 516 zn 
1017; 
IS sua 
I 04 fll OEIIHAHY 572tl 12111 Zt6Z 
au; 
us 5031 13641 us 3171 212 741Z 
105 ITALY U721 zu sn 7tl 5751 5675 sz 
uti 
IOZZ 171 USI 
106 UTD. UNGDDH 15546 SIZ 416 IUZ u .,. JIU 2461 4119 497 





101 DEHIIARl lt7S 
1; 
75S 14! 391 
Ul PORTUGAL 771 
i 
s ZZ6 471 
si 
55 
u4 ul Ill SPAJH 5211 4 441 44!5 
i 
71 OZI NC~WAY 109 I 24 11 
44 •i 
! I Zl 11 lSI SWEDEN U54 !4 121 Zit Ill 14 215 241 ZZI 132 FIHLAHD 660 2 Z4 
" 2i 
Z1 27 1 471 Zl 31 U6 SWITZERLAND 16U s 4 145! 41 JS 2 76 42 




us 556 172 122 
041 YUGOSLAVIA SUI 777 
si IZU IllS .. u7 ' lSI GERHAN D£11.11 ... 7 
U44 
367 I Z21 161 POLAHD 5711 Z7 4117 U7 7t 6 
IU CZECHOSLOVAK zsu 24 2471 s 21 164 HUNGARY nat U44 45 
IU ROHAHJA 2504 
zi j 2504 li ui sui si ui 4 ni 411 USA 416t Ill 404 CANADA ltz u 
4 
36 liS• u us 
U4 ISRAEL IU 
5zi 
4 uz Ill 573 
721 CHIHA 611 4 
si 4 
, 
7U TAIWAN zu Z1 I 110 
1111 It 0 II L D 175446 21453 sus SUU Ziti 14105 414U SZII 1111 ZIIU 14U 11117 
lUI IHTRA·EC 13US4 21541 4774 Z0604 .... 1!665 'SZIIt JZ6Z 7126 lltU 1411 15711 
lUI EXTRA·EC 35517 n2 J60 unz ZDZ 441 9453 It 1675 lUI II S1U IIZI CLASS I 11419 toz Zll 7103 Ill 411 41!6 II 14SZ 647 II 1UO IIZI EFTA COUHTII. t7U t7 zu 6J4J 
" 
lt7 4tl 17 1315 531 7 441 lUI CLASS Z 1491 s I ItS 16 Jl zu 2 5 lit Ito 1141 CLASS S 15614 7 142 11117 
' 
2 4316 Ut SDI JU 
1111.11 OLIDEIIS AHD HAHG GLIDERS 
IIU .11·11 CIVIL GLIDERS AND HANG GLIDERS 
UK• NO IREAlDCWH IY CDUNTUU, QUANTITIES AND IUPPLEIIEIITA~Y UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9,1.11•11 
104 fll OEIIHAHY It z I 116 UTD. UNGDDII t 
t77 SECRET CDUHT 
1111 It 0 II L D .. J 52 lZ s t 11 II INTlA·EC 45 2 It u 2 4 lUI EXTIIA·EC 4Z I u 2 5 lUI CLASS I J7 I Zt I 5 lUI EFTA COUNTII. 17 lZ 
' IIU.ll·tl GLIDERS AND HANG GLIDERS IEXCL. 1111.11·111 
UK• NO IIIEAlDDWH IY CDUHTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTARY UHITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9,1.11•11 
Ill FRANCE Jl i I zs 114 Fll OEIIHANY It I 5 
1111 It 0 II L D 
" 
s Z6 z 47 I lUI IHTRA·EC 57 3 6 i u • 1111 EXTIIA•EC 41 Z1 u lUI CLASS I Jl Z1 I u I Ul EfT A CDUNTII. 14 u I 
64 
1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU !aport 
Origin / Consfgnaent 
Ortetne / Provenence lteportfng countrtt - P•11• .t•cl•rant Coab. Noaenclature~----------------------------------------~--~----~----~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danurk Dautschland Hoi las Ira land I tal to Madarlond Portugal 
1711.11-11 




1111 H 0 H D E 
IOU IHTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
lUI A E L E 
IIJI CLASSE 2 




























































1711.91 PARTIES DE IEIIOIOUU, SEIII-IEIIOIQUU ET AUTIES VEHICULES NOH AUTOHOIILES 
1711. tl-11 CHASSIS DE IEIIOIQUES, SEIII-IEIIOIQUES ET AUTIU VEHICULES CHON AUTOIIOIILESI 
Ill FRANCE 1122 
liZ IELO.-LUXIQ. Ul 
IU rAYS-US 4SU 
114 If ALLEIIAGHE 5114 
115 ITALIE tit 
106 IOYAUIIE-UHI 6U 
DU FIHLANOE US 






m ,; s:: 47 





























1711. tD-31 CAUOSSERIES DE IEIIOIQUES, SEIII-IEIIOIQUES ET AUTIES YEHICULES CHON AUTOIIOIILES 
Ill FRANCE 7512 Jll 554 lUI UU 
m m::i~~xu. m: ni 47 sm i m m ~~AmEIIAOHE sm 2t7 4u , 4 In 
Ill IOYAUIIE-UHI 114 US lit 
Ul SUEDE 1141 stl 
U6 SUISSE 711 SDZ 
Ul AUTIICHE 1111 lUI 
114 HOHGIIE 1244 1244 
1111 II D N D E 
llll IHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
lUI CLASS! I 
1121 A E L E 































1711. tl-51 ESSIEUX DE IEIIOIQUES, SEIII-IEIIOIQUES ET AUTIES VEHICULES I NON AUTOI!OtiLESI 
Ill FIANCE 
OU PAYS-lAS 






411 ETA TS-UHIS 
414 CANADA 
6241SRAEL 
1011 H 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
1021 CUSSE 1 
lUI A E L E 













































































































114 If ALLEIIAGHE 
115 ITALIE 





















lOll " 0 H D E 1111 IHTIA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
lUI A E L E 
lOU CUSSE 2 






































































































































































































































CAIIOSSEIIES ET ESSIEUXI 






4 ' u tt4 
' 611 
"" 1111 ,.













UK• PAS OE VENTILATION PAl rAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIIES COHFIDEHTIELUS, lEPUS SOUS tttl.ll-11 
m ::r:b~r.~~~E lm U ZD~ ui ~~ 7;: 
t77 rAYS SECRETS t62 
lilt H 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
lUI CUSS£ 1 



























UK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIUS COHFIDEHTIELLES, IEI'IIS SUUS tttl.lt-11 
m :~AmEIIAGHE m: ~~~ 11; tl n 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASSE 1 







































































































































































































































ltl9 Quantity - Quanttt6s1 1111 kg • 
Origin / Con•lgnaant 
Origin• /Provenance laportlng country -Pays d6clarant 
~ab. Moaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------~~ 
Moaanclatura coab. EUI-12 lalg.-lua. Danank Dautschlancf Hallas Espagna franca Ira land I tal Ia Kadar land Portugal U.l. 
1111.91 NOH-PDIIElED AIRCRAfT IEXCL. GLIDERS AND HAHG GLIDERS) 
1111.91-11 CIVIL IALLODNS AND DUIGIILES AND OTHU NON-POWERED AIRCRAfT, IEXCL. GLIDERS AND HANG GLIDERS! 
UK• QUANTITIES AND VALUES MD IREUDOWH IY COUNTRIES, QUANTITIES CONfiDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 
Ill UTD. UHGDO" II I II 













UK• QUANTITIES AND VALUES HO IREAKDOWH IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-10 
Ill UTD. UHODO" 1t J 7 
7JZ JAPAN u Zl 11 
977 SECRET COUNT 
1111 II 0 R L Dl 75 u J1 
1111 INTRA-EC z' 
' 
9 
1111 EXTRA-EC 52 Zl Z2 
lUI CUSS 1 u Zl u 





UK• NO llEAlDOWH IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPL~ENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN ttti.I0-11 
Ill fRANCE 









1102.11 HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT •< Z.lll U 




UK• NO IREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPL~EHTARY UNITS CONfiDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 
Ill fRANCE Z5 I i liS NETHERLANDS 2 
IH fR GEMANY Zl 11 
115 ITALY 1t i H Ill UTD. UHGDO" II z 
Ill SPAIN s i 1 131 SWITZERLAND u 11 
ZU LUYA 2 z 







JSI ANGOLA 2 i 2; i 1; 2 411 USA Ul 5I i 27 
'" CAHADA 12 
' '" VENEZUELA J 977 SECRET COUNT 
1111 II 0 R L D 261 2 Jt 
llll IHTRA-EC 79 i 7 1111 EXTRA-EC 117 J1 
lUI cuss 1 171 2 J1 
1121 EfTA COUNTR. 1t 1 
1151 CLASS 2 II 
1131 ACPIII) I 
1112.11-n HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT •< 2 Ill U IEXCL. 1102.11-111 





















UK• NO IREAlDOWH 1Y COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPL~ENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 
Ill fRANCE I" fR OEMANY 411 USA 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTlA-EC 
1111 EXTRA-EC 






IIIZ.lZ HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT > 2.111 llO 
1102.12-11 CIVIL HELICOPTERS Of AH UNLADEN WEIGHT > 2 Ill U 
UK• MD IREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPL~ENTARY UNITS CDNfiDEHTUL, INCLUDED IN ttti.I0-11 
Ill fRANCE 
' IU NETHERLANDS 2 
114 fR GEMANY • 115 ITALY 17 
li 411 USA 112 
511 llAZIL 4 
977 SECRET COUNT 
1011 W 0 R L D 151 15 
llll IHTRA-EC 51 
,; 1111 EXTRA-EC llt 
lUI CUSS 1 112 15 
1131 cuss 2 17 
IIU.U-tl HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT> 2 Ill KG IEXCL. 1112.12-111 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN nn.ll-11 
i j 1 







Ul• HO IREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPL~ENTARY UNITS CONFIDENTIAL; INCLUDED IN nn.to-11 
Ill fRANCE 
Ill UTD. IIHODO" 




IIU.ZI AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTERS! Of AN UNLADEN WEIGHT •< 2.111 KG 
IIIZ.ZI-11 CIVIL AIRCRAfT Of AN UNLAOEN WEIGHT •< 2 101 IG 




' li liZ IELG.-LUXIO. 11 i s 1 104 fR GEMANY 72 
4 
5 4J 
105 ITALY II s 55 
Ill UTD. IIHODO" u 4 4 7 
lSI SWITZERLAND 
" 
1 11 52 
211 LIIYA 2 
zz ,; zoi zi IJ 2 'II USA Ill lU 
917 SECRET COUNT 
1101 W 0 R L D 1155 4J st Zit 22 17 us 
1111 INTRA-EC 251 1t 
' ~· zz 15 lU 1111 EXTRA-EC 7tt 25 5I Zzt 72 zu 1121 CLASS 1 761 zs 55 zzs 22 17 211 
1121 EfTA COUNTR. IDS 1 u i J5 lUI CLASS Z u 2 4 12 
1112.21-tD AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT •< 2 Ill KG IEXCL. 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tt91.1D-II 
HniCOPTERS, AND CIVIL AIRCRAFTI 
Ul• QUANTITIES AND VALUES HO IREAIDOWH IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN "" .11-11 




1111 W 0 R L D 76 1Z s J u 6 1111 INTRA-EC Zl 
' 
























































1919 Value - Ydeurs• 1101 ECU laport 
Origin / Conslgnatnt 
Drtglne I Provenance ltportlftg country - Pays cl6clarant 
Coob. Nooancloturor---~~~~~--~----~----~----~------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~-------1 
"•••nclatura coab. EUI-lZ ltlt.-Lux. Danatrk hutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Mtderland Portugll U.l. 
IIIJ.U YEHICULES AUIENS, NON CONCUS POUR LA PROPULSION A ftOTEUl, SAUf PLANEURS ET AILES DELTA 
IIIJ.U-11 IALLONS ET DIUOEAILES ET AUTRES YEHICULES AEUEHS, CHON CONCUS POUlt LA PROPULSION A ftOTEUU, <SAUF PLANEUU ET AILES 
DELTA), CIYILS 
n• CIUANTITES U YALEUU PAS DE ¥ENTILATION PAl PAYS, CIUANTITES CONfiDENTIELUS, REPIIS SOUS Uti.U-11 
IU ROTAUIIE-UNI 





t77 PATS SECRETS 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 


















































IIIJ.tD-U YENICULES AEliEHS, !NOH COHCUS POUR LA PROPULSION A IIOTEUU, IKON UPR. SOUS 1111.11-11 A llll.tl-91) 
UK• PAS DE YENTILATION PAl PAYS, CIUANTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIRES CONFJDENTIELLES, lEPUS SOUS UU.U-11 
Ill FRANCE 











1112.11 NELICOPTUES D'UN POIDS A YIDE oc 2 Ill lG 









UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS. CIUANTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAUES CONFIDENTIELLES, lEPUS SOUS UU.U-11 
til FRANCE 
DU PATS-US 











t77 PATS SECRETS 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 

















































1112.11-n NELICOPTERES D'UN POID5 A YIDE •< 2 Ill lG, UUTRES ClUE CIYILSI 































Ul• PU DE YENIILATION PAR PAYS, CIUANTITES ET ~NITU SUPPLEIIEHTAIRES CONFIDEHTIELLES, lEPUS SOUS ""·11-11 
Ill FRANCE 
II~ H ALLEIIAGNE 
411 ETAU-UNIS 
1011 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











1112 .IZ HELICOPTUES D'UN POID5 A VIDE > 2 Ill lO 
1112.12-11 NELICOPTUES D'UN POID5 A YIDE > 2 Ill lO, CIYILS 
12 
12 
UK• PAS DE YEHIILATION PAR PAYS, CIUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIRES CONFIDENTIELLES, REPRI5 SOUS UU.U-11 
Ill FRANCE 
DOl PAYS-lAS 




t77 PAYS UCREU 
HGI h 0 ;; D [ 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASU 1 













IIDZ.U-tl NELICOPTERES D'UN POID5 A YIDE > 2 Ill lG, UUTRES ClUE CIYILSI 
























1112 .u AYIOHS ET AUTRES YEHICULES AERIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A YIDE •< 2 Ill lG 




Ul• PU DE VENTILATION PAR PATS, CIUANTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, lEPUS SOU$ UU.U-11 
Ill FRANCE 
112 IELD.-LUXIG. 






t77 PATS SECREU 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASS! I 
1121 A E L E 
















































































































IIU.ZD-tl AYIONS ET AUTRES YEHICULES AEUENS <SAUF NELlCOPTERESI. D'UN POJDS A YIDE .. < 2 Ill lG, UUTRES ClUE CIYILSI 
NLI COHFIDENTIEL, lEPUS SOUS ,tD.U-11 
UK• CIUANIITES ET YALEURS PAS DE YENTILATION PAl PAYS, QUAHTITES CONfiOENTJELLES, IEPRIS SOUS Utl.ll-11 
114 Rf ALLEIIAGHE 
411 ETATS-UHIS 
1111 II 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
























































































ltlt Quantity - Quant lt61 • 1111 kg 
Or lotn / Conslgnaent 
Or~:!;~ ~o=~~:i:;:~=~----------------------------------------~R·~·~·~·~t~•·~·~·~·~un~t~·~·~--P~·~·~·~d~6c~l~·~·~·~·t~--------------------------------------~ 
Moaenclature coab. EUI-12 lti1.•Lua. Danaark Deutschland Mella• Espagna france Jralancl Jtalla Meclarlancl Partugal U.l.. 
IIIZ.St AEROPLANES AND OTHER AUCRAFT, CEXCL. HELICOPTERS! OF AH UNLADEN WEIGHT > Z.lll IG IVT •< 15.111 IG CEXCL. HELICOPTEUI 
IIIZ.J0-11 CIVIL AIRCRAFT OF AND UNLADEN WEIGHT > Z Ill 1G IUT •< U Ill IG CEXCL. HELICOPTERS! 
VI• HO UEAIDOWH IY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIENURT UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9ttl.ll-ll 
m :m~!LUXIG. m •z~ 4
1
33. lZ 11i 1l DIJ NETHERLANDS 265 , 6i lJ4 lj m ~M~MANr am ' 2i am 
IU UTD. UNGOOII 311 i 1i 4~ 244 
m m~m :: 4 1; ~: 
119 GREECE Ill 111 
Ill PORTUGAL 7 7 
Ill SPAIN IZJ lit 
m ~am~ ~~~ Ji at~ 
IJ2 fiNLAND 11 II m m~mLAHD 4~: ai ,t: 
141 YUGOSLAVIA It It 
162 CZECHOSLOVAK 6 
214 IIOROCCO U 
ZU LIBYA 17 
221 EGYPT 4J 
ZZ4 SUDAN 11 
211 TOGO IZ 
211 NIGERIA Jt 
JU CEHU.AFUC. 14 
JJ4 GAIOH 112 
JJI CONGO 12 
JJI OJUOVTI zt 
Jtl SOUTH AFRICA J6 
411 USA UU 27 
414 CANADA 11 
412 IIEXICO 41 
4 JJ I ERIIUDA It 
SDI IRAZIL 4t zi 
612 IRAO 14 
624 ISRAEL U 
UZ SAUDI AlAI lA 74 
647 U.A.EIIUATES 144 
Ill AUSTRALIA 4J 
122 FR.POLYHESIA II 
977 SECRET COUNT 
Jill II G R L D uu 111 
1111 INTRA-EC JJit H 
Ill 1 EXTRA-EC JHt 7J 
JIZI CLASS 1 2511 Jt 
lUI EFTA COVHTR. 711 12 
IDJI CUSS Z Ul J4 
IIJJ ACPCUI 211 
1141 cuss J 6 
96 
liZ Jlt u 

























































IIU.JI-91 AEROPLANES AHO OTHER AIRCRAFT, GF AHO VNUDEN WEIGHT > z Ill IG IVT •• 15 ... IG CEXCL. HELICOPTER AND CIVIL AUCIAFTI 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 
VI• NG UEAIDOIIH IY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIENURY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 
Ill FRANCE 214 7 217 
114 FR GERIIAHY 6Z II 52 
Ill DEHIIARl 9 
ui DJ6 SWITZERLAND 159 
li n4 411 USA Zit 25 
414 CANADA II 11 
977 SECRET COUNT 
Jill II 0 R L D 
'" 
27 174 4S4 
1111 INTRA-EC 217 II 
114 
261 
1111 EXTRA-EC 31J II us 
1121 cuss 1 31J II 174· us 
1121 EFTA CDUNTR. 163 159 
1112.41 !o\ERDPLAHES AHD OTHER AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTERS! OF AH UHLADEH WEIGHT > 15.111 lG 
I liZ. 41-11 CIVIL AU CRAFT OF AN UHLADEH WEIGHT > 15 Ill lG I EXCL. HELICOPTERS I 
UK• NO UEAKDDWH IY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN nn.11-11 
Ill FRANCE 7121 663t 211 
14; 
179 
DU IELG.-LUXIG. 145 
zi II 3 HETHERLANOS 31 
ui 
u 
34i 114 FR GERIIAHY 6511 5974 
115 ITALY 25 
4j 21; u 116 UTD. IIHGDDII 414 121 
u\ Ill PO-JUGAL 124 ~14 Ill SPAIN u~ 
121 HO-WAY 21 21 
IJI SWEDEH 117 117 
136 SWITZERLAND 31 31 
152 TURlEY 14 14 
156 SOVIET UNION IU 196 
216 LUYA 17 17 
ui 221 EGYPT IU 
1i 272 1¥0-Y COAST 12 
211 TOGO 17 
42i S4j 171i 2i uti 17 14l 94~ ui 411 USA 11166 5617 
414 CANADA 217 
" 
152 
611 CYPRUS 415 
132i 
415 
124 ISRAEL 1326 
6i 636 KUWAIT 
" 1i 664 INDIA 12 
713 UUNEI u u 
132 JAPAN 12 
2i 
12 
736 TAIWAH 21 
17 Ill AUSTRALIA 17 
977 SECRET COUNT 
1111 II G R L D U6U 463 543 1347 Ill 3411 13711 U7 1712 uz 1011 IHTRA-EC 14742 43 
54j 6639 ui uz 6674 u 646 ui 1111 EXTRA-EC 14171 421 1711 2717 7121 147 1137 1121 CLASS 1 12422 421 543 1711 u 1392 6111 147 944 nz 1121 EFTA COUNTR. 16S 
zi n2i 
165 
uj 1131 CLASS Z 2261 714 
1131 ACPU61 127 127 
IHI CLASS 3 IU 196 
1112.41-U AEROPLANES AHD OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT > 15 IlliG CEXCL. HELICOPTERS AND CIVIL AIRCRAFT! 
NL• COHFIDEHIIAL, INCLUDED IN ttti.II-DD 
UK• NG UEAlDDIIH IY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIENTARY UNITS CONFIOENTUL, INCLUDED IH nn.n-11 
Ill FRANCE 35 J3 
1i 121 HOlWAY II 
,; 036 SWITZERLAND 6J 
s; ui 411 USA 216 33 636 KUWAIT 31 31 
1111 II 0 I L 0 352 
" 
33 136 IZI 1111 INTRA-EC 35 
s; 33 ui z Jill EXTRA-EC 317 126 IUD CLASS I 217 55 136 












I 919 Yalu• - Yalaurs: 1001 ECU 
Origin / Conslgnaent 
Or I tina / Provenence Report lng country - Pays d'clarent 
Coab. Noaanclatura~--~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------~--~--~~~--~----~~~ 
Ho•ancletura coab. EUR-12 lalg. •lua. Dana ark Deutschlend Hailes EJ:pagna Frenca Jral end Jtal Ia Maclarland Portu,al U.l. 
1102.30 AVIOHS ET AUTUS VEHICULES AERIEHS, SAUf HELICOrTElES, D'UH POIDS A VIDE > Z Ill lO IIAIS •< U Ill lO 
1112.30-11 AVIOHS ET AUTIES VEHICULES AUIEHS <SAUf HELICOPTERESI, D'UH PDIDS A VIDE > Z Ill lO "US •< U Ill U, CIVILI 




































U2 AUIIE SAOUD 
647 ~JUTS ARAI 
Ill AUSTRAL!£ 
122 POL YNESIE FR 
977 PATS SECRETS 
1110 " 0 N D E 
1111 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 
1021 A E L E 
lOU CLASS£ 2 
1031 ACPIUI 

































































































































































1102.30-90 AVIONS ET AUTRES VEHICULES AEUENS ISAUF HELICOPTERESI, D'UH POJDS A VIDE > 2 101 KG IIAIS •< lS Ill KQ, IAUTRES QUE 
Cl¥1LSI 
NL • CDNFIDEHTIEL, REPUS SOUS 9991.11-00 
UK• PAS Df VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPL~ENTAIRES CONFIDENTIELLES, lEPUS SOUS UU.II-11 
001 fRANCE 
004 lf ALLE"AGNE 
001 DANEIIARl 
0 36 SUISSE 
401 ETA TS-UNIS 
404 CANADA 
977 PAY$ SECRETS 
1110 " D N D E 
1011 lNTRA-Cf 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ I 



























1102.41 AVIONS ET AUTRES VfHICULES AERIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE > IS 101 lO 







































731 T' AI-WAH 
101 AUSTRA1JE 
977 PAYS SECRETS 
1010 " 0 N D E 
1110 lNUA-CE 
1011 EXUA-Cf 
1020 CLASS£ I 
1011 A E L E 
1030 CLAISE 2 
1131 ACPI6U 














































































































1102.40-90 AVIDHS ET AUTRES VEHICULES AEUEHS ISAUF IIELICOPTERESI, D'UN POIDS A VIDE> IS Ill lG, IAUUES QUE CIVILSI 
NL• CONFIDENTJEL, REPUS SDUS UU.II-11 






1101 " 0 H D f 
1011 lNTRA-CE 
1011 EXUA-CE 
1121 cusn 1 
1021 A E L E 













































1919 Quantlt!l - Quanttt'•' lOti kg laport 
Origin / Constgnaant 
Orlgtna / Provenance 
Coab. Moaenclatur • 
Ia port tng countrv - ravs d'clarant 
Noaanclatura coab. EUR-lZ lolt.•Lul. Danaarlc Deutschland Nellu Espagna Franca Ira land Itallo Nederland Portugal U.l. 
1112.51 SPACECRAFT •INCLUDINI SATELLITES• AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES 
1112. 51-IIISfACECRAFT -INCLUDING SATELLITES• AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES 
Ill FRANCE 
I U NETHERLAHDS 
Ul SWEDEH i i 411 USA 
1111 W 0 R L D lZ 
' 
7 
1111 INTRA-EC • J 5 1111 EXTRA-EC 4 z z 
1121 CLASS 1 4 z z 
1121 EFTA COUHTR. 
IIU.11 PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THEREOF 
IIU.11-11 PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THEREOF, FOR CIVfL AUCRAFT 




liS NETHERLANDS z 2 i i 114 fl OERIIANY 7 
i Ill UTD. UNGDOH 3Z • Zl I S1 SWITZERLAND 2 
4i 
2 
Ul AUSTRIA 41 
2i 411 USA 41 14 
414 CANADA 3 3 
t17 SECRET COUNT 
1111 w a a L o uz • ' 
n 4 5I z z Z7 z 
1111 INTRA-EC 57 2 z 
' 
z u 1 1 27 1 
1111 EXTRA-EC lU 5 4 5I z Sl 1 1 1 
1121 CLASS 1 111 5 4 5I z Sl 1 1 1 
lDZl EfTA COUNTR. 41 3 4Z 3 
lUI CUSS Z 
' ' 
IIU.11-tl PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THEREOF, IEXCL. FOR CIVIL AUCRAFTI 
Ul• QUANTITIES AND VALUES NO IREAIDOIIH IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED II Uti. 11•11 
Ill FRANCE 16 
' 
3 zs 




5 4 t 114 FR GERIIANY Zl i 11 115 ITALY 1 J Ill UTD. UNGDOH 17 • 101 DENHAll 4 i ,Ul NDlWAY ' 1 i li 411 USA 72 22 
t77 SECRET COUNT 
1111 w a a L D ZIZ 5 5I S7 n 1111 INTRA-EC lU 3 u Zl 
1111 EXTRA-EC 
" 
z Sl 17 4S 
lUI CLASS 1 t4 z u "17 4f 1121 EFTA COUNTR. Z1 z 4 7 
IIIS.ZI UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOf 
IIU.ZI-11 UNDER-CAUIAGEI AND PARTS THEREOF, FOI CIVIL AIRCRAFT 
Ul• QUANTITIES AND VALUES NO IREAIDOIIH IY COUNTRIES, QUAHTJTJEI CONFIDEHTJAL, INCLUDED IN tUI .11-11 
Ill FRANCE u i IU NETHERLANDS 7 i 114 fl GERIIANY lU lU 
IU ITALY u 
i 
14 
si li 106 UTD. UNGDOH us us 
lit GREECE 2 z 
Ul SWEDEN 4 1 
Ul SWITZERLAND 11 11 
UZ TURlEY 1 1 




Stl SOUTH AFRICA u 
i 7i 
u 
1i 1i 1i 411 USA nz us 
414 CANADA 1Z lZ 
464 JAIIAICA s 3 
Ill IRAN 4 4 
U4 INDIA 
' ' Ul THAILAND 
' ' 7U SlNOAPOU s 5 721 SOUTH IOlEA 5 s 
7lZ JAPAN 11 11 
731 TAIWAN 5 s 
Ill AUSTRALIA , , 
t17 SECRET COUNT 
!let lA 0 l L D 7U 17 H HI n u 41 1S 
1111 INTRA·EC 42t 11 2 uz 7 
' 
sz u 
1111 EXTlA-EC 52S 
' 
75 , .. u 4 14 u 
lUI CLASS 1 4U s 75 327 u 4 14 u 
lDZl EFTA COUHTR. u s u 
lUI CLASS Z n u 
lUl ACP!Ul 
' ' IIU.ZI·tl UHDER-CARIIAOEI AND PARTS THEREOF, IEXCL. FOI CIVIL AUCRAFTI 
Ul• QUANTITIES AND VALUES NO IREAIDOIIH IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN tUI. 11•11 
Ill FIANCE 11 7 
I IS NETHERLANDS J , 
i 4 114 FR OERHAHT 11 
i IU UTD. UNGDOH u z u 
Ul 5WEDEH zu 
li 
zu 
2i 411 USA us 17 
t17 SECRET COUNT 
1111 W 0 I L D 41t u SSI z 11 
" 1111 INTRA-EC u 5 u z 7 31 
1111 EXTRA-EC ,, lZ 314 4 2t 
lUI CLASS 1 357 11 314 4 2t 1121 EFTA COUNTR. ZZt zu , 
IIU.SI PARTS Of AEROPLANES OR HELICOPTERS IEXCL. PROPELLERS, ROTORS, UNDER-CAUIAGEI AND PARTt THEREOf) 
IIIS.SI-11 PARTS Df AEROPLANES 01 HELICOPTERS, fOI CIVIL AIRCRAFT IEXCL. IIU.11-11 AND IIU.U•11l 
Ul• QUANTITIES AND VALUES NO IIEAKDOWII 1Y COUNTIIEI, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tUI.II-11 
Ill fRANC! uz 5 Z4 
zi 
1 Zl 72 ·1 liZ IELO.•LUXIG. 11 
u7 i 1 1 53 I U NETHERLANDS zn 4 .. z 
zi 43Z 114 FR OERIIANY un 
' 
lZ 2511 i 115 ITALY zsz i i i 4 zu 7 4 Ill UTD. UNODOH 14SS Zt 
"' 
74 sas IDa DEHHARI 
' 
4 1 
' lOt GREECE 
' ' Ill POITUOAL n i u Ill SPAIN 512 576 IZI NORWAY 12 11 lSI SWEDEN 7 
i 
1 ISZ FINLAND z i 1 14 IS6 SWITZERLAND ,. 1 1Z lSI AUSTIU , 4t z 1 141 YUGOSLAVIA 11 
zzzi 
" 
7i ui 11 u7 ui ni s\ li 411 USA U4Z 717 414 CANADA Z2 1 z u 1 l 511 ECUADOR 1 i 1 511 IIAZIL 5 z 612 IRAQ 11 11 6Z41SIAEL z 
70 
ltlt Value ·· Valeurs• 1111 ECU 1 a p 0 I L 
art,tn 1 Constgnunt 
Orlllfta ~ PrevenaftCI lo'ortlng countr, - P••• 41clarant C11b. MOIIftclature 
Kotenclature coab. EUl·U lot,.•Lua. Oanaarlc huttchJ 11ul Halla• bltllftl Prance JraJ anti I tal Ia tt.4orlan4 Pertu11l u.a.. 
1111.51 VEHICULEI IPATIAUX ·Y COIV'lll LEI IATELLITU• IT LEUII VEHICULES UNCEUII 
IIU.51·11 VEHICULES SPATIAUX •Y COIVUS LEI IATELLITEI• IT LEVU VEHICULES LAHCEUII 
Ill FIANCE 1141 lUI u liS PAYI•IAS S1ZS 57U lSI SUIDI til 
li ni 
til 
411 ITATI•UHII 14111 14111 
1111 N 0 I D E ZZitS II 1117 11111 
1111 INTlA·CE 1145 li lUI Jilt 1111 UTlA•CI UUI 141 UU7 
lUI CUSSI I UUI u 141 15197 
1121 A I L E til til 
IIU.ll HELICES fT lOTGRS, LEVU rAlliES 
1111.11·11 HELICES ET lOTOU, LEUU rAlliES, POUl AElOHEFS CJVIU 
UK• QUANTITES ET VALEUU PAS DE VENTIUTIOH PAl PAYS, IIUAHTJTES COHFIDEHTIELLES, lEPUS SDUS tnl. 11·11 
Ill FIANCE 1112 
" 
21 2n 17 7i 447 U4 27 IU PAYS•IAS Jt2 
11i 
41 us 





Ill lOYAUIIE·UHI UJJ .. u tl Uti U2 4342 211 
lSI SUISSE su u Sll 
lSI AUTUCHE Sit 
ni Uf us 4i 714 14 7i u4 ui ,; 411 ETATS·UUS IUS un 5141 
414 CANADA 111 Z5 liS s Z7 lZ 
uui 977 PAYS SECUTI 17111 
1111 N 0 N D I 41191 t4t us Sltl 44 IUS till U1 Ul1 JIU 424 17111 
1111 INTIA•CI 11111 217 171 114 s 441 SUI 
,. UJJ 47Ja JZI 
1111 UTIA·CI UJU 7JZ 14 SU7 41 714 , .. 7S U2 17t tl 
11U CUSSE I llUS n2 us Jill 41 714 SUI 7S U2 17t 
" lUI A I L I US4 71 U4 Jt2 j 1111 CUSSE 2 an 1t 4 147 
IllS .11•tl HELICES IT ROTORS, LEUU rAlliES, UUTUI QUI POUR AElDNEFI CIVILSI 
Ul• IIUANTITIS IT VALEUU PAS DE VEHTIUTIOH Ul PAYS, IIUANTJTES CONFJOEHTIILLES, lEPUS SOUl nta.ll•ll 
111 FIANCI 4SJJ u S2 4U 44 U41 1514 
Ji liZ ULO.•LUXIO. 15lt 
,; ni us ni .. 1111 liS PAYS-US Zlll us i 111S llf ; 114 lF ALLEKAGHI 2511 tl Ul 
ai 
Ull 





I U lOYAU"E·UHJ un 41 7tS 1 747 





411 ETATI•UNIS UIU 11 171J SUI 2US 
anti t77 PAYS SECUTI IZltl 
1111 N 0 N D I 1151SS su 135 S47l I 
"" 
SZ7 IIIII 1214 zs IZltl 
1111 INTlA•CI 15271 Z45 ,.. 2U7 s ss 274 lUI sus zs 
1111 UTIA•CI 17111 71 347 2tSI s 1144 ss 4Ztl suz 
lUI CUSS! 1 17177 7Z S44 ZUI s 1141 ss 4211 Zt4Z 
lUI A I L I 1711 Zl SZI lit 7 us ZZl 
IIU.U TRAilS D' ATTEllJSUQE, LEURS PART JES 
IIU.U·ll TlUIS D'ATTEllJSUQE, LEUU PARTIES, POUR AEIONEFS CIVJLS 
Ull IIUANTJTIS IT VALEURS PAS DE VENJIUTJON PAl PAYS, QUANTJTIS CONFIDEHTIELLES, lEPUS IOUS tnl. 11•11 
111 FRANCE lt42 41 
" 
7 
.,; ltZ 1142 liS PATS-US Ill 111 4i .. 7 57f li 114 lF ALL'"AGNE 27141 t 
n4 
ZUtl 4 
IU JULIE un t j j Sl71 Uf If U74f lllf Ill lOYAUIIE·UNI SltSI ZIZ Ul JUU 
lit GRECE Ut4 
ui 
Ut4 
ni Ill SUEDE IZl Jtl 
4f lSI SUISSE lilt s tiS Sl 
ISZ TURQUJE us z us 
ZZI EGYPTI liZS uu 
Z41 SENEGAL ZUI usa 
Stl AFl. DU SUD Uti II; zi Hli 14 SUI S4f Hi azi 157; 411 ITATI·UNJS UIIZ 317tz 
414 CANADA 1751 liZ 255t 15 .. 
414 JANAJQUI SSI 
'" IU IRAN 21St znt 614 JNDE uzs 1125 
Ill THUUNDE 1277 2277 
711 SINOAPOUII Z541 
"'' 7ZI COREE DU SUD uu ZIU 7U JAPON SU7 SU7 
7SI T'U·IIAN un szn 
Ill AUSTUUE IllS un ZIIZi t77 PAYS IECUTI IIIII 
1111 N 0 N D E lUlU an .. H7! 77 14!1" 
"' 
17·~ 1547• ,., .,,.,, 
ll II JNTU•CE tZ71t 412 41 127 II 71121 4U 7tl 14ll7 4112 
1111 UTIA·CE 7tzt5 4U II 3141 
" 
71277 S47 412 lUI JUt 
lUI CUSSI 1 Sl71t U7 Zl 3144 
" 
417tZ S47 41Z lUI liSt 
lUI A I L I Ull 47 Ztl 1 171Z 47 us 
lUI CUSSE Z ZZSSI 17 s 12411 
liS! ACPCUI Jttz Jttz 
IIU.U·U TltAINS D'ATTEUISUQI, LEUU PARTIES, CAUTRU IIUE POUR AUONEFS CJVJUI 
Ul• QUARTJTIS IT VALEURS PAS DE VEHTJUTION PAl PAYS, IIUANTJTES CONFIOENTJELLES, lUllS SOUl tnl. 11•11 
Ill FRANCE 1771 7Z 
zi 
1119 Zl 1Z4 SIS 
Ill PATS·UI Ul 47 122 
ui 1; si u4 114 lF ALLEKAGNE S7S 111 
li U4f Ill lOYA~E-UNI Jilt t 1 4 451 1112 
lSI SUEDE 1511 
li 
1514 
1f j ni 4 411 ETATS•UNJS IUZ szu lUI 
uu4 977 PAYS SECUTS 17114 
1111 N 0 I D I U47Z Sl4 
" 
11711 15Z Z2 Ull SSII 17214 
1111 INTRA•CI uzs Z4t 41 un Ul It liZ 21t7 
1111 EXTll•CI tl4t 115 u 74ZZ 17 s 117 Uti 
lUI CUSSI 1 9417 II u 7411 17 s 514 uu 
lUI A I L I IllS ZIZI 
' 
S4 
IIU.SI rAlliES D'AVIOHS OU D1 HELICOPTUES, UUF HELICES, ROTORS IT TRAINS D' ATTEUJSUQI, IT LEURS rAlliES 
IIIS.SI·II rAlliES D'AVIONS OU D'HELJCOPTEIES, POUR AElONEFS CJYJLS, CSAUf HELICES, lOTOlS ET TRAINS D'ATTElliSIADI, lEVU PARTIISI 
Ul• IIUANTJTES IT VALEUlS PAS DE VEHTIUTJOI PAR PAYS, IIUANTJTES CONFJDEHTJELLES, lEPUS SOUS ntt.ll·ll 









57 lit I u 
liS PAYI•US 21734 214 ltl ... 14111 371 14 
117ati 
u 
114 lf ALLEKAONE 714172 757 Z41 
u4 
151 IllS 141Zit 75 4ZIS 157 
IU lULU lUlU 41 II I Ul 1112tl I 
uzi 241 s I U lOYAU"I•UHJ s15nz uu lt7 U2 Sl 1171 41ZtU 4511 lUll 
'" Ill DANEKAU 2442 47 
" 
sz 1111 S51 
1i "' • llf GlECI 17tl 12 t 174t 
' Ill PORTUGAL 114t li i If 
177 1572 j ,;Ill ESPAGNI U411 
zi 
tHIS 





lSI SUEDE 1712 12 lz 114 ... 




414 u; 14S si lSI SUISSE 6 51U u ssz 
"" 
1574 
Ul AUTUCHE 2421 U71 us 151 
14 
24S 
141 YOUGOSLAVJI IUS 
n121i uni uni ui nui lilt 1175; " uzzi zHi 411 ITATS•UNIS IIUIS Ut44S SUSI SISI7 414 CANADA I IllS 71 S75 IU U4 2tl 4391 .. zns 1745 1 
511 EllUATEUl Stz 
si 44i 
JtZ 
sli 4; Sll IRESJL Ult lZSI 
liZ JUQ 4432 
ni 
4411 z; 124JSUIL liS 14S 
71 
ltlf Quantity • Qu•ntit6s• 1101 lrg laport 
Or fgln / Conslgnaent 
Drtglne / Provenenc• leportfng country - Peys d'clarent 
Coab. Moaencleture 
Moaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ire lend It all• Meder lend Portugal U.K. 
1113.31-11 
636 KUWAIT z z 
647 U.A.EIIIUTES z z 
64t OIIAN 1 1 
UZ PAKISTAN I 7 
U4 IHDU 1 i 1 IS 711 INDONESIA 11 1 
7tl IIALAYSU 4 li 4 7U SINOAPOlE 11 
728 SOUTH KOREA 
' ' HZ JAPAN 
" 
47 
741 HONG KOHO z z 
14 lot AUSTRALIA 11 lZ 
t51 HOT DETERIIIH 
' ' t77 SECRET COUNT 
llot II 0 I L D lltiZ Z445 
" 
146 Z61 54JZ zn Z46 121l 17 17 
ltlt IHTRA-EC 5141 2ZZ 
' 
21 71 44U .. 62 175 1 
17 lt 11 EXTIA-EC 4211 Z2U n 126 195 925 129 114 331 14 
1121 CLASS 1 4171 zzu n 124 191 IU lZt liZ 277 14 17 
1121 EFTA COUHTl. 113 z 3 5I z Z5 1 i Zl lUI CUSS Z lU z 6 ,. u lUI ACPCUI u u 
1141 cuss 1 5 5 
IIU.1t-9t PARTS Of AEROPLANES OR HELICOPTEU, CEXCL. FOR CIVIL AUCUFT AHD 1111.11-91 AHD IIU.U-911 
UK• QUANTITIES AND VALUES HO llEAKDOIIH JY COUHTUES, QUANTITIES COHFIDEHTUL, INCLUDED IH U91. tt-tt 
ttl FRANCE 512 JZ 1 159 
' 
5I 4Z • i liZ IELO.-LUXIO. ZJZ 
64 i 
161 z 1 .. 
tU NETHERLANDS 241 177 
i 17 
1 
1i 114 fl OERIIANY 141 lZ u 
zi 
59 
tiS ITALY 41 I 4 7 
7i 
I 
116 UTD. IINGOOII 756 zz 597 lZ I 14 
ttl DENIIARK u lZ 1 
i 
lZ 
lit GREECE 4 1 
tlt PORTUGAL 14 
zi 14 Ill SPAIN 31 
i 
z 
s 121 HDliiAY u lt i Ut SWEDEN u 27 4 
UZ FIHLAHD 17 17 
4; U6 SIIITZULAHD 52 1 
Ul AUSTUA I 1 7 i 141 YUGOSLAVIA 4 z i UZ TURKEY 
' 
1 
i 214 IIDIOCCD 1 
ZU TUNISIA 1 
n4 li 77 47 u; 1 247 i 411 USA Ut7 114 
414 CANADA I 1 1 z z 1 
414 VENEZUELA z z 
511 IRAZIL 31 17 
UZ SAUDI AlAliA 
' ' 647 U.A.EIIUATES 4 "1 711 IIALAYSU 1 1 
716 SINGAPORE 1 
IS 
3 
73Z JAPAN u 
t77 SECRET COUNT 
ltll II 0 I L D 1471 476 II 1533 71 415 u su 436 lt 
ltlt INTRA-EC Zltt 149 29 1353 u az II us 152 
' 1011 EXTIA-EC 147Z SZ7 59 lat 41 395 7 171 284 z 
lUI CLASS 1 1314 326 
" 
174 41 su 7 ltt 266 z 
1121 EFTA CGUNTI. 141 z 41 II z 1 7 
lUI CLASS Z az 1 s 
" 
II 
lUI ACPCUI 7 z 1 4 
aau.n PARTS Of AIRCRAFT Of 1111.11 TO 1112.51 CEXCL. IIU.II TO IIU.311 
1113.91-11 PARTS Of liTES 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IIEAKDOIIH JY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDEIITIAL, INCLUDED II U91. tt-tt 
llot II 0 I L D z 
1 tlt INTU-EC 
1 Ill EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
IIU.91-tl PARTS FOR CIVIL AIRCRAfT AND GLIDERS CEXCL. IIU.II-11, IIU.zt-11 AND IIU.31-III 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO llEAKDOIIH JY COUNTJUES, QUANTITIES CONfiOEIITIAL, INCLUDED Ill U91.tt-ll 
Ill fRANCE 11 4 i u liZ IELO.-LUXIO. 4 
li 
z 
II S NETHERLANDS u i ' 114 fR OERIIANY 17 1 u 115 ITALY zt 
ll 
Zl i tU UTD. IIHODOH 44 21 
ODS DEHI'IARK 4 3 1 
lSI SWEDEN 7 i 7i 7 li 411 USA 455 359 
40\ CANADA 6 
' 601 CTPIUS z z




IZZ fl. POLYNESIA 
t77 SECRET COUNT 
lttt II 0 l L D Ut 31 IZ 6 11 452 zs 
1111 INTIA-EC 124 Jt 4 1 6 u 15 
1011 EXTIA-EC 415 J 71 
' ' 
114 11 
lOU CLASS 1 476 1 71 
' ' 
175 11 
1121 EfTA COUNTR. 14 4 1 
' lUI CLASS Z 11 11 1U1 ACPCUI z z 
IIU. n-n PARTS Of GOODS Of 1111.11-11 TO 1112.51-tt, CEXCL. 11u.u-n. 1au.zo-n, IIU.Jt-tt, IIU.U-11 AND IIU.U-tll 
Ul• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOIIH 1Y COUNTRIES, QUANTITIES CONfiDEIITIAL, INCLUDED IN ntt. tt-11 
Ill fRANC! 111 I z 
' ' 
11 6 
liZ IELG.-LUXIG. 41 i 11 s 13 tt S NETHERLANDS 31 zz ti II 4 fl GERIIAHY 4Z lZ 
s7 115 ITALY 47 z 
li li 
4 
116 UTD. UNODOH IZ 17 14 11 
til DEHIIARK z 1 1 
lit GREECE 1 




t 36 SIIITZEILAND 
' 164 HUNGARY 454 us zz7 ui 411 USA 414 CANADA z 494 1 624 ISRAEL 4t4 
t77 SECRET COUNT 
lttt II 0 I L D 1351 Ul 41 ltt 731 17 zzz 70 1 Ill INTIA-EC 367 41 27 n 11 u 111 67 ltll EXTlA-EC us 111 13 u 721 114 J 
liZt CLASS 1 411 117 
' 
15 Z27 lU J 
lOU EfTA COUNTR. Zl z 6 11 
4t4 
z lUI CLASS Z 4U J 1 
1141 CLASS J 4 
72 
Ul9 Yalua - V.l•urs• 1001 ECU Iaport 
Origin / Conslgnaent 
Orlglna I Provenance Reporting country • Pays cfjcJarant 
Coab. Hoaanclatura 
Moaanclatur 1 coab. EUR-12 Ia I D. -Lux. Danaerk Deutschland H•ll., Espagna franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.l. 
IllS. SO-lO 
U6 lOWEll U3 
2 
au 117 
647 EIIIRATS AlAI 114 an 
4 649 OIIAN 945 941 
662 PAKISTAN 2146 2124 22 
664 IHDE 4346 
1714 
4335 a 
701 INOOHESIE 4195 115 2316 
711 IIALAYSIA 1117 
" 
945 
706 SIHGArOUR 1359 ; 6i 124S j 114 721 COREE DU SUD 650 S71 1 
732 JAPOH SZ96 37 55 U65 4 323S 
740 HOHG·lOHO 1033 
2 
1133 
7; ni a II AUSTRAL IE zan 2419 
951 NOH DETERIIIH 2201 2201 
406UZ 977 PAYS SECRETS 4UU2 
1001 II 0 N D E 27307U 239449 15934 24564 464 51039 1561613 35196 74329 2UI51 1261S 401119 
1111 IHTU·CE 1569391 7719 1139 U41 212 U365 uasan 60S4 177S4 226915 1361 
274i 10 ll EXTRA·CE 753095 231661 14795 21624 262 3U74 210595 UD42 SU74 7Za67 11254 
1020 CLASSE 1 719221 231461 14751 2ll62 262 28691 256117 29034 55314 61352 11252 2741 
1121 A E L E 14201 172 132 2392 117 6117 lot us 4376 31 
1130 CLASSE 2 3301S lU 37 451 2976 23779 I llll 4S15 z 
1131 ACPI66) 2394 6 37 2119 
15i 
162 
1141 CUSS£ 3 712 629 
1113.30·91 PARTIES D'AYIOHS OU D'HELICOPTERES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILS, SAUF HELICES, ROTORS, TRAINS D'ATTERIISSAOE ET 
LEURS PARTIES> 
Ul• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAt PAYS, QUANTITES COHFIDEHTIELLES, lEPRIS SOUS 9UI.II•OI 
Oil FRANCE 173390 1147Z 1376 113771 733 37U7 1213 15465 Z706 11 
OOZ IELO.·LUXIO. 37111 
2224; 
231 13246 us 3 
us4 
3S4 Z27U 315 
IU PAYS·IAS 44117 lliS 17973 4 53 1149 
u1i 44 114 RF AllEIIAGHE Z942S 3S25 2315 
a717 
139 3311 62 13111 
IDS ITALIE llaOZ 717 
" 
113 1404 11a 
3n42 
607 
2i 106 ROYAUI'IE-UHI 220152 4137 
"" 
162226 1454 56tt 1112 9567 
001 DAHEPIARIC 1573a 4869 1364 z a 71 9315 41 
lit GRECE 640 151 
2 
411 II 
Ill PORTUGAL ll4Z 31 971 137 
Ill ESPAGHE 2059 
a4i 237 
914 975 liZ 
oza NORYEGE nos 741 
"2 2 
73U 
Ul SUEDE 1439 s 161 237 469 





136 SUISSE 3139 386 2512 S47 261 
03a AUTRICHE 5ll 1 17 2n 
liz 
Z32 
141 YOUGOSLAYIE 705 
lli 
397 206 
152 TURQUIE 1454 1177 75 lU 
204 IIAROC 739 724 u 
21Z TUNISIE ll45 
ul9i lt7l uu; us; uui 69; lHS 7323i u; 401 ETATS·UHIS 304712 31SS3 
404 CANADA 2710 I 42 149 465 ll19 339 411 257 
414 VENEZUELA 1214 
140 
1214 i SOl IRESIL 60926 60771 
632 ARABIE SAOUD 1711 1 1671 47 
647 EIIIRATS ARAa 731 Ill 61a 9 
701 IIALATSU 971 13 957 
706 SIHGAPOUR 950 
12 
16 934 
732 JAPOH 14153 14131 z 
4112ai 977 PAYS SECRETS 4aUI3 
1001 H D N D E 1421675 111911 141U 5S3190 11111 146941 
"" 
171751 134123 llll 411293 
1111 IHTRA-CE S357U 45971 11194 508414 Z615 41114 4056 63226 51419 505 
li 11ll EXTRA-CE 41137S Ull1 5471 45414 7435 91157 1141 111319 13334 605 
1121 CLASS£ 1 340516 62901 3Ua 44315 7426 91601 1141 397ll lUll 615 
1121 A E L E 15155 au 145a 3139 6 sao 3 552 1444 
li 1131 CLASS£ Z 70670 ., z Ul 9 156 61453 953 
1131 ACPU6) 611 6 224 9 214 24S 
1113.90 PARTIES DES VEHICULES AERIEHS DES 1111.11 A 1102,51, IHON REPR, sous 1113.ll A 1113.31> 
1113. 90·11 PARTIES DE CERFS·VOLANTS 
UK• QUAHTITES ET YALEUU PAS DE VENTILATION PAl PAYS, QUAHTITES CGHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9UI. 11•11 
1011 II 0 N 0 E 912 67 I lla 41 su u ., 
1111 IHTU·CE 302 7 I 20 zz 116 u 
24 tm ~~mec~, us 61 ,. Z6 417 596 
" " 
ll 406 24 
1113.90·91 PARTIES O'AERONEFS CIYILS INON IEPR. SOUS IIU.ll·ll, 1103.20·11 ET 1113.30-10) 
Ul• QUAHTITES ET YALEUU PAS DE VENTILATION PAR PATS, QUAHTITES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9UI.II-IO 
Ill FRANCE S206 211 zss a 2 161 
ss4 
4411 
002 IELG.·LUXIO. 651 u; 44 3 69 zi 003 PAYS-US 2564 9J 15 ; 1741 4i 1; 104 RF ALLEPIAGHE 4117 111 Z6l 4315 
IDS ITALIE 1696 
332 122 
25 1671 
7; 393 006 ROYAU~E-UHI S326 7 4391 
0 II ~AIIEMARIC as a 171 17 ·~ 266 3 35 131 SUEDE 4312 
21i 
1 Ill 4294 4i 3332 1i 401 ETATS·UHIS S91U 1413 332 41740. 
414 CANADA 177 s 3 z au 1 
611 CNYPRE 4416 4406 
U2 ARABIE SAOUD 1743 1143 
147 EIIIRATS AlAI 971 971 
664 IHOE 1169 ll69 
732 JAPOH 1601 1611 
122 POL YHESIE FR 1226 1226 
au; 977 PAYS SECRETS I lOS 
llll II 0 N D E 115772 2174 7341 721 3 1101 a7123 145 a32a zt 
' 
a us 
Illl INTRA·CE 21381 1901 662 213 2 275 20254 106 4956 16 4 
1011 EXTRA·CE 79274 Z74 6679 507 125 67564 40 3372 u 
1021 CLASSE 1 67961 224 6679 515 a2s S63ll 41 3372 u 
1021 A E l E 5241 3 2U 171 lZ 47S3 39 
1031 CLASSE Z ll277 zz 1 ll254 
1031 ACPI66) 733 1 732 
1113.90-U PARTIES DES VEHICULES AERIEHS DES 1111,10-ll A 1112.51·11, IHON IEPR. sous 1113.11-n. 1113.u-n, 1113.3o-n. 
uos.90-10 ET 1103.to-n> 
Ul• QUAHTITES ET YALEUU PAS DE YEHTILATIOI PAR PAYS, QUAHTITES CGNFIDENTIELLES, IEPRIS SOUS 9no.11-11 
011 FRAHCE 47246 Z596 1111 19313 7 142 35 22141 1131 
44 002 IELG.•LUXIG. 12365 
2S47 
21 3S71 1 
,.; 4t 154 7a26 lOS PAYS·IAS 22774 san 14371 
i 
331 151 
14034 004 RF ALLEPIAGHE 23231 2146 1121 
13ni 
ll 
"" 105 lULlE 21771 14 4t 1271 3 Hi 971i 
14361 
106 ROYAU~E-UNI 59031 3671 126 6714 z 111 37374 
0 II DAHE~AIK 1341 217 
i 
117 17 221 
009 GRECE 559 
2i 
1 557 
11oi Ill ESPAGNE 1367 n 22S 
1; ,; 2Z 030 SUEDE 5474 1 30 3026 2 Z297 
136 SUISSE 3520 9 16 2797 95 613 
uai 064 HOHGRIE 1614 
2526i n; 1 1; lZli ll; zo41i 444 410 ETATS·UHIS S9267 10167 usa 
404 CANADA ll49 21 594 441 i z 4 n 57 624 ISRAEL 2774 17 11 2744 
a1741i 977 PAYS SECRETS a17416 
1010 II 0 N D E li901SS 3669S 1547 7Sl47 1324 S21S 1226 UIU 79316 ,. a2D427 
10ll IHTU·CE 196721 ll21Z 7154 51091 121a ll67 liSt 40669 75962 4t 
2ui 1111 EXTU·CE 75UD 25391 1393 17156 36 4111 166 21391 3424 
1021 CLASSE 1 710U 25321 919 16666 34 1372 na zona 3424 1251 
1021 A E L E 9216 2a 7S 6029 21 lll 
" 
ztZ5 
1031 CLASS£ 2 3703 71 19 379 z 274S 
4i 
410 
u1i 1041 CLASS£ 3 2129 315 lZ 1 
73 
ltlt Quontlty - QuontiUa• lUI kg Iaport 
Drtttn / ConJIIn••nt 
Or ltlno / Provenance loporttng country - Pays c16clarant Coab. "•••nclatura~--------------------------------------~~~~~~~--~~--~~~--------------------------------------~ 
Moaanclatura coab. EUl-11 lale.-Lua. Danaark Deutschland Holloa franca Ireland ltal Ia Nadulandl Portugal 
1114.11 . PARACHUTES -INCLUDIHQ DIIIIIILI PARACHUTES- AND llOTOCHUTESJ PAilTS TH,EilEOf AND ACCESSOiliES THEilETO 
1114.11-11 PARACHUTES -INCLUDING DllliOIIL! PARACHUTES- AND llOTOCHUT!SJ PAilTS THEilEOf AND ACCESSDiliES THEilETG 
Ill fllANC! 41 6 J 
114 fll IUIIANY I I 
IU UTD. UNGDO" t Z 
Ul SIIITZEilLANO I 
U4 HUNGAilY t 
m :mATfnm ' i 
411 USA 51 14 
m ~~:m 1} 14 
721 SOUTH IGilEA 21 U 
741 MONO lONG 14 14 
1111 II 0 ll L 0 
11 II INTilA-EC 
1111 EXTilA-EC 
lUI CUSS I 
lUI EfTA COUNTil. 
lUI CUSS Z 
lUI ACP!UI 
1141 CLASS J 
ZZI 



































IIU.ll AIIlCilAfT LAUNCHING GEAil AHD PAilTS THEilEGfl OECI-ARilESTOil Oil SI"IUil GEAR AHD PARTS THEREOf 
IIU .11-11 AlllCilAfT LAUNCHING GEAR AND PARTS THEilEOf 
Ull QUANTITIES AND ¥ALUES HO lllEAIDOWII IY COUHTiliES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.tl-11 
t77 SECilET COUNT 










Ul• QUANTITIES AND ¥ALUES NO lllEAIDOWII IY COUNTRIES, QUANTITIES CONfiDENTIAL, INCLUDED IN ttU.II-11 
411 USA 
1111 II 0 ll L I 
1 II I INTilA-EC 
1111 EXTilA-EC 





IIU.U GROUND fL YINO TRAINERS AND PARTS THEilEOf 





Ulo QUANTITIES AND ¥ALUES NO lllEAIDOWII IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED 1M UU.II-11 
114 fll GllliiAHY 
' ' 116 UTD. UNGDO" lU i u 411 USA JO 
2i ' 404 CANADA 146 .. 
t77 SECRET COUNT 
1111 II 0 ll L 0 U7 zz tl 
" 1111 INTilA-EC 127 2i ti 
zz 
1111 EXTilA-EC 17t 
' lUI CLASS I 17t 22 tl 
' 
IIU.ZI-U GROUND FLYING TllAINEilS AND PAilTS THEREOF, IEXCL. IIU.U-111 
VI• ¥ALUES CONfiDENTIAL, INCLUDED 1M ttU.tl-111 QUANTITIES AND ¥ALUES NO IIEAKDDWII IY COUNTRIES 
til fllANC! 1 
m c~D?E:~mo" u i 
Ill DEH"AIK 4 
m :am~ 1; ~• 
411 USA Z1 1 
414 CANADA 1 
t77 SECRET COUNT 
1111 II 0 ll L D 
1111 INTilA-EC 
1111 EXTilA-EC 
1111 cuss 1 
1111 EfTA COUNTil. 
lUI CUSS l 














































ltll.ll-11 SEA-GOING CRUISE SHIPS, EXCURSION IOATI AND SI"IUil ¥ESSEU PRINCIPALLY DESIGNED FOil THE TllANSPOilT OF PEilSONSJ 
rtRRY·BO.".T$ OF ALL UHD$ 
til FIANCE 2n 
716 
124 • lSI 114 Fll GEIIIIANY U5t 
14; 4 115 ITALY us 
1400i lUz 116 UTD. UNGDON UJ72 
ui 
3t 411 
Ill NORWAY Jltt 75J 117 2111 
IJI SWEDEN 671 501 171 
IJZ FINUND lJII 
ui Ul AUSTRIA 411 
4527 141 YUGOSU¥U 4527 
ui •i 156 S0¥1ET UNION 171 
Ul POLAND 14 14 
uoi 442 PANAIIA 4101 
Jui 45J IAHAIIAS Uti 4 601 CYPRUS 4 
721 SOUTH IOREA 14 14 
7J2 JAPAN llt llt 
1111 II 0 ll L D J7156 UIJt 644 272 J75 IZU nu 
1111 INTIA-EC 11510 14716 124 11 111 414 2112 
1111 EXTRA-EC 11656 lUJ S21 162 117 7111 7UI 
lUI CUSS 1 1Ut4 un 521 121 117 4527 2171 
1121 EFTA COUNTI. 5647 un 521 1 117 
JHi 
2171 
lUI CUSS Z 1171 17 4811 
lUI ACPIUI usz 
124 
U52 























IUl.lO-U CRUISE SHIPS, EXCURSION IOATI AND SI"IUil ¥ESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOil THE TRANSPORT Of PlllSONSJ FUllY-lOA Tl Of ALL 
KINDS IEXCL. ltl1.11-111 
IU NETHERLANDS U41 6Z ZJI lUI 
Jt5i 114 fll GEIIIIANY Jt7Z 
sai 45J IAHANAS ,.. 
1111 II 0 I L D 71U ., lllt z lUi u 4007 
1111 INTRA-EC UIZ ., 1114 z 1111 u Jt61 
1111 EXTRA-EC 57t u su 3t 
lUI CLASS 2 515 515 
lUI ACPUU 515 su 
Ul1.21 TAHIEilS 
ltll.U-11 SEA-GOING TANKERS 
IU METHEilUNDS lZZI 
uni 2i 1111 4i 114 fll GEIIIIANl' 14441 411 
105 ITALY 1 
211i 
1 
101 DEHIIARK Uti 
1116 Ill SPAIN uu 
141ti i IZI NORWAY Han 




































- Yalouro • 1111 ECU laport 
Orl1ln / Conslgnaont 
Orl1lne / Provenence loport lng countr, 
- '"'" dfchrant Coab. Noaancl•ture 
Koa1ncJ ature coab. EUl-U lalg.-Lul. Donaork Dautschhnd Hellos Espegna fraftce Ireland Italla Modorhnd rortugal U.l. 
1114.11 PARACHUTES -\' CO"'US LES PAIIACHUTES DIUGEAILES- ET lOTOCHUTESI LEVU PARTIES ET ACCESSOIUS 
IU4. 11-11 PARACHUTES -\' CO"'RIS LES PAIIACHUTES DIUGEAILES- ET ROTOCHUTESI LEUU PARTIES ET ACCESSOIRES 
Ill FRANCE 3711 74S u Jtf ; 134 u6 ltU J77 z t4 114 If ALLEIIAGHE U94 us I 
ni 
I .. 711 
' 
zu 
IU 10\'AUIIE-UHI 1115 JZ2 
' 
I ,. Jll 726 17 II 
56 IU SUISSE un 1111 Zl 474 u I 
164 HOHGIIE 644 Ul Z4 
J7J IIAUUCE 5az 
z7 ui 7 liZ ; Ji u; Ul AFR. OU SUD 644 
ui i az 411 ETATS-UHU 5964 456 .,,. Ul Ill Ul 155 uz 
404 CAHAOA 544 
" Z44 
417 Zl 
U4 ISRAEL 1515 IZ4t 6 6 
7ZI COREE DU SUO UZ4 1514 797 11 
741 HOHG-KGHG 1151 1111 29 I 
1111 II 0 M D E U951 174J zu tsn Z1 11U JUt 6 4119 uu Jl Zl59 
1111 lHTIA-CE 7342 1259 47 IZl 17 Z41 SIZ s Z7ZJ 1194 It 614 
10 II EXTIA-CE IUIZ 414 us 17U 4 7U Ul7 I 1467 U9 IZ 1455 
IIZI CLAISE I 9911 4U us un 4 746 IUZ I 14U IU 11 un 
IOZI A E L E uu I 5I U64 Z1 S15 79 
47 
I 21Z 
lUI CLAISE Z 5771 JIU 21 1715 52 1 67 
lUI ACPIUI 514 
.,; 5U 1141 CLAISE J U6 .. 
IIIS.11 APPAIEILS ET DISPOSITIFS POUR LE LAHCEJIEHT U YEHICULES AEIIEJIS, LEVIS PAITIESI APPAUILI ET DUPOSITifl POUR 
L'APPOHTAGE DE YEHICULES AEUEHS, ET SIIIILAIIES, LEVIS rAlliES 
1115.11-11 APPAIEILS ET DISrOSITIFS POUR LE LAHCEJIEHT DE YEHICULU AEIIEHS, LEURS PARTIES 
UK• QUAHTITES ET YALEUIS PAS OE YEHTILATIOH PAR PA\'S, QUAHTITU COHFIDEHTIELLES, lUllS IOUS 9991.11-11 
977 PA\'S SECRETS 4294 4294 
1111 II 0 M D E sua II Ul 155 U7 54 4294 
1111 lHTIA-CE 415 11 l4 
ld 
U7 6 
1111 EXTIA-CE 429 zu 41 
1105.11-91 APPAIEIU ET DISPOSITIFS POUR L 'APPOHTAGE DE YEHICULES AERIEH5, ET SIIIILAIUS, LEURS PARTIES 
UK• QUAMTlTES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIOH PAl PA\'S, QUAHTITU COHFIDEMTIELLES, lEPUS SOUl 9991.11-11 
411 ETATS-UHU 7Z9 17 U6 ., 
1101 II 0 M D E U42 II II 41 ll I nz t5 zu 







10 II EXT RA-CE 771 17 I Z4 U6 ., 
IIZI CLASSE I 771 17 u I Z4 6U ., 
IIIJ.ZO APPAIEILS AU SOL D'EHTlUHEIIEHT AU YOL, LEURS PARTIES 
IIU.ZI-11 APPAIEILS AU SOL D'EHTRUNEIIEHT AU YOL, LEUU PARTIES, POUR USAGES CIYILS 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIOH rAR PA\'S, QUANTITES COHFIDEHTIELLES, lUllS IOUS 9991.11-n 
114 If ALLEMAGHE 1117 1i i tn U7i sui n I 116 RO\'AUIIE-UNI lUll 
4; si 
7726 3117 19U 
411 ETATS-UHlS 11876 4U zu 4UZ Z6 619 UUI liZ 
414 CANADA Z9941 4 23777 149 
"" 
l9 
49n6 977 PAYS SECRETS 4UU 
1011 II 0 H D E nzzl6 5Z sz 24211 Jll nus 6719 11741 17ZU 9119 4UU 
1011 INTIA-CE usn 
si si 
Zl 41 17U Ul4 5141 Jl4t 1977 
1011 EXTIA-CE 49H7 Z4191 l41 4514 Z6 U97 n446 IU 
10ZI CLASSE I 49144 5Z 5Z Z4UI l41 4Z21 Z6 U97 U446 IU 
IIIJ.ZI-91 APPAIIEILS AU SDL D'ENTRAIHEJIEHT AU YOL, LEURS PARTIES, UUTIEI QUE POUR USAGES CIYILSI 
U~• YALEUIS COHFIDEHTIELLES, REPRIS IOUS U91.11-lll QUAHTITES ET YALEUIS PAS DE YEMTILATIOH PAl PAYS 
m :~A~ffEIIAtHE 671 Z44 II ,, Ut s IUZ • u; ti i 1111 ui IU 10\'AUIIE-UHl 111S 4 114 
101 DAHEIIAIK 67Z 67Z 
021 NOIYEGE 1716 2i uu7 17U IJI SUEDE lUll 
54i ni ns6 6i 411 ETATS-UHIS U44 II IUZ 
414 CANADA Ill 61 U6 114 
zuzi 9 77 PAYS SEC lETS UIZI 




IIZI I 3715 11Z75 29119 
1111 INTIA-CE 4UZ 156 Z7 511 
" 
n • ZUI uu 6i 1111 EXTIA-tE 21711 J1 172U IU7 Ul4 IUZ 
IIZI CLASSE I 11191 J1 17219 541 Ul4 1956 
" 1021 A E L E 17719 21 unz 496 
1716 
10JI CLAISE Z SIZ 6 
Ul1.11 rAQUEIOTS, IATEAUX DE CROISIERES ET SJIIILAUES, POUR U TRANSPORT DE rERSOHNES 1 TRAHSIORDEUIS 
1911.11-11 PAQUEIOTS, UTEAUX DE CIDUIElU ET IIIIIlAUU, roUR LE TRANSPORT DE rERSOHHES 1 TIAKSIORDEURI, roua LA MAYIIATIOII 
IIAlillH! 
Ill FRANCE 11973 
aui 
4U 11145 uz 
Uti 
u 
tl4 If ALLEJIAOHE 3471 
In; n11i 
' 
115 ITALIE 14175 
61427 ui 1544 I U 10\'AUIIE-UHI UUI 
417; zui 
3159 Z141 
sui IZI HORYEGE l5171 an 11244 unt 
Ul SUEDE U96 1739 4557 
ni UZ fiNLAHDE 952 
ua7 Ill AUTIICHE l517 
IZIZf 141 \'OUOGSLAYIE IUZ7 
Uli 1794 156 u.R.s.s. lll7 
Ul POLDGKE 14SU 145U 
751z 44Z PAHAHA 750Z 
419; 4U UHAIIAS 40U 
JU4 611 CH\'PRE lU4 
721 COREE DU SUD 147U 147U 
7lZ JAPOH 91974 91974 
1111 II 0 II D E JI4ZU una 1949 147911 25473 IUI7 IU ZIUI U91 95Z 5221 
1111 lHTIA-CE 917U USI7 4U IUI7 15ZZ9 21U IU Zl76 U91 
95Z 
n 
1011 EXTIA-CE Z154U ZUl 14U USUI IIZ44 UU4 15791 SUI 
IOZI CLASSE I 157236 ZUI 14U IIUU 11244 IZIZ7 16495 95Z SUI 
IOZI A E L E 46106 lUI 14U ZIZI 11Z44 
4517 
16495 952 SUI 
lUI CLAISE Z JIUI IUU 7512 
lUI ACPUII 4U9 
Ul4; 
4U9 
1794 1141 CLASSE l 17141 
1911.11-91 PAQUEIOTS, IATEAUX DE CROISIEREI ET IIIIILAIRU, PDUl LE TRANSPORT DE PEUOHH£11 TIANSIORDEURI, UUTIU QUE POUR LA 
UYIOATIOH IIARITIHEI 
liS PAYS-US 6437 5I uz Ull u 
uu7 
.. 
114 RF ALLEJIAGHE II HI 
111i 
174 
4U UHAIIAS 1711 
1111 II 0 H D E ZIJIZ 74 1412 IZ4 7155 141 u 11714 lSI 4U 
1111 IHTIA-CE zun 74 1417 4J 5425 14Z u 11475 Ul 4ZI 
1111 EXTU-CE ZU7 75 .. 17JI I Ul l 
lUI CLASSE Z IIU .. 1731 J 
lUI ACPIUI 17U 1731 l 
19n.u IATEAUX-CITERHEI 
1911.ZI-11 IATEAUX-CITERHES POUR LA HAYIGATIGH IIARITIIIE 
Ill PAYS-US 5145 
6194; uni "" IZ 
Z1 
114 If ALLEJIAGHE usn 511 
115 ITALIE 517 
5736 
517 
001 DAHEIIAIK 5736 
1441i Ill ESPAGHE 14408 
zzui ni IZI HOIVEGE U759 
sui Ill SUEDE 15917 711 11171 
75 
lflf Quantity - Quantlth• 1010 kg I aport 
Origin / Conslgnaant 
Orloln• / Provenance Report tno countrt' - Pays dfchront 
Coab. Moaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-lZ l•lo.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
lfll.ZI-ll 
141 IIAL TA U17 
14451i 
15 uu 
ZU LIIEUA 144561 u 
424 HONDURAS 1 1 
14ti 442 PANAIIA 1411 
Z247 45J IAHAIIA5 2241 
uui 
1 
459 ANTIOUA, IARI 11111 
i 117; lOt CTPRUS lilt 
""; 721 SOUTH KOREA nus 14 fl4; 211si 752 JAPAN S77U 7t 
7U TAIWAN Sl 31 
uu7 lit AUSTRALIA UU7 
Uli 114 HEW ZEALAND Ull 
lilt W 0 I. L D SZ7SSZ Z4511Z lSUI 215 U45 5lf74 41 l5lt 4f01 





llll EXTRA-EC St7SU Ulllt lUll 2U 41517 4161 
1120 CLASS 1 7U74 UUS 151 tl45 45317 1511 4161 





liSt CUSS Z ZSOSfl ZUlU 116 
liSl ACPUU l57ff7 146747 11111 u 1 
lttl.Zt-fl TANKERS <EXCL. SEA-GOIHOl 
liZ IELG.-LdiG. li5SI 
243; 
tz75 S4 1Z2t 
liS NETHERLANDS sas2 Ill 513 
115; 004 fl. GERIIAHY 1115 251 711 2; 121 NORWAY Zf 
ui 75Z 40i tU SWITZERLAND 1515 
IHIIALTA 1 72i 152 TURKET 721 
lilt W 0 I. L D 11641 sou 11117 1317 Zf 3407 
1111 IHTRA-EC US75 2Ut liiU 1317 
z; 
2214 
ll 11 EXTRA-EC Z2U Sit 752 llZS 
lDZt CLASS 1 2265 Sit 732 Zf 1123 
1121 EFTA COUHTI.. U44 Sit 752 zt 413 
lfll.SI REFRIGERATED VESSELS, <EXCL. TANKERS> 
atii.SI-ll SEA-GOING REFRIGERATED VESSELS, <EXCL. TANKERS> 
442 PAHAIIA UIZf UIZf 
45J IAHAIIAS S7US J7Z33 
lilt W 0 I. L D 55262 55262 
ll11 EXTRA-EC 55212 55262 
1131 cuss z 5526Z 55212 
1131 ACPUU S7233 S7233 
IUl.SI-fl REFRIGERATED VESSELS, <EXCL. TANKERS>, <EXCL. SEA-GOING) 
1111 W D I L D 55 55 
1 Ill IHTRA-EC 55 55 
lftl." VESSELS FOR THE TRANSPORT 0, QODDS AND PERSONS <EXCL. lftl.ll TO UU.SII 
lfll. to-ll SEA-GOING VESSELS FOI THE TRAHIPOIT 0' IOODS AND lOTH PERSONS AND GOODS <EXCL. lftl.U-11 TO lfll.SI-tU 





112 IELG.-LUXIG. 21441 
U4S uti 
Sl 
ItS NETHERLANDS 74U 44S4 
i ui l22t 
311 





tiS ITALT 221 17 an1i 21 j 101 UTD. IJHGDDII llSif 
szi 
111 
111i Hi ui Ill DEHIIARK 2411 
lit GREECE 5371 5S71 
Ill PORTUGAL 7 
nsi 125 FAROE ISLES 1751 
1; 2721i lf7i 121 HORWAT 31415 22f5 
uti 131 SWEDEN 54SI lSI 3474 
132 FINLAND z 
s2i 
2 
141 IIALTA S42 
154Si 
lf 
ui 156 SOVIET UHIDH usn 
151 GERIIAH DEII.I. Ul 
i 
lSI 
Ul IULGARU s 
1155; soni 261 LIIERU 61456 7 
41t USA 12121 
547i 
12121 
411 IERIIUDA 5471 
415; f71i SZ7; 1J7; 442 PANAIIA U5t5 
453 IAHAIIAS Sl44 
1554; 477l 
1144 
459 AHTIGUA,IARI ZISll 
li ui 467 IT VINCENT 11142 13421 
uti 601 CTPRUS 1747 
sui 
5I Ul 
lfl YIETHAII SUI 
17277 4i 701 SIHOAPOP.E l7S23 
2; 721 SOUTH KOREA 15n 
ll47i 
15U 
732 JAPAN 117ft IZS 
741 HONG KOHO J71Z5 17125 
lUi 114 HEW ZEALAND 1211 
715i 1674 IU VANUATU f524 
Ull W 0 R L D 4lf501 17 215624 l11Sfl 10121 2717 1211 55111 Zllf llUS 5411 
1111 IHTRA-EC 145111 17 llfS4f 75SS us 1717 7 lUff ZUf 4Ut un 
1111 EXTRA-EC Z7451t 116275 115151 ll415 llll 12n sun 121 7115 S51S 
1121 CLASS 1 64fll 15144 14621 521 12n 10174 lf7l 





1131 CLASS 2 llfU2 f0431 71111 fll4 114f UlZ 
1131 ACPUU ll7fl5 Sl55f 67701 17 4771 4UI 
ll41 CLASS S lfiSS lfS71 s Ul 
lfll. fl-U VESSELS FOR THE TRAHirORT 0, GOODS AND IDTH PERSONS AND GDODJ <HOT IIECHAHICALLT PROPELLED), <EXCL. 1911.2t-11 TO 
lfll.JO-fll 
112 IELO.-LUXIG. Sll4 
U7; 111i 4tli ui 
SU4 
24i 101 NETHERLANDS 20fl7 
sui 104 FR GERIIANT S562 451 
lHi t36 SWITZERLAND 2UO tal 
141 YUGOSLAVIA U7at 1S71f 
152 TURKEY 125 IZJ 
Ill POUND 4471 4477 
1101 W 0 I L D 51227 71Zt Ul7 U71 1115 IUI7 241 
1011 INTRA-EC 21411 712f 1101 4flt 1115 
"" 
241 
1111 EXTRA-EC 2271f 1217 1411 lt991 
1020 CLASS 1 11261 1217 1411 15514 
1121 EFTA COUHTI.. 2fl7 547 1411 901 
U41 CLASS S 4471 4477 
I til. tl-tt VESSELS FOR THE TRANSPORT 0, GOODS AND lOTH PERSONS AND GOODS, IIECHANICALLY PROPELLED, <EXCL. lfll.ZI-11 TO lfll.lt-tll 
112 IELG.-LUXIG. Ul55 
sui 
511 151 14797 
41i Ill NETHERLANDS lltU 4711 551 
176i 104 FR GERIIANT fUI 117 
z"i II lSI SWlTZElLAHD 4Ul 4ti 41 2021 IU POLAND lSit 
32i 
901 
442 PAHAIIA S21 
1314i 732 JAPAN 13141 
1101 W 0 R L D 57151 uzs 26 7143 13141 su 1517 u U4U 415 




1 l4U 21 13572 413 
1011 EXTRA-EC 2nu 411 2562 su 4t Zf21 2 
1121 CLASS 1 11521 
' 
uu 13141 41 4f 2021 2 





1011 CLASS 2 S41 
41i 
21 toi 1041 CLASS I UIO 
76 
ltlt Velu• - Yeleurs• 1110 ECU I aport 
Orl,ln ' Conshn•ant 
Orhlna I Provenance Ita port fng country 
- P•w• dfchront 
Co1b. Hoaenc:lature 
Hoaencl atura coab. EUI·U lolg.-Lua. Dana ark Deutsch! and Hellos &pagna france Ireland ltoll• Nederland Portuoal U.K. 
IUl.ZI-11 
141 "ALTE 7145 
uui 
UIZ t4J 
ZU LUEllA 14126 ISlU 
m ~~=~~:AS I 711 711 371; J715 
17J; 45J IAHAHAS 7ttl 
Z47i 
un 
45t AHTIGUA,IAll 2471 
,; sui Ill CHYPRE SIIS 
1112i 721 COREE DU SUD tsiZI 15105 
14117 nni 732 JAPDN t2147 11114 
7JI T'AI-WAH tl75 ti7S 
uui Ill AUSTULIE 11111 
211i 114 NOUY .ZELANDE Ull 
1111 H D H D E 4S22Sl zusu 1211 151111 14117 15411 1Z 1111 5171 





1111 EXTRA-CE J43944 144611 1411 131UI 447JS SUI 
1121 CLASS! 1 153!17 usn 7Ull 14117 2nu 2111 SUI 





lUI CLAISE 2 UU77 lUlU SU22 
1Ul ACPIUI 75117 41ttl 2471 25311 USl 
1ti1.20-U IATEAUX-CITERNES UUTRES QUE POUR lA NAVIGATION MRITIIIEI 
112 IELG.-LUXIG. 777t 
44t5 
7111 11 17 
liS PAYS-lAS 541! 751 262 
154z 114 Rf ALLWGNE 2nt 27J 724 
s11i 121 NORYEGE 5711 
nz szi ui Ul SUISSE uu 
sti 141 IIALTE 5U 
.. ; UZ TUIQUIE 115 
1111 II 0 N D E 24115 4tll 1955 lUI ttl J S711 Ztt5 
1111 INTRA-CE 15113 4171 1432 n ttl s 
s11i 
uu 
1111 EXTRA-CE UIZ Sl2 su t7J uu 
1120 CLASS£ 1 1412 SIZ S2J SIS S711 13U 
1121 A E l E 7224 SIZ szs S711 Ill 
1911.31 IATEAUX fRIGDRifiQUES UUf IATEAUX-CITERHEI 
IUl.JI-11 IATEAUX FRIGORifiQUES IS AUf lA TEAUX-CITERHEI), POUR U HAYIGATJON MRITJIIE 
442 PAHAIIA U4t 3341 
453 IAHAIIAS UUI 41151 
1111 H 0 H D E 44ttl 44ttl 
1111 EXTRA-CE 44ttl 44ttl 
lUI CLASSE Z 44ttl 44ttl 
1131 ACPIUI UUI 41651 
1911. st-tD IATEAUX FRIGORIFIQUES ISAUF lA TEAUX-CITERHU I, IAUTRES QUE POUR U NAVIGATION IIARITIIIEI 
1111 H 0 N D E 
" " 1111 INTU-CE 
" " ltOl.tD CARGOS ET IATEAUX POUR LE TRAHSPORT DE PERSONNES ET DE MRCHANDISES, IKON REPI. SOUS 1911.11 A 1111.311 
1911.tD-11 CARGOS ET IATEAUX PGUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MICHANDISES, PGUI lA NAVIGATION MIITIIIE, INON IEPI. SOUS 
un.u-11 A atl1.31-tll 
Ill FRANCE lUll 
liSti 1; 
21 11472 
,; II liZ IELG.-LUXIG. 117U 
til; Jl7i 
22 
Ill PAYS-lAS lSIU zsn 
517 us t4i 
us 
114 Rf ALLWGNE 21157 nu 
si li 
12733 2157 
115 ITALIE 2545 
155i ztll7 
24Jl 
I; I U IOYAUIIE-UNI 19127 u; Sl311 47ti J; 174 Ill DAHEIIAIK sus Jtt 
lit GIECE nz tlZ 
,.; Ill PORTUGAL 
"' lt7i 125 ILES FEIOE lt7S un7 3111i J31i 121 NORYEGE 11321 4117 
usi Ill SUEDE Stl27 32371 sus 
U2 fiHLANDE Ill 
21i 
131 
141 IIALTE 4677 
zui 
4474 
lUi lSI U.R.S.S. 3141 
lSI ID.ALLEIIANDE 1111 
n7 
U11 
IU JULGAIIE U7 
Jf31i 147i 2U LIIERU 41151 2111 
411 ETATS-UHIS Ut7 
645i 
2tt7 
413 IERIIUDES 1451 
Zlfi U44i JUi Jltoi 442 PANAIIA 21241 
45S IAHAIIAS sazo 
J514 441i 
SIZI 
459 AMTIGUA,JARI 7tU 
3142 2i 467 ST-YINCEHT IUS 2141 
Ill; n2; Ill CHYPRE 21112 
15i 
14711 527 
ltl VIET-NAil Ul 
uu4 117 711 'INOAPOUI 1!711 
1551; 721 COREE DU SUD Zlst4 
15z1i 
lllf 
7S2 JAPON 211171 213414 
741 HONG-lOHO U457 U457 
1117 114 HOUY .ZELAHDE 1167 
lUi J51; IU YAHUATU S4Zt 
1111 H 0 N D E 112674 1551 145511 J51Jf J741ZI lllt 11U 72714 1117 uuz usn 
1111 INTRA-CE 114613 1551 41311 11279 U7tl 5744 Jl lUll 1111 U41t Zlll 
1111 EXTRA-CE S17tt3 97211 Z475t nzzn U71 1117 51121 117 U711 
"" 1121 CLASSE 1 JS17U 1un 4ZSJ 2S7UI 7 1117 42251 S31S 1121 A E L E 111111 4117 1251 4UI4 
131; 
42251 111 U71i JJU lUI CLASSE 2 111211 7Sitl 17125 5JIII liSSl nu 
1Ul ACPUU 74427 SU71 14727 USJ 4412 uu 
1141 CLASSE J 71lt 2111 tl7 JZ2Z 
ltll. tl-tl CARGOS ET IATEAUX POUR LE TRANSPGlT DE PERSDHHES ET DE HARCHAHDISES, UUTIES QUE POUR LA NAYIOATIGN IIARITIIIEI, ISANS 
PROPULSION IIECANIQUE, HOM IEPR. SOUS lt11.U-11 A ltll.SI-tll, •PEHICHES, PAl EXEIII'LE· 
liZ IELO.-LUXJG. JUZ 
1454 7Ui 4U; IIi 
Jll2 
ui liS PAYS-lAS ltl32 
J4Zi 114 IF ALLWGHE SUI 17f 
141i Ul SUISSE 17J5 U4 
141 YOUGOSLAYIE 11411 11411 
152 TURQUIE 142 
31i 
642. 
Ill PGLOGNE SUI JSJI 
1111 H G N D E 43111 IUS 7711 ,., 311 IZI 113tl lSI 
1111 INTIA-CE 25711 IUS 7UI 445t 
31i 
IZI 1413 lSI 
1111 EXTIA-CE 172t6 .., 1411 14tU 
1121 CLASSE 1 una .. , 1411 11311 
ltzl A E L E 1U2 177 1411 
ui 
U4 
1141 CLASSE J SUI JSSI 
IUl.tl-tt CARGOS ET BATEAUX POUR lE TRANSPORT DE PEISOHNES ET DE IIAICHANDISES, UUTIES QUE POUR U NAVIGATION IIAIITIIIE), A 
PROPULSION IIECANIQUE, IHON IEPI. SOUS ltll.U-11 A ltll.JI-tl), -PEIIICHES, PAl EXEIII'LE-
liZ IELO.-LUXIO. liUf 
usi 
1521 J71 1541 
ui Ill PAYS-lAS 14167 
"" • 
131 
sui 114 IF ALLWGHE Uta 117 
us; 
1U2 
Ul SUISSE 1124 
szi " 
2511 
Ill POLOGNE 1765 
ui lUS 
1245 
442 PAHAIIA 1341 
21127 7l2 JAPON ZIIZ7 
1111 II 0 N D E 
"'" 
aut 117 lltiS 21127 157 1141 Jt lZU l7JU 227 




1571 3t 11 13SSI lU 
1111 EXTRA-CE 31447 521 S555 14t 72 1ZJ5 J741 Jl 
1121 CLASSE 1 J4lll IS J555 21127 31 7Z 2511 Jl 





lUI CLASSE 2 U7Z 
szi 
24 
ud 1141 CLASSE J 1765 
77 
Ult Quant itlf - Quant I t'• 1 1100 kg 
Origin I Conslgnatnt 
Orl1tne I Provenance laportlng country • P•»• d'clarant Coab. Moaenclature~----------------------------------------~--~----~--~~------------------------------------------~--~ 
Hoaanclature coab. EUil-lZ lelg.·lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland Jtalla Htderland Portugal U.l. 
lt12.11 FISHING VESSELS! FACTOil' SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS 
lt12.11•1l SEA·GOIHO FISHING VESSELS! fACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING fiSHERY PRODUCTS, Of A GROSS 
TONNAGE > 251 TONS 
IU HETHERLAiiDS 1171 
115 ITALY zan 
121 CANARY ULAN Ut 
121 NORWAY J246 
Ul POLAND 1431 
1111 W 0 R l D lUZl 
1111 IHTIA·EC 4176 
1111 EXTRA·EC 7t45 
1121 cuss 1 l246 
1 Ul EFTA COUHTR. l246 
lUI CLASS 2 llSt 




















ltU.II•U SEA·GOIHO fiSHING VESSELSI FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING fiSHERY PRODUCTS, Of A GROSS 
TONNAGE •< 251 TONS 
Ill fRANCE 
112 IELO.•LUXIO. 
I U NETHERLANDS 





1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lUI CUSS 2 


























































lt12.11·tl fiSHING VESSELS! fACTDil' SHIPS AND OTHER VESSELS fOR PROCESSING 01 PIESERVIHO fiSHERY PRODUCTS UXCL. SEA•OOIHGI 


















ltU.11·11 IHfLATAILE YACHTS AND OTHER VESSELS, fOR PLEASURE OR SPORTSI ROlliNG IOATI AHD CANOES, Of A WEIGHT •< Z1 II EACH OR Of A 
LEHGTH •< 2.5 H 
Ill FRANCE 
IU NETHERLANDS 
114 fl GERHAHY 
115 ITALY 
7U TAIIIAH 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTIA·EC 
1011 EXTRA·EC 































































114 fl GERHAHY 
105 ITALY 





1111 II 0 R l 0 
1111 IHTRA•EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
























































































ltU.11·tl IHfLATAILE YACHTS AHO OTHER VESSELS, fOR PLEASUII OR SPORTS I ROWING IOATI AND CANOES 01' A WEIGHT > 111 Ill EACH 
Ill FRANCE 173 
liZ IELG.•LUXIO. 61 
liS ITALY 71 
116 UTD. liHOOOH U 
















ltU.tl SAILIOATS, IIITH 01 WITHOUT AUXILIARY HOTOI fOR PLEASURE Ol IPOlTI 




114 Fl GERHAHY 
115 ITALY 






I 36 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
144 GIIRALTAI 





4U CAYHAN ISLES 
47t HL ANTILLES 
7S6 TAIWAN 
114 HEll ZEALAND 
1111 W 0 I l D 
1111 IHTRA·EC 
1111 !XTRA·EC 
lUI CLASS 1 
lUl EFTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 

















" ltl 44 
Z77 





























































































ltU.tl·U SAILIOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS IEXCL. IHFLATAIU AND IEA·IOIHGI, 01' A WEIGHT •< 111 ll EACH 
m &~~~c:IHODOH 1~; ~ l: ~ 4i 








































































































































































ltlt Value .. Valeur•• 1111 ECU 
Ortgln / Conslgnaent 
Ortgfne I Provenenct Reporting countrlf • Pav• d6clarant ~===~cr:::~:~:!~~~t---;.EU:t~-7lz:--:,.~l~g-.--L~u-.-.--~D~a-na_a_r7k~D~a-u7t.-c~h~J-.n-d~--~H~•711~•~•~~b~pa~1~n~a--~~Fr~o~n~c~.~~lr~•~l-•n-d~--~~-t-.J~I~a--N-•-d-•-rl~•-n~d--~P-o-rt-u-1-.~.------u-.l-1. 
ltDZ.II IATEAUX DE PECH!J NAYIRES-USINES ET AUTIES IATEAUX POUR U TRAITEHENT ET LA "IS! EN CONSERVE DES PRDDUITI Dr LA PECH! 
ltDZ. 11-11 UTEAUX DE PECH!J NAYIRES-USIHU ET AUTIU IATEAUX POUR U TRAITEHENT ET LA "Ill EN CONSERVE OU PRDDUITS DE LA PECH! 
POUR LA NAVIGATION mRITI"E' JAUGE IRUTI > Z51 TONHEAUX CIRTI 
IU PAYS-US 
115 ITALIE 
1Z 1 1L U CANAl IE 
IU NORVEGE 
Ul POLOGNE 
1111 " 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lOZI CLASSE 1 
1121 A E L E 
1031 CLASSE Z 































UU.II-lt UTEAUX DE PECHEJ NAVIRES-USINES ET AUTIES IATEAUX POUR U TRAITEHEHT ET LA "ISE EN CONSERVE DES PRDDUITS DE LA PECH! 









1011 " 0 H D E 1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lOZI CUSSE 1 
lOU A E L E 
1031 CLASSE 2 
























































1912.11-tl IATEAUX DE PECHEJ NAVIRES-USINES ET AUTRU IATEAUX POUR U TIAITEHENT ET LA "IS! EN CONSEIIVE DES PRDDUITS DE LA PECHE 
UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION mRITIIIEl 











UU.11-11 BATEAUX GDHFLAILES, DE PLAISANCE DU DE SPOil, PDIDS UNITAIIE •< 21 KG DU LONGUEUR •< 2,5" 
Ill FRANCE 
IU PAYS-US 
114 If ALLEmGNE 
lOS ITALIE 
736 l'AI-WAH 
1111 " D H D E l Ill INTIA-CE 
1111 EXTRA-CE 






















































ltU.11-1t BATEAUX ODNFLAILES, DE PLAISANCE OU DE SPOil, PDIDS UHITAIRE •< Ill ItO, CHON Ufl. SUUS ltU.ll-lll 
101 FRANCE 
IU PAYS-US 







1111 N D H D E 
1011 INTRA-CE 
Jill EXTRA-C! 
1020 CLASSE l 






























































I U lOYAUIIE-UNI 































IUS.U-11 BATEAUX A YOIL!, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POUR LA HAYIGATIOH mRITI"E 
Ill fRANCE 15245 157 7 Z212 5UI 
m m::i1r<•a. .~m ·~ 6; sm ; m ~~AmEHAGN! am; lm SJi =~ 
IU ROYAUIIE-UNI 44414 IIi S7l II U7 
IU DANEHARK 2196 11 1121 733 
m mrmL 4m Uf 
131 SUEDE 7131 zi 404 7U 1i 
13Z fiNLAND! 14269 277 1443 
136 SUISSE 4112 
131 AUTRICHE 723 
144 GURAL TAR 642 
m ~fM:~tir~ m~ 14; 214 z; 
413 IERIIUDES 2221 
4sa OUADELGUP! 1127 
461 IL.YIER.IRIT 533 
4U ILES CAYmN 6994 
m ~~n~~~~ Nl 6m ,s 144 174 
104 NOUY.ZELANDE Uti 
1101 " 0 H D E 
IOU INTRA-CE 
1011 EXTRA-C! 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 















































































































































IUS. U-U BATEAUX A YOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, CAUTlES QUE POUR LA NAYIGATJOH "ARITI"E), D'UH POI OS UNIT AIR! •< 101 U 
Ill fRANCE 
I U ROYAUIIE-UNI 


































































































































































































Drl1tn ' Conslgnaent 
~~:!b~ ~o=~~:i~::~=~------------------~------------------~·~·~po~r~t~t~ng~c~o~un~t~r~y-·~P~oy~s~d~6~cl~•~r~•n~t~----------------~----~----~----~~ 
Noaenclatura coab. EUI-12 ltlg.-lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal Ia Htderlend Portugal U.K. 




114 fl GEMANY 
115 ITALY 




1111 W 0 l L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 






















































































UU.tl·tt SAILIOATS, FOR PLEASURE DR SPORTS IEXCL. IHFLATAILE AHD SEA·GOIHQI, Of A WEIGHT > 111 ItO, Df A LENGTH> 7.5 II 
Ill FRANCE 
liZ IELG.·LUXIG. 
I U HETHERLAHDS 
114 FR OEMAHY 
IDS ITALY 












1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
mr nns c~utlrR. 


































































































114 fR OEMAHY 
115 ITALY 





















1111 II 0 R L D 
111 I IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 

























































































































































































I U NETHERLANDS 
114 fR GEMANY 
IU ITALY 










1111 W 0 R l D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lUI CLASS 1 













































































































































114 FR GEMAHY 
IU ITALY 














1111 II 0 I l D 
1111 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 

























































































































































































































































































































1919 Yalue .. Yaleurs• 1010 EC:U 
Or I gin I ConJ lgnaent 
Drtglne I rrovenence Reportfng country • Pays d'clarant ~==~~cr::=~:':!~b~r-~E~U~R--~.2~-~~.~~-~-.-~L-u-.-.---D-.n-.-.-,k--D_•_u_t•_c_h_l_on-d----~H~ •• ~.~.~.~~~~P~.~~~n~o--~f~r~.~n~c•~:=I~r~•-l•-n-d-----~-t•-l-t-.--N-•-d-•r-l-•-n-d---Po-r-t-u-1o-1-------u-.l~. 
1915.91-U BATEAUX A VOILE, D! PLAISANCE OU DE sroar, UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE), PGIDS UNITAIRE > Ill lQ, LONGUEUR 




114 If ALLEIIAGNE 
OIS ITALIE 







1 OZI CLASSE 1 
























































































































104 Rf ALLEIIAGNE 
115 lTALIE 
116 ROYAUIIE-UHI 











1111 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
IOZI CLASSE 1 
1121 A E L E 


































































































































ltl5.tz-11 BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A IIOTEUI, UUTRES QU'A IIOTEUR HOlS-IORDl, POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE 
Ill FRANCE 
IOZ IELO.-LUXIO. 
00 3 PAYS-lAS 























IDDD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
IDZO CLASSE 1 
1121 A E L E 



















































1437 , .. 



























































































" Z32 67 
14tll 













































ltD3.tZ-tl BATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A IIOTEUI, UUTRES QU'A IIOTEUR HDU-IORDJ, UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIEI, 




114 If ALLEIIAGNE 
115 ITALIE 
116 RDYAUIIE-U"I 









1110 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASS! 1 



















































atl3. tz-tt IATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT A IIOTEUR, 



















7l6 T' AI-WAH 
1011 II D N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTU-CE 
liZD CLASSE 1 










































































































































































































































































































































































































1U9 Quanttty - Quanttth• 1101 kg 
Origin / Conslgnaent 
Orlelne ; Provenance lteporttng countrr • Pays d6darant Coeb. Noaenclaturer-----------------------------------------~--~----~----~----------------------------------------------~ Noaencleture coab. EUI-12 lelg.•lua. Danaark Deutschlend Hella1 Espagna france Irelend Italta Nederland Portugal U.l(. 
atn.u-n 
lUI CUSS Z 
""·" 
5t4 u 57 47 4Z 




ltU.U-11 VESSELS, FOR PLEASUU OR SPORTS I ROWING IOATI AND CANOES !EXCL. IHFUTAILE), Of A WEIGHT ac 11 lO EACH !EXCL. SULIDATS 
AND IIOTORIDA T5 I 
Ill FRANCE 
114 FR GEIIIIAHY 
115 ITALY 




1111 W 0 I l D 
1111 lNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 


















































































" 5I 34 
1Z 
24 
ltU.U-tl VESSELS, FOI PLEASURE 01 SPORTS 1 IOWINI IOATS AHD CANOES <EXCL. INFUTAIL£1, Of A LEHOTH •< 7.5 H, Of A WEIGHT > 111 kG 




104 Fl GEMAHY 
115 ITALY 










1111 W 0 I L D 
1111 lNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CUSS 1 
1 U 1 EFTA COUHTI. 
lUI CUSS Z 






































































































































ltU.n-n VESSELS, fOR PLEASURE OR SPOITS 1 IOWlHG IOATS AHD CANOES <EXCL. lNFUTAILEl, OF A LENGTH > 7.5 H, OF A WEIGHT > 111 lCI 
EACH (EJCCL. SULIOATS AHD HOTOIIOATSI 
Ill fRANCE 
IU HETHERLAHDS 
114 Fl GEIIIIANT 
115 ITALY 





1111 tl 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CUSS 1 
1 U 1 EFTA COUNTI. 
















IU4.11 TUGS AND PUSHER CRAFT 
ltl4. 11-11 TUGS 
Ill fRAHCE 5U 
IU NETHERUNDS US 
114 Fl OEIIIIANT 1111 
101 UTD. UNGDOH ZU 
Ill DEHHARl 151 
Ill SPUH 17t 
IU POLAND Ul 
441 PAHAHA 111 
1111 II 0 I L fl 4151 
1111 lNTRA-EC JJ56 
1111 EXTRA-EC 194 
lUO CUSS 1 lll 
lUI CLASS Z ZU 
1141 CLASS l Ul 
1914. 11-tl SEA-GOlHO PUSHER CRAFT 

















1914.11-U PUSHER CRAFT <EXCL. SEA-OOINOI 
US NETHERUHDS 311 US 







ltU .11-11 SEA-GOING DREDGERS 
Ill FIANCE 
I U NETHERLANDS 
114 Fl OEMANT 
Ill UTD. llNGDDH 








ltU.U-U DREDGERS <EXCL. 5EA-GDlNGl 
IU NETHERLANDS 
104 fl OEIIIIANT 
115 lTALT 

















































uu.u fLOATING 01 SUIHERSIILE DRILLING OR PRODUCTION PLATFGMS 
ltU.U-11 fLOATING 01 SUIIIERSIILE DRILLING 011 PIODUCTION PLATFOMS 
IU NETHERLANDS UU 4U 
11i1 tl 0 R L D 
1111 lNTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 














































































































































































































ltlt Value - Valeur•• 1111 ECU 
Origin I Conslgnunt 
Or hI no I Provononco hport lng country • Poys d6clorant Co•b. Noaanclaturar---------------------------------------------------------~~~~~~~---~~~~~~---------------------------------------------------------~ 
HoaancJatura coab. EUR-12 ltlg.-lua. Danaark hutschland Halla• Espagna franca Iralancl Ito I Ia Nodorlond Portugal 
1ns.u-n 
lUI CLASSE Z 5579 JU 6U 177 145 2111 
ltU.tt IATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, <NOH IEPR. SOUl ltOJ.ll A ltU,t2ll IATEAUX A IAIIES ET CANOES 
ltU.tt-11 IATEAUX, DE PLAISANCE OU DE IPOIT, POIDS UHITAIIE o< 111 lG, (NOH IEPI. SOUl ltU.ll•ll A ltU.U•ttl 
Ill FRANCE 






1111 " 0 H D E 
1111 IHTIA·CE 
lOll EXTIA·CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E L E 



























































































































1111 " 0 M D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTlA·CE 
lUI CLASSE 1 
lUI .l E L E 
lUI CLAISE 2 








































































































































































IUJ.tt-tt l.lTEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPOil, PDIDS UMITAIIE > Ill ItO, LONGUEUI > 7,5 "' (HOH IIEPI. SOUS ltU.II·11 .l ltU.U•ttl 
Ill fl.lHCE 
IU PATS·IAS 





146 "Al TE 
411 ETATS·UHU 
1101 " 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTIA·CE 
lOU CLAISE 1 
liZl A E l E 

























ltl4.11 IEIIOIQUEUIS ET IATEAUX·POUISEUIS 
ltl4. 01·11 IEIIORQUEURS 
Ill FRANCE 
liS PAYS·IAS 

























1110 " 0 H D E 11t71 JUI 415 
1111 IHTRA·CE UU JUI 211 
1111 EXTIA·CE Z044 115 
lUI CLAISE 1 577 lU 
lUI CLAISE I 155 
1141 CLASSE J UZ 
IU4.11·U IATEAUX·POUSSEUIS, POUI U HAVIGATIOH mltiTI"E 






















ltl4.11·tt IATEAUX·POUSSEUIS, <AUTIES QUE PDUI U HAYIOATIOH miiTI"EI 
IU PATS·US 1122 J55 








lt05.11•11 IATEAUX·DUOUEUIS, POUI U HAVIOATIOH mUTI"E 
Ill FIANCE 
IU PAYS·IAS 
114 IF AllEIIAGH! 
116 UYAU"E-UHI 













lt05.ll·tl IATEAUX·DUGUEUIS, UUTIES QUE POUI U HAVIGATIOH miiTI"EI 
IU PATS·IAS 
104 IF AllEII.lGHE 
tiS ITALlE 




























lt05.U PUTES·fOMES DE fOIAOE OU D'EXPLOIT.lTIOH, FLDTTAHTES OU SUI"EISULES 
IUS.U·II PLATES·FOMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATIOH, FlOTT.lNTEI OU SUI"EISULES 
IU PAYS·US 
1111 " 0 M D E 
lilt IHTIA-CE 
1111 EXTIA·CE 




































































































































































































Uat CNantlty - CNantiU•• 1111 kt !aport 
Origin / Conslgnaant 
Origin• / Provenance leportfng countrtt - P1111 d'clarant Coab. Noaanclatura~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUI•ll lalg.-Lua. Danaark O.utschland Halla• E.spagna Franc• Ireland Italfa Neduland Portugal 
1115." LIGHT-VESSELS, fUE-fLOATS, DREDGERS, fLOATING CRANES, AHD OTHEl VESSELS, THE HAYIOAIILIT'I' Of WHICH IS SUISIDIAR'I' TO 
THEil IIAIH fUNCTION <EXCL, 1115.1111 fLOATIHO DOCKS 
UIS.tl-11 SEA-OOIHO LIGHT VESSELS, FlU-fLOATS, fLOATING CRANES AND OTHER VESSELS, THE NAVUAIILIT'I' Of WHICH IS SUISIDIAI'I' TO 
THEil IIAIH FUNCTION, < EXCL, DIEDOEISI 
IU HETHEIUHDS 





1101 W 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUHTI. 
























IUS. ti-U LIGHT VESSELS, FilE-flOATS, flOATING CRANES AND OTHER VESSELS, THE NAVIGAIILIT'I' Of WHICH ll SUISIDIAI'I' TO THEil IIAIH 
FUNCTION VESSELS <EXCL. DIEDOEISII FLOATING DOCKS, (EXCL, SEA-OOIHOl 
Ill FRANCE 
lOS NETHERLANDS 
104 FR GERHAH'I' 
IU UTD. UHODOH 
401 USA 
1111 II 0 I l D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
























UU.II OTHER VESSELS, INCLUDING WARSHIPS AND llfEIOATS OTHEl THAN IDIIINO IOATS 
UU. 11-11 WARSHIPS 







UK• QUANTITIES AHD VALUES HO llEAlDOWH 1'1' COUNTRIES, QUAHTJTIES CONfiDENTIAL, INCLUDED IN Uu.ll-11 
Gl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH nu.ll-11 
977 SECRET COUHT 
1111 W 0 I L D 
111 I INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
atU. 11-tl SEA-GOING VESSELS INCLUDIHO LIFEBOATS I EXCL. lOWING I OATil, I !XCL. 1911.11-11 TO 1915, n-ul 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERHAH'I' 
116 UTD. UHGDOH 
12a HOlWAY 
146 IIALTA 
156 SOVIET UHIOH 
401 USA 
1001 II 0 I l D 
lOll IHTRA-EC 
1111 !XTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1131 CLASS Z 



































































UU. 11-U VESSELS INCLUDING LIFEBOATS I!XCL. IDIIIHO IDATS AHD SEA-ODINO>, Of A IIEIGHT •< 111 ItO EACH <EXCL. 1911.41-11 TO 
UIS.u-to> 
1110 W 0 I l \, U 
1011 IHTRA-EC U 




z z 1 
1 




104 FR GERHAH'I' 
IU UTD. UHGDOH 
12a HDRWA'I' 
401 USA 
lOot W 0 I l D 
1 all IHTRA-EC 
ll~ltA--tc----
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 









1917.11 IHFUTAILE RAFTS 
aU7.1D-II IHFLATAILE RAfTS 
Ill FIANCE 
114 Fl GEIHAH'I' 








1111 W 0 I L D 711 
lOU IHTIA-EC Sl4 
1111 EXTIA-EC U7 
1020 CLASS 1 41 
1021 EFTA COUHTI. 24 




















































































IU7. U-11 FLOATING STRUCTURES -FOR El<AIII'LE, TANIS, COFFER-DANS, LAHDJHO STAGES, IUO'I'S AHD IEACOHS- IEXCL. IU7 .11-11> 
Ill FRANCE SU 111 Z 7a 31 
m :m[;tm:· 1m 4; i u7 1i sz 
m ~M~IIIAHY m ~ 4 i 
116 UTD. UMGDOH 655 ZZ 214 j 71 
m m~:~D zm z5 4Z 2f 5; 
411 USA US 14 1 36 1t 
1111 W 0 I l D 
lilt IMTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 




















., ..... VESSELS AHD OTHER flDATIHO STRUCTURES FOR IIEAUHO UP 
IUI.II-11 VESSELS AND OTHER fLOATING STRUCTURES fDR IIEAKIHO UP 
m ~~AmiiAH'I' 1m~ 1 
116 UTD. UHODOH USI lSzt 6 
12a NORWAY 10741 114 















" 71 17 
us 
Sl 





























































1111 II 0 I l D lUUS 11217 434 




























































































Ort,tn ~ Con1hn•ent 
Orltlno ' Provononco loportlnt country • Poya 46cloront ~===~c~:;:~!1 :!:b~~~E=u=I--~12~~ •• ~.-,-•• ~L~u-a-.--~D-on-.-.-,~.~h~u~t.-c~h~l-on-d~--~H~o~ll~•~•~~&~po~t~n~o--~;~~.~n~c~o~~lr~o-l-•n-d-----1-t-o-ll-o--.. --d-o-rl-o-n-4---P-o-rt~w~t-•-1~----U-.l-.~ 
'"'·" 
IATEAUX·PHAIES, IATEAUX-POI'IPES, POHTOHS·GRUES ET AUTRES IATEAUXPOUI LESQUELS LA NAVIGATION H'EST QU'ACCESSOIIE PAl 
RAPPORT A LA FOHCTIOH PRlHCIPALE, <NOH IEPI. SUUS 1915.1111 DOCKS FLOTTAHTS 
IUS. U-11 IATEAUX-PHARES, IATEAUX-POIIPES, PONTONS-GRUES ET AUTRES BATEAUX POUI LESQUELS LA HAYIGATIOH H'EST QU'ACCESSOIU PAl 







1111 II 0 H D E 
1111 JHTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
































IIIS.tD·tl IATEAUX·PHAIES, IATEAUX·POI'IPES, POHTOHS•GRUES ET AUTRES IATEAUX POUR LESQUELS LA IAYIGATIOH H'EST QU'ACCESSOIR! PAR 
RAPPORT A LA FOHCTIOH PRIHCJPALE, UUTRES QUE POUlt LA HAYIGATIOH IIAitJTJI'IE, NOH ltEPit. SUUS .,U.li·Ull DOClS fLOTTAHTI 
101 FRANCE 
IU PAYS-US 
114 If ALLEIIAGHE 
IU IDYAUIIE·UHJ 
411 ETATS·UHIS 
1111 II 0 H D E 
1111 JHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ J 
























73 "' 351 
ltD6.01 AUTlES BATEAUX, T COIIPRIS LES NAYIRES DE GUERRE ET LES IATEAUX DE SAUYEUGE AUTlES QU'A IAIIU 
UU.DD-11 NAYIRES DE GUERRE 




UK• QUAHTITES ET YALEUIS PAS DE YEHTILATIOH PAl PAYS, QUAHTITES COHFJDEHTJELLES, REPRJS SOUS UU.II-11 
GR• COHFIDEHTIEL, ltEPUS SOUS UU.II-11 
977 PAYS SECRETS 
















1906.11-U IATEAUX <SAUF HAYUES DE GUERREl, T COIIPRJI LES IATEAUX DE SAUYETAOE UUTlES QU'A IAHESl, POUlt LA HAYIOATIOH IIARITIIIE, 




046 IIAL TE 
156 u.a.s.s. 
401 ETATS·UHIS 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1021 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ Z 





































































.,16.11-U IATEAUX, T COI'IPIIS LES IATEAUX DE SAUVETAGE UUTRES QU'A RAI!ESl, <AUTIES QUE POUlt U UYUATIOH IIAIITIIIEl, POIDS 
UHJTAIRE •< 111 KG, (NOH ltEPit. SUUS IUl.ll-11 A UU.tl·tll 
























lUI. 11-U IATEAUX, T COI!PRIS LES IATEAUX DE SAUVETAGE UUTRES QU' A RAIIESl, <AUTRES QUE POUR U NAVIGATION IIARITIIIEio PO IDS 
UHJTAIRE > 111 KO, <NOH ltEPit. SUUS ltl1.11•11 A ltU.tl•tl) 
Ill FRANCE 
DU PATS-US 




lDII II 0 H D E 
llll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS! I 












1917.11 RADEAUX GOHFUILES 
ltl7 .11-11 RADEAUX GONFLAILES 
Ill FRANCE 




1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1121 CLASS£ 1 























































































































































"" 3345 44 
34 










1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
1111 EXTlA-CE 
1121 CLASS£ 1 







































1911.11 BATEAUX ET AUTRES EHOIHS FLOTTAHTS A DEPECER 
ltll. 11-ID IATEAUX ET AUTRES EHGJNS FLOTT ANTS A DEPECER 
Ill FRANCE 



































































































































































































































- Quant tt•• • lUI ke Japort 
Origin ' Consltnaant 
Orltlna ' Provenance 
Coab. Noaancl atura 
Koportfn~ country - Pays dlclarant 
lfoaanclatura coab. EUK-U l•lt.-lu•. Dana.rk hutschl and Hall at Espagna franca Iralancl ltolfo Mader land Portugal U.K. 
1911.11-11 
ltll IXTKA-EC 71411 6712 421 4U71 542 7411 lUI asu 
' lUI CUSS 1 14714 514 421 12714 541 , .. 5 
1121 EFTA COUHTK. lUll 514 12294 i U3i s2i ui 2 1131 cuss 2 una uu uu 
lt41 cuss 3 43771 4231 27161 4175 7614 
·86 
Uat Value - Valaurs• 1110 ECU l•port 
Origin / Consfgnaant 
Ortglna ' Provenance 
Coab. Noaanclatura 
laporttng country - Pays d4clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg. -Lua. Dana1rk O.utschland Holl .. Espagna Franca lrolond ltolla Hadar land Portugal u.~. 
IUI.II-11 
1111 EXTRA-CE 71U 441 IZ 4U1 
" 
Ul 111 71t u 
1121 CLASSE 1 1U4 u IZ 12tl 1\ z 111 41 
1121 A E L E Ult u 15 IZ5t 
1i 
z 17 ,, J7 1131 CLASSE Z 11SZ 171 sn Zl3 














Orltlft / Conslgnaent 
Orlglne I Provenance leportlng countr, • r•»• d6clerent ~==~~cr::~~!1 :!~t~r---~EU~R~-~~~~--~~~.~~-,-.-~L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~D-a-ut_s_c_h~l-a-nd-----H~a~l~l~a~•~~E~•~••~•~n~•~~~,~r-a~nc~a~~~~r~a-l-a-n-d-----~-t•-l-f-a--N-a-d-a-r-l-an-d----Po-r-t-u-a-•-l------U-.-~~. 
1611.11 POWERED FROII AN EXTERNAL SOURCE Of ELECTIICITT 
LOCOIIOTIYES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTEIIEURE D'fLECTUCITE 
1611.11-11 RAIL LOCOIIOTIYES POWERED FROII AN EXTERNAL SOURCE Of ELECTIICITY 
NUIIIEl 
LOCOIIOTIYES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'fLECTUCITE 
HONlE 








un.u POWERED IT ELECTRIC ACCU~UTORS 
LOCOIIOTIYES ET LOCOTRACTEURS, A ACCU~UTEURS ELECTUQUES 
1611.21-11 IIAIL LOCOIIOTIYES POWERED IY ELECTIIC ACCUIIULATORS 
HUNER 
LOCOII~TIYES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUIIUUTEUU ELECTliQUES 
HOifllE 
136 SWITZERLAND 
1111 W 0 l L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CUSS I 






















1613.10-11 SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAIIWAT COACHES, YAMS AHD TRUCU, !OTHER THAN THOSE Of HEADUO N 1614) POWERED FROII AN 
EXTERNAL SOURCE Of ELECTRICITY 
HUIIIER 
AUTOIIOTliCES ET AUTORAILS, UUTlES QUE CEUX DU 1614), A SOURCE EXTEliEUlE D'ELECTRICITE 
HONlE 
112 IELO.-LUXIG. 
114 Fl GEIIIIAHT 








16U.n SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAIIWAT COACHES, YAHS AND TRUCKS, <EXCL. THAN THOSE Of HEADING H 1614), <EXCL. 1613.11) 
AUTOIIOTliCES ET AUTDUILS, AUTlES QUE CEUX DU 1614, (NOH REPl. SOUl 1613.11) 
IUJ.U-11 SELF-PROPELLED RAILWAY DR TlAIIWAT COACHES, YAMS AND TRUCKS, <OTHER THAN THOSE Of HEADIHI H 1614), <EXCL. 1611.11~11) 
NUNEl 
AUTOIIOTIICEI ET AUTORAILS, IAUTRES QUE CEUX DU 1614), !NOH REPR. SOUl 1611.11-lll 
NONRE 
114 fl GEIIIIANT 






1614.11 RAILWAY DR TRAIIWAY IIAIHTEHAHCE DR SERVICE VEHICLES, WHETHER DR HOT SELF-PROPELLED -FOR EXAIIPLE, WORKSHOPS, CRANES, 
BALLAST TAIII'ERS, TRACKLIHERS, TUTINO COACHES AND TUCK INSPECTION YEHICLES-
YEHICULES POUR L 'ENTlETIEN OU LE SERVICE DES ¥DIES FERREES DU SIIIILAIRES, IIEHE AUTDPROPULSES -MADDNS-ATELIERS, 
WAGONS-GlUES, WAGONS EQUIPES DE IDUIREUSES A ULUST, ALIONEUSES POUR ¥DIES, YOITURES D'ESSAIS ET DIAISINES, PAl 
EXEIIPLE-
1614.11-11 IIAILWAY OR TRAIIWAY IIAINTEHANCE OR SERVICE VEHICLES, WHETHER OR NOT SELF-PROPELLED -FOR EXAIII'LE, WDUSHOPS, CRANES, 
BALLAST TANEU, TlACKLUERS, TESTING COACHES AND TUCK INSPECTION YEHICLES-
NUIIIER 
YEHICULES POUR L 'ENTRETIEH OU LE SERVICE DES YDIES FERREES QU SIIIILAIRES, IIEHE AUTOPROPULSES -WAGONS-ATELIERS, 
WAGOHS-GRUES, WAGONS EQUIPES DE IOURREUSES A ULUST, ALIGNEUSES POUR ¥DIES, YOITURES D'ESSAIS ET DRUSINES, PAl 
EXEIIPLE-
NONlE 
Ill FRANCE 121 I 
" ; 
11 
IU NETHERLANDS s 7 2i 114 FR GEIIIIANY 334 1 
105 ITALY S4 i 3 It i 136 SWITZERLAND 22 
1i i 2 ' Ul AUSTRIA JZ 11 u 1 4 HI Y~GOSLAHA ZJ i n 151 GEIIIIAN DEH.l 2 
1101 W 0 l L D 7U 3J 72 111 Z6 
" 
u n 
1111 INTRA-EC JU 17 7i 97 11 4S u 21 1111 EXTRA-EC 111 u u u u n 
1121 CLASS 1 172 u 72 u u 6 35 
1121 EFTA COUNTR. 145 u 72 u u 6 12 







' 7 2 
2 
2 
1615.11 RAILWAY OR TRAIIWAY PASSENGER COACHES, <KOT SELF-PROPELLEDll LUGGAGE VANS, POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY DR TRAIIWAY COACHES, <NOT SELF-PROPELLED> (EXCLUDING THOSE Of HEADING N 16.14) 
YQITUIES A VOYAGEURS, FOURGONS A IAGAGES, YOITURES PDSTALES ET AUTRES YOITURES SPECIALES, POUR YOIEJ FERREES OU 
SIIIIUUES A L' EXCLUSION DES YOITURES DU N 1614 
1615.11-11 RAILWAY OR TIAIIWAT PASSENGER COACHES, <KOT SELF-PROPELLED)! LUGGAGE VAHJ, PDST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY OR TlAI'IWAY COACHES, (HOT SELF-PROPELLED) (EXCLUDING THOSE Of HEADING N 16.14) 
NUIIIER 
YOITUREJ A VOYAGEURS, FOUIGONS A IAGAGES, YOITUREJ POSTALES ET AUTREJ YOITURES SPECIALES, PDUR ¥DIES FERREES OU 
SllfiLAIRES lA L' EXCLUSION DES YOITURES DU H 16. IU 
NOIIIRE 
liS NETHERLANDS II 11 1i 2; 114 Fl GEIIIIAHT 45 
115 ITALY 27 
1111 W 0 l L D 721 u 52 21 ,6 
1111 INTIA-EC Ill u I u u 
1111 EXTlA-EC 621 44 I 567 
1616 .II TANK WAGONS AND THE LIKE 
WAGOHS-CITERNES ET SIIIILAIRES, POUR LE TRANSPORT sua RAIL DE IIARCHANDISES 
1616.11-11 TAHit WAGONS AND THE LIKE, (NOT IELF-PRDPELLEDJ 
NUIIIER 
WAGONS-CITERHES ET SIIIILAIRES, POUR LE TRANSPORT SUR IIAIL DE IIARCHAHDISES 
NOifllE 
Ill FRANCE IU u 4' 
i 
11 i 114 FR GERIIAHT 22 
' 
4 
sui U6 SWITZERLAND JUS 43 17 IU ROIIANU 17 
1111 W 0 l L D SJ22 11 u 79 14 5146 u 
1111 IHTRA-EC liS 11 11 JJ 21 11 3 
1111 EXTRA-EC JU' 2 26 n 5121 21 
1121 CLASS 1 
"" 
2 4S 5121 
1121 EFTA COUNTl. 
'"' 
2 4S 5121 




























Orltln / Conslanaant 
Ortetna I Provenance ltportfng country • Pays dlclarant Coab. Moaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~--~-----------------------------------------i 
Noatnclaturt coab. EUI-lZ lelg.-Lua. Dan••rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Hadlrland Portugal 
1616.11-11 
1141 CLASS 
1611.21 INSULATED OR REFUGERATED GOODS VANS AND WAGONS, IEXCL. 16U.11l 
21 21 
WAGONS lSOTHERIIES, REFllGERAHTS OU fUGOlifiQUES, CHON lEfl. IOUS UU.lll, POUR LE TUHSPOIT SUR RAIL DE HARCHAHDlSES 
UU.U-11 INSULATED OR lEFUGEUTED YAKS AND WAGONS, IOTHEII THAN THOSE Of 1616.11-lll, CHOT SElf-PlGPEllEDl 
HUIIIEII 
WAGONS lSOTHERIIES, lEFliGEIIAHTS OU FUGOliFIQUES, (NOH REPR. SOUS UU.ll-011, POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE 
IIARCHAHDlSES 
HOIIIRE 













WAGONS A DECHARGEIIEHT AUTOIIATlQUE, IKON IEPR. SOUS 1606.11 OU 1616.211, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDISES 
1616.31-11 SELF-DISCHARGING YAKS AND WAGONS, I OTHER THAN THOSE OF 1616.11-11 OR 1106.21-111 
HUIIIEl 
WAGONS A DECHARGEIIEHT AUTOIIATlQUE, IKON REfR. SOUS UU.11-II OU 1616.21-111, POUR LE TRAHSPOIT SUR RAIL DE IIARCHlHDUES 
HOIIIRE 
116 UTD. UKGDOH 
















WAGONS, POUR U TlAKSPOIT SUit RAIL DE IIAIICHAHDlSES, COUVERTS ET FEMES, CHON REfR. SOUS 1616.11 A 16U. 311 
1616.tl-tl RAILWAY OR TlAIIWAY GODDS YAKS AND WAGONS, COVERED AND CLOSED, IEXCL. 1616.11-11 TO 1616.tl-11), CHDT SELF-PROPEll(Dl 
HUIIIER 
WAGONS POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDlSES, COUVERTS ET FEMES, CHON REfR. SOUS 1606.11-11 A 1616.91-111 
HOIIIRE 
ID 4 FR G ERIIAHY 
















WAGONS, POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDUES OUVEJITS, A PAROlS KOK AIIOVJILES D'UHE HAUTEUR > U Cll 0 TOIIIEIIUUX• 
1616.92-11 RAILWAY OR TRAIIIIAY GOODS YAKS AKD WAGONS, OPEH, lllTH KOH-REIIOVAILE SIDES Of A HEIGHT > 61 Cll CEXCL. 1616.11-11 TO 




WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDUES OUVEITS, A PAROlS NOH AIIOVJILES D'UHE HAUTEUR > U Cll 0 TOIIIERUUXJ 
HOIIIRE 






1616." RAILWAY OR TRAIIWAY GOODS VANS AND WAGONS, IEXCL. 1616.11 TO 1616.tU 
•. 2 z 
WAGONS, POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDUES, IKON REPR. SOUS 1606.11 A U06.9Zl 
1616. U-11 RAILWAY OR TlAIIWAY GOODS VANS AND WAGONS, I HOT SELF-PROPEllEOl, CEXCL. 1616.11-11 TO 1616. t2-lll 
HUIIIER 
WAGONS, POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE IIARCHAHDlSES CHON REfR. so us 1106 .10-at A uu.n-111 
HOIIIRE 
011 FRANCE !ZUGI U4 I 3Z 42 
437 004 FR OEMAHY 1025 24 7 7 
115 ITALY zan 211 UZ3 6 
Ill SPAIN II 
4i ui 
zs 
060 POLAND 151 









liDI II 0 R L D 126415 tlt U 371 3567 562 120531 114 
lOll IHTU-EC 124951 tlt U 76 2574 495 12114t 114 
1111 EXTRA-EC 1331 US 517 67 311 
1041 cuss 3 1131 241 526 357 
lilt. II COHTUHERS -INCLUDING COHTAIHERS FOR THE TRAHSPOJIT Of FLUIDS- SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE IT DHE DR 
!IDlE IIDDES OF TRANSPORT 
CADRES ET COHTENEURS -Y COIIPRJS LES COHTEHEURS-CJTERHES ET LES COHTEHEURS-RESERVOllS- SPECIALEIIEHT COHCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSJEURS IIDDES DE TlAHSPOIT 
IUt.I0-11 COHTUH&U WITH AN AHTJ-RADlATlOH LEAD COVERING, FOR THE TRANSPORT OF RADIOACTIVE IIATERlALS 
HUIIIEl 
COHTEHEURS AVEC ILIHDAOE EN PLOIII, POUR LE TRANSPORT DES IIATlERES UDIOACTJVES 
HOIIIRE 
1101 II 0 R L D 













161t.ll-tl COHTUHERS -INCLUDING CONTAINERS FOR THE TRANSPORT Of FLUIDS- SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE IY OHE DR 
IIORE IIDDES Df TRAKSPOJIT CEXCL. IUt.ll-111 
HUIIIER 
CADRES ET COHTEHEURS -Y COIIPRU LES COHTEHEURS-CJTERHES ET LES COHTEHEURS-RESEIVOIItS- SPECULEIIEHT COHCUS ET EQUIPES 
POUR UK OU PLUSIEUIS IIOOES DE TRANSPORT, IKON REPR. SOUS Uot.ll-111 
HOIIIRE 
001 FRANCE 17471 5141 4 2747 27 2601 2153 33ZS 012 IELO.-LUXIO. Z353J 
013 HETHEIILAHDS ui " 
11413 I 64 uzi 341 2511 
U357 12 tiOS 5 211 10711 
3Zi 
.. 
1374 104 FR OEMAHY ZUZ7 1171 lilt 
141i 
56 1511 12275 517t 
105 ITALY 5170 64 
' 
J 527 2116 
6; 11i 









17Z Ult 11 121 NORWAY 1237 121 764 
4i 
22 131 SWEDEN 7SJ 
7; 
367 ZJZ 17 Zt z 136 SWlTZERLAHD 1021 21 462 45 244 3Z 17 058 AUSTRU 561 4 442 5 17 I 041 YUGOSLAVIA 164 1 2 411 li 3 417 z 056 SOVIET UNION 2113 111 563 171 232 111 
4Ji 061 POLAND 2126 1; 
17 2035 111 1 UZ CZECHOSLOVAK 2301 74 1767 173 zu 064 HUNGARY 2571 
21i 
uu 4 166 ROIIANU 1125 1474 100 z l4i 061 IULOARU 314 
374 u4 
171 
1Z7i ui 21\ 410 USA t6Z6 6222 246 462 IIUTlHIQUE 
'" ui 3; 
115 
374 624 ISRAEL 596 1 U4 IHDU 604 
1i 
604 I; ui 721 SOUTH IOREA 1144 157 


















































lilt Suppl•••ntery unit - Untt6 suppl6eent•tre I•port 
Ortotn ' Conslgnaent 
Orltlne I Provenance loport I no countrw - Poys d6chr ont Coab. Hoaencl 1ture 
Hoaencleture ccab. EUR-12 lolg.·Lux. D1naark Deutsch! and Hollos Espegnt france Ireland It olio Modorhnd Portugal U.K. 
IUt.u-n 
t51 HOT DETEIUIIM un ., U$ Utz u 47 
llot W D I L D 141t67 t734 Uti 44917 lU 6114 44US 482 lSIU t1S2 424 7145 lOU IHTRA-EC l02S6Z 7717 2001 25t76 135 ssn S7U7 3t4 11111 1177 321 4!07 10 II EXTRA·EC S67ZZ uu lUI lUll 27 661 5114 .. 2964 154 57 35SI 1021 CLASS 1 11126 17tZ 614 1711 6 431 2521 .. 2161 257 11 2262 1121 EFTA CDUNTR. 4774 Ill 472 1672 2 112 1144 161 43 7 311 1131 CLASS 2 4461 21 .. 1411 14 126 1491 511 u lt 747 1131 ACPI661 451 u; ni 31 1 Sll 41 4 ' lt 1141 CLASS S U435 1191 112 1172 su 514 Szt 
1711.11 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS 
PIDTDCULTEURS 
1711.11-11 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, Of A POWER 8:( • lW 
HUPIBER 
PIDTOCUL TEURS, PUISSANCE •< IN 
HDPIBKE 




Zf Uti zn~ 7 46i 41i 732 JAPAN 32162 2177 27t Z41t4 366 
1110 W D II L D 42125 2112 151 5593 Ut 491 2Uzt 7t 32U 116 734 54t 1111 INTRA·EC 
"" 
lilt 51 3511 4St 211 2317 7t 111 441 261 
" 1111 EXTRA·EC 3352t 1793 t3 2112 411 211 24512 3144 su 474 41J 1121 CLASS 1 3l52t 1793 t3 2112 411 211 24512 3144 361 474 41J 
1711.11-tl PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, OF A POWER > 4 IN 
HUPIBEI 
PIDTDCULTEURS, PUISSANCE > 4 KW 
NDIIBKE 
014 FR GERIIANY 4t2 4 4 
u2i 
7 1 222 211 1 43 
115 ITALY 11733 1141 111 617 476 lt77 4 1133 lUI 61 Ill SPAIN 521 32 71 1 3~ 11 1 41t ; 136 SWITZERLAND S21 
35; 3i 
243 Z2 I 11 1 
732 JAPAN 4151 291 321 2t55 75 1 11 
lOll W D I L D 16953 1113 271 22zt au 134 Slt6 II 31 142t 4U3 207 
1111 INTRA-EC 12Ut 1421 222 1665 U6 471 2215 11 6 1314 4151 112 
1111 EXTRA-EC 4774 462 4t 564 115 S56 2911 Z4 125 3 




1711.21 ROAD TRACTORS FOR SEPII·TRAILERS 
TRACTEURS IDUTIERS POUR SEPII·REIIDIQUES 
1711.20-11 ROAD TRACTORS FOR SEPII·TRAILERS, HEW 
NUIIBEI 
TRACTEUIS IDUTIERS POUR SEIII-REIIDRQUES, NEUFS 
NDIIUE 
Ill FRANCE 242t 3t5 6 Zl 
3i 
566 341~ z 537 tl 171 642 102 BELO.·LUXIO. un 
2tt7 
1 73 73t lS 674 lZlS 61 Sll 
113 NETHERLANDS lUll 25 35 lt 627 3121 121 16t7 
u2i 
Z7S Zltl 
104 Fl OERPIANY 121tt 1316 6 St; St 2154 5441 212 l14t 166 127 105 ITALY S624 SOl 21 
' 
S45 1115 z 145 
" 
411 
IU UTD. IINGDDII 4tl s 1 3 lZ 464 4 3 
4i 107 UELAND 41 ; li i 101 DEHI'IARK zz 
S6l i Ill SPAIN 
"' 
25t 
s7 s; U4i Z4j 43~ 57 lUi lSI SWEDEN 5617 t71 34 446 Stt 
132 FINLAND 22 
i 
21 1 
136 SWITZEUAND 155 151 ; 11i Ill AUSTRIA us 45 21 .~ 162 CZECHOSLOVAK 61 
li 
7 
400 USA 42 4 21 
632 SAUDI AUIU 17 17 
15i 732 JAPAN 154 
1011 W D II L D 44363 5411 61 123 132 5151 15166 1202 44ts S431 1227 
"" lOll INTRA·EC 31114 445S 
" 
545 tS 4434 15124 804 4157 Ztal 127 4157 
1111 EXTRA-EC 624t 1027 2 271 st 1417 42 Stl 4S6 457 400 1753 
1121 CLASS l 6166 1127 zss st 1S63 42 Stl 434 457 411 l75S 
1021 EFTA CDUNTR. 5t71 1117 249 st 1342 sa 245 4S4 454 3tt 17SS 
liSO CLASS 2 11 i 11 '~ i 1141 CLASS S " 7 1711.20-tl ROAD TRACTORS FOR SEIII·TRAILERS, USED 
~UIIBEJI 
TRACTEURS lOUTIERS POUR SEIII·REIIDRQUES, USAGES 
NDPIBRE 
101 FRANCE 1542 455 
i 
21t 1 211 
127 
427 7t 7t z 
102 IELG.·LUXBG. 1515 
42l 
116 11 141 S4Z 761 17 z 
0 IS NETHERLANDS 1661 
' 
lit 241 2tt 27 S4 
4S; 
477 35 







2t 1 2 u 
25; a7 ' Ji 
1 
006 UTD. UNGDDII 442 21 
2i 
1 14 st I 
001 DENIIARK 265 25 S2 4 31 31 111 14 
131 SWEDEN Sit S2 sa S4 256 i 17 ' lSI AUSTRIA 267 7 132 u 
' 
2t 21 
401 USA 22 1 4 
' 
s 1 
1000 W D II L D 7ta6 1154 41 U2 t41 1286 S57 2U 1172 1451 645 u 
lilt INTRA-EC 7124 1111 37 471 141 1115 su 2U Ul 14ot 637 53 
1111 EXTRA-EC ass 4S 4 221 
" 
211 51 76 41 7 Sl 
1021 CLASS 1 751 4S 4 216 .. 267 u u st 6 
' 1121 EFTA CDUHTR. 726 42 4 211 .. 263 3 60 sa 6 z liSO CLASS 2 17 2 1 14 sa I z 1 Zl 
1711.30 TRACK-LAYING -TRACTORS 
TRACTEURS A CHENILLES 
1701.31-10 TRACK-LAYING TRACTORS 
NUI'IIER 
TRACTEURS A CHENILLES 
HOI'IIRE 
Oil FRANCE 11 
li ' 1i u; 
2 
on ITALY 147 606 
i 
6 
lSI SWEDEN 11 • s 501 IRAZIL 77 77 
1101 W D l L D 1247 I 
' 
u 13 642 252 111 147 42 
1111 INTRA-EC t44 6 ; 6 u 616 n 21 131 2t 1111 EXTRA-EC Jt2 z 7 26 lst 11 
' 
u 
1021 CLASS 1 215 2 
' 
7 26 151 4 u 
1121 EFTA CDUNTR. 61 z 4 I n 4 j 11 lUI CLASS Z u 1 77 
1711.,. TRACTORS IEXCL. THOSE OF 171tl, IEXCL. 1711.11 TO 1711.301 
TRACTEURS, A L'EXCL. DES CHAI!IDTS•TRACTEURS DUN 171t, INDN lEPR. SDUS 1711.11 A 171l.SII 





Origin / Conslgn•ent 
Or~:!b~ '·=~~:i:;~~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~v-·~P~ov~•~d~6c~l~a~r~an~t~--~--~~--~--~~--:-~~~----~~ 
Noaenclature coab. EUI-12 lelg.•Lua. Danaarlr: Deuttchland Hdlas Espagna franc• Ireland Jtalta Nederland Portugd U.k. 




I U NETHERLANDS 
104 Fit GEMANT 
115 ITALT 





1101 W 0 R L D 
lilt INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
lt2t CLASS 1 

















































2111 447 1154 It 61 3135 
tU ZU 111 t 64 175 
1054 234 1754 1 4 ZUt 
105J 176 -1754 1 3 2Ul 


































1711. U-15 AGRICULTURAL TRACTORS 
11 lW IUT •< 25 lW 
HUIIIEit 
CEXCL PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FGlESTJtT TRACTGlS, WHEELED, HEW. Of "" ENGINE POWER > 







lilt W 0 It L D 
10 It INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CUSS 1 















































































1711.91-Zl AGRICULTURAL TlACTOlS CEXCL. PEDESTJtiAH-CONTROLLED TRACTORS) AND FOlESTJtT TltACTOlS, WHEELED, NEW, Of AN ENGINE POWER > 
25 lW IUT •< 37 ICW 
NUIIIER 




t U NETHERLANDS 
104 fit GEMAHT 
115 ITALT 








1111 W G It 1 D 
10 It INTJtA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lt2t CLASS 1 
1121 EFTA COUNTJt. 





































































































































1711.91-25 AGRICULTURAL TRACTORS CEXCl. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORSI AND FORESTRT TllACTGlS, WHEELED, NEW, Of AN ENGINE POWER > 
37 lW IUT •< 5t lW 
NUftiEJt 





to4 FR GEMANT 
tU ITALT 












1111 W 0 R 1 D 
lilt INTRA·EC 
1 tll EXTRA·EC 
11Zt cuss 1 
1 tz 1 EFT A COUNTR. 
































































































































































17tl. 91•31 AGUCUITURAL TRACTORS CEXCL. PEOESTRIAH·CONTRDLLED TRACTORS) AND FORESTRT TRACTORS, WHEElED, NEW, Of AN ENGINE POWER > 
5t lW IUT •< 75 lW 
NUftiER 





to4 FR GERIIAHT 
toS ITALT 













11ot W 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
ltll EXTRA-EC 
10Zt cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lilt cuss 2 

















































































































































171l.tl-35 AGRICULTURAL TRACTORS CEXCL PEDESTRIAN-COHTRGLLED TRACTORS) AND FORESTlT TRACTORS, WHEELED, NEW, Of AN ENGINE PIIIIER > 









































































































































Drltlne /Provenance lteporttng country • Pe!fl d6clarant ~===~cr:t:~: 1 :!~~~~--=Eu~R~-~1=2--~I~•=I-o-.-~L~u-.-.--~o~.-.-.-•• ~k~Do--ut-.-.-h=l-.-.d~---H~.~~~~~.~.~~b~,.~,~.~.--~~f~r-.~ •• ~.~~~~.~.-~-.-.-d-----~-t•-l-t-.--"-•-d-•-r-l•-n-d---,-.-.-t-u-o-•l-------u-.-K~. 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









IOU W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IOU CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 










































' • ,. 





















































































1711.U-Jt AGRICULTURAL TRACTORS IEXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS> AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, Of AN ENGINE POWER > 
90 KW 
HUI11ER 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










lODI W 0 R L 0 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































1711.90-51 AGRHULTURAL TRACTORS IEXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND fORESTRY TRACTORS, WHEELED, USED 
NUIIIER 





004 fR GERI'IANY 




1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
























































































004 fR GERI'IANY 
005 ITALY 







lDDO II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































8702.11 VEHICLES fOR THE TRANSPORT OF TEN OR IIORE PERSONS, INCLUDIHO THE DRJYER WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL EHQIHE 
































































1712.10-11 IIOTDR VEHICLES fOR THE TRANSPORT Of TEN OR I'IORE PERSONS, IHCLUDIHO THE DRIVER, PUILJC-TRAHSPORT TYPE PASSEHQEII VEIIICLES 
WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENOJHES, HEll, Of A CYLJHDER CAPACITY > 2501 CC 
NUI'IIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR IHCLU5, A I'IOTEUR DIESEL ET SEIII-DlESEL, HEUFS, CYLJHDREE 





004 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 












IDOl II 0 II L D 
11 II IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 




































































































































































'" 536 J 
21 
211 




































1 ,., Suppl•••ntary unit - Unlt6 suppl'••ntalre 
Origin ' Constgnaent 
Ortglne I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
leport I no country • Pays d6clarant 
Mo••ncl.ture co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Nod or lond 
1102.11-U I'IOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLE~ 
WITH DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES, NEW, OF A CYLINDER CAPACITY > 2511 CC 
HUI'IIER 
VEHICULES POUR l! TRANSPORT DE DIX PERSOHHES OU PLUS, CHAUFFEUR IHCLUS, A I'IOTEUR D.IESEL ET SEI'II-DIESEL, USAGES, 
CYLIHDREE > Z 511 Cl'll 
NOIIUE 
Ill FRANCE 17 41 1 zz 
3; 
4 
' IDZ IELG.-LUXIO. 161 
zzz 
z Z5 i i lD u Ill NETHERLANDS 296 1 z II 3 
ai I D4 FR GERIIANY 1411 2U 45 i 5I 3 721 ui 226 106 UTD. UNGDOI'I 211 17 1 
' 
13 1 1 
Ill DENI'IARK 71 4 43 1 7 
121 NORWAY 11 2 
' z Ill SWEDEN .24 3 11 1i i 136 SWITZERLAND 156 24 117 4 
Ill AUSTRIA 144 ; 123 u z 4DD USA 26 1 u 
1101 W 0 R L D 2661 621 63 363 .. u 136 171 271 t2 
1111 INTRA-EC 2241 511 ,. u 64 1Z 716 171 265 15 
1111 EXTU-EC 417 36 u 261 4 l ,. 13 7 
1021 CLASS 1 390 34 u 261 4 41 11 6 
1121 EFTA COUNTR. 343 2t 11 241 4 Zl 11 6 
1141 CLASS 3 • z 4 2 
8702.11-tl I'IOTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY =< 2501 CC 
HUI'IIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSDHNES OU PLUS, A I'IOTEUR DIESEL ET SEIII-DIESEL, NEUFS, CYLINDREE •< z 511 Cl'l3 
HOI'IIRE 
IDI FRANCE 36 12 i zai 102 IELG.-LUXIG. 363 76 
1i 4 114 FR GERIIANY U1 67 
3i 
t7 
1i IU ITALY 107 z 37 II 
106 UTD. UHGDOI'I 211 1 215 1 
Ul SWEDEN u 
lDDI II 0 R L D tt4 u 111 47 344 2n u 11 u 
1111 INTRA-EC us 15 111 st S4S 2n 14 • u 1111 EXTU-EC 41 1 I 1 14 3 
1021 CLASS 1 27 1 • 1 3 1021 EFTA CDUHTR. Z5 1 • 2 
1712.11-tt IIOTDR VEHICLES fOR THE TRANSPORT Of TEN DR I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC-TRAHSPGRT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY •< 2511 CC 
NUIIJER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PEUONNES OU PLUS, A I'IOTEUR DIESEL ET SEIII-DIESEL, USAGES, CYLINDREE a< 2 511 CIIS 
NOIIIRE 
ID 4 FR G ERIIANY 
































1112. to VEHICLES fOR THE TRANSPORT OF TEN OR I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER IEXCL. WITH DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINEl 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHHES DU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, AUTRES QU'A I'IOTEUR DIESEL ET SEIII-DIESEL 
1702.to-11 I'IOTOR VEHICLES fOR THE TRANSPORT OF TEN OR I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION PISTON EHOIHE, HEW, Of A CYLINDER CAPACITY > ZIDD CC 
HUIIIER 




114 fR GERIIANY 
105 ITALY 
106 UTD. UHGDOII 
ISZ fiNLAND 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















171Z.tl-lt I'IOTOR VEHIClES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 




POUR LE TRANSPORT DE DIX PEUONHES OU PLUS, A I'IOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, USAGES, CYLIHDIEE > Z 
NOIIIRE 
114 FR GERIIAHY IDZ 11 
i 
45 11 14 
136 SWITZERLAND 11 
li 
3 
411 USA 44 l 
1111 II 0 R L D 224 11 1Z 1t 4 l5 5I u 11 15 
1111 IHTU-EC 153 11 I 5 l z 46 u 15 15 
1111 EXTU-EC 70 1 4 H 1 33 4 1 
1021 CLASS 1 
" 
1 4 H 1 33 l 
lUI EFTA COUHTR. lt 1 2 11 1 l 
17DZ.tl-ll I'IOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of TEN OR I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC-TUHSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 




LE TRANSPORT DE DIX PERSOHHES OU PLUS, A I'IOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, NEUFS, CYLIHDREE =< 2 
HOIIUE 
104 fR GERIIAHY l1 u 11 Ul SWEDEN 153 152 
1101 II 0 R L D Z4t Zit 13 
1111 INTRA-EC tZ 57 1Z I Dll EXTU-EC 157 152 1 IDZO CLASS I 156 152 I lOU EFTA COUNTR. 154 152 1 
17DZ.tl-3t I'IOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC-TRAHSPORT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
N~~~~RSPARl-IGHITIOH IHTUHAL COIIJUSTIOH PISTON ENGINE, USED, Of A CYLIHDE. CAPACITY •< ZIDI CC 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHHES OU PLUS, A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES, USAGES, CYLINDREE =< 
2 Ill Cl'l3 
NOIIJRE 
114 FR GERI'IANY 

































1712. tl-tl IIOTOR VEHICLES fOR THE TRANSPORT OF TEN OR I'IORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES, 
























































Ortgln / Conslgn•ent 
Origin• / Provenence Rtportfno country - P1ys d'd•rant ~==~~cr::~~~·=:~~~t---~E~U~R-~1~2~-.~.~1-g-.--~Lu-.-.---D~o-n-.-.-r.~D~.-u-t-.c~h~1-.-.~d----~H~o1~1~a~s~~&~p~a~gn~a~~~F~r~.~.~c~a~~I~r.-1-.-.-d-----I-t-a1_1_a---H-od_o_r_1_a_nd----P-or_t_u_g_a_1 ______ u __ .K-1. 
' 1702.91-U ~~~~~~LES AUTDI'IOIILES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSDHHES DU PLUS, IHDH REPI. SOUS 1712.11-11 A 1702.91-391 












1713.11 VEHICLES FOR TRAVELLING OH SHOWJ GOLF CARS AHD SII'IILAR VEHICLES IEXCL. THOSE OF 1702! 
;mm~~S~O~~T:~sD~G~A~~~XS~~ ~~~~EIGEJ VENICULES PDUI LE TIAHSPDRT DE PERSDHHES SUI LES TERRAIHS DE OOLF, ET 
1713.11-11 VEHICLES FOR TRAVELLING OM SHDWJ GOLF CARS AHD SII'IIUI VEHICLES, IEXCL. THOSE OF 17.121 WITH DIESEL 01 Se..I-DIESEL 
EHGIHES, 01 WITH SPARK-IGHITIDH INTERNAL CDI'IIUSTIOH PISTON EHGIHE 
HUI'IIEI 
VEHICULES POUR SE DEPLACEI SUR U HEIDEl VENICULES POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES SUR LES TERRAINS DE GOLF ET 
SII'IILAIRES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.02), A fiOTEUR DIESEL OU Se..I-DIESEL OU A I'IDTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES 
HDI'IIRE 
002 IELO.-LUXBO. 
0 0 4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
OU UTD. UMGDOII 
030 SWEDEN 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUNTI. 






























































































1713.11-91 VEHICLES FOR TRAVELLING DH SHOWJ GOLF CARS AND SIIIILAR VEHICLES, IEXCL. THOSE OF 17.12! WITH ENGINES IEXCL. THOSE OF 
1703.1D-11l 
HUI'IBEI 
VEHICULES POUR SE DEPLACER SUR U HEIGEJ VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE PERSOHHES SUR LES TERRAINS DE GOLF ET 
SII'IILAIRES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.02!, A IIDTEUI !AUTRE QUE DIESEL, Se..I-DIESEL OU A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES! 
HOI'IIRE 
OU UTD. UHODOII 
401 USA 
1000 W 0 I L D 
lOll IHTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































1703.21 I'IOTOR CARS AHD OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TIAHSPORT OF PERSOHS IEXCL. THOSE OF 1702! INCLUDING STATION 
WAGONS AND lACING CARS, WITH SPAIK-JGNITIOH INTERNAL CDI'IIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY •< 
1. OOD CC 
VDITURES DE TOURISI'IE ET AUTRES VEHICULESPIINCIPALEI'IENT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSGNHES -AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COI'IPIIS LES VOITURES DU TYPE "IREAK" ET LES VOITURES DE COURSE, A I'IOTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUI'IAGE PAR 
1703.21-10 
ETIHCELLES, CYLIHDREE •< 1 000 Cl'l3 
• 
I'IDTDI CARS AHD OTHER I'IGTOI VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FDI THE TRANSPORT OF PERSONS IOTHER THAH THOSE OF HEADING H 
17.02), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTION IECIPRDCATINO PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY •< 1 101 CC, HEW, IEXCL. 1703.10-11! 
HUI'IIER 
VOITURES DE TOURISI'IE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEI'IEHT COHCUS PDUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.02!, Y COI'IPRIS LES VOITURES DU TYPE "IREAl" ET LES VUlTURES DE COURSE, A I'IOTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUI'IAGE PAR 





004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













1001 W 0 I L D 
.1011 JNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTI. 
1030 CLASS Z 


















































































































































































1703.21-U I'IDTDR CARS AHD OTHER IIOTOI VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS IOTHEI THAH THOSE OF HEADIHO H 
17.02!, IHCLUDIHO STATION WAGONS AHD RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDI'IIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY =< 1 DDt CC, USED, IEXCL. 1713.11-11! 
HUI'IIEI 
VOITURES DE TOURISI'IE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALe..EMT CONCUS POUR LE TI"AHSPORT DE PERSDHHES IAUTlES QUE CEUX DU H 
17.02!, Y COI'IPRIS LES VUlTURES DU TYPE "IIEAK" ET LES VUlTURES DE COURSE, A I'IOTEUR A PISTDH ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR 





004 Fl GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
011 SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
7 32 JAPAN 
951 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 I L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102t CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1130 CLASS 2 





























































































































































" 51 5 
3 
5 























































































1919 Suppltaentary unit - Unlt4 suppUatntalra I aport 
Orltlft / Conslonaent 
ltporttng • Pays dicJ arant Or I tina / Provanenct country 
Coab. Noatnclaturt 
Nottnclatvra coab. EUR-12 lalg.-lua. Dana ark hutschJ and Hallas Espagna France Irtl and Ihlta Ned.,. land Portugal U.K. 
1713.22 VOITURU DE TOURISIIE ET AUUES VEHICULES PRIHCIPAL~EHT CONCUS POUR U TRANSPORT DE PERSOHHES ·AUTRES QUE CEUX DU 171~-, 
Y COIIPUS LES VOITUUS DU TYPE "BREAK" U LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUMGE PAR 
ETIHCELLES, CYLINDREE > 1 Ill Clll MIS •< 1 Sll ~1 
1713.22-11 IIOTOR CARAVANS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, Of A CYLINDER CAPACITY >1 110 CC .UT 
•<1 Sll CC, NEW 
HUIIIER 
CARAVANES AUTOIIOTUCES A IIOTEUR A PISTON AL TERHATIF A ALLUMGE PAR ETINCELLES, CYLIHDREE > 1 Ill ~1 IIAIS •< 1 SOl CPIJ, 
HEUVES 
HOIIIRE 
101 FRANCE 259 4 
,; U7 11 102 IELG.-LUXIO. 117 i u i 112 104 FR OERMNY 15 i 11 20 i 105 ITALY 7446 2 7411 
24 Ill SPAIN 1111 1 lUI 15 
056 SOVIET UNION 
11; 29; 2i U2 CZECHOSLOVU 
2i 112i 712 JAPAN 1222 7S 
1101 W 0 R L D 11615 114 12 ,. 1511 
" 
1n 27 1122 
1111 IHTU-EC to61 15 11 1 15SI 27 195 27 
uzz 1111 EXTU·EC 1567 2n 2 n 22 u 4 




u 4 1122 
1141 cuss 1 129 21 
1713.22-U IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIOHEO FOR THE TRANSPORT Of PERSONS COTHER THAN THOSE OF HEADIHO HR. 
17.121, IHCLUOIHO STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION RECIPROCATING PISTON ENGIHE, 
OF A CYLINDER CAPACITY >I 100 CC IUT •<I 511 CC, NEW, CEXCL. 1713.11•11 AND 1713.22·111 
HUIIIER 
VOITURES DE TOUUSIIE ET AUUES VEHICUUS PRINCIPAL~EHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES CAUTRES QUE CEUX DU H 
17.121, Y COIIPRIS LES VOITURES DU TTPE "IREAK" U LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIAGE PAR 
ETINCELLES, CYLIHDREE > I 500 Clll, NEUFS, CHON REPR. SOUS 1701.11·11 ET 1711.22·111 
NOIIUE 
Ill FRANCE 4011U 24641 2S06 77SS7 zan 1267 
uua4 
Ul 206120 HOII 21151 271'7 
IOZ IELO.·LUXIG. 2uu1 ,.. Sll 64121 2tl 15st 
ti 
4ZOH 42971 1711 2142 
Ill NETHERLANDS 15UI 6 HZ 42 7 151 1194 mH 4464 lUI 104 FR GERMANY zuzu 112U zns uu7 7121 1056 uzu 1614 104961 1411 2SZ51 005 ITALY 111926 2764 125S U21 1116 11111 U7 
aui 
15611 4595 
106 UTD. UNODOII ltoU 1111 1Zit 7S 711 
" 










Ill PORTUGAL 24113 6 u 2111 1251 
U47 
12129 1 
44214 UH7 Ill SPAIN 171511 7612 671 7SI47 1149 147U4 55671 171SI 
Ill SWEDEN us 1 121 i 1 1 i 64 012 FJHLAHD 1176 1 
9; 
21 1142 
116 SWITZERLAND 111 
ni 12 u u; 262 u; 111; 141 YUGOSUYIA 29011 42SS 1121 21219 111 
052 TURKEY 2977 




us; ltl 156i 056 SOYIET UNION 77SU 4912 1S367 711 1 





162 CZECHOSLOVAK UDU 1171 711 U17 Ull 661 1117 liU 6102 
U6 ROMANIA 1161 11 
4ti 
,. 240 lltl 70 152 lU 
501 BRAZIL SI7U 401 zza 111 
ai 
49551 
411i 711 IIAUYSIA 4464 
ui 
1 
7 i U4i 2U7 721 SOUTH KOREA S641 
171i 
11 
51i 2674 nai 
14U 
732 JAPAN 25Uot 21616 lUlU 7127 lUll S79 o455U 22114 
951 NOT DETERHIN Szt4 5294 
1000 W 0 R L D lUSSU 15t27 lUSl 406790 39031 IISSS 451727 1565 416927 1!5SJt 104619 114146 
1111 INTRA-EC 1471709 55S" 7911 261211 22194 14U5 362757 5111 411111 121115 tUI9 179U 
10 ll EXTRA·EC 4SUU 10111 4961 146511 l6Ut 1160 11676 27S4 S571t 57464 7611 46110 
1020 ClASS I Uotll 21161 1711 111227 1614 700 41411 2674 1134 45574 7541 25267 




447 2 3 Hot 
1110 cuss 2 Ut22 621 
111i 
su 241 121 51411 zou 1 5171 
1041 cuss 1 1146U 7142 15147 7715 1156 40171 1205 taU ., 1573S 
1711.22-U IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRJHCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE Of HEADING H 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARl·IGHITIOH INTERNAL COIIIUSTJOH RECIPROCATING PISTON EHGIHE, 
0~ A CYLINDER CAPACITY > 1 Ill CC JUT •< 1 501 CC, USED, CEXCL. 1713.11·111 
NUIIIER 
YOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICUlES PRIHCIPAL~ENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES CAUTIES QUE CEUX DU N 
17.121, Y COIIPRIS LES VOITURES DU TTPE "IREAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUNGE PAR 
ETINCELLES, CYLJNDREE > 1 Ill Clll MIS •< 1 SOl CIIJ, USAGES, CHON REPR. SOUS 1711.10·111 
HOIIIRE 
Oil FRANCE 1944 2211 41 40U 264 S56 
3457 ' 
1st as 717 19 
002 IELO.·LUXIO. 11S57 
Hi 
17 5257 1112 221 1 zus 624 t2 64 
101 NETHERLAHOS 1311 z 214 56 62 75 2 U2 
zu7 
11 54 
114 FR OERMNY 16912 znz 1499 
lSi 
1404 746 531 14 UIZ t7 71 
005 ITALY U4 n 25 247 51 10 1 
ui 
74 15 21 
106 UTD. UHODOII 2762 126 12 ltl 21 ·53 31 2052 123 1t 001 DENIIAU lSI 7 94 6 6 21 ~·· 17 • ti Ill SPAIN 4!1 13 " 4 ui • n 17 021 CANARY ULAN 101 
' 
2 
7 ; z6 1 Ill SWEDEN 15S 61 14 5 
47 116 SWITZERLAND 2591 17 127 21 121 11S 2111 u 




162 CZECHOSLOVAK 1S4 211 11 52 14 2 2 4 6 
ll 401 USA 1124 
" 
s 1U 21 24 1t 7t 146 142 
404 CANADA 116 
516 
1 s s 1 94 
121i 
H 
s4 2 H 732 JAPAN 2471 177 240 53 t5 41 44 1 71 951 NOT DETEMIN 11516 12 1 1 51 11215 lU 
1101 W 0 R L D 656" 7121 1122 llUt 1S21 2527 15tll JSU 11174 4117 1017 149 
lilt INTRA·EC 451t6 6131 1604 102" 3141 1717 4157 2111 11524 387t tl7 171 lOll EXTRA·EC 1"4 956 211 1712 179 759 S46 1211 2114 231 110 479 
1021 CLASS 1 7421 673 201 1515 121 111 104 1211 2121 211 t2 461 
1021 EFTA COUNTR. 1559 64 16 an 41 lU 121 2 2175 2t u s 
1010 CLASS 2 794 14 1 25 12 42S 217 47 ll 7 12 1140 cuss 1 Ht zu 14 lU 219 21 s 14 u 1 7 
1713.21 IIOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALlY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS CEXCL. THOSE Of 17121, INCLUDING STATIOI 
WAGONS AHO RACING CARS, WITH SPARl·IGNITIOH IHTERHAL COIIJUSTJON RECIPROCATING PISTON ENGINE 0~ A CYLINDER CAPACITY > 
l.SOI CC IUT a< 3.101 CC 
VOITUR£5 DE TOURISIIE ET AUTUS YEHICULES PRINCIPAL~EHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES •AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COIIPRJS LES VOITURES DU TYPE "IREAl" ET L£5 VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERHATJP A ALLUIIAOE PAR 
ETJHCELLES, CYLIHDREE > 1 SOl Clll MIS •< 1 101 ~1 
1711.21-ll IIOTOU CARAVANS WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIJUSTION RECIPROCATING PJSTOH EHOIHE, OF A CYLINDER CAPACITY >1 SOl cc 
JUT •<1 110 CC, NEW 
HUIIIER 
CARAYAHES AUTOIIOTRICES A IIOTEUR A 
HEUYES 
PISTON ALTERHATJF A ALLUIIAGE PAR ETIHCELLES, CYLIHDREE > 1 SDO Clll IIAIS •• 1 101 Cll3, 
HOIIIRE 
Ill FRANCE 664 14 i 4 9i 601 11 2 102 IELQ,•LUXIG. 179 12 1 49 21 i 001 NETHERLANDS 144 
1i 6 
I i i 1 141 ui 0 04 fR GERMNY 332 
17 
41 122 2 OOS ITALY 1296 s 12 1221 
si 
21 116 UTD. UHGDOII 84 1 21 1 
' Ill SPAIN 616 21 594 i I 131 AUSTRIA 14 
li 
.. 2 i 7 401 USA 1t s 4 1 732 JAPAN 15S4 I J 1551 
1100 W 0 R L D S230 74 20 ltl 11 .7 2044 5t 1166 lU 
' 
15U 1011 IHTRA·EC 311S 51 18 112 11 7 1"1 
" 
t26 179 5 6 1011 EXTRA·EC 1111 21 2 16 I Ut s 1557 1021 CLASS 1 Utl 21 2 .. 7 15 s 1557 1121 EFTA COUHTR. 100 1 2 .. 1 12 
98 
un Suppltatntarll' unit - Unit6 Juppl•••ntalre Iaport 
Origin I Conslgnaent 
Origin• I Pravtntnct 
Coab. Moltnclaturt 
Rtporttng countrv • hys d6claront 
Hoatnclaturt coab. EUR·lZ lolt.•Lux. Danaark Deutschland Hellos E.rptgna France Irolond Itollo Hodorlond Portugol U.l. 
1713.23·1t MOTOR CARS AHD OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRAHSPOlT OF PERSONS !OTHER THAH THOSE OF HEADING HR. 
17.121, IHCLUDINO STATION WAGONS AND UCIU CARS, WITH SPUK·IGHITIOH INTERNAL CO,.IUSTION IECIPIOCATIHO PISTON ENGINE, 
OF A CYLIHOU CAPACITY >1 501 CC IUT •<3 Ill CC, HEW, IEXCL. 17U.ll·ll AND 17U.ZS·111 
HU,.IER 
YOITURES DE TDURISHE ET AUTRES YEHICULES PIIHCIPALEHENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES UUTlES QUE CEUX DU N 
17.121, Y CO,.PRIS LES VOITURES DU TYPE "IREAK" ET LES VOITURES DE COURSE, A HOTEUI A PlSTOH ALTEINATIF A ALLUHAGE PAR 
ETINCELLES, CYLIHOIEE > 1 511 CH3 HAIS •< S Ill CH3, HEUFS, IHOH IEPR. SOUS 17U.ll·ll ET 17U.ZS•111 
HO,.UE 
Ill FIAHCE 21162f litH zut ISIS I 524 145U 
uui 
317 4UU 21113 3t75 2653t 
liZ IELG.·LUXIO. S264U 
17Si 
ZIU ZI72U uu U7U 44 54325 SU45 773 UJ7 
113 HETHERLAHOS 42t5Z zn lllll 253 
"' 
5Sll lSI uu 
5137i 
1t44 14S31 
I 14 Fl GEMAHY Sl3921 21914 szn 
sut7 
5459 41971 115456 2125 174917 2716 156413 
ODS JTAL Y Ulll lUI 521 579 4151 15491 135 
n1; 
611 2171 JIZZ 
DU UTD. UHGDOH 13947 zsn u 11671 
" 
1515 545t7 1711 2751 732 
32i 007 IRELAND 325 ,, z· 1 1 
ui 
1 
001 DEN,.UK 1511 IZU 54 111 43 z 
009 GREECE U7 1 4 





Z4i 1317 2147 . Ill SPAIN 24101 3716 11 llUZ 3113 
021 NORWAY 243 1 l 15 z 
344 254i i 151 llli 13i 3 131 SWEDEN 24551 3946 351 7411 46 4142 4617 
032 FINLAND 5116 171 ZSI 1372 1 141 1121 IZU 791 I z 
136 SWITZERLAND 421 7 
" 
I 1 14 uz z 1 1 
031 AUSTRIA un zz UZ4 
' 
I II zn n 
141 YUGOSLAVIA 3515 
154i ni 3501 4 147i 1 z u7 36i 056 SOVIET UNION 12215 Z7U Zf 3346 ZZI7 
zi UO POLAND 1464 z 157 3 us 1 Zl4 
240 HIGEI 
ZSZ7i 131; zi uu4 54 Ii 2ui ,; zszi 4 ,; 401 USA 
414 CAHADA 1534 45 Z6 11 143t 
u4 
6 
501 IRAZIL 457 31 z 
521 ARGEHTIHA 326 Ii 321 z z7 610 CYPRUS 31 
37i 624 ISRAEL 377 
i 621 JORDAN 1 u; zi i Sti 171i 14; 721 SOUTH KOREA 3441 
444J 
7Z 
117i uzi 1167 732 JAPAN 331729 23324 213149 lOU ZZU4 1139 39179 21111 
74 I HONG lONG z i 1 i 1 I 01 AUSTRALIA 4 1 
1001 W D I L D 1954514 70233 15714 615665 10321 17165 336274 6411 312616 116603 14913 257151 
1111 IHTRA·EC 1543191 39711 11411 436763 toll UUI 311276 4571 ZU147 141047 13661 unaz 
1011 EXTRA·EC 411235 31523 
"" 
241902 1303 3175 34919 1129 11459 45556 IUS 27261 
1020 CLASS 1 392713 21846 5151 245131 1233 2316 30477 1129 7211 43522 1212 25116 
1021 EFTA COUHTI. 32131 4151 512 10141 62 494 3732 z 6111 1915 141 4U6 
1031 CLASS Z 47SZ 135 l 162 42 711 1125 1716 1 aaz 
1031 ACPU61 11 
154i ni 4 zi 141; 4 2 Z4i zi 1 1041 CLASS 3 13710 , .. , 3724 ZZ23 , .. 
17U.ZS-91 ,.OTOR CARS AHD OTHER HOTOI VEHICLES PRINCIPALLY DESIGHED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS <OTHER THAN THOSE Of HEADIHO N 
17.121, IHCLUDIHG STATION WAGONS AHD lACING CARS, WITH SPARK·IGHITIOH IHTERHAL CONUSTIOH IECIPIOCATING PISTON ~HGIHE, 
OF A CYLIHDU CAPACITY > 1 511 CC IUT •< S Ill CC, USED, IEXCL. 1713.11-111 
HU,.IEI 
VOITURES DE TOUUSftE ET AUTRES YEHICULES PIIHCIPALEr.EHT COHCUS PDUI LE TRANSPORT DE PEUOHHES UUTIES QUE CEUX DU N 
17.121, Y CO,.PRIS LES VOITURES DU TYPE "IREAK" £T LES VOITURES DE COURSE, A ,.OTEUR A PISTON ALTUKATIF A ALLUHAGE PAl 
ETIHCELLES, CYLIHDREE > 1 511 CHS HAIS a< S Ill CHS, USAGES, IHOH IEPI. SOUS 1713.11-111 
HONRE 
Oil FRANCE 7529 2241 101 1144 52 1463 
sui ' 
1132 sn U4 111 
liZ IELG.·lUXIG. 13454 
6404 
71 2456 781 3411 3 19U 1125 121 414 
003 NETHERLANDS llU 47 S71 .. 4SZ 151 z 411 
usi 
14 IS 
114 fl GERMANY 75671 13SU 1734 
564 
4164 11101 IUS , IIIII ZZl liS 
005 ITALY 1496 271 ,. 12 154 139 3 
Z7i 
131 5 57 
106 UTD. UHGDOH 4163 194 n 517 46 911 526 1357 131 5I 
74 017 IRELAND 
" 
3 1 4 1 
4i 
z 3 z 
i 001 DEHHARK 619 41 ,., 25 47 1t H 6 
IU GREECE 72 zz 7 33 z 6 ' 
z z 





Ill SPAIH 327 n 11 
" ui 
Z6 14 16 14 
121 CAHAIY ISLAH 4U z z 3 1 1 
122 CEUTA AHD HE 115 Ii Ii z; i 115 
' 
; i i 1i 121 NORWAY 
" 
I 
131 SWEDEN UOI liZ zn 449 31 411 31 114 
" 
4 14 





136 SWITZERLAND 4433 214 23 su 71 U7 341 54 36 
131 AUSTRIA S01 3 356 17 u z 
" 
6 1 z 
156 SOVIET UHIOH 171 I 24 5I 21 11 45 1 3 
161 PDLAHD 197 11 lU 1J 1 4 1 1 
272 IVORY COAST .. 1 1 57 1 
302 CAIIEROOH 51 49 
314 OAION 44 i 1i i i 44 ; ; si 7i 391 SOUTH AFRICA Ul 
n7 ,; If 401 USA 12159 777 5251 117 ZDI 561 un zz 3217 
414 CANADA 334 17 l l7 33 
' 
16~ 1 zz 15 16 21 414 YENEZUUA 133 I z 
ui 
., ~· 1 7 Ii 601 CYPRUS us z 
i 
1 ; z; i i 6 32 SAUDI ARAliA 56 z 4 
' 6l ; 5 732 JAPAN Z76Z 169 za1 117 119 341 II 5I lU 35 





951 HOT DETEMIN 11664 us z z 11275 
1011 W 0 I L D 141355 ZSIU naa 14517 5119 27941 19151 1494 UZII lUtZ IU 5251 
1011 IHTRA-EC 111727 22147 9166 
"" 
5152 25256 6032 1413 22621 11275 756 1647 
1111 EXTIA-EC 24964 ZIU 734 1131 
'" 
25U 1144 II 3444 1717 139 3613 
1021 CLASS 1 22332 21U 712 75U 411 1713 1215 II 3249 16U lZS 3512 
1021 EFTA COUNTI. 
"" 
333 3\2 1437 uz 1126 391 1 2571 167 44 136 
1030 CLASS Z 2151 .. 16 125 172 771 605 133 47 16 71 
1031 ACPU61 357 31 1 25 
ti ' 
Z75 5 5 I 3 
1041 CLASS 3 512 31 6 311 Z1 Z4 62 7 zs 
1703.24 ,.OTOI CARS AHD OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS CEXCL. THOSE OF 17121, IHCLUDIHG STATION 
WAGONS AHD IACINO CARS, WITH SPARK·IONITIOH IHTERHAL CO,.IUSTION IECIPROCATIHO PISTON EHGIHE Of A CYLINDER CAPACITY > 
S. DOD CC 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEr.EHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES ·AUTIES QUE CEUX DU 1712•, 
Y CO,.PUS LES VOITURES DU TYPE 0 1REAK• ET LES VOITUIES DE COURSE, A ftOTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUHAGE PAR 
ETINCELL ES, CYLlHDIEE > 3 I II C"S 
1713.24·11 ,.OTOR CARS AHD OTHEI MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PEUOHS IOTHEI THAN THOSE OF HEADING N 
17.1z.l, INCLUDING STATION WAOOHS AND lACING CARS WITH SPARK·IGNITIOH IHTERHAL CO,.IUSTION RECIPROCATING PISTON EHGIHE, OF 
A CYLIHDEI CAPACITY > 3 Ill CC, HEll, IEXCL. 1713.11·111 
NU .. IEI 
VGITURES DE TOURIS,.E ET AUTRES YEHICULES PRIHCIPALEr.EHT COHCUS POUR lE TRAHSPDIT DE PERSDHHES IAUTRES QUE CEUX DU M 
17.021, Y CO,.PRIS LES VOITURES DU TYPE "IREAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A ,.OTEUR A PISTOH ALTERHATIF A lLLUHAOE PAl 
ETIHCElLES, CYliHDREE > 3 Ill CHS, HEUFS, (NON IEPI. SOUS 1713.11·111 
NO .. IIE 
101 FRAHCE 661 26 Z4 17 
si 
561 1 , 
OIZ IELG.·LUXIG. 641 
si 
521 1Z 24 1Z 31 









004 FR GEMANY ZOit5 2017 
Sli 
1395 3217 3112 uu 
005 ITALY 1661 ,, I 27 354 
44 ui 45 7 357 006 UTD. UHGDOH n45 11U sa 2679 IZU ZIU 566 26 zi 007 IRELAND zz 
i I; 101 DEK,.ARK u u 
DZI HOlWAY 23 1Z 11 
031 SWEDEN ZIZ I zn 
132 FINLAND 46 6 
i i 4 
41 
0 36 SWITZERLAND 4Z u 
i 
I 
031 AUSTRIA 42 
114i u; 
24 i z 116i 4 11 411 USA 1416 , .. . 41 IS ns uz 
404 CANADA zzz 17 1Z IZ6 11 51 
' 601 CYPRUS 17 li ui 167 
17 
732 JAPAN sou 2757 
Ill AUSTRALIA 15 14 
99 
19a9 Suppleaentar11 untt - Unit6 suppUaentalra 
Origin / Conslgnaant 
Or~:!~~ ~o~~:~i~::~=~-----------------------------------------R~t~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~, __ -~P~a~,~·~dl~c~1~a~r~an~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUl-12 lelg.-Lux. Oa~ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ItaUa H•d•rlend Portugd 
1713.24-11 
1000 II 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































17U.24-to IIOTDR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PER50HS <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
17.121. INCLUDING STATION NAOOHS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI!aUSTIOH lECIPROCATIHO PISTON ENGINE, 
OF A CYLINDER CAPACITY > 3 Ill CC, USED, <EXCL. 17U.U-ltl 
HUIIIER 
VOITURES DE TOUUSIIE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEI1EHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES IAUTRES QUE CEUX DU H 
17.121, Y COIIPUS LES VOITURES DU TYPE •aREAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIDTEUl A PISTON ALTERHATIF A ALLUIIADE PAl 





0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







3 U SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 




741 HOMO lOHO 
aOI AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
958 HOT DETERIIIH 
1111 II 0 R L D 
10 U IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
10 Zl EFTA COUHTl. 

























































































































































































171S.Sl IIDTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !EXCL. THOSE OF 1702), INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR S£111-DIESEL ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY •< 1.501 CC 
VOITURES DE TOUllSIIE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALE11EHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES -AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y COIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "IREAK" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR DIESEL OU S£111-DIESEL, CYUHDREE •< 1 501 
CIIS 
17U.Sl-11 IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEI1I-DIESEL EHDIHES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, !EXCL. THOSE OF 17.121, INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY •< 1 501 CC, HEW, !EXCL. 1713.1)-11) 
HUIIIER 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEI1I-DIESEL, PUNCIPALEI1ENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 






114 FR GERIIANY 
015 ITALY 





1101 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
11 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 














































































171S.Sl-U IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEI1I-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, !EXCL. THOSE OF 17.02) , INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY •< 1 511 CC, USED, <EXCL. 17U.lt-lll 
NUIIIER 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES A IIOTEUR DIESEL DU SEI1I-DIESEL, PRIHCIPALEI1ENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PEUONNES, UUTRES QUE CEUX DU 17.tzl, Y COIIPRIS US VOITURES DU TYPE "IUAK•, CYLIHDREE •< 1 Sll Cillo USAGES, !NOH 
REPR. SOUS 1713.11-lll 
HOIIIRE 
002 IELG.-LUXIO. 
014 FR GERIIAHY 
951 HOT DETERIIIH 
1010 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















































17IS.32 IIOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS <EXCL. THOSE Of 1702), INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR S£111-DIESEL ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 1.501 CC IUT •< 2.SOO CC 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PUNCIPALEI1EHT CONCUS POUR LE TRAHSPORT DE PERSOHNES -AUTRES QUE CEUX DU 1102-, 
Y CD"PRIS LES VDITURES DU TYPE "IREAK" ET lES VDITURES DE COURSE, A IIOTEUR DIESEL OU S£111-DIESEL, CYLIHDREE > 1 510 Clll 
IIAIS •< 2 501 CIIS 
1713.32-11 IIOTDR CARAVANS WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY >1 511 CC IUT •<2 511 CC, HEW 
HUIIIER 





I D4 fll GERIIANY 
005 ITALY 





1111 II 0 R l D 
ltll IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 



















































































17U.JZ-19 IIOTOR CARS AHD OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEI1I-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 




















































































OriSJIIn I Consfgn••nt 
Origin• I Provenance Reporting countrs1 -Pays cf6clarant 
Coab. Hoaenclaturer---~~~--~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg .-Lui. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland 
1703.32-lt VOITURES DE TOURIS~E ET AUTRES VEHICULES A I"IOTEUR DIESEL OU SEI"II-DIESEL, PRINCIPALEI"IENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
rERSONHES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.021, Y COI"IPRIS LES VOITURES DU lYrE "IREAK•, CYLIHDREE > 1 511 C~l mn •< Z 511 Cl"ll, 





004 FR GER~ANY 
005 ITALY 














721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II D I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOll CLASS 2 












































































































































































17Dl.l2-ID IIDTOR CARS AND OTHER IIDTDR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEI"II-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, CEXCL. THOSE OF 17.021 , INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY> I 510 CC IUT •< Z 501 CC, USED, 
CEXCL. 1703.11-111 
NUIIIER 
VDITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES A IIDTEUI DIESEL OU SEI"II-DIESEL, PIINCIPALEI"IENT CDNCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSDHHES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.021, Y CDIIPIIS LES VUlTURES DU TYPE "BREAK", CYLINDREE > 1 Sll Cl"ll mu •< Z 501 Cl"ll, 





004 FR GERmNY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNDDDII 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
OlO SWEDEN 




951 NOT DETERIIIN 
1001 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 






































































































































































1713.33 IIOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS CEXCL. THOSE Of 17021, INCLUDING STATION 
WAGONS AND lACING CARS, WITH DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > Z.SII CC 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEI"IEHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSDNHES -AUTRE$ QUE CEUX DU 1712-, 
Y CDIIPRU LES VGITURES DU TYPE "IREAK" IT LES VUlTURES CE COURSE, A IIDTEUR DIESEL OU SEI"II-DIESEL, CYLINDREE > Z 511 Clll 
1703.33-11 IIOTDR CARAVANS WITH DIESEL OR SEI"II-DIESEL ENGINES, Of A CYLINDER CAPACITY >Z 511 CC, NEW 
NUIIIEI 









1001 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 













































1713.33-U IIOTDR CARS AND OTHER IIOTDI VEHICLES, WITH DIESEL OR SEI"II-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, CEXCL. THOSE OF 17.121, INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY >Z 511 CC, HEW, IEXCL. 1713.11-11 AND 
1713.lZ-111 
NUIIIER 
VOITURES DE TDURISIIE ET AUTIES VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEI"II-DIESEL, PRINCIPALEI"IENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSONNES, CAUTRES QUE CEUX DU 17.121, Y COIIPIIS LES VOITURES DU TYPE "IREAK", CYLINDREE > Z 511 Clll, NEUFS, CNDN IEPI. 





014 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1111 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 












































































































1703.l3-U IIDTDI CARS AND OTHER IIDTDR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEI"II-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, IEXCL. THOSE OF 17.121 , INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY > Z 511 CC, USED, CEXCL. 1713.11-111 
NUIIIER 
VOITURES DE TDURISI'IE ET AUTRES VEHICULEI A IIDTEUI DIESEL OU SEI"II-DIESEL, PUNCIPALEI"IENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 






014 Fl GERI'IAHY 




















































































































































uu Suppl•••ntar~ unit - Unlt6 IUppl'••ntalre 
Ortotn / Constgnaant 
Orltlna / Provenance 
Coab. HoaancJ atura 
hportlng countrt~ - Pa»s d'clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hall as Espaona franca Ira land It olio Naduland 
11n.n-u 
41t USA !22 11 
" 
15 J7 12 .17 
1001 W 0 It L D 
"" '" 
27 211 21 14U 666 
" 
322 211 
1111 IHTRA-EC 3661 172 11 111 21 uu 
"' " 
Zll 266 
1 Ill EXTRA-EC 1212 34 
' 
151 1 112 n 32 zz 
1021 CLASS 1 llU 31 
' 
Ul 1 71 51 31 21 
1021 EFTA COUHTI. 104 5 35 1 21 6 u 
lUI CLASS Z 
" 
3 12 41 11 z 
17U.U MOTOR CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGHED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS UXCL. THOSE Of 1712!, INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS IEXCL. 1713.11 TO 17U.33l 
VOITURES DE TOURISHE ET AUTIES VEHICULES PUHCIPALEMEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES -AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y CONPRIS LES VOITURES DU TTPE "IlEAl" ET LES VOITUIES DE COURSE, (NOH lErlt. SOUS 17U.11 A 17U.Ul 
17U.tl-11 NOTOI CARS AND OTHER NOTOI VEHICLES, WITH ELECTRIC MOTORS, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS, IEXCL. 
THOSE Of 17.12! IEXCL. 1713.11-ttl 
HUI11Eit 
VOITURES DE TOURISNE ET AUTIES VEHICULES A NOTEUR ELECTRIQUE, PRINCirALEMEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSDHHES, 
UUTRES QUE CEUX DU 17.121, CHON lEPR. SOUS 1703.10-tol 
HONIRE 
002 IELG.-LUXIG. 
























17U.U-to I!OTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, IEXCL. 1703.11-n TO 17U.U-lll 
MUNIER 
VOITURES DE TDURISI1E ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEMEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES (AUTRES QUE CEUX DU N 
17.12!, Y CONPRIS LES VOITURES DU TYPE "IlEAl• ET LES VOITURES DE COURSE, (NON REPR. SOUS 1713.11-11 17U.U-11l 
HONIRE 
011 FRANCE 141 14 1 
1z i 115 004 FR GEMAHY 211 17 t1 i 12 400 USA 
" 
64 I 1 1 11 
732 JAPAN IUS 6U 7 4U 1 
lOU W 0 R L D 1167 157 Ut 4U u ., 24 Ut 
1111 IHTRA-EC 536 101 t7 3 24 14 22 171 
1111 EXTRA-EC un 74t 42 411 2 5 2 It 
1120 CLASS 1 Ull 741 37 471 2 4 z 14 
17t4.10 DUNPERS FOR OFF-HIGHWAY USE 
TONIEREAUX AUTONOTEURS UTILISES EH DEHORS DU RESEAU ROUTIER 
1704.10-11 DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, WITH A CYLINDER CAPACITY > Z 511 CC, Oft WITH 






TONIEREAUX AUTONDTEURS UTILISES EH DEHORS DU RESEAU ROUTIER, A NOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CTLIHDREE > 2 511 CHJ au A 







liZ IELG.-LUXIG. 164 
1; 
32 76 It 
0 U NETHERLANDS 226 Ii 21 i lU I 27 2i 0 04 Fit GEMAHY uu 41 i lUI Ut lOS ITALY n 1 ; 23 4 6i 1 OU UTD. UHGDOH 462 u liZ 51 uz n 




101 2t 3S 
062 CZECHOSLOVAK 




' ' 649 ONAH 15 i i li 732 JAPAN 26 
lOot W 0 R l D 4512 161 71 321 21 1735 121t 64 t5 ~~· 1010 IHTRA-EC 2311 11 16 174 14 1411 324 u 2t ii 1111 EXTRA-EC 21t4 17 54 154 6 us 115 1 " 1020 CLASS 1 2023 15 54 146 3 232 Ill 1 u 1021 EFTA COUHTR. 1112 74 53 123 112 71 5 
lUI CLASS 2 101 I 27 4 43 • lUI ACPIUl 4t 7 4 31 
1141 CLASS 3 71 
" 1704.11-lt DUNPERS FOR OFF-HIGHWAY USE, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, WITH A CYLINDEl CAPACITY •< 2 
"' 
cc. OR WITH 
SPAoiK-ICNlTIOH INTERNAL COIIBUSTIOM EHGINf. !-liT~ A CTli~D~P. C.•.PACITY •< >. U! ~e 
HUIIIER 
TOIIIEREAUX AUTDNOTEURS UTILISES EH DEIIORS DU RESEAU IOUTIER, A NOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CTLIHDREE •< 2 501 CH3, ou 
A I!OTEUR A PISTON A ALLUNAGE PAl EUHCELLES, CTliHDREE •< Z 101 CH3 
HONIRE 
102 IELG.-lUXIO. 21 Ii 1 u I 004 FR GERIIAHY 41 
zi 
z 5 11 
005 ITAlY 64 2~ ; ' 15; i 1 106 UTD. UHODOH 315 
' 
76 4 
no !WEDEH 55 11 1 n 
732 JAPAN U4 nz 
1011 II 0 R l D 1111 31 2t 3U 7 34 112 no 42 II 
1010 IHTRA-EC 623 37 10 42 3 4 102 15t u II 
1011 EXTRA-EC 417 1 u 327 4 31 11 31 2t 
1020 CLASS 1 424 1 11 326 4 
' 
n 15 
1121 EFTA COUHTI. 71 1 11 4 4 2 31 
' 1714.10-to DUIIPERS FOR OFF-HIGHWAY USE, I EXCL. 1714.11-11 AND 1714.11-Ul 
Ul• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH tttl. 00-00 
MUNIER 
TONIEREAUX AUTONOTEURS UTILISES EH DEHORS DU RESEAU IOUTI£l, A NOTEUR <AUTRE QUE DIESEL OU SEMI-DIESEL OU A PISTON A 
AlL UllAGE PAR ETIHCELLES l 
Ul• COHFIOEHTIEL, lEPUS SOUS nn.11-11 
HONIRE 
014 fR GERMANY 
" 
5 24 
ui u 006 UTD. UHGDOII Ul I 1 11 
1111 W 0 I L D 391 II I 32 71 173 31 1011 IHTRA-EC Ut 17 6 26 2t 173 Z7 1011 EXTU-EC 61 1 z 6 ~' 3 1021 CLASS 1 30 1 2 5 u 3 1121 EFTA COUHTR. 11 2 3 11 3 
1714.21 VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL 
TOHNES 
OR SEMI-DIESEL EHGIHE IEXCL. DUNPERSl Of A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE HARCHAHDISES, A HOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, SAUF TONIEREAUX AUTONOTEURS, POIDS EH 
CHARGE NAXIHAL •< 5 T 
1714.21-11 MOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUNPERS 
TOHHES, FOR THE TRANSPORT Of HIGHLY RADIO-ACUVE MATERIALS 








































































Or fg t n ' Cons I gn••nt 
Drlglnt / Provtnenct Rtporttno country • P•ys d6clarant 
~:==~c~:~:~~ 1 :!~~~r---~EU~R~-~1~2--~I~o~1-,-.-~L~u-.-.--~D~.-.-.-.,~k~D-e-ut_s_c~h~1-.-.d~---H~.~1~1-a-s~~E-s-po-o~n~o--~~,~,-.-.c~•~~~lr~•-1-•-n-d-----l-ta-1-1-o--N-t-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-o-•I-------U-.-l~. 
1704.21-11 VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, <SAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSl, POIDS EH CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, POUR LE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE lADIOACTIVITE 
NOIIIRE 
004 FR GERIIAHY 














1704.21-U ~~m:s •smmsF~M~~ ~~A=s~mE~~ g~o~sh~f~MimicV~ys~~-ms~~. E=~~E~Ex~r.ch 1~~~!~: 1 FOR OFF-HIGHWAY um, Of A 
NUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, ISAUF TGIIIEREAUX AUTOIIOTEURSl, POIDS EN 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




































































































































a714.21-l9 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUI'IPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT •< 5 TONNES, Of A CYLINDER CAPACITY > 2 511 CC, USED, IEXCL. 1714,Zl-lll 
NUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSJ, POIOS EN 





DD4 FR GERIIANY 
DU UTD. KIHGOOII 
ODI DEHI'IARK 
Dll AUSTRIA 
IDDD W 0 R L 0 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 
































































































a7D4.21-U IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, IEXCL. OUPIPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT oc 5 TOHHES, OF A CYLINDER CAPACITY oc 2 501 CC, HEW, IEXCL. a7D4.21-IIl 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.11-11 
HUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT OE IIARCHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSl, POIDS EH 
CHARGE IIAXIIIAL oc 5 T, CYLIHDREE •< 2 500 CIIS, NEUFS, <NOH REPR. SOUS 1714.21-111 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
DD6 UTD. l!NGDOII 
ODI DEHI'IARK 










951 HOT DETERIIIH 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1 OZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































a704.21-99 IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUIIPERS FOR OFF-HIGHWAY USE!, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT :c 5 TOHHES, OF A CYLINDER CAPACITY •< 2 511 CC, USED, IEXCL. 17D4.21-II) 
HUI'IaER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSJ, POIOS EN 





004 FR GERI'IAHY 




IDOl W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































17D4.22 VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGIHE IEXCL. DUIIPERSl Of A GROSS VEHICLE WEIGHT > S 
TOHNES IUT •< 20 TOHHES 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDJSES, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, SAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS, POIDS EN 












1704.22-ID IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL EHGIHES, IEXCL. DUIIPERS FOR OFF-HIGHWAY USEJ, Of A GROSS VEHICLES WEIGHT > S 
TOHHES IUT •< ZD TOHHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE IIATERIALS 
HUIIIER 
VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, (SAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSl, POIDS EN CHARGE IIAXIIIAL > 5 T IIAIS •< 21 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIVITE 
NOIIIRE 
1100 w o R L a 
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19U Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aantalra 
Q,.lgln / Con•lgnaant 
Or~:!;~ ~o:~::i::~~=~----------------------------------------~~~·~p~o~r~t~ln~g~c=•u=n~t~r~y---~P~e~y=•-d=l~c~l=•~r=••~t~----------------------------------------1 
Noaanclatura coab. EUI-lZ lalg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Franca Jralancl Italla Nader larul Portuoal 
1704.22-tl IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOOOS, WITH DIESEL OR SEfti-DIESEL ENGINES, IEXCl. DUftPERS FOR OFF-HIGHWAY USEI, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > S TONHES IUT a< 21 TOHHES, HEW, IEXCL. 1714.22-111 
HUIIIER 
VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL DU SEfti-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEUUI, PDIDS EN 





004 FR GERIIAHY 
lOS ITALY 








0 U SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
051 SOVIET UNION 
OU CZECHOSLOVAK 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
11ot W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lilt CLASS 2 









































































































































































1114.22-n IIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUftPERS FOR OFF-HIGHWAY USE), OF & 
GROSS VEHICLES WEIGHT > S TONHES IUT o< 21 TOHHES, USED, IEXCl. 1104.22-111 
HUIIIEI 
VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, PDIDS EN 





104 FR GERIIAHY 
115 ITALY 








lOU II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
















































































































































a714.23 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL 01 SEIII-DIESEL ENGINE IEXCL. DUftPERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 21 
TOHHES 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A IIOTEUI DIESEL OU SEIII-DIESEL, SAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS, POIDS EN 
CHARGE IIAXIIIAL > 20 T 
8714.23-11 IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, IEXCl. DUftPERS FOR OFF-HIGHWAY USEI, OF A GROSS VEHICLES WEIGHT > 21 
TOHHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY UOID-ACTIVE IIATERULS 
HUIIIfjl 
VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURSI, PO IDS EN CHARGE IIAXIIIAL > 20 T, POUR lE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE UDIOACTIYITE 
MDIII IE 






1714.23-U IIDTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL 01 SEIII-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUftPEU FOR OFF-HIGHWAY USEI, OF 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 20 TOHHES, HEW, IEXCL. 1704.23-111 
HUIIIER 
VtH"~••• rCUR LE TRAHSrDRT Dt IIARCIIAHDISES, A IIOTEUR DIESEL OU SEfti-DIESEL, ISAUF TDI1eEREI.UX AUTOI10TEUP.SI, POICS EH 





114 FR GERIIAHY 
lOS ITALY 













1001 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
1030 CLASS 2 

















































































































































1714.23-n IIDTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL DR SEIII-DIESEL ENGINES, IEXCL. DUftPEU FOR OFF-HIGHWAY USEI, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 21 TOHNES, USED, (EXCL. 1714.23-111 
HUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, ISAUF TOIIIEREAUX AUTOIIDTEURSI, POIDS EN 





004 FR GERIIAHY 















































































































































































1989 Supplaaenhrv unit - Unit' suppl6aentalre 
Or I gin / Cons I gnaent 
Orhlne / Provenance Reporting countrv - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lete.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland lto11o Nederland 
1704.23-n 
1010 INTRA-EC 4122 Ul 21 269 326 369 Ul 205 574 n5 




31 54 .. 47 




-29 17 11 32 







lOll CLASS 2 101 2 11 2 37 5 11 
1704.31 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINE !EXCL. DUMPERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT =< 5 
TDNNES 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A PIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, SAUF TOPIIEREAUX AUTOPIOTEURS, 
PDIDS EN CHARGE PIAXIPIAL •< 5 T 
1704.31-10 PIOTQR VEHICLES, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COPIIUSTION PISTON ENGINE, !EXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USE>, OF A GROSS 
VEHICLE WEIGHT •< 5 TONNES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE IIATERIALS 
HUI"IIER 
VEHICULES A PIOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES, !SAUF TOPIIEREAUX AUTOPIOTEURS), POlDS EN CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIVITE 
NOPIIRE 
005 ITALY 










1704.31-31 PIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COPIIUSTION PISTON ENGINE, (EXCL. DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE>, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< S TONHES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 100 CC, HEll, !EXCL. 1714.31-111 
HUPIIER 
vEHICULES POUR lE TRANSPORT DE PIARCHAHDISES, A PIOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR ETINCELLES, !SAUF TDPIIEREAUX AUTOPIOTEURSI, 
PDIDS EN CHARGE PIAXIPIAL •< 5 T, CYLINDREE > 2 100 CH3, HEUFS, !HDN REPR. SOUS 1704.31-111 
HOIIIRE 
002 IELO.-LUXIO. 316 
127 
11 u 277 
006 UTD. UHGDDPI 1122 
2i 
312 669 I 
400 USA Ill 4 6 2 11 
1000 II 0 R L D 1724 IU 11 32 336 713 39 373 
1010 INTRA-EC 1509 U7 7 9 325 n2 26 211 
1011 EXTRA-EC 215 46 4 u 11 11 u u 
1020 CLASS 1 169 4 4 u 11 11 9 u 
1714.31-39 IIDTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COPIIUSTIDH PISTON EHOIHE, !EXCL. DUPIPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USEI, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TDHHES, OF A CYLINDER CAPACITY > 2 100 CC, USED, !EXCL. 1704.31-10 I 
HUIIIER; 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PIARCHAHDISES, A PIOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES, !SAUF TOPIIEREAUX AUTOPIOTEURSI, 
POIDS EN CHARGE PIAXIPIAL •< 5 T, CYLI MOREE > 2100 CPI3. USAGES, !HDN REPR. SOUS 1704.31-101 
NOIIIRE 
OU HETHERLAHDS 172 ,. n 7 24 I 
554 0 H FR OERIIAHY 734 43 
11; 
76 26 26 
400 USA 
"' 
57 11 19 3 375 
1001 II D R L D 1116 225 10 169 120 12 116 57 u 911 
1011 INTRA-EC 1145 164 6 44 
" 
11 75 57 u 605 
1011 EXTRA-EC 671 u 4 125 25 1 41 5 313 
1020 CLASS 1 651 
" 
4 1U zs I 39 5 371 
1704.31-91 PIOTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COPIIUSTION PISTON ENGINE, !EXCL. DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE>, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TOHHES, Of A CYLINDER CAPACITY •< 2 100 CC, HEW, !EXCL. 1714.31-111 
HUPIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PIARCHAHDISU, A PIOTEUR A PISTON A ALLUPIAOE PAR ETlNCEllES, !SAUF TOI11EREAUX AUTOPIOTEURS I, 
POIDS EH CHARGE 11AXIPIAL •< S T, CYLlHOREE •< 2 100 CPI3, NEUFS, (NOH REPR. SOUS 1704.3l-11) 
H0111RE 




547 253l 1452 





003 HETHERLANDS 4156 
ui 7n 6 2104 12; 17 17; 004 FR OERIIAHY 10696 445 
147 
1841 5 Ill 176 
005 ITALY 1342 1091 u 12 1 4222 1 
ui 57 006 UTD. KINGDOI1 6327 367 
" 
173 Ill 1113 12 461 636 





011 SPAIN 31660 216 u 21511 347 
036 SWITZERLAND ,. ; 7 66 45 4 4 031 AUSTRIA 435 252 45 19 
041 YUGOSLAVIA 3306 
33; 
2097 419 
051 GERI'IAH OEII.R 337 
14 u6 24 u; 060 POLAHD 1911 6 ; 066 ROI1AHIA 1141 u i i 211 Ill 10; 400 USA 463 19 2 H 121 
501 BRAZIL 13090 579 2 917 1764 2775 5171 
721 SOUTH KOREA 771 
llti 71; 371; 374 4. 377 364. i.tl JAf'AH o~6WO'\ 9921 
1010 II 0 R L D 161791 1745 1525 23056 11736 1921 34246 3265 11173 9366 
.1010 INTRA-EC ll1191 6516 790 15909 4131 1197 31797 2111 5052 5515 
1011 EXTRA-EC 57600 2159 735 7147 13905 31 3449 377 6021 3711 
1020 CLASS I 40312 1216 732 6146 11471 7 235 377 150 3773 
1021 EFTA COUNTR. 513 5 5 259 66 91 23 4 
1030 CLASS 2 13811 579 2 917 2153 
24 
2777 5171 2 
1040 CLASS 3 3400 364 1 H 1274 437 6 
1714.3l-U PIOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI"IIUSTION PISTON ENGINE, !EXCL. DUMPERS FOR 
OFF-HIGHWAY USE>, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TOHNES, USED, ( EXCL. 1714.31-111 
NUPIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE IIARCHANDISES, A PIOTEUR A PISTON A ALLUPIAGE PAR ETIHCELLES, !SAUF TOIIIEREAUX AUTOPIOTEURSl, 
PDIDS EH CHARGE PIAXIPIAL •< 5 T, CYLIHDIEE =< 2 100 CPI3, USAGES, !NOH REPR. SOUS 1704.31-111 
NOI'IUE 
002 IELO.-LUXIO. 1211 
744 
6 674 6 462 41 79 
003 NETHERLANDS 2125 35 1117 6 40 
i 
3 
52i 004 FR OERI'IAHY 6230 304 5147 34 69 143 
006 UTD. UHGDOPI 262 6 4 5 234 4 3 
011 SPAIN 193 1 
,; ui ' ; i 031 AUSTRIA 175 1 
i 
I 
400 USA 291 45 19 29 91 11 90 
732 JAPAN 657 129 2 123 376 9 2 12 
1000 II 0 R L D ll671 12H 16 351 7697 67 732 237 252 741 
1010 INTRA-EC 10245 1114 u 64 7061 
" 
513 237 211 643 
1011 EXTRA-EC 1421 171 3 217 627 • 149 44 105 1020 CLASS 1 U72 177 3 213 
"' 
6 132 44 103 
1021 EFTA COUNTR. 391 3 137 117 I 32 30 I 
1704.32 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEIIl-DIESEL EHOIHE !EXCL. DUPIPERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 
TONHES 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE PIARCHAKDISES, A PIOTEUR A PISTON A ALLUIIAOE PAR ETINCELLES, SAUF TOPIIEREAUX AUTOPIDTEUU, 
POIOS EH CHARGE PIAXIPIAL > 5 T 
1704.32-10 PIOTOR VEHICLES, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COPIIUSTION PISTON ENOIHE, !EXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHWAY USEI, OF A GROSS 
vEHICLE WEIGHT > 5 TONKES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE PIATERULS 
NUIIIER 
VEHICULES A PIOTEUR A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETINCELLES, !SAU~ TOPIIEREAUX AUTOPIDTEURS>, PO IDS EN CHARGE IIAXIPIAL > 5 T, 
POUR LE TRANSPORT DES PROOUITS A FORTE IADIOACTIVITE 
NOPIIRE 
1000 II D R L D 14 ll 2 
















































12 • 12 3 
105 
un Suppleaentary unit - Unit' suppl6aentalre 
Drhtft ~ Constgnaent 
Orlglnt ' Provtnanct Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclatur•~------------------------------------------~--~~----~--~----~---------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUl·lZ lelg.•Lu•. Dana.rk Deutschland Halla• Espagna franca Ireland Italla Htdad tncl Portugd 
1714.32-tl IIOTO. VEHICLES Fo• THE TIANS~OU OF GOODS, WITH SPAU-IGNITIGN INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON ENGINE, (£XCL. DUIII'ERS FOR 
GF~-HIGHWAY USE>, G~ A GROSS VEHICLE WEIGHT > 5 TOHNES, HEW, (£XCL. 1714.32-111 
NUIIIU 
VEHICULES POU. LE TIAHSPOU DE MRCHAHDISES, A IIOTEU. A PISTON A ALLUMGE PAR ETIHCELLES, UAU~ TOIIIEUAUX AUTGIIOTEURSI, 
POIDS EN CHARGE MXIML > 5 T, HEUFS, CHON IUR. SOUS 1714.32-111 
HOIIIlE 
IU NETHERLANDS 
014 FR GUMMY 
015 ITALY 




1101 II 0 • L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1121 EFTA COUNTl. 


















































1714.32-tt llOYD. VEHICLES FO. THE TIANSPOIT OF GOODS, WITH S~ARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON EHGIHE, (£XCL. DUIII'ERS FOR 
OFF-HIGHWAT USE), Of A GlOSS VEHICLE WEIGHT > 5 TONHES, USED, (£XCL. 1714.32-111 
HUIIIER 
VEHICULES POUR LE TlAHS~ORT DE IIARCHAHDISES, A IIOTEU. A PISTON A ALLUMGE PAR ETIHCELLES, UAUF TGIIIEREAUX AUTGIIOTEURS), 
POIDS EN CHARGE MXIIIAL > 5 T, USAGES, (HOM IEPR. SOU$ 1704.32-111 
HOIIIlE 
OU HETHULANDS 
104 fR GUIIAHY 
OU UTD. UNGDOII 
IZI NORWAT 
lilt II 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 














































VEHICULES AUTOIIOIILES POUR L! TRANSPOU DE IIARCHANDISES, CHON IEPI. SOUS 1704.11 A 1714.321 
1714.91-11 IIOTOR VEHICLES Fo• THE TRANS~OU Of GOODS, (£XCL. 1714.11-11 TO 1714.32-UI 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.11-11 
NUIIIER 
VEHICULES AUTGIIOIILES POUR LE TRANSPOU DE IIAICHANDISES, CHON REPR. SOUS 1704.11-11 A 1714.32-ttl 
UK• CGHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS UU.II-U 
HOIIIRE 
114 FR GERIIANY 
1101 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1705.11 CRANE LO.UES 
CAIIIOHS-GRUES 




I U HETHEUANDS 
004 FR GERIIAHY 
105 ITALY 














lltl II 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lUI CUSS Z 






















































~ERRICU AUTOIIOIILES POU. LE SOHDAGE OU lE FORAGE 
1715.20-11 IIOIILE DRILLIHO DERRICKS 
Ul• COHFIDEHTUL, INCLUDED 1H Utl.ll-00 
HUIIIER 
DEIRICU AUTOIIOIILES POUR L! SOHOAOE OU LE FORAGE 




1111 II 0 I L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOZI CLASS 1 
• 9 
" 33 Z3 
13 
1705.31 FlU FIGHTING VEHICLES 
z 
VOITURES DE LUTTE COHTIE L 'IHCEHDIE 
1715.31-11 FilE FIOHTIHO VEHICLES 
HUIIIER 





104 FR GERMHY 
105 ITALY 























































































































































































































19U Suppltatntary untt - Unit6 suppllaentalrt Iaport 
Origin / Canslgnaent 
Orlglnt I Provenance 
Coab. Hoatnclatura 
l.tportlng countrtr - Pays cflclarant 
Moatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lua. Dana ark Dtutschl ancl Hollu Esptgna france Irtltnd Itol Ia Nederland Portugol U.l. 
1715.31-U 
lOU W 0 I L D 442 101 
' 
7t 29 64 24 u n 3Z 46 
10 ll ,IHTU-EC 353 ll7 I 36 24 u 24 7 29 ll 19 




4 1 Z7 




4 1 25 
1121 EFTA COUHTR. u 1 35 5 z 
' 
1 1 12 
1715.4D COHCRETE-I'IIXER LORRIES 
CAI'IIOHS-1 ETOHHIERES 




DOl FRAHCE 22 
If ~~ . 5 li 2 IOZ IELG.-LUXIG. 51 li i 21 i DDl NETHERLANDS 75 4 21 
2i 1i 114 FR GERI'IAHY 776 
" 
25 212 213 n 
DDS ITALY 3U 9 lZ 217 Zl 1 ,. 
DOl DEHI'IARl 25 1 Z2 
1Z Ill SPAIN u 




IIDI W 0 R L D 1414 72 ll ,. 321 591 
" 
14 37 55 204 u 
1111 INTRA-EC 1342 72 26 24 322 576 46 u 
' 
47 ZOI ll 
11ll EXTRA-EC 142 J 
" ' 
14 4 1 31 • 4 3 1021 CLASS 1 IU J 5I 6 2 1 1 II I 4 
1021 EFTA COUHTR. n J 5I 
' 
2 1 1 I I 4 
1141 CLASS 3 17 6 
' 
6 
1715.,. SPECIAL PURPOSE I'IOTOR VEHICLES, OTHER THAN THDS! PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS OR GOODS, FOR 
EXAI'IPLE, IREUDDWH LORRIES, ROAD SWEEPER LDIRIES, SPRAYING LORRIES, I'IOIILE WDRUHDPS, I'IDIILE RADIOLOGICAL UNITS IEXCL. 
1705.ll TO 1715.411 
VEHICULES AUTOI'IOIILES A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE CEUX PUHCIPALEIIENT COHCUS POUR LE TRANSPORT DES PERSDNNES OU DE 
I'IARCHANOISES, TELLES, PAR EXEI'IPLE, VDITUREI IALAYEUSES, VDITURES-EI'AHDEUSES, VOITUlES-ATELIERS, VDITURES RADIOLOGIQUES, 
IHDN lEPll. SOUS 1715.11 A 1715.401 




101 FRANCE 149 ll n 2 
4 
2 I 37 
114 FR GERI'IAHY 36 2 liz 1 lZ 3 105 ITALY 115 2 ; 116 UTD. liHGDDI'I II 2 i li 101 DEHI'IARl 31 II 
1001 II 0 R L D Ul 31 • 219 II 7 19 31 14 75 1111 INTRA-EC 319 31 • 217 i II 7 II 29 ll 46 1111 EXTRA-EC u I 2 1 2 l u 
lDZI CLASS 1 4D 1 2 2 1 2 l u 
1715.91-31 COHCRETE-PUI'IPIHG VEHICLES 
HUI'IIER 
VOITURES-POI'IPES A IETON 
HOI'IIlE 
Ill FIANCE 9 1 1 
1; 
l 1 1 
Ill NETHERLAHDS 31 1 11 l 
4; 21 
1' 1 
004 FR GERI'IANY 251 ll 
li " 
lt 15 
" 115 ITALY 27 4 1 2 I 4 J 136 SWITZERLAND u 1Z 1 
Ill AUSTRIA 15 u 1 
1111 II 0 R L D 402 21 
" 
71 49 41 4 
' 
31 2J 71 
lOll IHTRA-EC 347 17 23 
" 
41 46 4 2 31 2J 76 
1111 EXTRA-EC 55 4 37 2 1 2 7 2 
1121 CLASS I 42 n 2 1 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 35 32 2 1 
114D CLASS 3 4 l 
1715.91-U SPECIAL PURPOSE I'IDTOR VEHICLES, IOTHER THAN THOSE PRINCIPALLY DESIGNED FDR THE TRANSPORT OF PERSONS OR GOODSI. -FOR 
EXAI'IPLE ROAD SWEEPER LORRIES, SPRAYING LOIU!.IES, I'IDIILE WDlllSHQPS, I'IOIILE llADIOLDOICAL UNITS-, IEXCL. 1705.11-11 TO 
1715.90-301 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.11-11 
HUI'IIER 
VEHICULES AUTDI'IDIILES A USAGES SPECIAUX, IAUTRES QUE CEUX PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES DU DE 
I'IARCHAHDlSE!I, TELLES, PAR EXF.I'IPL!, VDITU~F.S I'L~YEU!F.S, VOITUUS EPAHDEU!E!, VOITURES-~TELIF.ll, YOITIIUS IADIDI.OOiqUFS, 
!NON REPR. SOUS 1705.11-01 A 1715.91-311 
Ul• CDNFIDEHTifL, REPRIS SOUS 9991.11-11 
I 101 FRANCE 
NDI'IIRE 
315 117 l 32 11 119 
1i 
41 l 2 
liZ IELG.-LUXIG. 211 
11i 
l 27 j 6 14 " 
2 
103 NETHERLANDS 271 1 41 11 41 i .. 15i 2 I 04 FR OERI'IANY 1157 251 43 
5i 
4Z 46 317 U4 24 
105 ITALY 446 
" ' 
41 41 U5 1 
Ji 
34 
" m mriA~~NGpDI'I 616 26 35 141 17 Zl 144 HI 2Z u 41 1Z u i 2 l lf Ill SPAIN 64 4 i l 1 16 121 NORWAY 1Z I i I 1 Ul SWEDEN 76 2Z Z2 5 I 
132 FINLAND 21 5 7 u i z 6f 1 036 SWITZERLAND 234 .. l 
" 131 AUSTRIA 36 4 27 I 4 046 I'IALTA 1 
It 3i li ui 
1 
7i 401 USA 361 
' 404 CANADA 5 z ; 2 1 732 JAPAN 16 z 7 
1101 II 0 R L D 3177 626 us 546 Ut 261 996 146 491 397 155 
lOll INTRA-EC 3D09 591 16 Ul 113 U6 711 H4 351 . 295 H6 
1111 EXTRA-EC 167 35 31 216 16 32 277 2 HI 112 
' 1021 CLASS 1 711 31 n Zll 14 27 271 2 
" 
9Z I 
1021 EFTA CDUNTR. 371 II n 152 7 7 7J 76 H I 
lOll CLASS 2 34 I 1 4 5 lZ II 1 
1141 CLASS 3 53 4 1 1 2 34 
1716.01 CHASSIS fiTTED WITH ENGINES, FOR THE I'IOTDI VEHICLES Of HEADINGS NOS 1711 TO 1715 
CHASSIS DES VEHICULES AUTOI'IOIILES DES H 1711 A 17DS, EQUIPES DE LEUR I'IDTEUR 
1716.10-11 CHASSIS Of VEHICLES Of 1712.11-11 TO 1712,90-91 AND 1704.11-11 TO 1704.91-U, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINES, Of • 
CYLINDER CAPACITY > 2 511 CC OR WITH SPARe-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTIOH EHOINE OF CYLIND£11 CAPACITY > 2 Ill CC 
NUI'IIER 
CHASSIS DES VEHICULES DES 1702.11-11 A 1712.91-90 ET 1704.11-11 A 1714.91-10, A I'IOTEUR DIESEL OU S£1'11-DIESEL, CYLINDREE 
> 2 501 Cl'll DU A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETINCELLES, CYLIHDREE > 2 Ill Cl'll 
NOI'IIRE 
Ul FRANCE 4013 lit j 21 7 111 zi 2 3134 ' 
1 14 




Z6 zu 27 
005 ITALY 6535 Zl J 12 27 U7 
4i ' 17 
3U 
006 UTD. liNODDI'I lll 5 1 7 7 4 2i 117 UELAND 26 5 i 54 Ill SPAIN 67 i i 121 NORWAY 19 7 
107 
1919 
Or h In / Cons tonaent 
Or~:!;~ ~.:~~:i;;~~=r---~~--------------------------~--~---R~o~p~o~r~t~l•~·~·~·~··~t~r~y---~P~•~y~s~d6~c~J~·~·~··~t~--~--~~~--~----~--~~~~----~~ 







1011 W 0 R l D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 ClASS 1 











































































1716.11-19 CHASSIS HTTED WITH ENGINES, FOR TRACTORS! CHASSIS FOR VEHIClES Of 1713.11-11 TO 1713.91-91, WITH DIESEl OR SEIII-DIESEl 
ENGINES, Of CYliNDER CAPACITY > 2 511 CC DR WITH SPAil-IGHITIOH INTERNAl COIIIUSTION ENGINE Of CTLIHDEI CAPACITY > 2 Ill 
cc 
HUIIIEI 
CHASSIS EQUIPES DE lEUR IIDTEUR, POUR TRACTEUISJ CHASSIS POUR VEHICUlES DES 1iU.11-11 A 1703.90-91, A IIOTEUR DIESEL DU 





I 14 FR GERIIAHY 






1011 W 0 I l D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
























































1716.01-91 ~tl~~:~s HTTED WITH EHGIHES, FOR VEHIClES OF 1713.11-11 TO 1713.91-9.1, IEXCl. 1706.11-19) 
11 
11 
CHASSIS EQUIPES DE lEUR IIOTEUR, DES VEHICUlES DES 1713.11-11 A 17U.U-91, CHON IErl. SOUS 17U.II-19l 
HOIIIU 
Ill FRANCE 
104 Fl GEIIIANY 
105 ITAlY 
IU UTD. IIHGDOII 
Ill PORTUGAL 
401 USA 
1110 W 0 R l D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CLASS 1 








































































17U. 11-U CHASSIS FITTED WITH EHDIHES, FOR VEHICLES OF 1712.11-11 TO 1712.91-90, 1714.11-11 TO 1714. 91-U AHD 1705.11-11 TO 
1705.90-91, IEXCL. 1716.11-11) 
HUIIIEI 
CHASSIS EQUIPES DE LEUR IIOTEUR, DES VEHICULES DES 1712.11-11 A 1712.91-91, 1714.11-11 A 1714.91-11 ET 1715.11-11 





104 Fl GEIIIAHY 
005 ITALY 




I 36 SWITZERLAND 
1001 W 0 I L D 
1011 IHTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
lOZI CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 


















































" 50 6 
1717.11 IODIES -INCLUDING CABS- FOR VEHIClES OF 1703.11 TO 1713.91 




























1717.11-11 IDDlES -INCLUDING CAIS-, FOR TH! VEHICLES OF 1713.11-11 TO 1713.91-U, FDI INDUSTRIAL ASSEIIILY PURPOSES 
HUIIIEI 
CARROSSERIES, Y COIIPRIS LES CAIIHES, DES VEHICULES DES 1703.11-11 A 1713.91-91, POUR LE "OHTAGE 
HOIIIIE 
102 IELD.-lUXIG. 
014 FR DERHAHY 
015 ITALY 
011 SPAIN 
721 SOUTH KOREA 
1101 W 0 I l D 
1011 IHTRA-EC 
ltll EXTRA-EC 




























































00 4 Fl GERMANY 
015 ITALY 





lUI W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 

















































































1717." BODIES -INCLUDING CABS- FOR VEHIClES OF 1711.11 TO 1712.U AND 1704.11 TO 1715.U 



















1717.91-11 IDDIES -INCLUDING CABS-, FOR PEDESTRIAN COHTIOLLED TRACTORS, FOR VEHIClES Df li14.ll-ll TO 1714.90-U, WITH DIESEL OR 
SEIII-DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 500 CC OR WITH SPARI-IGHITIOH IHTERHAl PISTON EHGIHE OF CYLINDER, 































































































1919 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentatre 
Ortgtn / Constgneent 
Or~:!b~ ~o:~~:i~::~=~------~---------------------------------•~e~p~o~r~t~ln~~~·~·~un~t~r~~--·~P~e~v~s~d6~c~l~e~r~en~t:_ ______________________________________ ~ 
Nounchturo cub. EUI-12 lolg.-Lua. Dennrk Deutschland Hellos Espegn• france Ireland Itollo Nederlond Portuool 
1711.91·11 CARROSSEUES, Y COIIPRIS LES CAIINES, POUR I!OTOCULTEURS, POUR VEHICULES DES 1714.11·11 A 1714.U•tt, A I!OTEUI DIESEL OU 
SEIII-DIESEL, CYLINDREE •< 2 511 CIIJ OU A I!OTEUR A PISTON A ALLUI!AGE PAR ETINCELLES, CYLINDREE •< 2 Ill Cl!l, POUR 
VEHICULES DES 1705.11·11 A 1705.tl·tl, DESTIHEES AU I!ONTAGE 
HOIIIIE 
004 FR OERI!AHY 144 I 25 6 U 
Ill SWEDEN 74 4 51 12 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
I 011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


































CARROSSERIES, Y COIIPRU LES CAIIHES, POUR VEHICULES 'on 1711.11-11 A 171Z.to·tl ET 1714.11·11 A 1705.tl·tl, (HOM IErl. 





0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 











t51 HOT DETERI!IH 
1001 W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
































































" u 3307 
121 






1701.21 SAFETY SEAT IELTS FOR VEHICLES Of 1711.11 TO 1705.tl 

























































































1711.21·11 SAFETY SEAT IELTS, FOR VEHICLES Of 17U.10·11 TO 17U.to·tl, FOR VEHICLES Of 1714.11·11 TO 1714.tl-ll, WITH DIESEL DR 
SEIII·DIESEL EHOIHU, OF CYLINDER CAPACITY •< 2 500 CC DR WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION ENGINE, Of CYLINDER 
CAPACITY •< 2 101 CC, FOR VEHICLES Of 1705.11•11 TO 17U.U-U, FOR INDUSTRIAL ASSEIIILY 
HUIIIEI 
CEINTURES DE SECURITE, POUR VEHICULES DES 1713.11•11 A 1713.90-tl, POUR VEHICULES DES 1714.11-ll A 1714.tl·ll A IIOTEUI 
DIESEL DU SEIII·DIESEL, CYLINDREE s< 2 511 Clll OU A IIOTEUR A PISTON A ALLUI!AGE PAl ETINCELLES, CYLINDREE •< 2 Ill Clll, 
POUR YEHICULES DES 1705.11·11 A 17U.tl·to, DESTINEES AU IIONTAGE 
NDIIIIE 
101 FRANCE 
10 4 Fl GERI!AHY 







1111 II a I L D 
1011 INTRA·EC 
11ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 







































































104 FR GERI!ANY 
105 ITALY 











1001 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 





























































































































































































170f.ll ELECTRICAL VEHICLES (HOT FITTED WITH LIFTING OR HAHDLIHO EQUIPIIENTl, Of THE TYPE USED IN fACTORIES, IIAIEHOUSES, DOCK 
AREAS DR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT Of GOODSI TRACTORS Of THE TYPE USED ON RAILWAY STATION PLATFORIIS 
CHARIOTS ELECTRIQUES,NOH I!UNIS D'UH DISPDSITIF DE LEYAGEo DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES ENTREPOTS, LES PORTS 
DU LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES I!AICHANDISES SUR DE COUITES DISTANCES, Y COIIPIIS LEI CHAIIOTS•TIACTEURS DEl TYPES 
TILISES DANS LES GAlES 
171t.11·11 ELECTRICAL VEHICLES, <NOT FITTED WITH LiniNG DR HANDLING EQUIPIIEHTl, Of THE TYPE USED IN FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT Of GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS STATION PLATFORIIS, FOR THE 
TRANSPORT OF HJOHL Y RADIOACTIVE I!ATERIALS 
NUI!IER 
CHARIOTS ELECTRIQUES, <NON IIUNIS D'UH DISPOSITIF DE LEVAGEl, DES TYPES UTILISES DAHS LES USINES, LES EHTREPOTS, LES 
PORTS DU LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT DES IIARCHANDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y COIIPRIS LES CHARIOTS-TIACTEUU DES 
TYPES UTILISES DANS LES OARES, POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS A fORTE IADIDACTIYITE 
HOIIIRE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
170f.11·t0 ELECTRICAL VEHICLES, (HOT FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPIIENTl, OF THE TYPE USED IN FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK 
AREAS DR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT DF GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS STATION PLATFORIIS, <EXCL. 
1709.11-11) 
HUIIIER 
CHARIOTS ELECTRIQUES, IHON I!UHIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGE), DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES ENTREPOTS, LES 
PORTS OU LES AEROPORTS POUR lE TRANSPORT DES IIARCHANDISES SUI DE COURTES DISTANCES, Y COIIPRIS LES CHARIDTS-TIACTEURS DES 
101 FRANCE 
YPES UTILISES DANS LES GARES, INDN IEPR. SOUS 17U.11·11l 
NOIIIRE 













































































































1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppUaentatra 
Drtgtn / Conslgnaant 
Or~:!;~ ~0=~~~::;:~=~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~Y~•-d~l~c~l~•~r~an~t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~~ 
Noaendatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danauk Deutschland Hellas Espagna Franca Iralancl Italla Hadarlancl Portugal U.IC. 
1719.11-U 
104 FR OEIIIIAHY 
IU ITALY 





1100 II D I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 








































































1719.1t WORU TRUCKS, SELF-PROPELLED NOH-ELECTRICAL, HOT flTTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPIIEHT, Of THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK AREAS 01 AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT Of GDDDSI TRACTORS Of THE TYPE USED ON 
RAILWAY STATION PLATFDRIIS 1 
CHARIOTS AUTOIIDIILES NON ELECTRIQUES, NON IIUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGE, DES TYPES UTILISES DANS LES USIMES, LES 
EHTREPOTS, US PORTS OU LES AERDPDRTS POUR LE TRANSPORT DES IIAICHANDISES SUR DE COURTES DISTANCES, Y CDIIPRIS LES 











1719.1t-11 IIORU TRUCKS, SELF PROPELLED, IEXCL. ELECTRICAL>, IHDT fiTTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPIIEHTl, Of THE TYPE USED IK 
FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISUHCE TRANSPORT Of GOODS, IHCLUDIHG TRACTORS FOR RAILWAYS 
STATION PLATFORIIS, FOR THE TRANSPORT Of HIGHLY RADIOACTIVE IIATERULS 
NUIIIER 
CHARIOTS AUTDIIOIILES IHDN ELECTRIQUESI, IHOH IIUHIS D'UH DISPDSITIF DE LEVAOEI, DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES 
ENTREPDTS, LES PORTS OU LES AEROPDITS POUR LE TRANSPORT DES IIARCHANDUES SUR DE CDURTES DISTANCES, Y COIIPRIS LES 
CHARIDTS-TlACTEUU DES TYPES UTILISES DANS LES DARES, POUR LE TRANSPORT DES PRDDUITS A FORTE IADIOACTIVITE 
HDIIIIE 






171t.lt-tl WORKS TRUCKS, SELF PROPELLED, IEXCL. ELECTRICAL>, INOT FITTED WITH LIFTING OR HANDLING EQUIPIIENTl, Of THE TYPE USED IN 
FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TRANSPORT Of GOODS, INCLUDING TRACTORS FOR RAILWAYS 
STATION PLATFDRIIS, IEXCL. 17ot.1t-111 
HUIIIER 
CHARIOTS AUTOIIOIILES IKON ELECTRIQUESI, INDN IIUHIS D'UN DISPOSITIF DE LEYAGE), DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES 




114 Fl OERIIANY 
105 ITALY 






1011 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 














































































































CYCLGIIDTEURS, A IIOTEUI A PISTON AL TERNATIF, CYLINDREE •< 51 C113, -Y COIIPUS LES CYCLES A IIOTEUR AUXILIAIRE-
1711.11-11 IIOTOR-CYCUS -INCLUDING IIDPEDS- AHD CYCLES FITTED WITH AN AUXILIARY IIOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARSJ SIDE-CARS, WITH 
RECIPROCATING INTERNAL CDIIIUSTION PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY •< 5I CC 
HUIIIER 
















1111 W 0 I L D 
1111 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTI. 
1130 CLASS 2 
1041 CLASS 3 




































































































































1711.21 IIOTDI-CYCLES WITH lECIPIDCATING INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE CYLINDER CAPACITY > 51 CC IUT •< 251 CC 
IIOTOCYCLES A IIOTEUI A PISTON ALTEIINATIF, CYLINDIEE > 5I Cll3 IIAIS a< Ul Cll3 
1711.21-11 SCOOTERS OF CYLIHDER CAPACITY > 5I CC IUT •< 251 CC 
HUIIIEI 







1111 II D I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cuss 1 




























































1711.21-U IIOTOR-CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, Of A CYLINDER CAPACITY > 51 CC IUT •< II CC 
NUIIIER 





1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















































































































































































ltat Supple•entary unit - Unit6 suppl6•tntalr• Iaport 
Origin / Conslgnaent 
Orfgfnt I Provenance Roport In; country 
- Poys dfchront Coab. Hoaenclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 hlg,•Lua. Donurk Doutschlond Holies Espogna france Irolond Itolla Nodorhnd Portugal U.K. 
1711.21-" IIDTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERNATif, 
HDIIIRE 
CYLIHDREE > 10 C113 IIAIS •< Ut C113 





IOZ BELG.-LUXBG. uu 
11i 
1 27 327 14 uu 131 116 7 
DDS NETHERLANDS 2151 I 72 7t • 7S i un s7 1141 lSI 104 fR GERMANY 1444 7t SJ 
41i 
481 10 Ul sn s lt7 DOS ITAlY 267U 411 us S74 .,s 13244 11 
1i 
117 us 1725 DU UTD. UHGODII 3117 6 I lt 2151 3 s Ut S1 Z6 
ni 131 AUSTRIA 3401 34 7 Zll 15 ZDI t73 IS II 47 t 
D58 GERIIAH DEII.R 401S 4Z u 
13i 
1111 504 514 i ni 74 lSI UDJ 401 USA 1765 17 J 4J 271 145 Z5 4 147 
501 BRAZIL 1717 
ni 356 311 i " 
lOti 
681 THAILAND 957 
uti 32t su4 uti 2111i Z7i sui Z7i 
4 
7SZ JAPAN 17744 1172 1235 JJill 
1011 W 0 R L D UZIJ4 4211 616 6451 146U UUt 44715 12U 11414 4375 2721 4DUI 1011 IHTRA-EC 40121 746 Ul 775 35JJ tlSl UU4 tt4 6716 316 2221 2lts 
1011 EXTRA-EC lOU II 3534 374 
'"' 
11156 1031 30731 272 1771 4Dst 4, JIIDS 
1021 CLASS 1 nu2 3451 341 5627 lt7t 2171 Uat2 272 1755 stU 2n sun 




216 t73 1544 
" 
11 Slt 
lUI CUSS 2 U41 42 
zi ' 
1149 164 Ill u 
74 " 
un 
1141 cuss s ,.,. 42 zs 1121 514 SZI lSI Z7ZJ 
1711.St IIDTGR-CYCLES WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTIDN PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING Ul CC IUT NDT 
EXCEEDING 511 CC 
IIDTDCYCLES A IIDTEUR A PISTON ALTERNATif, CTLINDREE > 251 CIIS IIAIS •< 501 Cll3 
1711.St•to IIDTOR-CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, Of A CYLINDER CAPACITY > 251 CC IUT •< 511 CC 
HUIIIER 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF, CYLIHDREE > ZSD CIIS IIAIS •< 511 CIIS 
HOIIIRE 
DOl FRANCE 3U • UO 4 I li us 32 t 17 DDZ IELG.-LUXIG. 271 
11i 
u z 49 IZ 117 z 
I OJ NETHERlANDS t46 i u 1 1 4 464 ai 231 s 104 FR GERMANY 744 Sf 
1S6t 
., 275 5I zz 54 7 
015 ITAlY 4113 t7 u 71 1121 514 
si 17 
14 111 551 
116 UTD. UHGOOII 24S 4 I 
" 
4S s s lt 27 
ui Ill SPAIN 451 11 i u i t; 3Z 151 llt 4 131 AUSTRIA 1117 t7 41S HZ ISS tz 2 
162 CZECHOSLOVAK lUI 31 57 204 lSI 
sai 
s 116 S74 
400 USA 1176 st u 6 s 41 
' 
SIZ 
SOl BRAZIL S721 







732 JAPAH 14611 S471 IU 2612 4SU 
lilt W 0 R L D 4UDS 1261 434 H52t ZS54 ,.,. 7tn 77 1262 1411 an U76 
lOU IHTRA-EC 7011 327 41 1714 325 Hll us n 125 417 54S 7St 
1111 EXTRA-EC 42715 941 ltt 1212S 2021 1117 Ult u 2417 1144 lll U46 
ltzt ClASS 1 37217 
'" 
354 12712 112Z 5511 US6 u IUS SUI liZ 47U 
1121 EFTA COUHTR. 1226 t7 I 425 2 " HZ 152 " 7 l 1031 CLASS 2 417t 2 26 1 uss us Stz s ui 1012 1040 cuss s 1249 SJ 17 ZDS 151 lU It s 441 
1711.40 IIOTOR-CYCLES WITH RECIPROCATING IHTERHAL COIIIUSTION PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING Stt CC IUT HOT 
EXCEEDING Ill CC 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATII', CTLINDREE > 510 CIIJ PIAU •< Itt CIIS 
1711.40-11 IIOTOR-CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, 01' A CYLINDER CAPACITY > Sit CC IUT o< 101 CC 
HUIIIER 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATif, CYLlHDREE > SO 0 CIIS IIAIS •< Ill Cll3 
HDIIIRE 
DDI FRANCE 2601 49 i lltt 1t 2st si IUS 4 14 I 102 IELG.-LUXIG. 556 
37t 
n 2 J5 us lU 
" 
s 
103 NETHERlANDS 1771 I 634 1 21 u 11 
717 
su 71 
114 FR GERIIAHY t574 411 S45 
u3i 
371 Zllt 157t Sl24 n . .,




412 111 371 
116 UTD. UHGDOII 661 4 • Z79 12D 74 22 2Z S4 i lSI AUSTRIA 473 31 d lSI 7 1 HZ i .. .. ' 40D USA Uti s 622 21 7 14 1205 211 14 146 732 JAI'AN UU11 ZS56 451 45401 13S2 Z117S 11714 114 2nn 6774 szz 15122 
1101 W 0 R L D 1144tZ 3321 an 49716 Z451 24611 4ZOI5 zu S27U IU4 1415 lltt5 
1011 IHTRA-EC 20217 til 367 SSS7 lOU 3411 son 
" 
4521 1161 au 1276 
1011 EXTRA-EC 164203 Z41t 4U 46379 lJit 212U SU17 107 21271 7474 S7Z lUlt 
1021 CLASS 1 1UI5S 2417 491 4Uts lilt Zllt4 Slt45 107 21267 7471 571 lUIS 




t4 zs 4 
1711.51 IIOTOR-CYCLES WITH RECIPROCATING IHTERIIAL COIIIUSTION PISTON ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 101 CC 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTERHATif, CYLIHDREE > IDO CIIS 
1711.51··10 ;.,ulk ·CYCLU, WITH RECIPROCATIHC JHTERHAL eCIIJ~STIOH P!S!O" EHOIHE, Of A crLI"DE~ CAPACITY > lit CC 
HUIIBER 
IIOTOCYCLES A IIOTEUl A PISTON ALTERNATIF, CYLIHDREE > 101 CIIS 
HOIIIRE 
til fRANCE 124 44 674 1 21 
si " 
2 13 
IOZ BELG.•LUXIG. S54 
ssi 
tJ I 12 6 111 u 
a7 OU NETHERLANDS 1213 
3i 
745 
ui s 6 1i 7 ui liZ 114 FR GERHAHY 1674 S4S 
U7i 
lUI SU7 164 51 1475 






271 Z4 4St 
116 UTD. UHGDOII 271 2 I 142 4Z 22 11 1t 
t 01 DEHIIARK 160 
Jt; ui 1St 1i 40i ,.; 1 .,; ua7 6i 6444 401 USA 16141 6144 1S 
712 JAPAN SU75 142S ZOI 17t75 ltl S212 1541S 7 4126 ZSS2 141 US7 
1001 W 0 R L D nus 2657 
"' 
21171 S11 4157 20St2 64 5461 sou Slt 15451 
lOU IHTRA-EC 15175 126 15 S716 Ztl 1222 4111 42 945 1156 SIZ 2DZS 
lOU EXTRA-EC USII 1131 sn 24212 ZlS JUS 16404 22 4516 sus zu 11431 
1121 CUSS I 61431 1121 SSI Z4UI 211 3621 U4tz zz 4515 SU2 215 11416 
1711." IIOTOR-CYCLES AHO CYCLES IEXCL. 171l.lt TO 1711.51)1 SIDE CARS 
IIOTOCYClES ET CYCLES, !NON REI'R. SOUS 1711.11 A 1711.51)1 SIDE-CARS 
1711.U-II IIOTOR-CYCLES AHD CYCLES IEXCL. 1711.1t•tl TD 1711.50-0DH SIDE CARS 
HUIIIER 
IIOTOCYCLES ET CYCLES, !NON REPR. SOUS 1711.11•11 A 1711.50•11)1 SIDE-CARS 
HOIIIRE 
Ill FRANCE us 2Zt 24 z .4 
lilt W 0 R L D IUD 216 101 S54 IS 21 II zt 4tl ss 17 476 
lilt IHTRA-EC uu 251 ., 241 IS 1t ss 1t su 41 s 115 
ltll EXTRA-EC 535 35 u liS t 41 1 s s 12 2n 
1712.11 BICYCLES AND OTHER CYClES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES-, HOT IIOTORIZED 
BICYCLETTES ET AUTRES CYCLES, -Y COIIPRIS LES TRIPORTEURS-, SANS IIOTEUR 
1712.11-11 BICYCLES AHD OTHER CYCLES •INCLUDING DELIVERY TRICYCLES-, !HOT IIOTORIZEDl, !WITHOUT IALLIEARIHGS) 
HUIIBER 
CYCLES !SANS ROULEIIEHTS A IILLES), -Y COIIPRIS LES TRIPORTEURS•, !SANS IIOTEURl 
HOIIIRE 







IDS ITALY 412346 4297 1 62441 125 611 75161 
tlt PORTUGAl 6716 lZ 6774 UHi 70t uz7 Jtti Ill SPAIN 42660 
721 CHINA SZitl 17714 SSt 2U2 11U6 
111 
1989 
Origin / Consfgnaant 
Ortolna / rrovanance laportlng country • rays d'clarant Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaanclatura coab. EUI•lZ l.tg.•lul. Danaark Deutschland Hallas Franca Ireland 
1712.11-lt 
736 TAIWAN 
1011 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS 2 








































1712.11-U IICYCLES AND OTHEI CYCLES -IHCLUDIHO DELIVERY TRICYCLES-, !HOT HOTOIIZEDl, WITH IALLIEARIHGS 
HUHIEI 





004 fR GERMANY 
105 ITALY 





















1011 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10l0 CLASS 2 

























































































1714.11 SADDLES OF HOTOI-CYCLES -INCL. HOPEDS-
SELLES DE HOTOCYCLES, Y COHPRIS DE CYCLOHOTEURS 
1714.11-11 SADDLES OF HOTOR-CYCLES -INCLUDING HOPEDS-
NUHIEI 
SELLES DE HOTOCYCLES, Y COHPRIS DE CYCLOHOTEURS 
NOHIRE 
lOS ITALY 
1101 II 0 I L D 
1111 IHTU-EC 
lt 11 EXTRA-EC 












































































1714.U FRAKES AHD FORKS, AND PAITS THEREOf, Of CYCLES !EXCL. HOTOIIZEDl 
CADRES ET FOURCHE$, ET lEURS PARTIES, DE CYCLES SANS HOTEVI 
1714.91-11 FRAKES OF CYCLES <EXCL. HOTOUZEDl 
HL• UEAlDOWH IT COUNTRIES INCOHPLETE 
HUHIER 
CADRES DE CYCLES (SANS HOTEURl 




0 U NETHERLANDS 
104 FR OERHAHY 
005 ITALY 






977 SECRET COUNT 
1101 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS 2 













































1714.91-31 FRONT FORKS Of CYCLES <EXCL. HOTORIZEDl 
HUHIEI 
FOURCHE$ DE CYCLES <SANS HOTEURl 
HOHIRE 
114 Fl OEMAHY 
IDS ITALY 
736 TAIWAN 
1111 W 0 I l D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 












































1714. t2 WHEEL IIHS AND SPOKES, Of CYCLES < EXCL. HOTOIIZEDl 
JAHTES ET RAYONS, DE CYCLES SANS HOTEUI 
1714. tz-11 RIHS OF CYCLES < EXCL. HOTORIZEDl 
HijHIEI 









1011 II 0 I l D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
















































































































































































































































































































































































































































































Origin I Conslgnaant 
Or~:!;~ ~o::~:i;::~:r------------------------------------------R-•~P_•_r_t_ln~o~c-•_un_t_r~y--·_P_•~v~•--df_c~l-•_r~a-•t~--------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUI·lZ lalo.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Ireland Itollo Nodorhnd Portugal 
1714.U HUBS, OTHEl THAH COASTER IRAUNO HUIS AND HUI IRAKES, AHD FREE-WHEEL SPROCKET-WHEELS, OF CYCLES IEXCL. IIOTORIZEDl 
IIOYEUX AUTRES QUE LES IIOYEUX A FREIN ET PIGHOHS DE ROUES LURES, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1714.U-U HUIS (WITHOUT FREEWHEEL OR UAUHO DEYICE) OF CYCLES, <EXCL. IIOTORIZEDl 
HUIIIER 




00 4 FR GERI!AHY 
OU UTD. UHGDOII 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 


































































1714.94 BRAKES, INCLUDING COASTER IRAUNO HUIS AND HUI IRAKES, AND PARTS THEREOF, OF CYCLES IEXCL, I!DTORlZEDl 
FREIHS, Y COIIPRIS LES I!OYEUX A FREIN, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1714,94-10 COASTER IRAUHO HUIS AND HUI IRAUS OF CYCLES, IEXCL. I!OTORIZEDI 
HUIIIEl 
IIOYEUX A FREIN, DE CYCLES (SANS IIOTEURI 
HOI1UE 
0 0 4 FR GERI!AHY 





I 010 IHTRA-EC 
1n1 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 





































1714." PEDALS AND CRANK-GEAR, AND PARTS THEREOF, Of CYCLES IEXCL. I!OTORIZEDI 
PEDALES ET PEDALIERS, ET LEURS PARTIES, DE CYCLES SANS I!OTEUR 
1714.96-11 PEDALS OF CYCLES, ( EXCL. IIOTORJZEDI 
PAIRS 
PEDALES DE CYCLES ISAHS I!OTEURI 
PAlRE 
on FRANCE 
104 FR GERIIAHY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1001 W 0 R L D 
!all IHTRA-EC 
!all EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 


































































1714." PARTS AND ACCESSORIES, OF CYCLES IEXCL. IIDTORIZEDI IEXCL. 1714.91 TO 1714.961 
PARTIES ET ACCESSOIRES, DE CYCLES SANS IIDTEUR, CHON REPR. SOUS 1714.91 A 1714.961 
1714.tt-11 HANDLEBARS, OF CYCLES IEXCL. IIOTORIZEDI 
HUIIIER 
GUIDONS DE CYCLES ISAHS IIOTEURI 
HGIIIRE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



























ft714.9t-30 LUGGAGE CARRIERS, Of CYCLES IEXCL. IIOTORIZEDI 
,tiJI'i .. i..A. 
PORTE-IAGAOES DE CYCLES ISAHS IIDTEURI 
HOIIIRE 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EfTA COUHTR. 


































































































LANDAUS, POUSSETTES ET YOITURES SIIIILAIRES, POUR U TRANSPORT DES EHFAHTS, ET LEURS PARTIES 
1715. ot-10 IAIY CARRIAGES 
HUIIIER 





004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 




7ZI SOUTH IOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1 OZO CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































































































































































































































































lilt Suppleeentary unit - Unlt6 Jupp16aentalre 
Origin / Conslgnaent 
Or~:!;~ 'o:~:~:~:~~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~ln~;~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~lc~l~•~r~•n~t~--~--~--------~~------~~----~~ 
Noaenclature coab. EUit-lZ lelg.-lu•. Danaark Deutschland Hellas fspegna france Ireland Italla Hedul•nd Portugd U.K. 
1716.11 I!.EftORQUES IT SEfti-I!.EftORQUES POUR L 'HAilTATlOH OU LE CAI'II'IHO, DU TYPE CAUVAHE 
1716.11-11 fOLDING CAUVAHS 
NUIIIEl 




IU UTD. UNODOII 
Itt DEHIIARK 
lSI DElilAH DEft.l 
1111 II 0 I L D 
1111 INTI!.A-EC 
1111 EXTI!.A-EC 





































































1716.11-tl ~~~n:as AND SEfti-TRULElS Of THE CAUVAH TYPE, fOil. HOUSING 011. CAI'II'INO, IEXCL, fOLDING CAI!.AVANS), Of A IIEIOHT I( 751 KG 





114 fl!. GERIIANY 





1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTI!.A-EC 
lUI CUSS 1 














































































































1716 .11-U TRAILERS AND SEfti-TI!.AILEU Of THE CARAVAN TYPE, fOil. HOUSING 011. CAliri NO, IEXCL, fOLDING CAI!.AVANSl, Of A WEIGHT > 751 KG 
IUT I( S Ill KO 
HUIIIEI!. 
REftORQUES ET SEfti-I!.EftOI!.QUES POUlt. L'HAilTATlOH OU LE CAI'II'IHO, DU TYPE CAI!.AVANE, NOH PLIAHTES, D'UH POIDS > 751 10 IIAIS I< 





114 fl!. OEliiANY 
IU ITALY 






1111 II 0 II. L D 
1 II I INTI!.A-EC 
1111 EXTIA-EC 
lOZI cuss 1 































































































































ET SEfti-lEftDRQUES POUR L'HAIITATIOH OU LE CAIIPIHG, DU TYPE CARAVAHE, NOH PLUHTES, D'UH POlDS > S Sll KG 
IU NETHERLANDS 
114 fl!. IERIIAHY 
Ill UTD. UNODOII 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTI!.A-EC 




















1716.21 SELf-LOADING OR SELf-UNLOADING TRAILERS AND SEMI-TRAILERS fOil. AGUCUL JURAL PURPOSES 
REftORQUES ET SEHI·I!.EftOI!.QUES AUTOCHARGEUSES OU AUTODECHARGEUSES, POUlt. USAGES AORICOLES 
17U .21-11 IIAHURF SPI!.EADEU, SELf-LOADIHO OR SELf-UNLOADING 
HUIIItll 




104 fl!. GERIIAHY 
Ill DEHIIARK 
U6 SDVI ET UNION 
Ill POLAND 
1111 II G R L D 
1111 IHTI!.A-EC 
1011 EXTRA-EC 





























































1716.ZI-tl SELf-LOADING Of SELf-UNLOADING TRAILERS AND SEfti-TRAlLEI!.S fOR AGRICULTURAL PUI!.POSES, CEXCL. IIAHURE SPI!.EADERSl 
HUIIIER 





114 fl!. GERIIAHY 
105 ITALY 







1111 II 0 R L D 
llll IHTI!.A-EC 
1111 EXTI!.A-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EfTA COUHTI!.. 









































REftOlQUES-CITERNES ET SEfti-I!.EftORQUES-CITERHES 






































































































































































































1Uf Suppleatntery untt • Unit' supp16atntalra Iaport 
Ortgtn I Constgnunt 
Orlglna / Proventnca leport ln1 country • Pays d'clarent Coab. Hotencltture 
Hoatnclatur 1 coab. EUR-lZ ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu EJ:pagna franca lrolond lto1ta Kodorlond Portugol U.l. 
1716.31-11 lEIIDlQUES-CITERHES ET SEIII-REIIDlQUES-CITElNES 
HDIIIRE 
ltl FRANCE U2 116 I u 11 11 
4i 
11 u I 124 










n • 1 14 1i u 
154 
114 FR GERIIAHY HI 71 sa 
si 75 Sl " 
5 5S7 





I U UTD. UHGDDII 2U 4 z 2 4 11 
.. ; 117 UELAND .. , 
i zi i Ill DEHIIARK n 




Ul SWEDEN us 141 s 1 217 
Ul SWITZERLAND 14 I i J z Ul AUSTRIA 147 Uf 
1101 II D l L D 4171 415 
" 
411 Ul 151 Jll lU 59 414 76 un 
1111 IKTRA-EC JU7 257 71 . 259 114 141 2n lU lZ 411 74 lUI 
1011 EXTRA-EC 759 141 11 151 16 11 .. u 4 2 JZS 
1021 CLASS 1 ns 141 11 151 12 11 4 22 J 1 us 
1 Ul EFTA CDUNTR. sn 141 11 151 11 
' 
4 22 1 1 217 
1716.39 TRAILERS AND SEIII-TRAILERS FOR THE TRANSPORT Of GOODS IEXCL. 1716.Ul 
REIIORQUES £T SEIII-lEIIORQUES, POUR U TRANSPORT DES IIARCHANDlSU, <NON lUI. SDUS 17li.Jll 
1716.39-10 TRAILERS AND SEIII-TRAILERS FOR THE TRANSPORT Of GOODS, IEXCL. TAHlEJI TRAILERS AND lAKIER SEIII-TRAILEJISl, fOl THE 
TRANSPORT Of HIGHLY RA010ACTIVE IIATERIALS 
HUIIIEJI 
REIIDRQUES £T SEIII-JIEIIORQUU, POUR LE TRANSPORT DE PlDDUITS A FORTE RADIDACTIVITE 
HOIIIRE 
1101 II 0 l L D 21 II 11 
1011 INTRA-EC 27 II II 
1111 EXTRA-EC 1 
1716. 39-JI SEIII-TRAILEJIS FDJI THE TRANSPORT Of ODD OS, HEll, IEXCL. 17U.J1-II AND 1716.39-lll 
HUIIIEJI 
SEIII-lEIIORQUU POUR LE TRANSPORT DES IIARCHAHDISES, KEUVES IHDH lUI. SOUS 17U.Jl-ll A 1716.39-11) 
HOIIIR£ 
Ill FRANCE 1111 271 11 Ul 111 
ui 
4J 141 41 lZS 




1 2 756 
li 
117 





ui 11 114 Fl GERIIAHY UlZ zu 145 
1; 
2 141 44 
' " 115 ITALY 751 39 5Z j 1 "' 2j j 
Ul 14 1 
IU UTD. UHGOOII USI 1S51 1 2 2 us 216 211 7i 118 DEHIIARl lZI 
si 
21 11 4 zz 1 Ill SPAIN ,. i ' 415 I 454 1 Ul SWEDEN 14 z II
' 
Ul SWITZERLAND 27 14 
138 AUSTRIA zu 
4i 
277 J 
U41SRAEL 47 1 
1111 II 0 R L D n16 2201 JU ,, 
' 
1, IUS J1 1U 1Ul 744 S44 
10 II IHTRA-EC 8597 2157 311 , .. I Ul 11n J1 ltl U41 731 544 
1111 EXTRA-EC 4U 4J 4 JU 1 1 21 14 11 I 
1121 CLASS 1 547 J J lll 1 1 11 14 4 
1121 EFTA CDUNTR. JU J s Jtz 
' 
I 4 
lUI CLASS Z 5I 41 1 1 I 
' 
8716.39-51 TRAILERS FOR THE TRANSPORT Of DODDS, WITH A liNGLE AXLE, HEll 
HUIII£1 
lEIIDlQUES A UK ESSIEU POUR U TRANSPORT DES IIAlCHAHDlSES, HEUVES 
HDIIIRE 
ltl FRANCE 1173 II 871 76 
147j 1n " 
7 
IDS NETHERLANDS 11215 Ull Ji 7472 44 ,.; i u 114 Fl GERIIANY Ulf 59 557 u 
117 IRELAND 21 





U8 AUSTRIA us 
75i s5i 
us 
4 zz4 151 DElilAH DEII.JI un 
li Ill POLAND sau 5779 11 
1101 II 0 Jl L D 32222 2141 4U 1aa11 J5 f4 IIZZ 11 51 1552 111 117 
1111 IHTRA·EC 22492 U71 71 17254 11 
" 
2451 11 5I I" 171 115 





1121 CLASS 1 1745 ZD 1 14" Zl 
' 
54 1 Uf 2 2 
1021 EFTA COUNTJI. 1111 
7Si 
1 917 u 1 11 z 
1141 CLASS 3 7UO J5Z ll 5715 241 
8711.Jf-59 TRAILERS FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH PIUL TIPLE-AXLE, HEllo IEXCL. 1716.Jl-ll AND 1716.Jf-11l 
NUIIIER 
REIIDRQUES A PLUSIEURS ESSIEUX POUR LE TRANSPORT DES IIARCHANDISES, HEUVES IHDH RUR. IGUS 1716.Jl-ll ET 1711.Jf-11l 
NOIIIRE 
Ill fRANCE ,., 514 12 156 1 57 
7; 
11 12 111 JJ J 
liZ IELO.-LUXIG. sn ,,; • 41 J 2 1 zzz 7 11 IU HETHERLAHDS 1111 41 J4J 47 1 zn 4 
1121 1i 
Zl 




771 us 7J 
115 ITALY zn 4 J 5 7 7Z 
7j i 41 5I 001 UTD. liNGDDII 747 u 
' 
Jl z 211 JU u 
li 117 IRELAND 11 
i ni 4 5f 114 4 Ill DEHIIARl 
"' 
lSI 
011 SPAIN 45 
i zj 7 lf 11 ll 
Zl 
Ul SWEDEN 64 J z i 138 AUSTRIA 121 2 781 21 J 7 
Ill POLAND J64 17 1 lll 
17Ji 
4Z 4 
411 USA 1127 • 4 5Z 2J 
1111 II 0 l L D 12821 1675 1U 1138 Sst 17f 3271 
" 
Ziti 2712 156 zu 
1111 IHTRA-EC 7541 liSt 171 924 271 179 14U 
" 
J5J u" 141 255 1111 EXTRA-EC 5281 14 u U4 n 1711 1745 716 11 14 
1021 CLASS 1 ZU7 4 25 IU 57 
" 
1745 , 11 I 
1121 EFTA COUNTJI. 1115 J 25 847 41 n 7 J4 
' 
z 
1141 CLASS J ZJSZ 11 41 J uu Ill 5 
17U.Jf-11 TRAILERS AND SEII!-TJIAILERS FOR THE TRANSPORT Of GOODS, USED IEXCL. TANIER TJIAILEJII AND TAKIEJI IEIII-TRAILElllo IEXCL. 
1716.Jl-DI AND 8711.39-11) 
NUIIIEl 
REIIORQU£5 U SEIII-lEIIGRQU£5 POUR U TRANSPORT DES IIARCHAHDISES, USAGEEI IKON RUJI. IOUI 1716.Jl-ll U 17U.U-11l 
NDIIIRE 
Ill FRANCE 511 
" 4 
157 2 J1 
tf ' 
U4 114 
liZ IELG.-LUXIG. 171 
ut 178 J • I JU 12 Ill NETHERLANDS 14" J 211 Zlf 11 71 I 1ui 275 004 fl GERIIAHY 5U2 zn u 
,; 1111 45 nz 511 " 115 ITALY 412 u 7 u ni i 257 2 001 UTD. liHGDDII 541 5 17 44 u 77 41 





1 i I lt 011 SPAIN za 
si i 
7 2 
Ill SWEDEN 71 z 11 
zi i ll 1 lSI SWITZERLAND 171 1 111 
' 
zz z 
OSI AUSTRIA ,, z 212 ,. 1 
1; 
41 4 
si IU IULGARIA 56 1 
1100 W 0 l L D 12574 1151 Z4 un J5U us lUZ 1111 7ZJ 2155 517 
1111 INTRA-EC fU2 lOU 21 an 1428 lU 5!1 144 545 2141 527 
1011 EXTRA-EC 2827 n 4 , .. us Zf U4 757 17 
"' 
41 
1021 CLASS 1 2524 u 4 Ul 145 u 441 757 5I 42Z J 
1121 EFTA CDUNTJI. un 5 4 ,, 121 24 Z1 757 41 sa 1 
lUI CLASS Z 17 J 
' 





Or I gin / Conslgnaant 
Orlgtna I Provenance laportlng country - Pays cl'clarant Coab. Koaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 





GLIDERS AND HANG GLIDERS 
PLAHEURS ET AILES DELTA 
u 
IIU .11-11 CJf/IL GLIDERS AHD HANG GLIDERS 
UK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES UD SUPPLEPIEHTART UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.II-11 
HU"IER 
PLAHEURS ET AILES DELTA, CIVIL I 
UK• PAS DE VEHTIUTIOH PAR PATS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDENTIELLES, REPUS SOUl UU.U-11 
NO"IRE 
104 FR GEMAHY u • zz; 3 Z6 OU UTD. UHGDO" 314 11 53 
t71 SECRET COUNT 
1111 W 0 I L D 1161 11 14 717 110 n 
1111 IHTRA-EC 731 11 13 3t6 161 .. 
1111 EXTRA-EC 431 1 3U IZ IZ 
I 020 CLASS 1 317 1 355 II IZ 
1 021 EfT A COUHTI. 231 214 5 3 
1111.11-n GLIDERS AND HANG GLIDERS <EXCL. 1111.11-111 
UK• HO BREAKDOWN IY COUHTIIES, QUANTITIES AND SUPPLEPIENTARY UNITS CONfiDEHTIALo INCLUDED IN UU.II-11 
NU"IER 
PLAHEURS ET AILES DELTA, <AUTRES QUE CIVILSl 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PATS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDENTIELLES, lEPUS SOUl 
NONIE 
011 fRANCE 546 • 47 ; 20 004 fR GEMAHY 11 13 23 
1011 W 0 I L D 1Z41 Zl 13 273 
" 
162 
1011 IHTRA-EC 136 Z6 13 7t 11 140 
10 II EXTRA-EC 415 2 194 41 22 
1021 CLASS I 31t lit 21 
' 1121 EFTA COUHTit. lt3 146 25 
' 
IIOl.U NOH-POWERED AIRCRAFT <EXCL. GLIDERS AND HANG GLIDERS) 
VEHICULES AERIEHS, NOH COHCUS POUR LA PROPULSION A "OTEUR, SAUF PLANEURS ET AILES DELTA 




UK• NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEPIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN ttU.II-11 
NUNER 
VEHICULES AERIEHS, (NON CONCUS POUR LA PROPULSION A "OTEUU, <NOH IEPR. SOUS 1101.11-11 A llll.to-tll 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEPIEHTAIRES CONFIDEHTIELLES, REPIIS SOUS UU.II-11 
NO"Ilf 
Ill FIANCE 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 








1102.11 HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT o< 2.101 KG 
HELICDPTERES D'UN PGIDS A VIDE •< 2 Ill KG 











UK• NO BREAKDOWN IT COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTAitY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN ttU.II-11 
HU"IER 
HELICDPTERES D1 UH POIDS A VIDE •< Z Ill KG, CIYILS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PATS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTUUS COHFIDENTIELLES, REPIIS SOUS tttl.ll-00 
HO"UE 
Ill FRANCE 21 
103 NETHERLANDS 1 
114 FR OER"AHT 22 
015 ITALY 13 
IU UTD. UHGDO" 7 
Ill SPAIN 2 
136 SWITZERLAND II 
2U LIBYA 2 
324 RWANDA 1 
331 ANGOLA 2 i 3i 411 USA 153 
404 CANADA 12 5 
414 VENEZUELA 3 
t17 SECRET COUNT 
1111 II 0 I L ·D 261 2 45 
1011 IHTRA-EC 67 I 
10 II EXTRA-EC zoo 57 
1021 CLASS 1 116 37 
1021 EFTA COUHTI. II 2 
lOll cuss z 14 
1131 ACPUU 5 
1112.11-U HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT •< Z Ill KG <EXCL. 1112.11-11) 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Uti .11-11 
i i lZ 




i li 2 i u 
I 5 
3 
5 31 124 4 
3 11 Z6 2 
2 21 t7 2 




UK• NO IREAKDOWN IT COUNTRIES, QUANTlTlES AND SUPPLEIIEHTAIY UNITS CONfiDEHTlAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 
HU"IER 
HELICOPTERES D'UH POIDS A VIDE o< 2 Ill KG, <AUTRES QUE CIVILSl 
NL• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUl tttl.ll-11 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIRES COHFIDENTIELLES, lEPUS SDUS tUI.II-11 
HO"IIE 
Ill fRANCE 
104 FR GEMAHY 
401 USA 
1111 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 








IIIZ.lZ HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT > 2.111 KG 
HELICOPTEIES D'UN POIDS A VIDE > 2 Ill KG 
1112.12-11 CIVIL HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT > 2 110 KG 
UK• :3":::AKDDWN IT COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEPIENTAlY UNITS CONFIDEHTUL, INCLUDED IN tUI.II-11 
HELICDPTERES D'UH PDIDS A VIDE > 2 Ill KQ, C!VILS 
UK• ~~~~~= VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIIES CDHFIDENTIELLES, lEPUS SOUS tUI.II-10 
Ill fRANCE 4 2 113 NETHERLANDS 1 1 i 114 Fl GEMAHY 4 1 105 ITALT 7 li 7 411 USA 31 14 501 IRAZIL 1 1 
t77 SECRET COUNT 









































1919 luppleaentary unit - Unlt6 suppUaentalre I aport 
Drtgtn / Conslgnaent 
Origin• /Provenance Reporting country • Pay• d6clarant ~:=~~.r::~~~~~!~~~~--:E:U:R~-l~Z~~ •• ~.~,-.--~Lu-a-.--~D.-.-.-.-.k~D~.-u~t-sc~h~l~o-n~d----~H~ •• ~.~.~.~~Es~p~.~,.~.~~~,~.~.~.~.~.~~I~r.-1-•-n-d _____ I_t_ol-t~.---"-•d-.-.-.-.-.d----P-or_t_u-,-.-.------U--.l-i. 
1112.12-10 
llll CLASS Z 
1112.12-n HELICOPTERS Of AH UNLADEN WEIGHT > Z Ill KO CEXCL. 1102.12-lll 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.I0-11 
UK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 
NUIIIER 
tiC:UCOPTERES D'UN POIDS A YIDE > Z Ill KQ, CAUTRES QUE CIVILSl 
NL • COHFIOENTIEL, ltEPRIS SOUS nn .10-0D 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIRES COHFIDENTJELLES, IEPIIS SOUS tttl.ll•ll 
HOIIIRE 
Dll FRANCE 
I U UTD. UHGDOII 






IIDZ.ZD AEROPLANES AHD OTHER AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTERS! Of AN UNLADEN WEIGHT •< 2.111 KG 
AYIONS ET AUTRES YENICULES AERIEHS, SAUF HELICOPTERES, D'UH POIDS A VIDE •< 2 Ill KG 
IIIZ.ZD·ll CIVIL AIRCRAFT OF AM UNLADEN WEIGHT •< 2 010 lO 
UK• HO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 
HUIIIU 
AYIOHS ET AUTRES YEHICULES AERIEHS ISAUF HELICOPTERESl, D'UH POIDS A VIDE =< a Ill KG, CIYILS 
UK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, lEPUS SOUl nn.n-11 
HOIIBRE 
IDl FIAHCE n 21 34 II 
2; DDZ IELO.·LUXIO. 44 i s ' 104 FR GERIIAHY 
'' 4 I 47 015 ITALY 57 2 46 
OU UTD. KIHGDDII 45 4 
' 
2S 
056 SWITZERLAND 41 u 21 
216 LIIYA J 
zi si 22i Ii •i J 401 USA 657 lU 
t77 SECRET COUNT 
1001 W 0 I L D 1115 54 38 Sll 14 Ill 411 2 
1011 IHTRA-EC 545 zt 
' 
u 14 " 
14t 2 
10 II EXTRA·EC 771 25 34 257 
" 
251 
IDZI CLASS I 734 22 33 249 14 .. 241 
1021 EfTA COUHTR. 57 I It 4 51 IUD CLASS Z 52 J 
' 
17 
1112.20-tO AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, OF AH UNLADEN WEIGHT •< 2 Ill KG IEXCL. HELICOPTERS, AHD CIVIL AIRCRAFT! 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH ntD. OD·DI 
UK• QUANTITIES AND VALUES HO BREAKDOWN IY COUHTIUES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU,II·ID 
HUIIIER 
AYIOHS ET AUTRES YENICULES AERIEHS ISAUF HELICOPTEIESl. D'UN POIDS A YIDE z< Z Ill U, IAUTIES QUE CIVILSl 
NL• COHFIDEHTIEL, IEPRIS SOUl tttD.I0-01 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES COHFIDENTIELLES, IEPJUS SOUS ntt.ll-11 
HOIIIItE 





















































1112.31 AERDPLAHES AHD OTHER AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTERS! OF AN UNLADEN WEIGHT > 2.111 KG IUT •< 15.100 KG IEXCL, HELICOPTERS! 
AYIOHS ET AUTRES YENICULES AEIIEHS, SAUF HELICDPTERES, D'UN POIDS A YID! > Z Ill U IIAIS •< 15 Ill KG 
1112.31·10 CIVIL AIRCRAFT OF AHD UHLADEH WEIGHT > 2 IDO KG IUT •< 15 Ill KG IEXCL. HELICOPTERS! 
UK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIENTARY UHITS CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN tttl.ll-11 
HUIIIEI 
AYIOHS ET AUTRES YEHICULES AERIEHS ISAUf HELICOPTERES!, D'UH POIDS A YIDE > 2 Ill KG IIAIS •< 15 Ill KG, CIVILS 





104 FR OERIIAHY 
105 ITALY 



































t77 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
10 II IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 
lUI ACPIU) 




















































Zt .. II 
Ia II 5 
n 4t 13 
























































1112.50-tl AEROPLANES AHD OTHER AIRCRAFT, Of AHD UNLADEN WEIGHT > Z Ill KO IUT •< 15 til lO IEXCL. HELICOPTER AND CIVIL AIRCRAFT! 
HL• COHFIDENTUL, INCLUDED IH UU.II-01 























ltU Suppl•••ntary untt - Unlt6 tupp14etntelre 
Orltln / Conslgn•ent 
Or~:!;~ ~o=~~~i:t~~=~--------------------------------------~~~·p~o~r~t~tn~g~c~ou~n~t~r~v--~'~·v~s~d~lc~l~o~r~on~t~----------------------~----------~~ 
Noooncloturo cub. EUR-IZ hlg.-Lua. Donurk Doutschlond Hollu Espogno Franco Irolond Itolto Hodorlond Portugal U.l. 
IIU.JI-U AYIONS ET AUTlES YEHICULES AERlEHS UAUF HELICOPTERES), D'UN POIDS A VIDE > Z Ill lt IIAIS •< U Ill lt, UUTlES QUE 
ClYILSl 
NL• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS UU.II-11 
Ul• ~a~u VEHTIUTION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPP~El'IEHTAllES CONFIDEHTIELLEI, lEPlJS SOUS UU.II-11 
Ill FIANCE u 
114 fl GERIIANY u 
Ill DENIIAll 1 
IH SWITZERLAND zz i ,, 411 USA u 
404 CANADA 1 
977 SEUET COUNT 
1111 It 0 l L D .. 4 u 
1111 INTU-EC S6 z ,, 1111 ElTU-EC 
" 
z 
lUI CUSS I 
" 
z u 
lUI EFTA COUNTl. u 
1112.40 AEROPLANES AND DTHEl AllCRAFT, CEXCL. HELICOPTERS> Of AN UNLADEN WEIGHT> 15.111 lO 
AYIONS ET AUTRES VEHICULU AEUEHS, UUF HELICOPTERU, D'UN PDIDS A VIDE > 15 Ill U 
1112.41-11 ClYlL AIRCRAFT Of AN UHLADEN WEIGHT > U Ill lG CEXCL. HELICOPTERS> 
Ul• NO llEAlDOWN IY CDUNTIUES, QUANTITIES AND SUPPLEPIEHTARY UNITS CDNFIDEHTUL, INCLUDED IN UU.II-11 
NUIIIEl 
AYIDNS ET AUTRES VEHICULES AEUEHS UAUF HELICDPTERU), D'UN PDIDS A VIDE > U Ill lG, CIVILS 
Ul• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEPIENTAIRES CDNFIDENTIELLES, lEPUS SDUS nn.u-u 
HDIIIRE 
Ill FUHCE us IZJ z i liZ IELO.-LUXIO. 1 
IU NETHERUHDS z i 1 114 fl GEMAHY lit IU 
115 ITALY 1 i 1 116 UTD. UNGDOII 11 4 
Ill PORTUGAL z i Ill SPAIN z 
121 NORWAY 1 1 
131 SWEDEN s s 
136 SWITZERLAND I 1 
152 TURlEY J J 
Ul SDYI ET UNION 4 4 
2U LliYA I 1 
ZZI EGYPT z 
i 272 lYORY COAST I 
211 TOGO I 
2; 26 
I 
411 USA us 57 
404 CANADA s J 
ill CYPRUS s 
Ji 
s 
624 ISRAEL Jl 
Ui lUitAIT z 
U4 INDIA 1 
7U IRUNEl 1 
7J2 JAPAN 1 
7Ji TAIWAN I 
101 AUSTRALIA I 
t77 SEUET COUNT 
1101 It 0 l L 0 494 uz 4 n Itt 
' 1111 INTRA-EC zu IZJ 4 7 liZ 1 1011 EXTU-EC 2JZ zt 56 17 s 
1021 cuss 1 liZ zt J u 72 
' lUI EFTA CDUNTR. 7 i Ji 
7 
lUI CUSS 2 46 11 
lUI ACPCUl J J 
1141 cuss J 4 4 
1112.40-U AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, OF AN UNLADEN WEIGHT > 15 Ill lG CEXCL. HELICOPTERS AHD CIVIL AllCUFTl 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED 1H Uto.I0-01 






















AYIONS ET AUTlES YEHICULES AERlENS UAUF HELICOPTElESl, D'UH POIDS A VIDE > U Ill lt, UUTRES QUE ClYILSl 
NL• CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS UU.U-01 
Ul• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEPIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRJS SOUS nn.n-n 
HOIIIRE 
IU FRANCE J 
121 NORWAY 1 4 IH SWITURLAHD 4 j 411 USA 7 1 
Ui lUitAIT 1 1 
1111 II 0 1 L D u ~ 1 ea It:T:tA··::-: l 
It 11 EXTRA-EC u 
IIZO CLASS I IZ 
10Zl EFTA COUNTl. s 
1130 CLASS 2 I 
ltOI.It CRUISE SHIPS, EXCURSION IOATS AHD SllllLAR VESSELS FOR THE TRANSPORT Of PElSOHSI fERRY-IOATI Of ALL liNDS 
PAQUEIOTS, IATEAUX DE CRDISIERES ET SIIIILAIRES, POUR LE TRAHSPOU DE PERSDNNESI TUNSIDRDEURS 
ltl1.11-11 SEA-GOING CRUISE SHIPS, EXCURSION IOATI AND SIIIILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TUHSPORT Of PERSDHSI 
FERRY·IOATS Of ALL KINDS 
GRT 
PAQUEIOTS, IATEAUX DE CROISIERES ET SIIIJUIRES, POUR LE TRAHSPORT DE PERSOHNESI TUHSIDRDEURS, POUR U MAYIIATJON 
IIARITIIIE 
IRT 
101 FUHCE 441 
4t; 
114 1 117 
114 Fl GERIIAHY U7 i ui 7i 115 ITALY 4U 
u11i zu4 u; 116 UTD. llHODOII 4417J u; ui 40 zu 121 NORWAY 5611 tz an uu 
Ul SWEDEH 567 167 411 
UZ FIHUHD uu 
41i lSI AUSTRIA 411 
•n7 141 YUGOSLAVIA 67J7 
Jll4 ui 156 SOVIET UHIOH U47 
IU POLAHD 2 2 
sui 442 PAHAIIA 5201 
ut; 4SJ IAHAIIAS 
'"' Ul CYPRUS 1 721 SOUTH KOREA 1 
7J2 JAPAN 7 
1111 II 0 1 L D 71654 una tn Jt71 IZSJ 17U 2104 n11 
1111 INTRA-EC 46756 4Z67t 114 4 Jtl JU 2114 546 
1111 EXTRA-EC Z41U Zst ... JU7 an uu an4 
1021 cuss 1 14t4S Zst au tsa an 67J7 J311 
IOZl EFTA COUHTR. tZOI Zst an tsl an 
uei 
Jlll 
lUI CUSS Z U04 J 5Zn 








ltll.ll-tl CRUISE SHIPS, EXCURSION IOATS ANO SIIIIUR VESSELS PRIHCIPALLY DESIGNED FOR THE TlAHSPOU OF PERSOHSI FEllY-IOATS OF ALL 















ltlt Suppleaentary untt - Unit' suppl'••ntalre I aport 
Ort1ln / Consfgnaent 
Orfgtne / Provenance Report lng countr, 
• '"'" d6cloront Coab. Noaenclature 
Hoaencleture coab. EUR•12 hlg,•Lu•· Oanaar• Deutschland Hell .. Eopogno frence Irolond Itollo Nederland Portugal U.K. 
1911.11-U PAQUEIOTS, IATEAUX DE CROUIERU 
NAVIGATION IIAUTIIIEI 
ET SIHILAIRU, POUR LE TRANSPORT DE PEUONHESJ TRANSIORDEUU, UUTUI QUI POUR LA 
HOIIIR! 
113 NETHERLANDS u 
104 FR GERIIAHl' lZ 
. 2 z 
455 IAHAIIAS 1 
lOll II 0 R L D Ul 4 z 111 z 11 12 1111 INTRA·EC 2n 3 1 116 z 11 II 
1111 EXTRA·EC I 1 1 z 1 2 mr ~mM, 5 1 z z 4 z 2 
lfll.ZI TAHIERI 
lA TEAUX·CITERNES 
Ull. 21·10 SEA-GOING TANKERS 
GRT 
IATEAUX·CITERNES POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE 
lilT 
IU NETHERLANDS 1726 
zzui 31ooi 1471 u; ZSI 104 fR OERIIANY 5U15 613 
IU ITALY 1 
241i 
1 
101 DENIIARK 2411 
lUi Ill SPAIN 1971 
4171i i 021 NORWAY 417U 
73oi Ul SWEDEN .. ., 1511 1 
Hti 146 IIAL TA 4197 
,.n; 1 ZU LIBERIA "S77 z 
424 HONDURAS z z 
sui HZ PANAHA Sill 
uti 455 IAHAIIAS zuz 
Z246i 
1U4 
459 ANTIGUA,BARI ZZ4U i zn7 601 CYPRUS Ull 
Zl4t7i 721 SOUTH KOREA 214977 1 
lt43i 55Ui 732 JAPAN 151133 57116 
736 TAIWAN 1 1 
uu; Ill AUSTRALIA SillS 
zu; 114 NEll ZEALAND UZI 
lOll II 0 R L D U7UI' 441411 241H t7U3 lt436 111371 Ut ZtZt 7551 





1011 EXTRA·EC UllZZ 426115 224U 57121 112243 7301 
lOZI CLASS 1 Z25t5Z 432U 57621 lt436 UStZ uu 7311 





lUI CUSS Z 412171 312149 7 
1131 ACPIUl 1ZU7Z f717S ZZ4U z 1134 
ltll.21·to TANKERS !EXCL. SEA·GOINGl 
TOHHES, CARRYING CAPACITY IN HETUC TONS 
IATEAUX-CITERNES !AUTIIU QUE POUR LA NAYIIATION IIARITIIIEl 
TOHNES DE CHARGE UTILE EN TOHHES IIETR. 
IOZ IELO.·LUXIG. 43501 
IU; 
41425 41 2143 
IU NETHERLANDS 15131 2561 3111 
su7 104 FR OERIIAHY 6177 
'" 
l 
3i IZI NORWAY 31 
l24t 226i zu; 136 SWITZERLAND Silt 
146 IIALTA l 
Z41i 152 TURKEY 2410 
1101 II 0 R L D 7Zf71 11912 46259 3 3142 3 31 lltZt 
1111 INTRA·EC 64727 
"" 
4HU l 3142 3 
3i 
7221 
lOll EXTRA·EC 1251 1244 Z2U z 47U 
liZI CLASS 1 1251 1244 2266 l Sl 47U 
1121 EFT A COUNTR, 5149 1244 22U Sl uu 
1911.31 REFUGEIUTED VESSELS, !EXCL. TANKERS! 
BATEAUX FIIOOIUFIQUES SAUF IATEAUX·CITERNU 
Ul1.30·10 SEA-GOING REFRIGERATED VESSELS, !EXCL. TAftlERSl 
GRT 
BATEAUX FRIGDRIFIQUES UAUF IATEAUX·CITERNUl, POUI LA NAYIOATION IIAIITIHE 
liT 
442 PANAIIA una lZIU 
453 IAHAIIU Z41ZZ Z41U 
1001 II 0 I L D 36141 3UU 
1111 EXTRA-EC 36141 361U 
1030 CLA55 ~ 3!~H !5!4~ 
1131 ACPU6l 24122 24122 
un.u-u REFRIGERATED VESSELS, !EXCL. TANKERS!, !EXCL. SEA·GDINOl 
TONHES, CARRYING CAPACITY IN IIETRIC TONS 
BATEAUX FIIGDRIFIQUES UAUf UTEAUX·CITERNESl, UUTRES QUE POUI LA NAVIIATIOM IIARITIH£1 
TOHNES DE CHARGE UTILE EN TOHHES IIETR, 
1001 II 0 I L D 57 57 
lOll INTIA•EC 57 57 
un.u VESSELS FOR THE TRANSPORT Of GOODS AND PERSONS !EXCL, Ull.ll TO UU.31l 
CARGOS ET BATEAUX POUI U TRANSPORT DE PEISONNES ET DE IIAICHANDISU, !NON REPR, SDUS Ull.ll A Ull.31l 
Ull.U-10 SEA-GOING VESSELS FOI THE TIUNSPORT Of GOODS AND lOTH PERSONS AND GOODS !EXCL, Ull.U•ll TO Ull.SI·Ul 
GRT 
CARGOS ET IATEAUX POUR U TRANSPORT DE PEISONNES ET DE HARCHANDISES, POUR LA NAVIGATION 11.\IITIIIE, !NON IEPR. so us 
ltOl.ZI-11 A 1911.31-tol 
IRT 
Ill fRANCE 465U 
usai i 46545 lt7i 52 102 IELO.·LUXIG. 15417 
zni ,; lU 003 NETHERLANDS IZU ztU 
i ui 111i 
1255 
004 fl OERIIAHY lUU 3711 
lSi 
5771 1111 
105 ITALY 343 
suzi 
3 
i i 006 UTD. UNGDDII 54155 
ui 4 Uti zzi 432 101 DEHI1ARK 2459 l 
lOt GREECE a7U 1766 
Ill PORTUGAL l 4t; 125 FAIOE ISLES 4U 
i uui 611; 121 NORWAY 44703 1721 
476i ISO SWEDEN uzu 3 
"" U2 fiNLAND l ni l 046 HAL TA 376 
zzni 
I 
ui 056 SOYIET UNION ZZ741 
151 OERIIAN DEII.R Uti 
5uoi 
1611 
061 BULGARIA 30011 
Zl37i 51177 ZU LIBERIA 72250 1 
401 USA 24773 
sosj 24773 4U IERIIUDA 5055 
324; ; zu; 274i 442 PANAIIA 1553 
453 IAHAIIAS 47U 
3026; i 
47U 
45t ANTIGUA,BAII 31271 
i ui 467 ST YINCEHT 21323 u1n 
27Zi 600 CYPRUS 21711 
sui 
ZSIOS Ul 
UO YIETNAI1 5626 
14U7 u4 706 SINGAPORE 15111 
i m 3m: KDR~ un 3151i i un 56137 Z747Z 
119 
Hit Suppleaentarl' unit - Untt6 suppl6a•ntalra 
Orlotn / Constenaant 
Drlglna / Provenance 
Coab. Noaancl atura 
loportlng country - Pays diclarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 1•1•.-Lua. Danaarlc DeutschJ and Hallas IEspagna Franca Ireland ltollo Nadulaftd 
IUl.tl-11 
741 HDHO KDHO 24751 14751 
257; 114 HEW ZEALAND 2579 
u61i IU VANUATU 17ZU 
1111 II 0 R L D 571415 172411 1tll75 12511 4Ul 2511 94251 
1111 IHTRA-EC 147761 74161 lUU 11 1517 
' 
46697 
1011 EXTIA-EC 431725 !1251 171612 12501 2724 2579 47553 
1021 CLASS 1 142233 33156 29533 27411 3 2579 434U 
1021 EFTA CDUHTR. 55967 1721 4761 6 
212i 
434U 
103f'CLASS 2 221511 UU4 lZDtU 25119 un 
1131 ACPUU 144U7 21372 117656 3 1 
1141 CLASS 3 5U74 21244 30101 1731 
ltl1.tl-tl VESSELS FOR THE TRANSPORT Of DODDS AND lOTH PEUDHS AHD GOODS <HOT HECHAHICALLT PlDPELLEDJ, <EXCL. lti1.ZI-11 TO 
ltll.U-tll 





CARGOS ET IATEAUX POUR L! TRANSPORT DE PERSDHHES ET DE HARCHAHDISES, UUTRES QUE POUR LA NAYIOATIDH HAliTIHEI, UAHS 
PROPULSION HECAHIQUE, NOH REPR. SOUS at11.21-11 A ltll. 31-Ul, -PEHICHES, PAR EXEIII'L!-
TOHHES DE CHARGE UTILE Ell TOHHES HEll. 
liZ IELG.-LUXIG. 21617 
44777 tui uni 2111376 20617 IU NETHERLANDS 2111913 
1103i 104 fl GEJIIIAH'I' 11102 2764 
uui U6 SWITZERLAND 13663 3611 
041 YUGOSLAVIA 76601 76611 
U2 TURKEY 5301 5310 
161 POLAND 23566 23565 
1101 II D l L D 2243594 47541 12251 36796 UIU77 Zl 145711 
1111 IHTRA-EC 212UU 47541 9201 26U3 ZIIU77 
2i 
36645 
1111 EXTRA-EC 122211 3D51 100U 109065 
lUI CLASS 1 UU5 3051 110U Zl 15510 
1021 EFTA COUHTR. 13664 1 liiU 3611 
1141 CLASS 3 23566 23565 
ltl1. tl-tt VESSELS FOR THE TRANSPORT Of GOODS AND lOTH PERSONS AHD GOODS, HECHANICALLT PlDPELLED, ( EXCL. lti1.ZI-11 TO Ull. 31-90) 
TDHHES, CARITIHG CAPACITY IN HETUC TONS 
CARGOS ET UTEAUX PGUI LE TRANSPORT Of PERSOHHES ET DE HARCHAHDISES, UUTRES QUE POUR LA NAVIGATION HAUTIHEl, 
PROPULSION HECAHIQUE, (NOH REPI. SOUS ltOl.ZI-11 A 1901.31-tl), -PEHICHES, PAR EXEIII'LE-
TDHHES DE CHARGE UTILE Ell TDHHES HETR. 
liZ IELO.-LUXIO. 417716 
2U2Z 
2liZ S735tZ 
IU NETHERLANDS llt743 14465 134411 
104 FR GERPIAH'I' 36953 3722 
uni 
1401 
U6 SIIITZERLAHD 21155 
lUJ 
41 
Ul POLAND IOU 
32i 442 PAHAHA 321 
4100i 732 JAPAN 41111 
1111 II 0 I L D nun 25377 21545 41111 lUZS 51UU 1Z 
1111 IHTRA-EC 6314" 24044 16567 
40IIi 
3 511473 lZ 
1111 EXTRA-EC 15515 un una 11321 41 
IOU CLASS 1 7tl71 una 41111 11001 41 
1021 EFTA COUHTR. 21156 una 
s2i 
41 
lUI CLASS Z 324 
133J ll41 CLASS J 6113 












BATEAUX DE PECKEl HAVIIES-USIHES ET AUTIES IATEAUX POUR L! TRAITEHEHT ET LA HUE EH CGHSERYE DES PRDDUITS DE LA PECHE 
ltU.OI-ll SEA-GDIHQ FISHING VESSELS! FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS, Of A GROSS 
TONNAGE > 251 TONS 
GU 
BATEAUX DE PECKEl HAVIIES-USIHES ET AUTRES IATEAUX POUR LE TRAITEHEHT ET LA HUE EN CDHSERYE DES PRDDUITS DE LA PECHE 
PDUI U HAYIOATIDH HARITIHE, JAUGE IIUTE > 251 TOHHEAUX URTJ 
IRT 
IU NETHERLAUDS 2157 4U 
2ni 
1171 516 
105 ITALY zan 
IZl CAHAll' ULAN 1 1 
IZI NORWAY 4533 
143i Ill POLAND 1433 
lOll II 0 I L D 14766 4U 3171 zan 1751 519 14SI 
lOll IHTIA-EC 5151 4U 
317i 
2191 ll71 519 
14Si 1011 EXTRA-EC nu 1 511 
1121 CLASS 1 4533 1 
1121 EFTA CGUHTI. 4533 1 
lOll CLASS 2 511 
sni 
57t 
143i 1041 CLASS 3 4613 
fttoZ.0,-1~ !!A-COIHO ftSHTHO Vf!'F.'-!r P'A~TO!tY !HT!I!I i\114f' t'T"FP! Y~~·!• !- Fn'! P'."t~•!lTH~ ~It IIP.~•cf!:Y!'fUJ •I•!'FI!Y ll'.nrw•r.ott, f'JII A 4"1)'~ 
TOHHAGE =< 251 TONS 
HUHIER 
BATEAUX DE PECHEI HAVIRES-USIHES ET AUTRES IATEAUX POUR U TRAITEHEHT ET LA HIS£ EN CGHSERVE DES PRGDUITI DE LA PECHE 


























1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
113 z 2 7 5 17 ll 
1121 EFTA CDUHTI. 
1031 CLASS Z 








2 2 1 
z 2 







BATEAUX DE PECHEI HAVIRES-USIHES ET AUTUS BATEAUX POUR U TIAITEHEHT ET LA HUE EN CONSERVE DES PRGDUITI DE LA PECHE 
UUTRES QUE POUR U HAYIGATIOH HARITIHEl 
HOHIU 






1913.11 lHfUTAIU VESSELS FDI PLEASURE OR SPORTS 
BATEAUX OGHFLAILES, DE PLAISANCE DU DE SPORT 
1913.11-11 IHFUTAIU YACHTS AND OTHER VESSELS, FOR PLEASURE 01 SPORTIJ ROlliNG IGATS AND CANOES, Of A WEIGHT u Z1 KG EACH OR Of & 
LENGTH •< 2.5 H 
HUHIEI 
=~~:r< GGHFUILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POIDS UHITUIE •< U KG OU LONGUEUR •< Z,S H 
Ill FIANCE 
IU NETHERLANDS 























































































nu Suppleaentary unit - Un lti sup pi i•enta Ira 
Orf1fn / Constgnatnt 
U.K. 
Dr~:!;~ 'o=~~~i:::~=~--~:-~--------------------------------~·~·p~o~r~t~f~n~g~c~o~u~n~tr~~~-~~~~~~~~d~6~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 ltlg.•Lux. Danaark Deutschland E.spagna franca Ireland Ito! fo Hedorlond ~ortugol 
IUS.I0-11 
liDO II 0 R L 0 
101D IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 








































ltiS.lD-19 IHFUTAILE YACHTS AHD OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS 1 ROlliNG IOATS AHD CAHOES, OF A WEIGHT •< 111 18 EACH IEXCL. 
ltDS.l0-111 
HUIIIER 




114 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 





lilt II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
112D CLASS 1 





































































































ltDS.l0-90 INFLATABLE YACHTS AHD OTHER VESSELS, FOR PLEASURE OR SPORTS 1 ROIIIHO IOATS AND CANOES OF A WEIGHT > Ill KG EACH 
HUIIIER 





116 UTD. IINGDOII 





























aus.n SAILBOATS, WITH OR WITHOUT AUXILIARY IIOTOR FDR PLEASURE OR SPORTS 
BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE DU DE SPORT 
ltiS.U-11 SEA-GOIHG UILIOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS IEXCL. INFUTAILEI 
HUIIIER 





114 FR GERIIANY 
DDS ITALY 








144 GIIRAL TAR 





4U CAYIIAN ISLES 
471 HL ANTILLES 
756 TAIWAN 
IU HEW ZEALAND 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
112D CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
liSD CUSS 2 


























































































































BATEAUX A VOILE, DE ~LAUANCE OU DE SPORT, IAUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARJTIIIEI, D'UN POIDS UNITAIU •c 111 10 
NOIIIRE 
011 FRAHCE 
I 16 UTD, UNGDOII 












































































BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPOU, IAUTRES QUE POUR LA HAVIGATJOH IIARITIIIEI, POIDS UNITAIRE > 111 lG, LONGUEUR 





114 FR GER~ANY 
005 ITALY 




lilt II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
ll21 CLASS 1 






















































































































114 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 















































































































































































1919 Suppleaantarw uoit - Untt6 tupp16aentatre Japort 
Orf1fn / Con•ton•ant 
Ortgtne / Provenance 
Coab. NoaancJ ature 
Reporting countr" - P•11• cl'clarant 
Noaanclatur a coab. EUil-lZ lalg.-Lua. Danaark Dautschlancl Hellos Espagna franca lrohnd ltolto Nadtr land Portugal U.K. 
ltU.tl-tt 
121 NORWAY 42 17 11 1 z 1 i lSI SWEDEN zzs 17 liS 1Z zz 44 
U2 FINLAND 74 11 S5 
' 
z s 12 
U6 SWITZERLAND .. 2 n 41 s 2 
lSI AUSTRIA 62 i 1 5S s 4 1 36 141 YUGOSLAVIA 
" 
1 5 1 I 11 
411 USA ,. IS 7 Z4 I u Z1 
414 CANADA Jl u z 4 s 
1111 II 0 I L D 4555 117 267 liZ 
" 
414 511 5S 271 ,,. ss 1421 




375 376 51 214 511 3Z uu 
1111 EXTIA-EC 755 11 7t Z75 4 21 ll2 z 57 .. 1 
" 1121 CLASS 1 6U 
' 
7t 2U s zs ,. z 5S .. 1 II 
1121 EFTA COUNTI. 411 3 47 251 1 11 
" 
ss 51 21 
lUI CLASS Z st 1 1 1 s 14 4 1 14 
ltU.tz IIDTDIIOATS FOR PLEASURE OR SPORTS, tOTHEil THAN OUTIOAID IIOTDRIOATSI 
UTEAUX, DE PLAISANCE DU DE SPOU A IIDTEUI, AUTRES QU'A IIOTEUR HDRS-IDlD 
ltU.tz-11 IIOTOIIOATS, FOR PLEASURE Ol SPORTS IOTHER THAN OUTIOARD IIOTOIIOATS), SEA-GOING 
HUIIIEl 
UTEAUX, DE PLAISANCE DU DE SPOU A IIDTEUil, UUTRES QU'A IIDTEUI HDIS-IOilDl, POUlt LA MAVIOATION IIAIITIIIE 
NDIIIRE 
Oil FllANCE 71 42 
.; 17 liZ IELG.-LUXIO. Zl 
3S 
1 i zi 14 0 U NETHERLANDS lll 1i zs 114 Fl OEIIIANY 255 
It i n 146 1 115 ITALY 
" i 
IS 6Z 





4i 117 lllELAND 77 
i 
S5 2 
101 DENIIARK 6 2 
Ill SPAIN 11 
z: 
6 i I 121 NOilWAY Sl i 2 1 lSI SWEDEN 71 1 
' " 136 SWITZERLAND 21 z u lSI AUSTRIA 
' 
I 
143 ANDORRA 1 1 
144 GURAL TAll 
' i z 146 !!ALTA 
' 
z 
152 TURKEY s ; 1 z 4 3i 107 411 USA Zll s 41 
413 IERIIUDA z z i 442 PANAIIA 4 1 
471 NL ANTILLES 1 1 
641 UHRAlN 1 1 
i 64t OIIAN 1 i 7U SINOAPOilE Zl z 
7l6 TAIWAN t4 u 5S 
Ill AUSTRALIA 7 5 
1111 II 0 I L D 11ot u u II 41 lSI 127 Zl 217 16 14 327 
1111 INTRA-EC lUI 14 
' 
54 u 74 714 IS 256 11 7 .. 
llll EXTIA-EC S61 
' 
11 !4 11 76 111 7 51 s 6 241 
1121 CLASS 1 3t4 z 7 IS 
' 
41 17 7 41 1 
' 
111 
1121 EFTA COUNTI. 156 z s 
' 1i 
ss S5 s z n 
lUI CLASS Z 172 7 s 11 S5 n 11 
" lUI ACPUU 11 1 ' 
s 1 1 
IUS.tZ-tl IIDTDliOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTIDAID IIDTORIDATSl, OF A LENGTH •< 7.5 II CEXCL. ltiS.tZ-11, EXCL. 
INFLATAILEI 
NUIIIER 
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~ Clasificacion de las publi-
caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) [] Economla y linanzas (violeta) 
rn PoblaciOn y condicoones socoales (amarillo) 
rn Energla e industria (azul clara; 
rn Agricultura, sllvicultura y pesca (verde) 
rn Comercoo exterior (rOJO) 
[!] Servicoos y transportes (naranja) 




@) Cuentas. encuestas y estadlstocas 
@] Estudios y analisis 
[ID Metodos 
m Estadlsticas rapidas 
8 Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkelliA) 
rn 0konomo og fonanser (violet) 
rn Betolkning og sociale lorhold (gull 
3J Energi og ondustn (biAJ 
rn Landbrug, skovbrug og liskeri (gron) 
rn Udenrigshandel (rod) 
[!] Tjenesteydelser og transport (orange) 




@) Regnskaber. tmllinger og statistikker 
@] Undersogelser og analyser 
m Metoder 
m Ekspresoversigter 
EJ Gliederung der Veroffent-
lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[] Wirtschalt und Finanzen (Violett) 
rn BevOikerung und sozoale Bedingungen (Gelb) 
rn Energie und lndustroe (BIBul 
rn Land- und Forstwirtschaft. Fiscnerei (Gron) 
rn Au8enhandel (Rot) 
[!] Dienstleostungen und Verkehr (Orange) 




@) Konten. Erhebungen und Statostoken 
@] Studien und Analysen 
m Methoden 
m Schnellberichte 
~ Ta~IVOIJnOn TWV 6npoai£U· 
Ot:WV TOU Eurostat 
8EMA 
OJ rtvoKt~ OTOTIOTIKt~ (I!09U IJOllt) 
rn OoKOVOIJiO Koo lln1JOOIOVOIJoK6 <ll•oAtri) 
rn nAn9UOIJ6~ KOI KOIVWVIKt~ OUV9i1Kt~ (KiTpiVO) 
rn E vtpytoo KOo lloOIJnxovio (IJnAtl 
rn rcwpyio. ll6on Koo oAotia (np6oovo) 
rn E~wrtpo~O t1Jn6poo (KOKKovol 
[!] 'I' nnptoit~ KOI IJtTO!j)Opt~ (nopTOKOlli) 




@) AoyopiOOIJOi, tptuv£~ KOI C TOTIOTIKt~ 
@] MtAtrt~ KOI ovoAuoto~ 
m Mt9olloo 
m T oxtit~ oronoroKt~ 
lc:] Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
OJ General statostocs (modnight blue) 
rn Economy and fonance (violet) 
[1] Populatoon and social conditions (yellow) 
81 Energy and industry (blue) 
rn Agriculture, forestry and fishenes (green) 
rn Foreogn trade (red) 
[!] Services and transport (orange) 
[!] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
liD Short-term trends 
@) Accounts, surveys and statistics 
@] Studies and analyses 
[!] Methods 
ITJ Rapid reports 
r;;;l Classification des publica-
u tions de I'Eurostat 
THEME 
OJ Statistoques generales (bleu nuit) 
fil t:conomie et IJnances (voolet) 
rn Population et conditions socoales (Jaunel 
rn t:nergie et industroe (bleu) 
l]] Agnculture. sylviculture et peche (vert) 
[]] Commerce exterieur (rouge) 
[7] Services et transports (orange) 




@) Comptes. enquetes et statistiaues 
@] 1: tudes et analyses 
ITJ Methodes 
!II Statostiques rapodes 
0 Classificazione delle pubbli· 
cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
ITJ Statistiche generali (blul 
[] Economia e linanze (viola) 
rn Popolazione e condizooni socoali (giallo) 
81 Energia e industria (azzurro) 
rn Agncoltura, foreste e pesca (verde) 
rn Commercia estero (rosso) 
[!] Servizi e trasporti (arancione) 
[!] Diversi (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
00 Tendenze congiunturali 
@J Conti, indagoni e statistiche 
@] Studi e analisi 
m Metodi 
m Note rapide 
r:;l Classificatie van de publi· 
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
rn Economoe en lonancoen (paars) 
rn Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
I]] Energoe en industrie (blauw) 
rn Landbouw. bosbouw en visserlj (groen) 
rn Buitenlandse handel (rood) 
[!] Diensten en vervoer (oranje) 




@) Rekeningen, enquetes en statistieken 
@] Studies en analyses 
(!] Methoden 
0 Spoedberichten 
r;;] Classifica~o das publi-
0 caefC}es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlsticas gerais (azul escuro) 
fil Economos e lonano<as (violets) 
rn Populao<ao e condio<Oes sociais (amarelo) 
rn Energia e ondustna (azul) 
rn Agricultura. silviculture e pesca (verde) 
rn Comercio externo (vermelho) 
[!] Servio<os e transportes (laranja) 
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@] Estudos e anatises 
ITJ Metodos 
[I] Estatisticas rapodas 
Numero de tltulos por tema y serie 0 Antal publikationer pr. emne og serie 0 Anzahl der Vei'Offentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe 0 Api91J6t; 6niJOOit:Uot:wv KaT6 9i:IJG KGJ Ot:JpQ 0 Number of publications 
per theme and series [J Nombre de publications par thtme et s6rle 0 Numero dl pubblicazioni 
per tema e serle 0 Aantal publikaties naar onderwerp en serle 0 Numero de tltulos por tema e s6rle 
IT! [1) rn rn []] [ID [1] [!] 
~ 6 1 - 3 1 1 1 -
[!] 1 5 2 5 3 2 1 -
@] 1 6 7 6 6 2 3 1 
[Q] - 2 - 4 1 4 - -
00 - 4 2 2 2 2 - -
[£] 2 1 1 . 1 - 1 - -

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europceiske Fcellesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften- Kommission 
Eupwnaixts Ko1v6T1JTES - EmTpom'l 
European Communities~ Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunita europee- Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias- Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas anallticas -1989. importaciones 
Volumen K: 86-89 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller -1989, indfersel 
Bind K: 86-89 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen -1989. Einfuhr 
Band K: 86-89 
E:OTEPIKO EMnOPIO- AvaAuTIKOI nlvaKEc; -1989. Elaaywytc; 
T611oc; K: 86-89 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1989, imports 
Volume K: 86-89 
COMMERCE EXTIORIEUR- Tableaux analytiques -1989, importations 
Volume K: 86-89 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analitiche -1989, importazioni 
Volume K: 86-89 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen -1989. invoer 
Oeel K: 86-89 
COMIORCIO EXTERNO- Quadros anallticos -1989. importat;:6es 
Volume K: 86-89 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautlls europ(lennes 
1990-IV,124p.-21.0 x 29.7cm 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadfsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r0dt omslag) 
Serie C: Regnskaber, tcellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten. Erhebungen und Statistiken 
et11a 6: E~wTEp•x6 El)n6p•o (x6xx•vo E~wq~uMo) 
IEipQ C: AoyapJOOIJOf, tPEUVES KOI OTOTIOTIKtS 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts. surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extllrieur (couverture rouge) 
Sllrie C: Comptes. enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti. indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekeningen. enqu4tes en statistieken 
Tema 6: Comllrcio externo (capa vermelha) 
Sllrie C: Contas. inqullritos e estatlsticas 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT 
Vol. K: ISBN 92-826-1851-X 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1840-4 
Kat./cat.: CA-48-90-011-3A-C 
Precio en Luxemburgo, IVA excluido • Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Toll~ aro 1\ou~<lllloupyo, xwpl~ CIIOA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg. TVA exclue 
Prezzo in Lussemburgo. IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (exclusief BTW) • Pr~o no Luxemburgo, IVA excluldo 
importaciones • indfersel • Einfuhr • Elaaywytc; • imports • importations • importazioni • invoer • importat;:6es 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
TIIJI'I KOT' OVTITUnO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Preco por exemplar 
} ECU 38 Serie especial completa Samlet specialserie Gesamte Sonderreihe nAI'IPIJS OEipQ Complete special series Ensemble de Ia sllrie spllciale lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da sllrie especial 
} ECU~ 
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Precio por numero Serie especial completa 
Pris pr. hcefte } Samlet specialserie } 
Einzelpreis Gesamte Sonderreihe 
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